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K O M M I S S I O N E N FOR D E E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABER -
K O M M I S S I O N DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N -
C O M M I S S I O N OF T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S -
C O M M I S S I O N DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES -
C O M M I S S I O N E DELLE C O M U N I T À EUROPEE - C O M M I S S I E 
V A N DE EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
Division IX-C-l 
Rue de la Loi 200. B - 1049 Bruxelles 
Tél.: 235 11 11 
D E T Ø K O N O M I S K E O G SOCIALE U D V A L G - W I R T S C H A F T S -
U N D S O Z I A L A U S S C H U S S - E C O N O M I C A N D SOCIAL 
C O M M I T T E E - C O M I T É É C O N O M I Q U E ET SOCIAL · 
C O M I T A T O E C O N O M I C O E SOCIALE - E C O N O M I S C H EN 
S O C I A A L C O M I T É 
Division « Presse, informations el publications » 
Rue Ravenstein 2. B - 1000 Bruxelles 
Tél.: 512.19 20 
D E EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET 
R E C H N U N G S H O F DER E U R O P Ä I S C H E N 
GEMEINSCHAFTEN C O U R T OF AUDITORS OF THE 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S C O U R D E S C O M P T E S D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S C O R T E D E I C O N T I 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E R E K E N K A M E R V A N D E 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
D O M S T O L E N FOR D E EUROPÆISKE FÆLLESSKABER -
G E R I C H T S H O F DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N -
C O U R T OF J U S T I C E OF T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S -
C O U R DE JUSTICE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES -
CORTE DI G I U S T I Z I A DELLE C O M U N I T À EUROPEE - H O F 
V A N J U S T I T I E V A N DE EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
Service intérieur 
L - 2920 Luxembourg 
Tél.: 4 7621 
29, rue Aldringen 
L-2010 Luxembourg 
Tél.: 4773-1 
D E N EUROPÆISKE I N V E S T E R I N G S B A N K - E U R O P Ä I S C H E 
INVEST IT IONSBANK - E U R O P E A N I N V E S T M E N T B A N K -
B A N Q U E E U R O P É E N N E D ' I N V E S T I S S E M E N T - B A N C A 
EUROPEA PER GLI I N V E S T I M E N T I EUROPF.SS 
I N V E S T E R I N G S B A N K 
Division Information/Relations publiques 
L - 2950 Luxembourg 
Tél.: 4379-3142 
Δ Publikationer udgivet af Kommissionens presse- og informationskontorer kan fås ved henvendelse til de pågældende 
kontorer, hvis adresser gengives nedenfor — Veröffentlichungen der Presse- und Informationsbüros der Kommission sind 
bei den jeweiligen Büros erhältlich, deren Anschriften im folgenden aufgeführt sind - For publications issued by the 
Information Offices of the Commission, requests can be made to the competent offices listed hereinafter — Pour les 
publications des bureaux de presse et d'information de la Commission, il convient de s'adresser aux bureaux compétents 
dont la liste est reprise ci-après — Per le pubblicazioni degli uffici stampa e informazione della Commissione è necessario 
rivolgersi agli uffici competenti, il cui elenco figura qui di seguito — Voor de publikaties van de voorlichtingsbureaus van de 
Commissie, wende men zich tot de bureaus waarvan de adressen hierna vermeld zijn: 
B E L G I Q U E - B E L G I Ë 
Rue Archimede 73 -
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Tél. 235 1 1 1 1 
DANMARK 
Højbrohus 
Østergade 61 
Postbox 144 
1004 København K 
TIL: (01) 1 4 4 1 40/(01) 14 55 12 
BR DEUTSCHLAND 
Zitelmannstraße 22 
5300 Bonn 
Tel. 23 80 41 
Kurfürstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
F R A N C E 
6 1 . rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 501 58 85 
G R È C E 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 1602 
Athina 134 
Tél. 724 39 82 /724 39 83 /724 39 84 
I R E L A N D 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
ITALIA 
Via Poli. 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
G R A N D - D U C H É D E L U X E M B O U R G 
Bâtiment Jean Monnet 
2920 Luxembourg 
Tél. 430 11 
N E D E R L A N D 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
U N I T E D K I N G D O M 
8, Storey's Gate 
London SW1 Ρ 3 at 
Tel. 222 81 22 
Windsor House 
9/1 5 Bedford Street 
Belfast 
Tel. 40 708 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
A M E R I C A L A T I N A 
Avda Américo Vespucio 1835 
Santiago de Chile 
Chile 
Adresse postale: Casilla 10093 
Tél. 228 24 84 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibrí 
Distrito Sucre 
Caracas 
Venezuela 
Tel. 91 47 07 
N I P P O N 
Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 04 41 
C A N A D A 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
S C H W E I Z - S U I S S E - S V I Z Z E R A 
Case postale 195 
37-39, rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
E S P A Ñ A 
Calle de Serrano 41 
5A Pianta - Madrid 1 
Tel.: 435 17 00 
P O R T U G A L 
35, rua do Sacramento à 
1200 Lisboa 
Tel.: 60 21 99 
A S I A 
Thai Military Bank Bldg 
34, Phya Thai Road 
Bangkok 
Thailand 
Tel. 282 145 2 
TÜRKIYE 
13, Bogaz Sokak 
Kavaklidere 
Ankara 
Tel. 27 61 45/27 61 46 
U N I T E D STATES 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. 371 38 04 
Lapa 
Anvendte forkortelser 
Abkürzungen 
Conventional Symbols 
Signes conventionnels 
Segni convenzionali 
Gebruikte afkortingen 
DA 
Dansk 
In dänischer Sprache 
In Danish 
Langue danoise 
Lingua danese 
Deens 
DE 
Tysk 
In deutscher Sprache 
In German 
Langue allemande 
Lingua tedesca 
Duits 
EN 
Engelsk 
In englischer Sprache 
In English 
Langue anglaise 
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Engels 
FR 
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In French 
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GA 
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In Irish 
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NL 
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In Dutch 
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ES 
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In Spanish 
Langue espagnole 
Lingua spagnola 
Spaans 
GR 
Græsk 
In griechischer Sprache 
In Greek 
Langue grecque 
Lingua greca 
Grieks 
TR 
Tyrkisk 
In türkischer Sprache 
In Turkish 
Langue turque 
Lingua turca 
Turks 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Et enkelt bind med den samme tekst på 
to eller flere sprog 
Ein einziger Band mit dem gleichen 
Text in zwei oder mehreren Sprachen 
A single volume with the same text in 
two or more languages 
Un seul volume comportant le même 
texte en deux ou plusieurs langues 
Un solo volume con lo stesso testo in 
due o più lingue 
Een afzonderlijk deel met dezelfde tekst 
in twee of meer talen 
MULT. 
Et enkelt bind med forskellige tekster 
pá flere sprog 
Ein einziger Band mit verschiedenen 
Texten in mehreren Sprachen 
A single volume with different texts in 
several languages 
Un seul volume comportant des textes 
différents en plusieurs langues 
Un solo volifme con testi diversi in più 
lingue 
Een afzonderlijk deel met verschillende 
teksten in meerdere talen 
BFR 
Belgisk franc 
Belgischer Franken 
Belgian franc 
Franc belge 
Franco belga 
Belgische frank 
IT 
Italiensk 
In italienischer Sprache 
In Italian 
Langue italienne 
Lingua italiana 
Italiaans 
(DA.DE.EN.FR.GA.IT.NL.ES.) 
Et bind for hvert sprog 
Ein Band je Sprache 
One volume for each language 
Un volume par langue 
Un volume per lingua 
Een deel per taal 
DKR 
Dansk krone 
Dänische Krone 
Danish krone 
Couronne danoise 
Corona danese 
Deense kroon 
DM 
Tysk mark 
Deutsche Mark 
German mark 
Mark allemand 
Marco tedesco 
Duitse mark 
FF 
Fransk franc 
Französischer Franken 
French franc 
Franc français 
Franco francese 
Franse frank 
UKL 
Pund sterling 
Pfund Sterling 
Pound sterling 
Livre sterling 
Sterlina inglese 
Pond sterling 
HFL 
Nederlandsk gylden 
Holländischer Gulden 
Dutch guilder 
Florin néerlandais 
Fiorino olandese 
Gulden 
Henvendelse til det vedkommende 
presse- og informationskontor — 
Beim zuständigen Presse- und 
Informationsbüro erhältlich — 
Apply to the respective Information 
Office — S'adresser au bureau de 
presse et d'information compétent -
Rivolgersi all'ufficio stampa e infor-
mazione competente — Zich wenden 
tot het desbetreffende voorlichtings-
bureau 
LIT 
Italiensk lire 
Italienische Lira 
Italian lira 
Lire italienne 
Lira italiana 
Lire 
USD 
US-dollar 
US-Dollar 
United States dollar 
Dollar des États-Unis d'Amérique 
Dollaro USA 
US-dollar 
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1. GENERELT 
ALLE INSTITUTIONER 
CB­24­78­055­DA­C ISBN 92­825­0606­1 BFR DKR 
Traktater om oprettelse af De europæiske Fællesskaber. 
Traktater om ændring af disse traktater. Tekster ved­
rørende Fællesskaberne. Forkortet udgave 1979. 
1979. 558 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 44 
FX­23­77­962­DA­C ISBN 92­823­0000­5 
92­824­0006­9 
92­825­0374­7 
92­829­0006­1 
92­830­0006­4 
Traktater om oprettelse af De europæiske Fællesskaber. 
Traktater om ændring af disse traktater. Dokumenter 
vedrørende tiltrædelsen. 1978. 
1979. 1316 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA) 700 122 
EUROPA­PARLAMENTET 
AX­24­78­015­DA­C 
Treogtyvende fællesmøde mellem medlemmerne af Europa­
rådets parlamentariske forsamling og medlemmerne af 
Europa­Parlamentet. Strasbourg, den 26. januar 1978. 
Fuldstændigt mødereferat. 
1979. 100 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 75 13,20 
Taler af Louise Weiss, aldersformand og Simone Veil, 
formand■ Strasbourg, den 17. og 18. juli 1979. 
1979. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
RÅDET 
BX­24­78­516­DA­C ISBN 92­824­0012­3 
Femogtyvende Oversigt over Rådets virksomhed. 
1. januar ­ 31. december 1977. Bruxelles. 
1979. 286 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 34,80 
BX­28­79­285­DA­C ISBN 92­824­0019­0 
Seksogtyvende oversigt over Rådets virksomhed. 
1. januar ­ 31. december 1978. Bruxelles. 
1979. 279 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 44 
11 
KOMMISSIONEN B F | i mR 
CA-28-79-374-DA-C ISBN 92-825-1111-1 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. Sam-
menholdt med visse europæiske lande, Canada, USA, 
Japan og Sovjetunionen. Syttende udgave. 
1979. 197 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 26,50 
CB-25-78-574-DA-C ISBN 92-S25-0798-X 
Tolvte Almindelige Beretning om De europæiske 
Fællesskabers Virksomhed. 1978. Februar 1979. 
1979. 382 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 35 
CB-25-78-663-DA-C ISBN 92-825-0872-2 
Kommissionens program for 1579. Februar 1979. 
1979. 48 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 35 6,20 
Memorandum i tilslutning til programtalen for 
1980. 
1980. 40 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DOMSTOLEN 
DX-28-79-067-DA-C ISBN 92-829-0019-3 
Oversigt over arbejdet ved De europæiske Fælles-
skabers Domstol i 1978. 
Luxembourg 1979. 
1979. 60 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
EX-25-78-542-DA-C ISBN 92-830-0013-7 
Årsberetning 1978. Bruxelles - Januar 1979. 
1979 . 105 s . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i : 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 
Årsberetning 1978. Juni 1979. 
1979. 84 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET 
MX-25-78-534-DA-C 
De europæiske Fællesskabers Revisionsret. 
Luxembourg 1978. 
1979. 16 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
12 
2. POLITISKE OG INSTITUTIONELLE ASPEKTER BFR DKR 
EUROPA­PARLAMENTET 
AX­28­79­075­DA­C 
Europa til valg 
1979. 32 s. (DA.DE.EN.IT.NL) Gratis 
PE 54.524 
Nationale valglove om direkte valg. Lovtekster 
vedtaget af Danmarks, Frankrigs og Irlands Parla­
menter. August 1978. 
1979. 70 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
PE 54.676/ændr. 
Love (resp, lovforslag) om direkte valg til Europa­
Parlamentet. En sammenlignende oversigt. Situataonen 
november 1978. 
1979. 16 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
PE 57.047 
Nationale valglove om direkte valg. Lovtekster ved­
taget af Belgiens, Italiens, Luxembourgs og Neder­
landenes regeringer. Marts 1979. 
1979. 68 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
PE 57.767 Bilag til Bull. nr. 3/79 
Europa­bevægelsens manifest om almindelige direkte 
valg til Europa­Parlamentet. 
Marts 1979 (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Medlemsfortegnelse■ 12. februar 1979. 
Bulletin 1978­1979. 
1979. 37 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gra t i s 
B u l l e t i n 1979­1980 
Medlemsfortegnelse. 24.9.1979 
1979. 55 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
Europa i Dag. Den europæiske integrations stade. 3. 
udgave. 30. april 1978. 
1979. (Løsblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 900 158,40 
Forretningsorden ­ Europa­Parlamentet 
November 1978 
1979. 54 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 8,80 
Forretningsorden ­ Europa­Parlamentet. April 1979 
1979. 67 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 9 
Håndbog for medlemmerne. Maj 1979 
1979. 104 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
RÅDET 
Dokumenter vedrørende Den hellenske Republiks 
tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber. Bruxelles 
1979. pag.diff. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA.GR.TR) begrænset oplag 
13 
Orientering om Rådet. 6. ajourføring. April 1979. BFR DKR 
1979. (Løsblade) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
CB-AL-78-001-7A-C ISSN 0379-2250 
References de textes publiés concernant les mouve-
ments d'intégration. Bulletin de renseignements docu-
mentaires no C/1/79. Februar 1979. 
1979. 174 s. (Mult.) 45 7,90 
CB-AL-78-002-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les organis-
mes internationaux. Bulletin de renseignement docu-
mentaires no C/2/79. Februar 1979. 
1979. 246 s. (Mult.). 45 7,90 
CB-NC-79-005-DA-C ISBN 92-825-1383-1 
EF's anden udvidelse. Europæisk dokumentation: Perio-
disk 5/79. Juli 1979 
1979. 34 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 5,30 
CB-NF-78-009-DA-C ISBN 92-825-0817-X 
Udtalelse vedrørende Spaniens ansøgning om tiltræ-
delse. 
Supplement 9/78 - EF-Bull. 
1979. 118 s. 17 ill. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 IG 
CB-NF-79-OOl-DA-C ISBN 92-825-0823-4 
Den europæiske Union. Årsrapporter for 1978. 
Supplement 1/79 - EF-Bull. 
1979. 14 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 5,30 
CB-NF-79-002-DA-C ISBN 92-825-1178-2 
Fællesskabernes tiltrædelse af Den europæiske Men-
neskerettighedskonvention . Kommissionens memoran-
dum vedtaget af Kommissionen den 4. april 1979. 
Supplement 2/79 - EF-Bull. 
1979. 19 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 5,30 
CB-28-79-390-DA-C ISBN 92-825-1014-X 
Nøgle til Europa af Emile Noel. 
Europæiske perspektiver. Bruxelles 1979. 
1979. 91 s. (DA.EN.IT) 150 26,50 
CB-28-79-932-DA-C ISBN 92-925-1389-0 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen 
for De europæiske Fællesskaber. September 1979. 
1979. 108 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 14 
CC-28-79-245-DA-C ISBN 92-825-1335-1 
Hvordan fungerer Det europæiske Fællesskabs insti-
tioner? Af Emile Noël. Juli 1979. 
1 9 7 9 . 36 s . (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) G r a t i s 
14 
RKR DKR 
3. FÆLLESSKAESRET 
EUROPA-PARLAMENTET 
AX-28-79-423-DA-C ISBN 92-823-0007-2 
Dokumenter i forbindelse med rundbordskonferencen 
om de særlige rettigheder og en pagt om Det euro-
pæiske Fællesskabs borgeres rettigheder. (Firenze, 
26.-28. oktober 1978). Dokumentsamling. 
1979. 133 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 33 
KOMMISSIONEN 
CB-AL-79-004-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant le droit 
communautaire. 
Bulletin de renseignements documentaires no C/4/79. 
August 1979. 
1979. 189 s. (Mult.). 45 7,90 
CB-25-78-671-DA-C ISBN 92-825-0854-4 
Fællesskabsretten. Uddrag af "Tolvte Almindelige 
Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksom-
hed i 1978" (Særtryk). 
1979. 36 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 65 11,50 
CB-28-79-407-DA-C ISBN 92-825-1051-4 
Fællesskabets retsorden. Af Jean-Victor Louis -
Université libre de Bruxelles. Samling "Europæiske 
perspektiver" 1979. 
1979. 142 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 150 26,50 
CD-NW-79-OOl-DA-C ISBN 92-825-1291-6 
Akter offentliggjort i De europæiske Fællesskabers 
Tidende vedrørende den videnskabelige og tekniske 
forskning inden for Fællesskabet. (Januar 1974 til 
marts 1978). Politik inden for området videnskab 
og teknologi. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 215,50 
DOMSTOLEN 
DY-28-79-293-DA-C 
Oversigt over retspraksis. Konvention (EØF) af 27. 
september 1968 om retternes kompetence og om fuld-
byrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, her-
under handelssager. Hæfte 3. 
1979. 82 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
15 
4. FORBINDELSER MED TREDJELANDE ­ UDENRIGSHANDEL BFR DKR 
RÅDET 
Associeringen EØF­Tyrkiet. 
13. Årsberetning om Associeringsrådets virksom­
hed til Det parlamentariske Associeringsudvalg. 
(1. januar ­ 31. december 1977). Bruxelles 
1979. 151 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.TR) begrænset oplag 
Associeringen EØF­Tyrkiet. 
Samling af retsakter. 
Bind 2. 
1979. (Udgivelse på losblade).(DA.DE.EN.FH.IT.NL) begrænset opl \g 
Associering EØF­Malta. 
Samling af retsakter. Ajourføring: 31. december 
1978. 
1979.(Udgivelse på løsblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
Samarbejdsrådet EØF­Tunesien. 
Forretningsorden. Bruxelles 
1979. 8 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
Den anden AVS­EØF­Kunvention undertegnet i Lorne 
den 31. oktober 1979, med tilhørende dokumenter. 
Bruxelles 
1980. 507 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset, υρ I ag 
Oversøiske lande og territorier. 
Franske oversøiske departementer. 
Samling af retsakter. Bind 3. 
1980. (Udgivelse på losblade) (DA.DE.EN.FU.IT.NL) begrænset oplag 
Samarbejdsrådet EØF­Tunesien. 
Forretningsorden. Bruxelles. 
1979. 8 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
Samarbejdsrådet EØF­Marokko. 
Forretningsorden. Bruxelles. 
1979. 8 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
Konventionen AVS­EØF. Samling af retsakter. 
Ajourføring: 15. november 1978. 
1979. (Udgivelse på løsblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset uplag 
KOMMISSIONEN 
CA­AR­79­013­6A­C ISSN 0378­3723 
Månedlige bulletin over udenrigshandelen 1958­
1978. Specialhæfte. Juni 1979. 
1979. 68 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 31,70 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel 
NIMEXE 1976. 13 bind. 
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CA-NC-77-001-7A-C ISBN 92-825-0421-2 BFR DKR 
Bind A: Kapitel 1-24 
Levende dyr og varer af animalsk elier vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; næringsmidler; 
drikkevarer og tobak. 
1979 . 598 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA-NC-77-002-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 4 2 2 - 0 
Bind B: Kapitel 25-27 
Mineralske stoffer 
1979. 162 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 70 
CA-NC-77-003-7A-C ISBN 92-825-0423-9 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslæg-
tede industrier. 
1979. 610 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA-NC-77-004-7A-C ISBN 92-825-0424-7 
Bind D: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pels-
skind og varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; 
rejseartikler 
1979. 310 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA-NC-77-005-7A-C ISBN 92-825-0425-5 
Bind E: Kapitel 44-49 
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; 
flette- og kurvemagerarbejder 
1979. 250 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA-NC-77-006-7A-C ISBN 92-825-0426-3 
Bind F: Kapitel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko, hoved-
beklædning; paraplyer og parasoller; 
1979. 674 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 489,50 
CA-NC-77-007-7A-C ISBN 92-825-0427-1 
Bind G: Kapitel 68-72 
Varer af sten, gips, cement; Keramik; glas o Ê glasvarer; 
perler, ædelstene, smykker; mønter 
1979. 246 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA-NC-77-998-7A-C ISBN 92-825-0428-X 
Bind H: Kapitel 73 
Jern og stål 
1979 . 340 s . (DA/DE/EN/FR/IT/ML/ES) 1 400 2 4 4 , 7 5 
CA-NC-77-009-7A-C ISBN 92-825-0429-8 
Bind I: Kapitel 74-83 
Uædle metaller (ekskl. jern og stål) og varer frem-
stillet heraf 
1979. 280 s. (DA/DK/EN/FR/ IT/NL/ES) 1 000 175 
CA-NC-77-010-7A-C ISBN 92-825-0430-1 
Bind J: Kapitel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; 
elektrotekniske varer 
1979 . 1 000 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 6 9 9 , 5 0 
CA-NC-77-011-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 4 3 1 - 8 
Bind K: Kapitel 86-89 
Transportmidler 
1979. 218 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 119 
17 
CA­NC­77­012­7A­C ISBN 92­625­0432­8 BFR DKR 
Bind L: Kapitel 90­99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, båndoptagelses­ og gengivningsappa­
rater; våben og ammunition; diverse varer 
1979. 408 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 315 
CA­NC­77­013­7Α­C ISBN 92­825­0433­6 
Bind Ζ : Lande og Varer 
1979. 278 s. (DA/DE /EN/FR/IT/NL/ES ) 2 400 420 
Samlet specialserie 12 000 2 098 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. 
NIMEXE 1977, 13 bind. 
CA­NC­78­001­7A­C ISBN 92­825­0732­7 
Bind A: Kapitel 1­24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; næringsmidler, 
drikkevarer og tobak 
1979. 598 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA­NC­7A­C ISBN 92­825­0733­5 
Bind B: Kapi te l 25­27 
Mineralske s t o f f e r 
1979. 162 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 70 
CA­NC­78­003­7A­C ISBN 92­825­0734­3 
Bind C: Kapitel 28­38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed 
beslægtede industrier 
1979. 610 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA­NC­78­004­7A­C ISBN 92­825­0735­1 
Bind D: Kapitel 39­43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pølse­
skind og varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; 
rejseartikler 
1979. 310 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­78­005­7A­C ISBN 92­825­0736­X 
Bind E: Kapitel 44­49 
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; 
flette­ og kurvemagerarbejder 
1979. 250 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­78­006­7A­C ISBN 92­825­0737­8 
Bind F: Kapitel 50­67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hoved­
beklædning; paraplyer og parasoller; 
1979. 674 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 489,50 
CA­NC­78­007­7A­C ISBN 92­825­0738­6 
Bind G: Kapitel 68­72 
Varer af sten, gips, cement; keramik; glas og 
glasvarer; perler, ædelstene, smykker; mønter 
1979. 246 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­78­008­7A­C ISBN 92­825­0739­4 
Bind H: Kapitel 73 
Jern og stål 
1979. 340 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 244,75 
18 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 BFR DKR 
Bind I: Kapitel 74-83 
Uædle metaller (ekskl. jern og stål) og varer 
fremstillet heraf 
1979. 280 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 
Bind J: Kapitel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; 
elektrotekniske varer 
1979. 1 000 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 699,50 
CA-NC-78-011-7A-C ISBN 92-825-0742-4 
Bind K: Kapitel 86-89 
Transportmidler 
1979. 218 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 119 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Bind L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medi-
cinske instrumenter, apparater og redskaber; fin-
mekanik; ure; musikinstrumenter, båndoptagelses-
og gengivelsesapparater; våben og ammunition; 
diverse varer 
1979. 408 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 315 
CA-NC-78-13-7A-C ISBN 92-825-0744-0 
Bind Z: Lande - Varer 
1979. 278 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
Samlet specialserie 12 000 2 098 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel 
NIMEXE 1978. 13 bind. 
CA-NC-79-001-7A-C ISBN 92-825-1028-X 
Bind A: Kapitel 1-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; næringsmidler; 
drikkevarer og tobak 
1979. 647 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 352 
CA-NC-79-002-7A-C ISBN 92-825-1029-8 
Bind B: Kapitel 25-27 
Mineralske stoffer 
1979. 158 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 70 
CA-NC-79-003-7A-C ISBN 92-825-1030-1 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslæg-
tede industrier 
1979. 636 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 352 
CA-NC-79-004-7A-C ISBN 92-825-1031-X 
Bind D: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pels-
skind og varer fremstillet heraf; sadelmagerar-
bejder; rejseartikler 
1979. 320 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 176 
19 
CA­NC­79­005­7A­C ISBN 92­825­1032­8 BFR DKR 
Bind E: Kapitel 44­49 
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; 
flette­ og kurvemagerarbejder 
1979. 252 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) l WO 176 
CA­NC­79­006­7A­C ISBN 92­825­1033­6 
Bind F: Kapitel 50­67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hoved­
beklædning; paraplyer og parasoller; 
1979. 745 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 422 
CA­NC­79­007­7A­C ISBN 92­825­1034­4 
Bind G: Kapitel 68­72 
Varer af sten, gips, cement; Keramik; glas og glas­
varer; perler, ædelstene, smykker; monter 
1979. 250 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 176 
CA­NC­79­008­7A­C ISBN 92­825­1035­2 
Bind H: Kapitel 73 
Jern og stål 
1979. 358 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/KS) ! 200 211 
CA­NC­79­009­7A­C ISBN D2­825­1036­0 
Bind I: Kapitel 74­83 
Uædle metaller (eksl. jern og stål) og varer frem­
stillet heraf 
1979. 294 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) l 000 176 
CA­NC­79­010­7A­C ISBN 92­825­1037­9 
Bind J: Kapitel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektro­
tekniske varer 
1979. 1081 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 581 
CA­NC­79­011­7A­C ISBN 92­825­1038­7 
Bind K: Kapitel 86­89 
Transportmidler 
1979. 220 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 114 
CA­NC­79­012­7A­C ISBN 92­825­1039­5 
Bind L: Kapitel 90­99 
Optiske, fotografiske, kinematografi ske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, båndoptagelses­ og gengivelsesappa­
rater; våben og ammunition; diverse varer 
1979. 446 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 264 
CA­NC­79­013­7A­C ISBN 92­825­1040­9 
Bind Ζ : Lande ­ Varer 
1979. 298 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 352 
Samlet specialserie 10 000 1 760 
Analytiske tabeller vedmrende udenrigshandel 
SITC/CTCI, rev. 2 ­ 1977, Juni 1978. 
CA­ND­78­O01­6A­C ISBN 92­825­074G­7 
Bind I: Lande ­ Varer. 
1979. 668 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA­ND­78­002­6A­C ISBN J2­825­0V47­5 
Bind II: 0­4, indførsel. 
1979. 233 s . ( DA /DE /EU /FR / IT /NL ) 
20 
CA-ND-78-003-6A-C ISBN 92-825-0748-3 BFR DKR 
Bind III: 0-4 udførsel. 
1979 . 284 s . (DA/DE/EN/FR / IT/NL) 
CA-ND-78-O04-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 7 4 9 - 1 
Bind IV: 5 , i n d f ø r s e l + u d f ø r s e l . 
1979 . 337 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 7 5 0 - 5 
Bind V: 6, indførsel. 
1979. 217 s . (DA/ÜE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-O06-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 7 5 1 - 3 
Bind VI: 6, udførsel. 
1979. 403 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Bind VII: 7, indførsel + udførsel. 
1979. 609 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Bind VIII: 8 + 9 , indførsel + udførsel. 
1979. 414 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Pris pr. hæfte. 1 875 330 
Samlet Specialserif' 12 000 2 109 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel SITC/ 
CTCI, Rev. 2 - lo78. Juni 1978. 
1979. (2 Bd. udgave microfiche), (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Pr. microfiche. 50 8,80 
Komplet sats. 1 500 264 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 92-825-1127-8 
Geonomenklatur 1979. April 1979. 
1979. 166 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 88 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 4 7 2 - 2 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. 
NIMEXE 1978. 
Bind 7. 
Lande - Varer 
Revideret version 
1979. 302 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) Gratis 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. 
NIMEXE 1978. 
Bind A - L: Kapitel 01-99. Corrigendum. 
1979. 312 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. 
NIMEXE - 1J78. Revideret version. 
1979. (3 bd. udgave microfiche) (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Pr. microfiche 50 8,80 
Komplet sats 3 000 528 
21 
CB­NC­79­004­DA­C ISBN 92­825­1057­3 BFR DKR 
Det europæiske Fællesskab og omverdenen gennem 
25 år. Europæisk dokumentation: Periodisk 4/79. 
April 1979. 
1979. 41 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 5,30 
CB­24­78­144­DA­C ISBN 92­825­0367­4 
Praktisk vejledning i anvendelsen af De europæiske 
Fællesskabers arrangement med generelle toldpræfe­
rencer. 1. maj 1978. 
1979. 264 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 450 78 
CB­25­78­493­6A­C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. 10 mise a jour, 
1.3.1979. 
1979. pag. diff. (Mult.) 225 40 
CB­25­78­631­DA­C 
Toldværdi■ Tredje ajourførsel. December 1978. 
1979. (Udgave på løsblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 10,50 
CB­25­78­647­DA­C 
Tariferinger. 2. rettelse. 1. januar 1979. 
1979. (Udgave på løsblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 17,60 
CB­28­79­172­DA­C ISBN 92­825­0992­3 
Praktisk vejledning i anvendelsen af De europæiske 
Fællesskabers arrangement med generelle toldpræfe­
rencer. Maj 1979. 
1979. 274 s. ÍDA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 450 79 
CB­28­79­657­DA­C ISBN 92­825­1297­5 
Afgiftsfritagelse for varer, der indføres af 
privatpersoner. Juni 1979. 
1979. 26 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 7,20 
CB­28­79­714­DA­C 
Toldværdi. Fjerde ajourførsel. Maj 1979. 
1979. (Udgave på løsblade) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 56 9,90 
CB­28­79­786­6A­C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. 11 mise á jour. 
1.9.1979. 
1979. pag. d i f f . (Mult .) 225 40,50 
CC­AB­78­009­DA­C 
Samarbejdsaftalen EØF ­ Egypten. 
Europe information: Udvikling. Maj 1978. 
1979. 50 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D05­DA­C 
Europa ­ Den tredje verden ­ Landbrugsudvikling. Eu­
ropa information: Udvikling. Juli 1979. 
1980. 38 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­R15­DA­C 
Det europæiske Fællesskab og EFTA­landene. Europa 
information: Forbindelser med tredjelande 15/79. 
Januar 1979 = 
1979. 15 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
22 
CC-NA-79-R16-DA-C BFR DKR 
Det europæiske Fællesskab og ASEAN. Europa infor-
mation: Forbindelser med tredjelande 16/79. Februar 
1979. 
1979. 14 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R17-DA-C 
Den kinesiske Folkerepublik og De europæiske Fælles-
skaber. Europa information: Forbindelser med tredje-
lande 17/79. Februar 1979. 
1979. 15 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R18-DA-C 
Fællesskabets generelle præferencesystem. Europa 
information: Forbindelser med tredjelande 18/79. 
Marts 1979. 
1979. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R20-DA-C 
Det europæiske Fællesskab og Jugoslavien. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 20/79. 
Juli 1979. 
1980. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R21-DA-C 
Latinamerika og Det europæiske Fællesskab. Europa 
information: Forbindelser med treajeiande 21/79. 
September 1979. 
1980. 9 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R22-DA-C 
Brasilien og Det europæiske Fællesskab. Europa 
information: Forbindelser med tredjelande 22/79. 
September 1979. 
1980. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R24-DA-C 
Mexico og Det europæiske Fællesskab. Europa infor-
mation: Forbindelser med tredjelande 24/79. Oktober 
1979. 
1980. 6 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
De multilaterale handelsforhandlinger inden for 
GATT. Europa information: Forbindelser med tredjelande 
25/79. November 1979. 
1980. 9 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Det europæiske Fællesskab og landene i Østeuropa. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 
26/79. December 1979. 
1980. 10 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
ASEAN und die Europaische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswärtige Beziehungen Nr. 27/79. 
December 1979. 
1980 . 13 s . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
Det europæiske Fællesskabs generelle præferenceord-
ning . Europa information: Forbindelser med tredjelande 
28/79. December 1979. 
1980. 6 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
23 
BFR 
650 
150 
50 
DKR 
113,70 
26,30 
8,80 
ECSC - Foreign Trade 1977. 
Udgave microfiche: _ i alt 17 stk. 
Pr. microfiche 1.0 EUR 
1.7 - 1.8: Ireland, Danemark 
1979. (DE.EN.FR.IT) 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 
Finansieringsbidrag uden for Fællesskabet, Middel-
havslandene . Oktober 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
5. KONKURRENCE OG DET INTERNE MARKED 
KOMMISSIONEN 
CB-25-78-687-DA-C ISBN 92-825-0860-9 
Ottende Beretning om Konkurrencepolitikken. (Beret-
ning udgivet i tilslutning til "Tolvte Almindelige 
Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed"). 
April 1979. 
1979. 267 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 340 60 
CB-28-79-277-DA-C ISBN 92-825-1000-X 
Rapporter fra den videnskabelige Komité for foder. 
Første serie. December 1978. 
1979. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 9,70 
CB-28-79-657-DA-C ISBN 52-825-1297-5 
Afgiftsfritagelse for varer, oer i.-dføres af privat-
personer. Juni 1979. 
1979. 26 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 7,20 
6. ØKONOMISKE, MONETÆRE OG FINANSIELLE SPØRGSMÅL 
KOMMISSIONEN 
CA-25-78-130-3D-C ISBN 92-825-0661-4 
Nationalregnskaber ENS 1960-1977. Totaler. Novem-
ber 1976. 
1979. 178 s. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 52,50 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
De offentlige bevillinger til forskning og udvik-
lingsarbejde 1970-1978. December 1978. 
1979. 167 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 88,00 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 BFR DKR 
Regionalstatistik 1977. Befolkning, Erhverv, Levevil-
kår. April 1979 
1979. 353 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 88 
CA-25-78-396-2G-C ISBN 92-825-1071-9 
Betalingsbalancer 1973-1977. Geografisk fordeling. 
Februar 1979. 
1979. 169 s. (DA/NL) (EN/FR) (DE/IT) 750 132 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Regionalregnskaper 1973. Økonomiske aggregater 
April 1979. 
1979. 263 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 176 
CA-76-78-001-3E-C ISBN 92-825-1166-9 
Nat ionalregnskaber ENS 1970-1977. Deta l jerede t a b e l -
l e r . Marts 1979. 
1979. Bind 1, 313 s . (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 152,60 
CA-76-78-002-3E-C ISBN 92-825-1331-9 
Nat ionalregnskaber ENS 1970-1977. Deta l je rede t a b e l -
l e r . J u l i 1979. 
1979. Bind 2, 172 s . (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 152,60 
Bind 1 + 2 1 500 269 
CB-NC-79-OOl-DA-C ISBN 92-825-0700-9 
Det europæiske Fællesskabs budget. 
Europæisk dokumentation: Periodisk 1/79. September 
1978. 
1979. 37 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 5,30 
CB-NC-79-O03-DA-C ISBN 92-825-0952-4 
Den europæiske økonomiske og monetære Union. 
Europæisk dokumentation: Periodisk 3/79. 
Februar 1979. 
1979. 33 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 5,30 
CB-NF-78-008-DA-C ISBN 92-825-0722-X 
Finansiering af Fællesskabets budget - fremtids-
udsigter. 
Supplement 8/78 - EF-Bull. 
1979. 26 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 8 
CB-24-77-172-DA-C ISBN 92-825-0636-3 
Sådan kan EF støtte dansk erhvervsliv. November 
1978. 
1979. 46 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 7 
CB-24-78-774-DA-C ISBN 92-825-0764-5 
Finansberetning 1977. EKSF. Nr. 23. 
1979. 46 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 39 
CB-24-78-863-DA-C ISBN 92-825-0580-4 
Investeringer i Fællesskabets kul- og stålindustrier. 
Rapport over undersøgelsen i 1978. Stillingen pr. 
1. januar 1978. 
Oktober 1978. 
1979. 118 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 84,80 
25 
CB-25-78-647-DA-C BFR DKR 
Tariferinger. 2. rettelse. 1. januar 1979. 
1979. (Udgivelse på losblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 17,60 
CB-25-78-704-DA-C ISBN 92-825-0911-7 
Det europæiske Socialbudget 1980 - 1975 - 1970 
November 1978. 
1979. 183 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 88 
CB-25-78-801-DA-C ISBN 92-825-1366-1 
Genvinding af affald er en økonomisk og økologisk 
nødvendighed. 1979. 
1979. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 3,60 
CB-28-79-237-DA-C ISBN 92-825-0636-3 
Sådan kan EF støtte dansk erhvervsliv. April 1979. 
1979. 46 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 7 
Finansieringen af investeringerne i industrierne inden 
for EKSF. 
1979. 4 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 
Finansieringsbidrag uden for Fællesskabet, Miadel-
havslandene. Oktober 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET 
Årsberetning for regnskabsåret 1978 med institutionernes 
svar. Juli 1979. 
1 9 7 9 . 345 s . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
7. SOCIALE SFØRGSMAL 
ALLE INSTITUTIONER 
HX-28-79-447-DA-C ISBN 92-825-1152-9 
Årsberetning 1978. CEDEFOP. Det europæiske Center 
for udvikling af Erhvervsuddannelse. Marts 1979. 
1979. 47 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
26 
KOMMISSIONEN BFR DKR 
CA­NE­77­O02­6A­C ISBN 92­825­0330­5 
Omkostninger til arbejdskraft i industrier 1975. 
Bind 2: Lønomkostningernes struktur. 
Juli 1978 
1979 . 230 s . ( DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 42 
CA­NE­77­003­6A­C ISBN 9 2 ­ 8 2 5 ­ 0 3 3 1 ­ 3 
Omkostninger til arbejdskraft i industrien 1975. 
Bind 3: Resultater efter virksomhedernes størrelse. 
December 1978. 
1979. Ill s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 42 
4 bind 800 141 
CA­24­77­083­6A­C ISBN 92­825­0622­3 
Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken. 
Metoder og definitioner, Oktober 1978. 
1979. 100 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 61,20 
CA­25­78­227­6A­C ISBN 92­825­0794­7 
Undervisningsstatistikker 1970/71 ­ 1976/77. 
December 1978. 
1979. 193 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 105,50 
CA­25­78­324­6A­C ISBN 92­825­0698­3 
Befolkningsstatistik 1977. Oktober 1978. 
1979 ■. 134 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 51 
CA­28­79­843­6A­C ISBN 92­825­1360­2 
Beskæftigelse og arbejdsløshed 1972­1978. 
Juli 1979. 
1980. 243 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 90 
CB­NN­78­036­DA­C ISBN 92­825­0837­4 
Organisation, finansiering og udgifterne til sund­
heds­ og sygepleje i Fællesskabet. Serie Socialpo­
litik nr. 36. September 1978. 
1980. 153 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 70 
CB­NN­78­038­DA­C ISBN 92­825­0843­9 
Lægemiddelforbruget : ­ Tendenser i udgifterne: ­
De vigtigste forholdsregler og grundlaget for det 
offentliges indgreb på dette område. Studier: Serie 
socialpolitik nr. 38. September 1978. 
1979. 107 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 350 61,50 
CB­NN­78­039­DA­C ISBN 92­825­0967­2 
Udgifterne til sygehusbehandling: en mikro­økono­
misk analyse af de dermed forbundne problemer. 
Studier: Serie socialpolitik nr. 39. September 1978. 
1979. 70 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 44 
CB­24­78­677­DA­C ISBN 92­825­0928­1 
15. Beretning fra Det stående Udvalg for sikker­
heds­ og sundhedsforhold i Kulminerne for året 1977. 
Juli 1978. 
1979. 191 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 260 45,80 
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CB-25-78-502-DA-C ISBN 92-825-0593-6 BFR DKR 
Sammenlignende tabeller over de sociale-sikrings-
ordninger i De europæiske Fællesskabers medlems-
stater. 10. udgave. 1. juli 1978. Almindelige ord-
ninger. 
1979. 135 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 35 
CB-25-78-695-DA-C ISBN 92-825-0866-8 
Beretning om udviklingen på det sociale område i 
Det europæiske Fællesskab i 1978. Beretning udgivet 
i tilslutning til "Tolvte Almindelige Beretning om 
De europæiske Fællesskabers Virksomhed i medfør af 
artikel 122 i EØF-traktaten. April 1979. 
1979. 202 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 31,70 
CB-25-78-704-DA-C ISRN 92-825-0911-7 
Det europæiske Socialbudget 1980 - 1975 - 1970. 
November 1978. 
1979. 183 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 88 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 92-825-1397-1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London). 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the Commit-
tee on Medical and Public Health Research (CRM). 
Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979. 260 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 67,30 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Resultater af målinger af radioaktiviteten i omgi-
velserne i EF-medlemsstaterne for luft - nedfald -
vand - mælk. Radiologicai protection nr. 15. 1977. 
EUR 6212. 
1979. 290 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NI.) 7o0 132 
CE-28-79-035-DA-C 
Praktisk vejledning med hensyn til social sikring 
af arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der 
flytter inden for Fællesskabet. 4. ajourføring. Fe-
bruar 1979. 
1979. (Udgivelse på løsblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
V/457/78 - DA 
Den erhvervsaktive befolknings holdning til pensions-
spørgsmålet. Maj 1978. 
1979. 54 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7349 (DA) 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Udstatione-
ring og beskæftigelse i mere end én medlemsstat. 
Vejledning nr. 3. 1976. 
1979. 47 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7351 (DA) 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Familiemed-
lemmer. Vejledning nr. 5. 1976. 
1979. 4 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Tiende beretning fra Det almindelige Udvalg fer sik-
kerheds- og sundhedsforhold inden for Jern- og Stål-
industrien 1978. Juni 1978. 
1979. 35 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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8. INDUSTRI BFR DKR 
KOMMISSIONEN 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Årbog for jern og stål 1978. Oktober 1978. 
1979. 124 s. 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 175 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-825-0829-3 
Årlige investeringer j industrisektoren i De 
europæiske Fællesskabers medlemsstater 1973-1976. 
Januar 1979. 
1979. 247 s. (DA/EN/FR) 450 79 
CA-72-78-001-DA-C ISBN 92-825-1184-7 
Industristrukturer og aktiviteter. Koordineret årlie 
industristatistik i medlemsstaterne. Metoder og de-
finitioner. April 1979. 
1979. 41 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 35 
Metoder og definitioner + XV bind 3 000 529 
CB-24-77-067-DA-C ISBN 92-825-0194-9 
EKSF's prisregler for jern- og stålprodukter. 
Situationen den 1. maj 1977. 
1979. 140 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 750 131 
CB 24-78-863-DA-C ISBN 92-825-0580-4 
Investeringer i Fællesskabets kul- og stålindustrier. 
Rapport over undersøgelsen i 1978. Stillingen pr. 1. 
januar 1978. Oktober 1978. 
1979. 118 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 84,80 
CB-25-78-655-6A-C ISBN 92-825-0833-1 
Glosar over stålstandarder. December 1978. 
1979. 720 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 116 
CB-28-79-520-DA-C ISBN 92-825-1507-9 
Investeringer i Fællesskabets kul- og stålindustrier. 
Rapport over undersøgelsen i 1979. Stillingen pr. 1. 
januar 1979. Oktober 1979. 
1979. 119 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 73,40 
Finansieringen af investeringerne i industrierne inden 
for EKSF. 
1979. 4 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Tiende beretning fra Det almindelige Udvalg for sikker-
heds- og sundhedsforhold inden for Jern- og Stålindu-
strien. Juni 1978. 
1979. 35 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
23 
9. ENERGI B F R DKR 
KOMMISSIONEN 
CB-28-79-342-DA-C ISBN 92-825-1065-4 
Energisituationen i Fællesskabet. Situationen i 
1978 og udsigterne for 1979. Februar 1979. 
1979. 19 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 25 4,40 
CB-28-79-520-DA-C ISBN 92-825-1507-9 
Investeringer i Fællesskabets kul- og stålindustrier. 
Rapport over undersøgelsen i 1979. Stillingen pr. 1. 
januar 1979. 
1979. 119 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 73,40 
CC-NA-79-D04-DA-C 
Solenergi: Et nyt felt for samarbejdet mellem AVS og 
EØF. Europa information: Udvikling 1979. 
1979. 26 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CD-ND-78-006-6A-C 
Åbne diskussioner om kerneenergien foranstaltet af 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber. 
Bruxelles 29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Ordret 
Referat. 1978. EUR 6031. 
1979 . 230 s . (DA/DE/EN/FR/IT/ML) 215 3 7 , 8 0 
CD-ND-78-006-DA-D 
Åbne diskussioner om kerneenergien. Bruxelles 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Resumé. Energi. 
1978. EUR 6031. 
1979. 28 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
10. TRANSPORT 
KOMMISSIONEN 
CB-NF-79-O05-DA-C ISBN 92-825-1353-X 
Lufttransport: et fællesskabssynspunkt. Memorandum 
fra Kommissionen. Bulletin for De europæiske Fælles-
skaber, supplement 5/79. Juli 1979. 
1979. 46 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 10,60 
30 
11. LANDBRUGSPOLITIK BFR DKR 
KOMMISSIONEN 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Landbrugsstrukturen 1950-1976. Oktober 1978. 
1 9 7 9 . 142 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 6 1 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
Skovstatistik 1970-1975. Oktober 1978. 
1979 . 138 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 6 1 , 2 0 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Landbrugsstatistisk årbog 1974-1977. September 
1978. 
1979. 324 s. 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 70 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Regnskaber. Landbrug, skovbrug, enhedsværdier. 
Februar 1979. 
1979. 230 s. (DE/EN/FR/IT) 500 88 
CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 
Animalsk produktion 1968-1977. Januar 1979. 
1979. 94 s. (DE/EN/FR/IT) 400 70,50 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Forsyningsbalancer 1975-1977. December 1978. 
1979. 299 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 88 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Arealanvendelse og høstudbytte 1975-1977. Februar 
1979. 
1979. 121 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 70,40 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Fiskeri. Fangster efter områder 1968-1977. 
November 1978. 
1979. 215 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 105 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
Fiskeri - Produkter og flåden 1976-1977. 
April 1979. 
1979. 145 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 123 
CB-AF-79-013-6A-C ISBN 92-825-1225-8 
Landbrugsmarkeder - Seriepriser: Animalske produk-
ter 1973-1978. Juni 1979. 
1979. 146 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 23 
CB-AG-79-013-6A-C ISBN 92-825-1311-4 
Landbrugsmarkeder: priser. Vegetabilske produkter 
1973-1978. Juli 1979. 
1979. 233 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 23 
CB-AL-78-003-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les marchés 
agricoles. Bulletin de renseignements documentaires 
nr. C/3/79. Februar 1979. 
1979. 226 s. (Mult.) 45 7,90 
31 
CB-NC-79-O02-DA-C ISBN 92-825-0773-4 BFR DKR 
Det europæiske Fællesskabs landbrugspolitik. Euro-
pæisk dokumentation: Periodisk 2/79. Oktober 1978. 
1979. 38 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 30 5,30 
CB-NF-79-003-DA-C ISBN 92-825-1341-6 
Skovbrugspolitik i Fællesskabet. (Meddelelse fra 
Kommissionen til Rådet, forelagt den 6. december 1978). 
Bulletin for De europæiske Fællesskaber, supplement 3/79. 
1979. 48 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 90 15,90 
CB-25-78-510-DA-C ISBN 92-825-0686-X 
Landbrugets stilling i Fællesskabet. Rapport 1978. 
(Rapport udgivet i tilslutning til "Tolvte Almindelige 
Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed"). 
Bruxelles - Luxembourg - januar 1979. 
1979. 424 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 139,80 
CB-28-79-043-6A-C ISBN 92-825-1464-1 
Landbrugsmarkeder. Enhedspriser. Priser opnået af 
landbrugsproducenterne. Juli 1979. Specialhæfte. 
Supleret og revideret udgave. 
1979. 65 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 23 
CB-28-79-277-DA-C ISBN 92-825-1000-X 
Rapporter fra den videnskabelige Komité for foder. 
Første serie. December 1978. 
1979. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 9,70 
Europas rolle i den samlede verdens landbrug. Kortfat-
tede meddelelser: "Det grønne Europa" nr. 1. Juli 1979. 
1979. 10 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
12. REGIONALPOLITIK 
KOMMISSIONEN 
CB-NS-78-012-DA-C ISBN 92-825-0615-0 
Regionale udviklingsprogrammer Danmark. 
Programmer: Serie regionalpolitik nr. 12. September 
1978. 
1979. 76 s. (DA.DE.EN.FR) 90 15,75 
CB-NS-79-017-DA-C ISBN 92-825-1219-3 
Regionale udviklingsprogrammer. Programmer: Serie 
regionalpolitik nr. 17. Maj 1979. 
1979. 279 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 38,80 
CB-24-78-750-DA-C ISBN 92-825-0509-X 
Den europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Tredje årsberetning 1977. 1978. 
1979. 96 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 53 
CB-25-78-582-6A-C ISBN 92-825-0905-2 
Atlas vedr. regionaludvikling. November 1978. 
1979. 15 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 50 8,80 
32 
CB­25­78­720­DA­C ISBN 92­825­0979­6 
Væsentlige forordninger og afgørelser vedrorende regio­
nalpolitik vedtaget af Rådet for De europæiske Fælles­
skaber. Februar 1979. 
1979. 17 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
100 
DKR 
17,60 
CD­NK­78­O03­DA­C ISBN 92­825­0675­4 
Rapport fra studiegruppen om vegetabilske proteiner 
i levnedsmidler, især kødprodukter. Landbrug. 1978. 
EUR 6026. 
1979. 156 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 141 
Det europæiske Fællesskab, Medlemsstater, regioner 
og administrative enheder. 
(Kort). 2. kvartal 1979. 
1979. 1 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Det europæiske Fællesskab, Medlemsstater, regioner 
og administrative enheder. (Kort) 4. kvartal 
1979. 
1980. 1 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
13. UDVIKLING OG SAMARBEJDE 
RÅDET 
Konventionen AVS­EØF. Samling af retsakter. Ajour­
føring: 15. november 1978. 
1979. (Udgivelse på løsblade) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
Den anden AVS­EØF­Konvention undertegnet i Lomé 
den 31. oktober 1979, med tilhørende dokumenter. 
Bruxelles. 
1980. 507 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
Intern afgørelse truffet af Samarbejdsrådet EØF­
Marokko. Bruxelles. 
1979. 8 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
Oversøiske lande og territorier. Franske oversøiske 
departementer. Samling af retsakter. 
1980. Bind 3, 
(Udgivelse på løsblade). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) begrænset oplag 
KOMMISSIONEN 
CB­NX­78­002­DA­C ISBN 92­825­0917­6 
Europa og den tredje verden: Deres indbyrdes 
afhængighed■ Rapporter: Serie udvikling nr. 2. 
Februar 1979. 
1979. 122 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 21 
33 
CB-25-78-736-DA-C ISBN 92-825-1022-0 BFR DKR 
Årsberetning om Fællesskabets og medlemsstaternes 
udviklingspolitik - 1977-1978. Januar 1979. 
1979. 69 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 18 
CC-AB-78-024-DA-C 
Samhandelen mellem EØF og AVS-staterne. 
Europa information: Udvikling. December 1978. 
1979. 30 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D02-DA-C 
Forbindelserne Sudan-EØF. 
Europa information: Udvikling. April 1979. 
1979. 13 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D03-DA-C 
Mauritius og Lomé-Konventionen. Europa information: 
Udvikling. 
1979. 14 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D04-DA-C 
Solenergi: Et nyt felt for samarbejdet mellem AVS 
og EØF. Europa information: Udvikling. 1979. 
1979. 26 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D05-DA-C 
Europa - Den tredje verden - Landbrugsudvikling. 
Europa information: Udvikling. Juli 1979. 
1980. 38 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D06-DA-C 
Sukkeret, Det europæiske Fællesskab og Lomé-
konventionen. Europa information: Udvikling 19/79. 
1980. 12 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D07-DA-C 
EØF og udviklingslandene. Bortset fra AVS-staterne 
(Lomé-konventionen) og landene i det sydlige middel-
havsområde . Europa information: Udvikling. Juni 1979. 
1980. 22 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
14. VIDENSKAB OG TEKNOLOGI 
KOMMISSIONEN 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
De offentlige bevillinger til forskning og udviklings-
arbejde 1970-1978. December 1978. 
1979. 167 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 HH 
CD-NB-79-023-3A-C ISBN 92-925-1434-X 
Round table meeting 'Chemical and physical valoriza-
tion of coal'. Bruxelles 9. november 1978. Technical 
coal research. 1979. EUR 6576. 
1979. 154 s. (Mult.) 630 113,40 
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CD-ND-78-006-6A-C BFR DKR 
Åbne diskussioner om kerneenergien foranstaltet af 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber. 
Bruxelles 29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Ordret 
referat. 1978. EUR 6031. 
1979. 230 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 215 37,80 
CD-ND-78-006-DA-D 
Åbne diskussioner om kerneenergien. Bruxelles 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Résumé. Energi. 
1 9 7 8 . EUR 6 0 3 1 . 
1979 . 28 s . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 3 9 7 - 1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London) 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the 
Committee on Medical and Public Health Research (CRM). 
Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979 . 260 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 6 7 , 3 0 
CD-NK-78-003-DA-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 7 5 - 4 
Rapport fra studiegruppen om vegetabilske proteiner 
i levnedsmidler, især kødprodukter. Landbrug. 1978. 
EUR 6026. 
1979. 156 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 141 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Resultater af målinger af radioaktiviteten i om-
givelserne i EF-medlemsstaterne for luft - nedfald -
vand - mælk. Radiological protection nr. 15. 1977. 
EUR 6212. 
1979. 290 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 132 
CD-NU-78-005-DA-C ISBN 92-825-0709-2 
Tredje beretning om aktiviteterne i De europæiske 
Fællesskabers udvalg for videnskabelig og teknisk 
information og dokumentation (august 1975 - decem-
ber 1977). Informationsstyring. 1978. EUR 6158. 
1979. 58 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 160 28 
CD-NW-79-OOl-DA-C ISBN 92-825-1291-6 
Akter offentliggjort i De europæiske Fællesskabers 
Tidende vedrørende den videnskabelige og tekniske 
forskning inden for Fællesskabet. (Januar 1974 til 
marts 1978). Politik inden for området videnskab og 
teknologi. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 215,50 
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15 . MILJØ OG LIVSKVALITET BFR DKR 
KOMMISSIONEN 
CB-NF-79-004-DA-C ISBN 92-825-1347-5 
Det euroæiske Fællesskabs andet handlingsprogram 
på forbrugerområdet. (Meddelelse fra Kommissionen 
til Rådet, forelagt den 27. juni 1979). Bulletin 
for De europæiske Fællesskaber, supplement 4/79. 
1979. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 5,30 
CB-NW-78-006-DA-C ISBN 92-825-0648-7 
Rapporter fra den Videnskabelige Komité for Levneds-
midler. Sjette serie. 
Oktober 1978. 
1979. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 9,60 
CB-NW-78-007-DA-C ISBN 92-825^j788-2 
Rapporter fra Den videnskabelige Komité for Levneds-
midler. Syvende serie. December 1978. 
1979. 46 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 9,60 
CB-23-77-922-DA-C ISBN 92-825-0284-8 
Akterne fra symposiet med forbrugerorganisationerne 
den 2. og 3. december 1976. Maj 1977. 
1979. 132 s. (DA.DE.ENVFR.IT.NL) 125 22 
CB-24-78-152-DA-C ISBN 92-825-0934-6 
Miljøsituationen. Anden beretning 1979. 1978. 
1979. 124 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 280 50 
CB-24-78-386-DA-C ISBN 92-825-1176-6 
Politik vedrørende forbrugerbeskyttelse og -oplys-
ning. Anden beretning. Marts 1978. 
1979. 59 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 45 8 
CB-25-78-801-DA-C IS3N 92-825-1366-1 
Genvinding af affald en økonomisk og økologisk 
nødvendighed. 1979. 
1979. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 3,60 
CB-28-79-827-DA-C ISBN 92-825-1314-9 
Rapporter fra den Videnskabelige Komité for Levneds-
midler. Ottende serie. Maj 1979. 
1979. 15 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 10 
CC-AA-78-O03-DA-C ISBN 92-825-0666-5 
Forbrugeren i Det europæiske Fællesskab. 
Europæisk dokumentation: Periodisk 1978/3. Oktober 
1978. 
1979. 29 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 3,10 
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16 . UNDERVISNING BFR DKR 
KOMMISSIONEN 
CA­25­78­227­6A­C ISBN 92­825­0794­7 
Undervisningsstatistikker 1970/71­1976/77. Decem­
ber 1978. " 
1979 . 193 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 1 0 5 , 5 0 
CB­NQ­78­005­DA­C ISBN 92­825­0559­6 
Elevudvekslinger: Det europæiske Fællesskab. Vene­
dig­kollokviet, 24.­28. oktober 1977. 
Studier: Undervisningsrække nr. 5. Maj 1978. 
1979. 72 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 360 63 
CB­NQ­79­OlO­DA­C ISBN 92­825­1105­7 
Akademisk anerkendelse af eksamensbeviser. 
Nuværende tilstand og fremtidsudsigter. Studier: 
Undervisningsrække nr. 10. August 1977. 
1980 . 73 s . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 130 2 3 , 5 0 
CG­28­79­762­DA­C ISBN 92 ­825 ­1305­X 
Højere uddannelse i Det europæiske Fællesskab. 
En håndbog for studerende. 1979 udgave. 
1980 248 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 32,50 
17. STATISTIK 
KOMMISSIONEN 
CA­AR­79­013­6Α­C ISSN 0378­3723 
Månedlige bulletin over udenrigshandelen 1958­
1978■ Specialhæfte. Juni 1979. 
1979. 68 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 31,70 
Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel. 
NIMEXE 1876. 13 bind. 
CA­NC­77­001­7A­C ISBN 92­825­0421­2 
Bind A: Kapitel 1­24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk op­
rindelse; fedtstoffer og olier; næringsmidler, drikke­
varer og tobak. 
1979. 598 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA­NC­77­002­7A­C ISBN 92­825­0422­0 
Bind B: Kapitel 25­27 
Mineralske stoffer 
1979 . 162 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 70 
37 
CA­NC­77­003­7A­C ISBN 92­825­0423­9 BFR DKR 
Bind C: Kapitel 28­38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed 
beslægtede industrier. 
1979. 610 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA­NC­77­O04­7A­C ISBN 92­825­0424­7 
Bind D: Kapitel 39­43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pelsskind 
og varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejse­
artikler. 
1979. 310 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­77­005­7A­C ISBN 92­825­0425­5 
Bind E: Kapitel 44­49 
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf, flette­
og kurvemagerarbejder. 
1979. 250 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­77­006­7A­C ISBN 92­825­0426­3 
Bind F: Kapi te l 50­67 
T e k s t i l e r og varer f r e m s t i l l e t heraf ; sko; hoved­
beklædning; pa rap lye r og p a r a s o l l e r . 
1979. 674 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 489,50 
CA­NC­77­O07­7A­C IS3N 92­825­0427­1 
Bind G: Kapitel 68­72 
Varer af sten, gips, cement; Keramik; glas og glasvarer; 
perler, ædelstene, smykker; mønter 
1979. 246 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­77­008­7A­C ISBN 92­825­0428­X 
Bind H: Kapitel 73 
Jern og stål. 
1979. 340 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 244,75 
CA­NC­77­009­7A­C ISBN 92­825­0429­8 
Bind I: Kapitel 74­83 
Uædle metaller (eksl. jern og stål) og varer fremstillet 
heraf. 
1979. 280 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­77­010­7A­C ISBN 92­825­0430­1 
Bind J: Kapitel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; 
elektrotekniske varer. 
1979. 1 000 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 699,50 
CA­NC­77­011­7A­C ISBN 92­825­0431­8 
Bind K: Kapitel 86­89 
Transportmidler 
1979. 218 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 119 
CA­NC­77­012­7Α­C ISBN 92­825­0432­8 
Bind L: Kapitel 90­99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, båndoptagelses­ og gengivelsesappa­
rater; våben og ammunition; diverse varer. 
1979. 408 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 315 
38 
CA­NC­77­013­7A­C 
Bind Ζ: Lande ­ Varer 
1979 . 278 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Samlet specialserie 
ISBN 92­825­0433­6 BFR DKR 
2 400 420 
12 000 2 098 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel 
NIMEXE 1977. 13 bind. " '~ 
CA­NC­78­O01­7A­C ISBN 92­825­0732­7 
Bind A: Kapitel 1­24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; næringsmidler, 
drikkevarer og tobak. 
1979 . 598 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA­NC­78­002­7A­C 
Bind B: Kapitel 25­27 
Mineralske stoffer. 
1979 . 162 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92­825­C733­5 
400 70 
CA­NC­78­003­7A­C ISBN 92­825­0734­3 
Bind C: Kapitel 28­38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslæg­
tede industrier. 
1979. 610 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 420 
CA­NC­78­O04­7A­C ISBN 92­825­0735­1 
Bind D: Kapitel 39­43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pølseskind 
og varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejse­
artikler. 
1979. 310 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­78­005­7A­C ISBN 92­825­0736­X 
Bind E: Kapitel 44­49 
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette­
og kurvemagerarbejder. 
1 9 7 9 . 250 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­78­O06­7A­C ISBN­92­825­0737­8 
Bind F: Kapitel 50­67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; ako; hovedbeklæd­
ning; paraplyer og parasoller; 
1979. 674 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 489,50 
CA­NC­78­007­7A­C ISBN 92­825­0738­6 
Bind G: Kapitel 68­72 
Varer af sten, gips, cement; keramik; glas og glasvarer; 
perler, ædelstene, smykker; mønter. 
1979. 248 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
CA­NC­78­008­7A­C 
Bind H: Kapitel 73 
Jern og stål. 
1979. 340 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0739­4 
1 400 244,75 
CA­NC­78­009­7A­C ISBN 92­825­0740­8 
Bind I: Kapitel 74­83 
Uædle metaller (eksl. jern og stål) og varer fremstillet 
heraf. 
1979. 280 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 175 
39 
CA­NC­78­010­7A­C ISBN 92­825­0741­6 BFR DKR 
Bind J: Kapitel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektro­
tekniske varer. 
1979. 1 000 s. (DA/DEÆN/FR/IT A'L/ES) 4 000 699,50 
CA­NC­78­011­7A­C ISBN 92­825­0742­4 
Bind K: Kapitel 86­89 
Transportmidler. 
1979 . 218 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 119 
CA­NC­78­012­7A­C ISBN 9 2 ­ 8 2 5 ­ 0 7 4 3 ­ 2 
Bind L: Kapitel 90­99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, båndoptagelses­ og gengivelsesappa­
rater; våben og ammunition; diverse varer. 
1979. 408 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 315 
CA­NC­78­013­7A­C ΙΞ3Ν 92­825­0744­0 
Bind Z: Lande ­ Varer. 
1979. 278 s. (DA/DE /EN /FR /IT M L /ES ) 2 400 420 
Samlet specialserie 12 000 2 (J98 
Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
NIMEXE 1978. 13 bind. 
CA­NC­79­001­7A­C ISBN 92­825­1028­X 
Bind A: Kapitel 1­24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk oprin­
delse; fedtstoffer og olier; næringsmidler, drikkevarer 
og tobak. 
1979. 647 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 352 
CA­NC­79­002­7A­C ISBN 92­825­1029­8 
Bind B: Kapitel 25­27 
Mineralske stoffer. 
1 9 7 9 . 158 s . (DA/DE/EN/FR/IT./NL/ES) 400 70 
CA­NC­79­O03­7A­C ISBN 92­825­1030­1 
Bind C: Kapitel 28­38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslæg­
tede industrier. 
1979. 636 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 352 
CA­NC­79­004­7A­C ISBN 92­825­1031­X 
Bind D: Kapitel 39­43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pelsskind 
og varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejse­
artikler. 
1979. 320 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 176 
CA­NC­79­005­7A­C ISBN 92­825­1032­8 
Bind E: Kapitel 44­49 
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf, 
flette­ og kurvemagerarbejder. 
1 9 7 9 . 252 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 176 
CA­NC­79­006­7A­C ISBN 92­825­1033­6 
Bind F: Kapitel 50­67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hoved­
beklædning; paraplyer og parasoller. 
1979. 745 s. ( DA/DE /EN /FR /IT /NL /ES) 2 400 422 
40 
CA-NC-79-007-7A-C ISBN 92-825-1034-4 BFP DKR 
Bind G: Kapitel 68-72 
Varer af sten, gips, cement; Keramik; glas og glasvarer; 
perler, ædelstene, smykker; mønter. 
1979 . 250 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 176 
CA-NC-79-O08-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 3 5 - 2 
Bind H: Kapitel 73 
Jern og stål. 
1979 . 358 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 200 211 
CA-NC-79-009-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 3 6 - 0 
Bind I: Kapitel 74-83 
Uædle metaller (ekskl. jern og stål) og varer fremstillet 
heraf. 
1979 . 294 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 176 
CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-1037-9 
Bind J: Kapitel 84,85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotek-
niske varer. 
1979. 1081 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 581 
CA-NC-79-011-7A-C ISBN 92-825-1038-7 
Bind K: Kapitel 86-89 
Transportmidler. 
1979. 220 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 114 
CA-NC.-79-012-7A-C ISBN 92-825-1039-5 
Bind L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, båndoptagelses- og gengivelsesappa-
rater; våben og ammunition; diverse varer. 
1979. 446 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 264 
CA-NC-79-012-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Bind Z: Lande - Varer 
1979. 298 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 352 
Samlet specialserie 10 000 1 760 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. 
SITC/CTCI, rev. 2 - 1977. Juni 1978. 
CA-ND-78-001-6A-C ISBN 92-825-0746-7 
Bind I: Lande - Varer. 
1979. 668 s. 
CA-ND-78-002-6A-C ISBN 92-825-0747-5 
Bind II: 0-4, indførsel. 
1979. 233 s. 
CA-ND-78-O03-6A-C ISBN 92-825-0748-3 
Bind III: 0-4, udførsel. 
1979. 284 s. 
CA-ND-78-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 
Bind IV: 5, indførsel + udførsel. 
1979. 337 s. 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 92-825-0750-5 
Bind V: 6, indførsel. 
1979. 217 s. 
41 
CA-ND-78-006-6A-C ISBN 92-825-0751-3 BFR DKR 
Bind VI: 6, udførsel. 
1979. 408 s. 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Bind VII: 7, indførsel + udførsel. 
1979. 609 s. 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Bind VIII: 8 + 9, indførsel + udførsel. 
1979. 414 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Pris pr. hæfte. 1 875 330 
Samlet specialserie 12 000 2 109 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel SITC/ 
CTCI, Rev.2 - 1978. Juni 1978. 
1979. 12 bd. udgave microfiche. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Pr. microfiche. 50 8,80 
Komplet sats. 1 500 264 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Omkostninger til arbejdskraft i industrien 1975. 
Bind 2: Lønomkostningernes struktur. 
Juli 1978. 
1979. 230 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 42 
4 bind. 800 141 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Omkostninger til arbejdskraft i industrien 1975. 
Bind 3: Resultater efter virksomhedernes størrelse. 
December 1978. 
1979. 111 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 42 
4 b ind . 800 141 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 52-825-0621-5 
Landbrugsstrukturen 1950-1976. Oktober 1978. 
1979. 142 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 61 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
St ikprøveundersøgelse af a r b e j d s s t y r k e n . 
Metoder og d e f i n i t i o n e r . Oktober 1978. 
1979. 100 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 61,20 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
S k o v s t a t i s t i k 1970-1975. Oktober 1978. 
1979. 138 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 61,20 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Landbrugsstatistisk årbog 1974-1977. September 
1978. 
1979. 324 s . , 43 i l l . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 70 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Regnskaber. Landbrug, skovbrug, enhedsværdier. 
Februar 1979. 
1979. 230 s. (DE/EN/FR/IT) 500 88 
4
CA-25-78-130-3-D-C ISBN 92-825-0661-4 BFR DKR 
Nationalregnskaber ENS 1960-1977. 
Totaler. November 1978. 
1979. 178 s . (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 52,50 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Årbog for j e rn og s t å l 1978. Oktober 1978. 
1979. 124 s . , 11 i l l . (DE/EN/FR/IT) 1 000 175 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Undervisningsstatistikker 1970/71-1976/77. 
December 1978. 
1979. 193 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 105,50 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-285-0829-3 
Årlige investeringer i industrisektoren i De euro-
pæiske Fællesskabers medlemsstater 1973-1976. 
Januar 1979. 
1979. 247 s. (DE/EN/FR) 450 79 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 ' 
De o f f e n t l i g e b e v i l l i n g e r t i l forskning og u d v i k l i n g s -
arbejde .1970-1978. December 1978. 
1979. 167 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 88 
CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 
Animalsk produktion 1968-1977. Januar 1979. 
1979. 94 s. (DE/EN/FR/IT) 400 70,50 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-825-0698-3 
Befolkningsstatistik 1977. Oktober 1978. 
1979. 134 s . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 51 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Regionalstatistik 1977. Befolkning, Erhverv, Levevilkår. 
April 1979. 
1979. 353 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 88 
CA-25-78-396-2G-C ISBN 92-825-1071-9 
Betalingsbalancer 1973-1977. Geografisk fordeling. 
Februar 1979. 
1979. 169 s . (DA/NL) (EN/FR) (DE/IT) 750 132 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Regionalregnskaber 1973. Økonomiske aggregater. 
April 1979. 
1979. 263 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 176 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Forsyningsbalancer 1975-1977. December 1978. 
1979. 299 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 88 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Arealanvendelse og høstudbytte 1975-1977. 
Februar 1979. 
1979. 121 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 70,40 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Fiskeri, Fangster efter områder 1968-1977. 
November 1978. 
1979. 215 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 105 
43 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 92-825-1127-8 BFR DKR 
Geonomenklatur 1979. April 1979 
1979. 166 s. (DA/OE/EN/FR/IT/NL) 500 88 
CA-28-79-374-DA-C ISBN 92-825-1111-1 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. Sam-
menholdt med visse europæiske lande, Canada, USA, 
Japan og Sovjetunionen. Syttende udgave. 
1979. 197 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 26,50 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
Fiskeri - Produkter og flåden 1976-1977. April 1979. 
1979. 145 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 123 
CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Beskæftigelse og arbejdsloshed 1972-1978. 
Juli 1979. 
1980. 243 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 'JO 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. 
NIMEXE 1978. 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 
Bind Z: Lande - Varer. 
Revideret version. 
1979. 302 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) Grati:; 
Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel. 
NIMEXE 1978. 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Bind A, Kapitel 01-99. Corrigendum. 
1979. 312 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Givi I. Is 
CA-70-78-001-2B-A IS3N 92-825-0303-3 
CA-70-78-002-2B-A 
CA-70-78-003-2B-A 
Analytiske tabeller vedrorenje udenrigshandel. 
NIMEXE - 1977 
1978. (3. bd. udgave microfiche). (DA/DK/KN/FR/IT/NL) 
Pr. microfiche. 50 8,80 
Komplet sats. i 000 527 
CA-72-78-001-DA-C ISBN 92-825-1184-7 
Industristrukturer og aktiviteter. Koordineret årlig 
industristatistik i medlemsstaterne. Metoder og defi-
nitioner. April 1979. 
1979. 41 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 ¡5 
Metoder og definitioner + XV bind 3 000 529 
CA-76-78-001-3E-C ISBN 92-825-11CG-U 
Nationalregnskaber ENS 1970-1977. Detaljerede 
tabeller. Marts 1979. 
1979. Vol. 1, 313 s. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Pris pr. bind. 845 152,00 
Bind 1 + 2 1 500 209 
CA-76-78-O02-3E-C ISBN 92-825-1331-9 
Nationalregnskaber ENS 1970-1977. Detaljerede 
tabeller. Juli 1979. 
1979. Vol. 1, 172 s. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Pris pr. bina. H50 152,60 
Bind 1 + 2 1 500 269 
CA-77-79-O01-7A-A ISBN 92-825-1090-5 BFR DKR 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel. 
NIMEXE - 1978. Revideret version. 
1979. (3. bd. udgave microfiche) (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Tr. microfiche. 50 8,80 
Komplet sats. 3 000 528 
ECSC - Foreign Trade 1977. 
(Udgave microfiche). 
Komplet sats 17 microfiches. 650 113,70 
Fr. microfiche 1.0 EUR. 150 26,30 
1.7 - 1.8: Irland, Danmark. 50 8,80 
18. ALMENE INFORMATIONSPUBLIKATIONER 
KOMMISSIONEN 
CB-28-79-221-DA-C 
Børn i Europa. 
1979. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-25-78-356-DA-C ISBN 92-825-0642-8 
Det europæiske Fællesskab, Din fremtid. 
1979. 13 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
19 . DIVERSE 
KOMMISSIONEN 
CB-AN-79-033-6A-C 
Terminologie. Bulletin nr. 33. 
1979 . 137 s . ( M u l t . ) . G r a t i s 
CA-AN-79-034-6A-C 
Terminologie. Bulletin nr. 34. 
1980. 111 s. (Mult.) Gratis 
CB-25-78-655-6A-C ISBN 92-825-0833-1 
Glosar over stâlstandarder. December 1978. 
1979. 720 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 116 
CB-28-79-011-DA-C ISBN 92-825-0810-2 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen 
for De europæiske Fællesskaber. Januar 1979. 
1979. 106 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 14 
45 
CB-28-79-382-DA-C ISBN 92-825-1074-3 BFR DKR 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen 
for De europæiske Fællesskaber. Maj 1979. 
1979. 179 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 260 46 
CB 28-79-932-DA-C ISBN 92-825-1389-0 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen 
for De europæiske Fællesskaber. September 1979. 
1979. 108 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 14 
JY-28-79-512-DA-D 
Tiende Årsberetning 1978. Kontoret for De europæiske 
Fællesskabers officielle Publikationer. 
1979. 90 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
JY-28-79-544-6A-C 
De europæiske Fællesskabers publikationer. 
Katalog 1977. . 
1980. 159 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
De europæiske Fællesskaber udgiver, 9 lande -
6 sprog - 1979. Uddrag af katalogerne over publikationer. 
1979. 59 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Systematisk katalog over accessionerne i 1976-1977. 
Bibliothèque Luxembourg. 
1979. 212 s. (Mult.). Gratis 
46 
ABONNEMENTER 
ALLE INSTITUTIONER 
De Europæiske Fællesskabers Tidende (daglig) BFR DKR 
­ Serie L ­ Retsforskrifter 
­ Serie C ­ Meddelelser og oplysninger 
­ Alfabetisk og kronologisk klassifikation (månedlig) 
­ Alfabetisk og kronologisk klassifikation (årlig) 3 500 574 
­ Serie S ­ Supplement 1 500 246 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
EUROPA­PARLAMENTET 
Forhandlinger i Europa­Parlamentet 1979­1980. Fuldstændigt 
referat af møderne + I Navneregister, II Sagregister, III Fortegn 
nelse over mødedokumenter (periodicitet afhængig af mødeperioderne) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) ­ Tidende, bilag. Trykt udgivelse eller udgi­
velse på mikrofilmkort 1 200 210 
Mødedokumenter fra Europa­Parlamentet 1979­1980 (periodicitet 
afhængig af mødeperioderne) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 000 175 
KOMMISSIONEN 
Bulletin for De europæiske Fællesskaber + Index (månedlig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 1 000 175 
Månedlig bulletin over udenrigshandelen + Supplement: EF­handelen 
efter varegrupper og vigtigste lande (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Europæisk Økonomi (3 numre årligt) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Tillæg ­ Række A: Den økonomiske udvikling (11 numre årligt) 
Tillæg ­ Række B: Økonomiske udsigter ­ Resultaterne af konjunktur­
undersøgelserne hos virksomhedsledere i Fællesskabet (11 numre 
årligt) 500 87,50 
Tillæg ­ Række C: Økonomiske udsigter ­ Resultaterne af konjunktur­
undersøgelserne blandt de europæiske forbrugere (3 numre årligt) r. ■ 35 
Alle tre tillæg: Række A + B + C 1 000 175' 
Europæisk Økonomi + Tillæg: Række A + B + C 1 500 262,50 
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577 
105 
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1 049 
78,50 
87,50 
52,50 
105 
52,50 
192,50 
Resultaterne af konjunkturundersogelson hos virksomhedsledere 
i Fællesskabet (månedlig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Timelønninger ­ Arbejdstid (halvårlig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Erhvervsuddannelse (kvartalsvis) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Råjern og stål ­ Basispriser og jern­ og stålproducenter 
(månedlig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Månedsbulletin jern og stål (DE/EN/FR/IT) 
Industriens konjunkturindikatorer (månedlig) (DE.EN.FR) 
A ­ Månedsbulletin ­ Kul (DE/EN/FR) 
B ­ Månedsbulletin ­ Kulbrinter (DE/EN/FR) 
C ­ Månedsbulletin ­ Elektricitet (DE/EN/FH) 
Samlet abonnement A + B + C 
Månedsoversigt over transport (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 400 245 
Landbrugsmarkeder ­ Seriepriser a) Animalske produkter 
(uregelmæssig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 100 192,50 
Landbrugsmarkeder ­ Seriepriser b) Vegetabilske produkter 
(uregelmæssig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Samlet abonnement a + b 
a) Vegetabilsk produktion (månedlig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
b) Månedlig statistik for kød (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
c) Månedlig statistik for mælk (DA /DE/EN /FR /IT /NL) 
d) Månedlig statistik for æg (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
e') Salgspriser for animalske produkter (tomånedlig) 
(DE/EN/FR/IT) 1 350 236 
e'') Salgspriser for vegetabilske produkter (tomånedlig) 
(DE/EN/FR/IT) 1 360 236 
Samlet abonnement e' + e'' 2 700 472 
f) Indkøbspriser for driftsmidler (kvartalsvis) (DK/EN/FR/I T) 700 122,50 
"Grønt abonnement": Dette abonnement omfatter alle statistiske 
tidsskrifter vedrørende landbrug (a, b, c, d, e, f) 12 000 2 098 
Kvartalsvis fiskeribulletin (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 000 105 
Euro abstracts ­ Section I. Euratom and EEC Research + 
Euronet News (månedlig) (EN) 1 500 26',50 
Eurostatistik ­ Data til konjunkturanalyse 
(DA/EN/IT) (den første uge i måneden) 12 hæfter 800 140 
(DA/EN/ITMDE.FR.NL) 24 hæfter 1 500 262,50 
Bibliotekets fortegnelse over nyerhvervelser (månedlig) (Mult.) 770 136 
Oplysningsblad om dokumentation ­ A­udgaven (ugentlig) (Mult.) 1 100 192,50 
Δ Europa. København (månedlig) (DA) ­ 45 
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DOMSTOLEN BFR DKR 
Samling af Domstolens Afgørelser + Register (uregelmæssig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Bulletin bibliographique de jurisprudence communautaire de la 
Cour de justice (halvårlig) (Mult.) 
1 800 315 
100 17,50 
GRATIS 
EUROPA-PARLAMENTET 
Information (udgives kun i forbindelse med mødeperioderne 
Fra november 1979 
Europa-Parlamentet (udgives kun i forbindelse med mødeperioderne) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
Nationale afgørelser vedrørende fællesskabsretten. Ufuldstændig 
fortegnelse over offentliggjorte afgørelser (halvårlig) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Januar 1979 
Strålebeskyttelsesabstracts (kvartalsvis) (Mult.) 
Ekspresinformation - Social sikring (uregelmæssig) (DE/EN/FR/IT) 
Fra marts 1979 
Ekspfesinformation - Løn og indtægter (uregelmæssig) (EN/FR) 
Fra marts 1979 
Ekspresinformation - Undervisning og uddannelse (uregelmæssig) (EN.FR) 
Fra april 1979 
Ekspresinformation - Beskæftigelse og arbejdsløshed (uregelmæssig) 
(EN.FR) 
Meddelelser om den fælles landbrugspolitik (månedlig) (DE/EN/FR) 
Ekspresinformation - Vegetabilsk produktion (uregelmæssig) (DE/EN/FR) 
Ekspresinformation - Landbrugspriser (uregelmæssig) (DE/EN/FR) 
Euro abstracts - Section II. Coal and Steel (månedlig) (DE/EN/FR) 
Februar 1979 
Europa-noter (to gange om måneden) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Fra marts 1979 
Europas Kvinder - Informationsbulletin (hver anden måned) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europa Information (uregelmæssig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Begrænset oplag 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Grati"s 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
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BFR DKR 
Udvalgte artikler. Bibliotek Luxembourg (uregelmæssig) (Mult.) Gratis 
Δ ef­information­euroforum. København 
Fra juni 1979 
Information­euroforum. København (to gange om måneden) (DA) Gratis 
Δ ef­synspunkt. København 
Fra juni 1979. 
Synspunkt. København (uregelmæssig) (DA) Gratis 
Δ ef­dokumentation. København 
Fra juni 1979. 
Dokumentation. København (to gange om måneden) (DA) Gratis 
Δ ef­guide. København 
Fra juni 1979. 
Guide. København (uregelmæssig) (DA) Gratis 
DOMSTOLEN 
Information om De europæiske Fællesskabers Domstol (kvartalsvis) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
Bulletin (månedlig) (DA) 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 
EIB­Information (kvartalsvis) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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ALLGEMEINES 
ALLE INSTITUTIONEN 
CB­24­78­055­DE­C ISBN 92­825­0607­X BFR DM 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften. 
Verträge zur Änderung dieser Verträge. Texte betref­
fend die Gemeinschaften. Gekürzte Ausgabe 1979. 
1979. 558 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 16 
FX­23­77­962­DE­C ISBN 92­823­0001­3 
92­824­0007­7 
92­825­0375­5 
92­829­0007­X 
92­830­0007­2 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften. 
Verträge zur Änderung dieser Verträge. Dokumente 
betreffend den Beitritt. 1978. 
1979. 1316 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA) 700 44 
EUROPAISCHES PARLAMENT 
AX­24­78­015­DE­C 
Dreiundzwanzigste Gemeinsame Tagung der Mitglieder 
der parlamentarischen Versammlung des Europarates 
und der Mitglieder des Europäischen Parlaments. 
Straßburg, 26. Januar 1978. Ausführlicher Sitzungs­
bericht. 
1979. 108 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 75 4,75 
Ansprachen von Frau Louise Weiss, Alterspräsidentin, 
und von Frau Simone Veil, Präsidentin. Straßburg, 
17. und 18. Juli 1979. 
1979. 23 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
RAT 
BX­24­78­516­DE­C ISBN 92­824­0013­1 
Fünfundzwanzigster Überblick über die Tätigkeit des 
Rates. 1. Januar ­ 31. Dezember 1977. Brüssel. 
1978. 306 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 12,70 
BX­28­79­285­DE­C ISBN 92­824­0020­4 
Sechsundzwanzigster Überblick über die Tätigkeit des 
Rates. 1. Januar ­ 31. Dezember 1978. Brüssel. 
1979. 297 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 15,80 
11 
KOMMISSION BFR I1M 
CA­28­79­374­DE­C ISBN 92­825­1112­X 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich mit 
verschiedenen europäischen Ländern, Kanada, den Ver­
einigten Staaten von Amerika, Japan und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken. Siebzehnte Auflage. 
1979. 197 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 9,50 
CB­25­78­574­DE­C ISBN 92­825­0799­8 
Zwölfter Gesamtbericht über die Tätigkeit der Euro­
päischen Gemeinschaften. 1978. Februar 1979. 
1979. 404 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 13 
CB­25­78­663­DE­C ISBN 92­825­0873­0 
Programm der Kommission für 1979. Februar 1979. 
1979. 54 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 35 2,20 
CB­28­79­681­DE­C ISBN 92­825­0783­1 
Europa Aktuell. 
1980. 242 S. (DE) 200 12,50 
CC­24­78­483­DE­C 92­825­0204­X 
Die Europäische Gemeinschaft heute und morgen. 
1979. 65 Ξ. (DE.EN.FR.IT.NL) 32 2 
Ergänzendes Memorandum zur Programmrede 1980. 
1980. 40 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
GERICHTSHOF 
DX­28­79­067­DE­C ISBN 92­829­0020­7 
Überblick über die Tätigkeit des Gerichtshofes der 
Europäischen Gemeinschaften im Jahr 1978. 
Luxemburg 1979. 
1979. 60 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) grntif 
WIRTSCHAFTS­ UND SOZIALAUSSCHUSS 
EX­25­78­542­DE­C ISBN 92­830­0014­5 
Jahresbericht 1978. Brüssel ­ Januar 1979. 
1979. 113 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK 
Jahresbericht 1978. Juni 1979. 
1979. 84 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
RECHNUNGSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
MX­25­78­534­DE­C 
Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften. 
Luxemburg 1978. 
1979. 16 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
12 
POLITISCHE UND INSTITUTIONELLE ASPEKTE BFR DM 
EUROPAISCHES PARLAMENT 
AX­28­79­075­DE­C 
Europa wählt sein Parlament. 
1979. 36 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
PE 54.524 
Nationale Wahlgesetze für die Direktwahlen. Von den 
Parlamenten Dänemarks, Frankreichs und Irlands 
verabschiedete Gesetzestexte. August 1978. 
1979. 122 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
PE 54.676/rev. 
Die Gesetze (bzw. Gesetzentwürfe) zur Direktwahl des 
Europäischen Parlaments. Eine vergleichende Übersicht. 
Stand: November 1978. 
1979. 19 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
gratis 
gratis 
gratis 
PE 57.047 
Die einzelstaatlichen Wahlgesetze für die Direkt­
wahlen. Wortlaut der von den Parlamenten Belgiens, 
Italiens, Luxemburgs und der Niederlande verab­
schiedeten Wahlgesetze. März 1979. 
1979. 54 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
PE 57.767/Anlage zum Bulletin Nr. 3/79. 
Manifest der Europäischen Bewegung zur allgemeinen 
Direktwahl des Europäischen Parlaments. März 1979. 
1979. 6 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
Bulletin 1978­1979. 
Mitgliederliste. 12.2.1979. 
1979. 37 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) gratis 
Bulletin 1979­1980. 
Mitgliederliste. 24.9.1979. 
1979. 55 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) gratis 
Europa heute. Stand der europäischen Integration. 
3. Auflage, 30.4.1978. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 900 58 
Geschäftsordnung ­ Europäisches Parlament. 
November 1978. 
1979. 55 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 3,20 
Geschäftsordnung ­ Europäisches Parlament. April 1979. 
1979. 74 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 3,10 
Praktischer Leitfaden für die Mitglieder. Mai 1979. 
1979. 113 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
RAT 
Dokumente betreffend den Beitritt der Republik Griechen­
land zu den Europäischen Gemeinschaften. Brüssel. 
1979. pag. diff. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA.GR.TR) beschränkt verfügbar 
ys 
BFR DM 
Leitfaden des Rates. 6. Aktualisierung. April 1979. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
KOMMISSION 
CB­AL­78­001­7A­C ISSN 0379­2250 
Références de textes publiés concernant les mouvements 
d'intégration. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/l/79. Février 1979. 
1979. 174 S. (Mult.) 45 2,85 
CB­AL­78­002­7A­C ISSN 0379­2250 
Références de textes publiés concernant les organismes 
internationaux■ Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/2/79. Février 1979. 
1979. 246 S. (Mult.) 45 2,85 
CB­NC­79­005­DE­C ISBN 92­825­1384­X 
Die Süderweiterung der Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation: Zeitschrift 5/79. Juli 1979. 
1979. 34 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 1,90 
CB­NF­78­009­DE­C ISBN 92­825­0818­8 
Stellungnahme zum Beitrittsantrag Spaniens. 
Beilage 9/78 ­ Bull. EG. 
1979. 118 S., 17 ill. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,80 
CB­NF­79­OOl­DE­C ISBN 92­825­0824­2 
Europäische Union. Jahresbericht für 1978. 
Beilage 1/79 ­ Bull. EG. 
1979. 14 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 1,90 
CB­NF­79­002­DE­C ISBN 92­825­1179­0 
Beitritt der Gemeinschaften zur Menschenrechtskonvention. 
Memorandum der Kommission, am 4.4.1979 verabschiedet. 
Beilage 2/79 ­ Bull. EG. 
1979. 21 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 1,90 
CB­28­79­932­DE­C ISBN 92­825­1390­4 
Organisationsplan der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. September 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 5 
CC­28­79.245­DE­C ISBN 92­825­1336­X 
Die Organe der Europäischen Gemeinschaften. Aufbau 
und Arbeitsweise. Von Emile Noël. Juli 1979. 
1979. 37 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) gratis 
Ixt 
3 . GEMEINSCHAFTSRECHT BFR DM 
EUROPAISCHES PARLAMENT 
AX-28-79-423-DE-C 
Dokumente betreffend die 
ISBN 92-823-0008-0 
'Table ronde" über die beson-
deren Rechte und die Charta der Rechte des Bürgers der 
Europäischen Gemeinschaft. (Florenz, 26-28.10.1978). 
Dokumentensammlung. 
1979. 145 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 11,20 
KOMMISSION 
CB-AL-79-004-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant le droit 
communautaire. Bulletin de renseignements documen-
taires n° C/4/79. Août 1979. 
1979. 189 S. (Mult.) 
CB-25-78-671-DE-C ISBN 92-825-0855-2 
Das Gemeinschaftsrecht. Auszug aus dem Zwölften 
Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften 1978. (Sonderdruck). 
1979. 39 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
45 
65 
2,85 
CD-NW-79-OOl-DE-C ISBN 92-825-1292-4 
Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 
und technischen Forschung der Gemeinschaft. (Januar 
1974 bis März 1978). Politik auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Technologie. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 75 
GERICHTSHOF 
DY-28-79-293-DE-C 
Rechtsprechungsübersicht. Übereinkommen (EWG) über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen vom 27. September 1968. Folge 3. 
1979. 82 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
4. AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN - AUSSENHANDEL 
RAT 
Assoziation EWG-Türkei. 
13. Jährlicher Tätigkeitsbericht des Assoziationsrates 
an den parlamentarischen Assoziationsausschuß. 
(1.1. - 31.12.1977). Brüssel. 
1979. 151 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.TR) beschränkt verfügbar 
15 
Assoziation EWG­Türkei 
Sammlung von Rechtsakten. Band 2. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR DM 
beschrankt verfügbar 
Assoziation EWG­Malta. 
Sammlung von Rechtsakten. Aktualisierung: 31.12.19'' 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
Kooperationsrat EWG­Tunesien. 
Geschäftsordnung. Brüssel. 
1979. 8 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
Kooperationsrat EWG­Marokko. 
Geschäftsordnung. Brüssel. 
1979. 8 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
AKP­EWG­Abkommen■ 
Sammlung von Rechtsakten. Aktualisierung: 15.11.1978. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
Zweites AKP­EWG­Abkommen, unterzeichnet am 31.10.1979 
in Lomé, und dazugehörige Dokumente. Brüssel. 
1980. 507 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
Überseeische Länder und Gebiete. Französische 
überseeische Departements. Sammlung von Rechtsakten. 
Band 3. 
1980. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
KOMMISSION 
CA­AR­79­013­6A­C ISSN 0378­3723 
Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik 1958­1978. 
Sonderheft. Juni 1979. 
1979. 68 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 1 ! , 40 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1976. 
13 Bände. 
CA­NC­77­001­7A­C ISBN 92­825­0421­2 
Band A: Kapitel 1­24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und 
Tabak. 
1 9 7 9 . 598 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
CA­NC­77­002­7A­C 
Band B: Kapitel 25­27 
Mineralische Stoffe. 
1979. 162 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0422­0 
400 25,50 
CA­NC­77­003­7A­C ISBN 92­825­0423­9 
Band C: Kapitel 28­38 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter 
Industrien. 
1979. 610 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
ie 
CA­NC­77­004­7A­C ISBN 92­825­0424­7 
Band D: Kapitel 39­43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus; Sattler­ und Täschnerwaren; Reise­
artikel . 
1979. 310 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR DM 
1 000 63,50 
CA­NC­77­005­7A­C ISBN 92­825­0425­5 
Band E: Kapitel 44­49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus; Flecht­
und Korbmacherwaren. 
1979. 250 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­77­006­7A­C ISBN 92­825­0426­3 
Band F: Kapitel 50­67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckungen; 
Regen­ und Sonnenschirme. 
19^9. 674 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 178 
CA­NC­77­007­7A­C ISBN 92­825­0427­1 
Band G: Kapitel 68­72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement; Keramik; Glas und 
Glaswaren: Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen. 
1979. 246 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­77_008­7A­C 
Band H: Kapitel 73 
Eisen und Stahl. 
1979 . 340 S . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0428­X 
1 400 89 
CA­NC­77­009­7A­C ISBN 92­825­0429­8 
Band I: Kapitel 74­83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus. 
1 9 7 9 . 280 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­77­10­7A­C ISBN 92­825­0430­1 
Band J: Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; elektro­
technische Waren. 
1979. 1000 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 254 
CA­NC­77­011­7A­C 
Band K: Kapitel 86­89 
Beförderungsmittel. 
I 9 7 9 . 218 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0431­8 
680 43,20 
CA­NC­77­012­7A­C ISBN 92­825­0432­8 
Band L: Kapitel 90­99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte; 
Feinmechanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme­
und ­Wiedergabegeräte; Waffen und Munition; ver­
schiedene Waren. 
1979. 408 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 114,25 
CA­NC­77­013­7A­C 
Band Z: Länder ­ Waren. 
1979. 278 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gesamte Sonderreihe 
ISBN 92­825­0433­6 
2 400 152,50 
12 000 761,50 
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Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1977. BFR DM 
13 Bände. 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Band A: Kapitel 1-24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und 
Tabak. 
1979. 598 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
CA-NC-78-002-7A-C ISBN 92-825-0733-5 
Band B: Kapitel 25-27 
Mineralische Stoffe. 
1979. 162 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 25,50 
CA-NC-78-003-7A-C ISBN 92-825-0734-3 
Band C: Kapitel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter 
Industrien. 
1979. 610 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0735-1 
Band D: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus; Sattler- und Täschnerwaren; Reise-
artikel . 
1979. 310 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA-NC-78-005-7A-C ISBN 92-825-0736-X 
Band E: Kapitel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus; Flecht-
und Korbmacherwaren. 
1979. 250 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA-NC-78-006-7A-C ISBN 92-825-0737-8 
Band F: Kapitel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckungen; 
Regen- und Sonnenschirme. 
1979. 674 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 178 
CA-NC-78-007-7A-C ISBN 92-825-0738-6 
Band G: Kapitel 68-72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen. 
1979. 246 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA-NC-78-008-7A-C ISBN 92-825-0739-4 
Band H: Kapitel 73 
Eisen und Stahl. 
1979. 340 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 89 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Band I: Kapitel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus. 
1979. 280 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 
Band J: Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; elektro-
technische Waren. 
1979. 1000 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 254 
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CA­NC­78­011­7A­C 
Band K: Kapitel 86­89 
Beförderungsmittel. 
1979. 218 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0742­4 BFR 
680 
DM 
43,20 
CA­NC­78­012­7A­C ISBN 92­825­0743­2 
Band L: Kapitel 90­99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte; 
Feinmechanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme­
und ­Wiedergabegeräte; Waffen und Munition; ver­
schiedene Waren. 
1979. 408 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 114,25 
CA­NC­78­013­7A­C 
Band Ζ: Länder ­ Waren. 
1979. 278 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gesamte Sonderreihe 
ISBN 92­825­0744­0 
2 400 
12 000 
152,50 
761,50 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1978. 
13 Bände. 
CA­NC­79­001­7A­C ISBN 92­825­1028­X 
Band A: Kapitel 1­24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und 
Tabak­
1 9 7 9 . 647 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 127 
CA­NC­79­002­7A­C 
Band Β: Kapitel 25­27 
Mineralische Stoffe. 
1979. 158 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­1029­8 
400 25 
CA­NC­79­003­7A­C ISBN 92­825­1030­1 
Band C: Kapitel 28­38 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter 
Industrien. 
1979. 636 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 127 
CA­NC­79­004­7A­C ISBN 92­825­1031­X 
Band D: Kapitel 39­43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus; Sattler­ und Täschnerwaren; Reise­
artikel . 
1979. 320 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63 
CA­NC­79­005­7A­C ISBN 92­825­1032­8 
Band E: Kapitel 44­49 
Holz, Kork, Papier und Waren daraus; Flecht­ und 
Korbmacherwaren. 
1979. 252 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63 
CA­NC­79­006­7A­C ISBN 92­825­1033­6 
Band F: Kapitel 50­67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe, Kopfbedeckungen; 
Regen­ und Sonnenschirme. 
1979. 745 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152 
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CA­NC­79­007­7A­C ISBN 92­825­1034­4 BFR DM 
Band G: Kapitel 68­72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen. 
1979. 250 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63 
CA­NC­79­008­7A­C ISBN 92­825­1035­2 
Band H: Kapitel 73 
Eisen und Stahl. 
1979. 358 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 200 76 
CA­NC­79­009­7A­C ISBN 92­825­1036­0 
Band I: Kapitel 74­83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus. 
1979. 294 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63 
CA­NC­79­O10­7A­C ISBN 92­825­1037­9 
Band J: Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; elektro­
technische Waren. 
1979. 1081 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 209 
CA­NC­79­011­7A­C ISBN 92­825­1038­7 
Band K: Kapitel 86­89 
Beförderungsmittel. 
1979. 220 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 4] 
CA­NC­79­012­7A­C ISBN 92­825­1039­5 
Band L: Kapitel 90­99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte; 
Feinmechanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme­
und ­Wiedergabegeräte; Waffen und Munition; ver­
schiedene Waren. 
1979. 446 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 95 
CA­NC­79­013­7A­C ISBN 92­825­1040­9 
Band Z: Länder ­ Waren. 
1979. 298 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 127 
Gesamte Sonderreihe 10 000 633 
Analytische Übersichten des Außenhandels. 
SITC/CTCI, Rev. 2 ­ 1977. Juni 1978. 
CA­ND­78­001­6A­C ISBN 92­825­0746­7 
Band I : Länder ­ Waren. 
1979. 668 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA­ND­78­002­6A­C ISBN 92­825­0747­5 
Band II: 0­4, Einfuhr. 
1979 . 233 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-003-6A-C ISBN 92-825-0748-3 
Band III: 0­4, Ausfuhr. 
1979. 284 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA­ND­78­004­6A­C ISBN 92­825­0749­1 
Band IV: 5, Einfuhr + Ausfuhr. 
1979. 337 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
20 
CA­ND­78­005­6A­C 
Band V: 6, Einfuhr. 
1979. 217 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL 
ISBN 92­825­0750­5 BFR DM 
CA­ND­78­006­6A­C ISBN 92­825­0751­3 
Band VI: 6, Ausfuhr. 
1979. 408 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA­ND­78­007­6A­C ISBN 92­825­0752­1 
Band VII: 7, Einfuhr + Ausfuhr. 
1979. 609 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA­ND­78­008­6A­C ISBN 92­825­0753­X 
Band VIII: 8 + 9 , Einfuhr + Ausfuhr. 
1979. 414 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL ) 
Einzelpreis 
Gesamte Sonderreihe 
1 875 119 
12 000 760 
CA­ND­79­001­6A­A ISBN 92­825­1131­6 
CA­ND­79­002­6A­A 
Analytische Übersichten des Außenhandels. 
SITC/CTCI, Rev. 2 ­ 1978. Juni 1978. 
1979. 2 Bde. Ausgabe Mikrofiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Je Microfiche 
Vollständiger Satz 
50 3,20 
1 500 95 
CA­28­79­334­6A­C ISBN 92­825­1127­8 
Geonomenklatur 1979. April 1979. 
1979. 166 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 31,70 
CA­29­79­312­7A­C ISBN 92­825­1472­2 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1978. 
Band Ζ: Länder ­ Waren. Korrigierte Fassung. 
1979. 302 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA­29­79­320­6A­C ISBN 92­825­1471­4 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1978. 
Band A ­ L: Kapitel 01­99. Corrigendum. 
1979. 312 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
gratis 
gratis 
CA­77­79­001­7A­A ISBN 92­825­1090­5 
CA­77­79­002­7A­A 
CA­77­79­003­7A­A 
Analytische Übersichten des Außenhandels. 
NIMEXE ­ 1978. Korrigierte Fassung. 
1979. 3 Bde. Ausgabe Mikrofiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Je Microfiche 
Vollständiger Satz 
CB­NC­79­004­DE­C ISBN 92­825­1058­1 
25 Jahre Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation. April 1979. 
1979. 40 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CB­NC­79­004­DE­C ISBN 92­825­1058­1 
25 Jahre Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation: Zeitschrift 4/79. April 1979, 
1979. 40 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
50 3,20 
3 000 190 
30 
30 
1,90 
1,90 
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CB­24­78­047­DE­C ISBN 92­825­0296­1 BFR DM 
Die Zollunion: Heute und morgen. Bericht über das Kollo­
quium in Brüssel, am 6., 7. und 8.12.1977. März 1978. 
1979. 118 S. (DE.EN.FR) 200 12,80 
CB­24­78­144­DE­C ISBN 92­825­0268­2 
Leitfaden für die Anwendung des Schemas der allgemeinen 
Zollpräferenzen der Europäischen Gemeinschaften. 1.5.1978. 
1979. 264 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 450 29 
CB­25­78­493­6A­C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les opéra­
tions de transit communautaire. 10 mise å jour. 1.3.1979. 
1979. pag. diff. (Mult.) 225 14,50 
CB­25­78­631­DE­C 
Zollwert. 3. Ergänzung. Dezember 1978. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 3,80 
CB­25­78­647­DE­C 
Tarifierungen. 2. Berichtigung. 1.1.1979. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,40 
CB­28­79­172­DE­C ISBN 92­825­0993­1 
Leitfaden für die Anwendung des Schemas der allgemeinen 
Zollpräferenzen der Europäischen Gemeinschaften. Mai 1979. 
1979. 274 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 450 28,50 
CB­28­79­657­DE­C ISBN 92­825­1298­3 
Steuerbefreiungen der Einfuhr durch Privatpersonen. 
Juni 1979. 
1979. 30 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,50 
CB­28­79­714­DE­C 
Zollwert. 4. Ergänzung. Mai 1979. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 56 3,50 
CB­28­79­786­6A­C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les opéra­
tions de transit communautaire. 11° mise â jour. 1.9.1979. 
1979. pag. diff. (Mult.) 225 .14 
CC­AB­78­009­DE­C 
Kooperationsabkommen EWG­Ägypten■ 
Europa information: Entwicklung. Mai 1978. 
1979. 46 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­DOl­DE­C 
Die Europäische Gemeinschaft und die Textilabkommen. 
Europa information: Entwicklung. 
1979. 66 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­D05­DE­C 
Die Europäische Gemeinschaft ­ Dritte Welt ­
Ländliche Entwicklung. Juli 1979. 
1980. 38 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­R15­DE­C 
Die Europäische Gemeinschaft und die Länder der EFTA. 
Europa information: Auswärtige Beziehungen 15/79. 
Januar 1979. 
1979. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
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CC­NA­79­R16­DE­C BFR DM 
Die Europäische Gemeinschaft und ASEAN. 
Europa information: Auswärtige Beziehungen 16/79. 
Februar 1979. 
1979. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­R17­DE­C 
Die Volksrepublik China und die Europäische Gemeinschaft. 
Europa Information: Auswärtige Beziehungen 17/79. 
Februar 1979. 
1979. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­R18­DE­C 
Das Schema der Allgemeinen Zollpräferenzen der Europäi­
schen Gemeinschaft. Europa information: Auswärtige 
Beziehungen 18/79. März 1979. 
1979. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­R20­DE­C 
Jugoslawien und die Europäische Gemeinschaft. Europa 
Information: Auswärtige Beziehungen 20/79. Juli 1979. 
1980. 7 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­R21­DE­C 
Lateinamerika und die Europäische Gemeinschaft. Europa 
Information: Auswärtige Beziehungen 21/79. September 1979. 
1980. 9 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­R22­DE­C 
Brasilien und die Europäische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswärtige Beziehungen 22/79. September 1979. gratis 
CC­NA­79­R24­DE­C 
Mexiko und die Europäische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswärtige Beziehungen 24/79. Oktober 1979. 
1980. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
Die multilateralen Verhandlungen des GATT zum Handels­
verkehr. Europa information: Auswärtige Beziehungen 
25/79. November 1979. 
1980. 12 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
Die Europäische Gemeinschaft und die Länder Osteuropas. 
Europa Information: Auswärtige Beziehungen 26/79. 
Dezember 1979. 
1980. 10 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
ASEAN und die Europäische Gemeinschaft. Europa informa­
tion: Auswärtige Beziehungen 27/79. Dezember 1979. 
1980. 12 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
Das Schema der allgemeinen Zollpräferenzen der Europäi­
schen Gemeinschaft. Europa information: Auswärtige 
Beziehungen 28/79. Dezember 1979. 
1980. 9 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
EGKS ­ Außenhandel 1977. 
Ausgabe Microfiche: vollständiger Satz 17 Fiches 650 41,30 
Pro Nummer 1.0 EUR 150 9,50 
1.1.­1.6: France, Belgique/Belgiö, Luxembourg, Nederland, 
Deutschland, Italia, United Kingdom. 100 6,40 
1979. (DE.EN.FR.IT) 
33 
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK BFR DM 
Finanzierungen außerhalb der Gemeinschaft: Mittelmeer­
raum. Oktober 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
5. WETTBEWERB UND BINNENMARKT 
KOMMISSION 
CB­NK­78­003­DE­C ISBN 92­825­0406­9 
Synoptische Übersichten über die besonderen Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
im Bereich des Handels. Studien: Reihe Handel und Ver­
trieb Nr. 3. September 1977. 
1979. 156 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 200 12,80 
CB­NK­78­005­DE­C ISBN 92­825­0575­8 
Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in der 
Gemeinschaft ­ Franchising. Studien: Reihe Handel und 
Vertrieb Nr. 5. März 1978. 
1979. 26 Ξ. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 ',60 
CB­NK­78­006­DE­C ISBN 92­825­0539­1 
Vorstudie über.den Wettbewerb im Handel (Entwicklung, 
Probleme, Maßnahmen). Studien: Reihe Handel und Ver­
trieb Nr. 6. Mai 1978. 
1979. 22 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 105 6,70 
CB­NP­78­031­DE­C ISBN 92­825­0344­5 
Die Effektenmarktaufsicht in der Europäischen 
Gemeinschaft. Studien: Reihe Wettbewerb ­ Rechts­
angleichung Nr. 31. Dezember 1977. 
1979. 276 S. (DE.EN.FR.NL) 165 10,60 
CB­NU­78­A19­DE­C ISBN 92­825­0693­2 
Untersuchung zur Konzentrationsentwicklung im 
Presse­ und Verlagswesen der Bundesrepublik 
Deutschland. Band I: Zeitungen und Zeitschriften. 
Von Prof. Dr. G. Fleischmann, J. v. Dohnanyi, 
J. Noll, Institut für Verkehrswissenschaft an der 
Universität Frankfurt (Main). Reihe Entwicklung von 
Konzentration und Wettbewerb Nr. A19. September 1978. 
1979. 254 Ξ. (DE) 275 17,50 
CB­NU­78­A26­DE­C ISBN 92­825­1083­2 
Untersuchung der Konzentrationsentwicklung in der 
Zementindustrie der Bundesrepublik Deutschland. 
Band I: Von Dr. Jürgen Runge, Hamburg. Reihe Ent­
wicklung von Konzentration und Wettbewerb Nr. A26. 
1979. 206 S. (DE). 275 17,20 
CB­24­78­047­DE­C ISBN 92­825­0296­1 
Die Zollunion: Heute und morgen. Bericht über das Kollo­
quium in Brüssel, am 6., 7. und 8.12.1977. März 1978. 
1979. 118 S. (DE.EN.FR) 200 12,80 
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CB­25­78­550­DE­C BFR DM 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein­
schaften. 13. Berichtigung. 1.1.1979. 
1979. (Loseblattsammlung) (DE.EN.FR.IT.NL) 130 8,25 
CB­25­78­687­DE­C ISBN 92­825­0861­7 
Achter Bericht über die Wettbewerbspolitik. (Im Zusammen­
hang mit dem "Zwölften Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der Europäischen Gemeinschaften" veröffentlichter 
Bericht). April 1979. 
1979. 280 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 340 21,50 
CB­28­79­277­DE­C ISBN 92­825­1001­8 
Berichte des wissenschaftlichen Futtermittelausschusses. 
Erste Folge. Dezember 1978. 
1979. 32 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3,50 
CB­28­79­4 55­DE­C 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein­
schaften. 14. Berichtigung. 1.7.1979. 
1979. (Austauschblätter) (DE.EN.FR.IT.NL) 80 5 
CB­28­79­657­DE­C ISBN 92­825­1298­3 
Steuerbefreiungen der Einfuhr durch Privatpersonen. 
Juni 1979. 
1979. 30 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,50 
CB­29­79­110­DE­C ISBN 92­825­1399­5 
Zusammenstellung der Richtlinien und Richtlinienvor­
schläge zur Beseitigung der technischen Handels­
hemmnisse von gewerblichen Erzeugnissen. August 1979. 
1979. 78 S. (DE.EN.FR) 200 12,50 
6. WIRTSCHAFT, WÄHRUNG UND FINANZEN 
KOMMISSION 
CA­25­78­130­3D­C ISBN 92­825­0661­4 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 1960­1977. 
Aggregate. November 1978. 
1979. 178 Ξ. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 19 
CA­25­78­251­6A­C ISBN 92­825­0958­3 
Öffentliche Aufwendungen für Forschung und Entwick­
lung 1979­1978. Dezember 1978. 
1979. 167 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 32 
CA­25­78­380­6A­C ISBN 92­825­1100­6 
Regionalstatistik 1977. Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, 
Lebensbedingungen. April 1979. 
1979. 353 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 31,70 
CA­25­78­396­2F­C ISBN 92­825­1072­7 
Zahlungsbilanzen 1973­1977. Regionale Gliederung. 
Februar 1979. 
1979. 169 S. (DA/NL) (ΕΝ/FR) (DE/IT) 750 47,50 
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CA­25­78­453­6A­C ISBN 92­825­1104­4 BFR DM 
Regionale Konten 1973. Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen. 
April 1979. 
1979. 263 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 63,50 
CA­76­78­O01­3E­C ISBN 92­825­1166­9 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 1970­1977. 
Aufgegliederte Tabellen. März 1979. 
1979. Vol. I, 313 S. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 53 
CA­76­78­002­3E­C ISBN 92­825­1331­9 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 1970­1977. 
Aufgegliederte Tabellen. Juli 1979. 
1979. Vol. II, 172 Ξ. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 53 
Band 1 + 2 1 500 93,30 
CB­NC­79­OOl­DE­C ISBN 92­825­0701­7 
Der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft. Zweite 
Ausgabe. Dokumentation: Zeitschrift 1/79. September 1978. 
1979. 38 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 1,90 
CB­NC­79­003­DE­C ISBN 92­825­0953­2 
Europäische Wirtschafts­ und Währungsunion. Europäische 
Dokumentation: Zeitschrift 3/79. Februar 1979. 
1979. 33 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 1,90 
CB­NF­78­008­DE­C ISBN 92­825­0723­8 
Finanzierung des Gemeinschaftshaushalts ­ Künftige 
Methode. Beilage 8/78 ­ Bull. EG. 
1979. 26 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 3,40 
CB­24­77­172­DE­C ISBN 92­825­0637­1 
Darlehen und Beihilfen der Europäischen Gemeinschaft. 
November 1978. 
1979. 47 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,50 
CB­24­78­774­DE­C ISBN 92­825­0765­3 
Finanzbericht 1977. EGKS. Nr. 23. 
1979. 46 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 14 
CB­24­78­863­DE­C ISBN 92­825­0581­2 
Die Investitionen in den Kohle­ und Stahlindustrien 
der Gemeinschaft. Bericht über die Erhebung 1978. 
Stichtag: 1.1.1978. Oktober 1978. 
1979. 118 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 30,80 
CB­25­78­647­DE­C 
Tarifierungen. 2. Berichtigung. 1.1.1979. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,40 
CB­25­78­704­DE­C ISBN 92­825­0912­5 
Das Europäische Sozialbudget 1980 ­ 1975 ­ 1970. 
November 1978. 
1979. 185 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 31,70 
CB­25­78­801­DE­C ISBN 92­825­1367­X 
Die Abfallverwertung ist eine wirtschaftliche und 
ökologische Notwendigkeit. 1979. 
1979. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 1,30 
.26 
CB­28­79­180­DE­C ISBN 92­825­0985­0 BFR DM 
Inventar der Steuern. Ausgabe 1979. Januar 1979. 
1979. 716 S. (DE.EN.FR) 900 57 
CB­28­79­237­DE­C ISBN 92­825­0637­1 
Darlehen und Beihilfen der Europäischen Gemeinschaft. 
April 1979. 
1979. 47 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,50 
CB­28­79­504­DE­C ISBN 92­825­1147­2 
Kompendium von Gemeinschaftstexten im Bereich der 
Währungspolitik. Währungsausschuß. 
1979. 180 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 19 
Die Finanzierung industrieller Investitionen in der EGKS. 
1979. 4 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK 
Finanzierungen außerhalb der Gemeinschaft: Mittelmeer­
raum. Oktober 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
RECHNUNGSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Jahresbericht zum Haushalt 1978 zusammen mit den 
Antworten der Organe. Juli 1979. 
1979. 345 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
7. SOZIALE ANGELEGENHEITEN 
ALLE INSTITUTIONEN 
HX­28­79­447­DE­C ISBN 92­825­1153­7 
Jahresbericht 1978. CEDEFOP. Europäisches Zentrum für 
die Förderung der Berufsbildung. März 1979. 
1979. 65 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
KOMMISSION 
CA­NE­77­002­6A­C ISBN 92­825­0330­5 
Arbeitskosten in der Industrie 1975. Band 2: Struktur 
der Arbeitskosten. Juli 1978. 
1979. 230 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 15,50 
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CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 BFR DM 
Arbeitskosten in der Industrie 1975. Band 3: Ergebnisse 
nach Größenklassen der Betriebe. Dezember 1978. 
1979. 111 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 15,50 
4 Bände 800 51,40 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte. Methodik und 
Definitionen. Oktober 1978. 
1979. 100 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 22,20 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Bildungsstatistik 197Q/71 _ 1976/77. Dezember 1978. 
1979. 193 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 38 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-825-0698-3 
Bevölkerungsstatistik 1977. Oktober 1978. 
1979. 134 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 19,50 
CA-28-79-84 3-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 1972-19^8. Juli 1979. 
1980. 243 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 31,25 
CB-NN-78-036-DE-C ISBN 92-825-0838-2 
Die Organisation, Finanzierung und Kosten des Gesund-
heitswesens in der Europäischen Gemeinschaft. Studien: 
Reihe Sozialpolitik Nr. 36. September 1978. 
1979. 156 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 25,40 
CB-NN-78-038-DE-C ISBN 92-825-0844-7 
Der Verbrauch von Arzneimitteln: - Entwicklung der 
Ausgaben - Die wichtigsten Maßnahmen und die den 
öffentlichen Interventionen in diesem Bereich zugrunde 
liegenden Ziele. Studien: Reihe Sozialpolitik Nr. 38. 
September 1978. 
1979. 108 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 350 22,20 
CB-NN-78-039-DE-C ISBN 92-825-0968-0 
Die Krankenhauspflegekosten. Ein mikroökonomischer 
Ansatz zur Lösung der damit zusammenhängenden Kragen. 
Studien: Reihe Sozialpolitik Nr. 39. September 1978. 
1979. 74 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 16 
CB-24-78-677-DE-C ISBN 92-825-0929-X 
Fünfzehnter Bericht des Ständigen Ausschusses í"úr die 
Betriebssicherheit und den Gesundheitsschutz im 
Steinkohlenbergbau für das Jahr 1977. Juli 1978. 
1979. 208 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 260 16,50 
CB-25-78-186-DE-C ISBN 92-825-0505-7 
Analyse der Berufsvorbereitungsmaßnahmen in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften. Von 
Olav Magnusson, Bildungszentrum, Europäische Kultur-
stiftung. Mai 1978. 
1979. 64 S. (DE.EN.FR.IT) 120 7,65 
CB-25-78-502-DE-C ISBN 92-825-0594-4 
Vergleichende Darstellung der Systeme der sozialen 
Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften. 10. Auflage, 1.7.1978. Allgemeiner, 
System. 
1979. 124 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 12,70 
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CB­25­78­695­DE­C ISBN 92­825­0867­6 BFR DM 
Bericht über die Entwicklung der sozialen Lage in der 
Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1978. Veröffentlicht 
im Zusammenhang mit dem "Zwölften Gesamtbericht über die 
Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaften" nach Artikel 
122 des EWG­Vertrags. April 1979. 
1979. 221 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 11,40 
CB­25­78­704­DE­C ISBN 92­825­0912­5 
Das Europäische Sozialbudget 1980 ­ 1975 ­ 1970. 
November 1978. 
1979. 185 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 31,70 
CD­NJ­78­OOl­DE­C ISBN 92­825­0623­1 
Wirksamheit von Kopfstützen in Kraftfahrzeugen. Von 
D. Adomeit, H. Appel, Viet Vuhan. Institut für Land­
verkehrsmittel. Technische Universität Berlin. Medizin. 
1978. EUR 6049. 
1979. 70 S. (DE) 500 31,70 
CD­NJ­79­092­6A­C ISBN 92­825­1397­1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London), 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the 
Committee on Medical and Public Health Research (CRM). 
Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979. 260 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 23,30 
CD­NP­78­015­6A­C ISBN 92­825­0890­0 
Meßwerte der Umweltradioaktivität in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft für Luft ­ Ablagerung ­
Wasser ­ Milch. Strahlenschutz Nr. 15. 1977. EUR 6212. 
1979. 290 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 47,50 
CD­NQ­77­014­DE­C ISBN 92­825­0096­9 
Vollständige Erfassung der Unfälle zwecks Vermeidung 
von Verletzungsunfällen. Von H. Francis Jankowsky, 
APACT, Paris, unter der Leitung von H. J.­M. Cavé, 
directeur du service sécurité et conditions de travail 
de l'UIMM, Paris. Arbeitshygiene und ­Sicherheit. 
1977. EUR 5926. 
1979. 64 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 19,40 
CD­NQ­78­012­DE­C ISBN 92­825­0716­5 
Sauerstoff. Übersättigung der Luft mit Sauerstoff. 
Allgemeiner Ausschuß für die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz in der Eisen­ und Stahlindustrie. 
Arbeitshygiene und ­Sicherheit. 1978. EUR 6047. 
1979. 18 Ξ. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 7,60 
CD­NQ­78­013­DE­C ISBN 92­825­0624­X 
Wartungs­ und Reparaturarbeiten an Gasleitungen und 
Geräten■ Wasserverschlüsse und Kondenstöpfe. Allge­
meiner Ausschuß für die Arbeitssicherheit und den Gesund­
heitsschutz in der Eisen­ und Stahlindustrie. Arbeits­
hygiene und ­Sicherheit. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 9,50 
CD­NQ­78­014­DE­C ISBN 92­825­0756­4 
Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit. 
Arbeitshygiene und ­Sicherheit. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,40 
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CD-NQ-78-016-DE-C ISBN 92-825-0891-9 BFR DM 
Eingliederung von in der Fertigung eingesetzten unge-
lernten Arbeitskräften in das industrielle Milieu. 
Erfahrungen der Forges de Basse-Indre. Allgemeiner Aus-
schuß für die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz in der Eisen- und Stahlindustrie. Arbeitshygiene 
und -Sicherheit. 1978. EUR 6205. 
1979. 25 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 7,60 
CE-22-77-411-DE-C 
Die Rolle des Quarz bei der Bildung pneumokoniotischer 
Läsionen beim Steinkohlen-Bergarbeiter. Von L. Le Bouffant, 
H. Daniel und J.C. Martin, CERCHAR. Schriftenreihe 
Arbeitshygiene und Arbeitsmedizin Nr. 19. Luxemburg 1977. 
1979. 62 S. (DE.EN.FR) 420 26,50 
CE-28-79-035-DE-C 
Praktisches Handbuch über die soziale Sicherheit der 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern. 4. Nachtrag. Februar 1979. 
1979. (Loseblattsammlung) gratis 
CH-SN-76-026-DE-C 
Studie über den Bildungsurlaub in den Mitgliedstaaten. 
Studien: Reihe Sozialpolitik Nr. 26. August 1975. 
1979. 376 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 240 15,40 
V/457/78 - DE 
Die Erwerbspersonen und die Perspektiven des Ruhestandes. 
Mai 1978. 
1979. 56 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
7349 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Entsendung 
und Beschäftigung in mehr als einem Mitgliedstaat. 
Merkheft Nr. 3. 1976. 
1979. 47 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
7351 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Familien-
angehörige. Merkheft Nr. 5. 1976. 
1979. 4 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
Zehnter Bericht des Allgemeinen Ausschusses für die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der 
Eisen- und Stahlindustrie 1978. Juni 1978. 
1979. 35 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
8. INDUSTRIE 
KOMMISSION 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Jahrbuch Eisen und Stahl 1978. Oktober 1978. 
1979. 124 S. 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 63,50 
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CA­25­78­243­3A­C ISBN 92­825­0829­3 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaater der Europäischen Gemeinschaften 
1973­1976. Januar 1979. 
1979. 247 S. (DE/EN/FR) 
BFR DM 
450 28,50 
CA­72­78­001­DE­C ISBN 92­825­1185­5 
Struktur und Tätigkeit der Industrie. Koordinierte 
Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie in den 
Mitgliedstaaten. Methoden und Definitionen. April 1979. 
1979. 44 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Methoden und Definitionen + XV Bände 
200 13 
3 000 191 
CB­24­77­067­DE­C ISBN 92­825­0195­7 
Die EGKS­Preisvorschriften für Eisen­ und Stahlerzeug­
nisse. Stand am 1. Mai 1977. 
1979. 136 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 750 47,60 
CB­24­78­863­DE­C ISBN 92­825­0581­2 
Die Investitionen in den Kohlen­ und Stahlindustrien 
der Gemeinschaft. Bericht über die Erhebung 1978. 
Stichtag: 1.1.1978. Oktober 1978. 
1979. 118 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 30,80 
CB­25­78­655­6A­C ISBN 92­825­0833­1 
Stahlnormen­Glossar■ Dezember 1978. 
1979. 720 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 42 
CB­28­79­520­DE­C ISBN 92­825­1508­7 
Die Investitionen in den Kohle­ und Stahlindustrien 
der Gemeinschaft. Bericht über die Erhebung 1979. 
Stichtag: 1.1.1979. Oktober 1979. 
1979. 119 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 25 
CB­29­79­110­DE­C ISBN 92­825­1399­5 
Zusammenstellung der Richtlinien und Richtlinienvor­
schläge zur Beseitigung der technischen Handels­
hemmnisse von gewerblichen Erzeugnissen. August 1979. 
1979. 78 S. (DE.EN.FR) 200 12,50 
CD­NB­79­017­DE­C 
Einfluß der Blechdicke auf die Bruchzähigkeit. Von 
K.E. Hagedorn, MPI ­ Düsseldorf. Vertrag 
Nr. 6210­KE/1/101. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Stahl. 1978. EUR 6226. 
1978. 122 S. (DE) . 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­78­074­DE­C 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter 
Warmbandstraßen. Untersuchungen an Stoßöfen. Walzwerke. 
Von W. Baumann, D. Marchand, BFI Düsseldorf. For­
schungsvertrag Nr. 6210­53/1/011. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 5713/1. 
1979. 54 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
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CD-NC-78-A75-DE-C BFR DM 
Probleme des stabilen Bandlaufes an neuzeitlichen Kalt-
walz-Tandemstraßen. Automatisierung von Kaltwalz-Tandem-
straßen. Teil 1. Forschungsvertrag Nr. 6210-65/1/011. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/1. 
1979. 127 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-78-B75-DE-C 
Vereinfachte Berechnung der Walzkräfte und Walzmomente 
auf der Grundlage der Theorie von Ford und Bland. Auto-
matisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. Teil II. Von 
P. Braun-Angott, B. Berger, BFI Düsseldorf. Vertrag 
Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1978. EUR 6066/11. 
1979. 45 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich -
CD-NC-78-C75-DE-C 
Berechnung der Band- und Walztemperaturen in Kaltwalz-
straßen. Automatisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. 
Teil III. Von P. Braun-Angott, B. Berger, BFI Düssel-
dorf. Forschungsvertrag Nr. 6210-65/1/011. Abschluß-
bericht. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/III. 
1979. 114 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-78-D75-DE-C 
Berechnung der thermischen Balligkeit von Walzen. 
Automatisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. Teil IV. 
Von P. Braun-Angott, B. Berger, BFI Düsseldorf. For-
schungsvertrag Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/IV. 
1979. 38 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-78-E75-DE-C 
Berechnung des Walzdruckes und der Walzkontur beim 
Kaltwalzen. Automatisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. 
Teil V. Von P. Braun-Angott, BFI Düsseldorf. Vertrag 
Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1978. EUR 6066/V. 
1979. 41 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-78-F75-DE-C 
Berechnung der Planheitsfehler von kaltgewalztem Band. 
Automatisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. Teil VI. 
Von B. Berger, P. Braun-Angott, BFI Düsseldorf. Vertrag 
Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1978. EUR 6066/VI. 
1979. 18 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
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CD­NC­78­G75­DE­C BFR DM 
Optimierung von Stichplänen für Kaltwalz­Tandemstraßen. 
Automatisierung von Kaltwalz­Tandemstraßen. Teil VII. 
Von P. Braun­Angott, B. Berger, R. Stockmeyer, BFI 
Düsseldorf. Vertrag Nr. 6210­65/1/011. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/VII. 
1979. 21 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­78­H75­DE­C 
Programmsystem für prozeßrechnergesteuerte Kaltwalz­
Tandemstraßen. Automatisierung von Kaltwalz­Tandem­
straßen. Teil VIII. Von J. Heidepriem, R. Stockmeyer, 
BFI Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­65/1/011. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl 1978. 
EUR 6066/VIII. 
1979. 102 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­78­076­DE­C 
Prüfen und Putzen von Knüppeln in einer rechnerge­
steuerten Durchlaufanlage. Von K. Schaaf, P. Scholten, 
Thyssen Niederrhein AG, Oberhausen. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­64/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1978. EUR 6051. 
1979. 75 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­024­DE­C 
Bestimmung des Kokillenfallstandes und des Ablösevor­
ganges des Stranges von der Kokille mittels Ultraschall. 
Von W. Schult, H.P. Hippler, F. Isselstein, VDEN Düssel­
dorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­6/0/70. Abschlußbe­
richt. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6140. 
1979. 60 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­025­DE­C 
Fehlersuche auf Kaltbandoberflächen mit opto­elektroni­
schen Kontrollgeräten. Von P. Bohländer, B. Krüger, 
VDEN Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­60/1/101. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6141. 
1979. 104 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­026­DE­C 
Untersuchung zur Verbesserung der Haltbarkeit von Hoch­
ofenblasformen. Von A. Maag, VDEN Düsseldorf. Foi— 
schungsvertrag Nr. 6210­83/1/101. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6138. 
1979. 83 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
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CD-NC-79-027-DE-C BFR DM 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm-
brei tbandstraßen . Untersuchung des Bandeinlaufes und der 
Wickelqualität an Warmbreitbandhaspeln. Walzwerke. Von 
J. Leurs, D. Reimann, VDEN Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-53/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 
1978. EUR 5713/IV. 
1979. 73 s. (DE.EN). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-79-028-DE-C 
Umformbarke i t von Warmband. Kaltverformbarkeit. Von 
H.M. Sonne, W. Müschenborn, E.J. Drewes, W. Beelitz, 
VDEN Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210-KC/1/101. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6124. 
1979. 101 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-79-029-DE-C 
Schweißbarkeit von Stahl - Festigkeit und Verformbar-
keit hochfester schweißbarer Stähle unter Schweißbe-
dingungen. Gebrauchseigenschaften. Max-Planck-Institut 
für Eisenforschung, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-93/1/101. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1978. EUR 5873. 
1979. 58 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-79-041-DE-C 
Untersuchung zur Dauerschwingfestigkeit des Stahles 
St 52-3 an geschweißten I-Trägern. Von R. Olivier. 
Laboratorium für Betriebsfestigkeit, Darmstadt. For-
schungsvertrag Nr. 6210-45. Abschlußbericht. Techni-
sche Forschung Stahl. 1978. EUR 6193. 
1979. 30 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-79-042-DE-C 
Statische und dynamische COD-Messungen an Groß- und 
Kleinproblemen. Bruchverhalten. Von P. Ruf, E. Schmidtmann. 
Technische Hochschule, Aachen, Forschungsvertrag 
Nr. 6210-46/1/105. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Stahl. 1978. EUR 6225. 
1979. 46 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-79-043-DE-C 
Anreicherung von Fremdatomen in Korngrenzen von Eisen 
und Stahl. Metallkunde. Von G. Tauber, H.J. Grabke. 
M.P.I., Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210-MA/1/102. . 
Abschlußbericht. Technische Forschung Stahl. 1978. 
EUR 6224. 
1979. 50 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich -
34 
CD­NC­79­048­DE­C BFR DM 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm­
breitbandstraßen. Untersuchung von Bandlauf und Wickel­
qualität an Warmbreitbandstraßen. Walzwerke. Von J. Leurs, 
D. Reimann. VDEh, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210/53/1/011. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Stahl. 1978. EUR 5713. 
1979. 131 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­A54­DE­C 
Führungsmodell zur Optimierung des Elektrostahlprozesses. 
Elektrostahlwerk. Teil 1. Von S. Kohle, R. Lichterbeck, 
P. Schmidt. CDEh, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­CA/1/105. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Stahl. 1978. EUR 6217/1. 
1979. 55 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­B54­DE­C 
Führungsmodell zur Optimierung des Elektrostahlprozesses. 
Elektrostahlwerk. Teil 2. Von S. Kohle. VDEh, Düsseldorf. 
Forschungsvertrag Nr. 6210­CA/1/105. Abschlußbericht. 
Technische Forschung Stahl. 1978. EUR 6217/11. 
1979. 100 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­056­DE­C 
Entwicklung und Erprobung spektrochemischer Analysenver­
fahren für nichtmetallische Stoffe mit Hilfe einer Glimm­
entladungslampe nach Grimm für den Routineeinsatz in der 
Stahlindustrie. Meßwesen und Analysen. VDEh, Düsseldorf. 
Forschungsvertrag Nr. 6210­GA/1/106. (1.4.1975 ­
31.3.1978). Abschlußbericht. Technische Forschung Stahl. 
1978. EUR 6290. 
1979. 119 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­058­DE­C 
Analyse der Ultraschallfelder bei der Impulsechoprüfung 
mit Transversalwellen. Von A. Erhard, H. Wüstenberg, 
J. Kutzner. BAM, Berlin. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­GA­1­105. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Stahl. 1978. EUR 6198. 
1979. 69 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­059­DE­C 
Herstellen einer Generatorwelle mit 1900 mm Ballendurch­
messer durch Zusammenschweißen von zwei Teilstücken nach 
dem Elektroschlacke­Schweißverfahren■ Thyssen Heinrichs­
hütte AG. Forschungsvertrag Nr. 6210­CA­1­108. 
(1.5.1975 ­ 30.8.1978). Abschlußbericht. Technische For­
schung Stahl. 1979'. EUR 6353. 
1979. 34 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
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CD­NC­79­066­DE­C BFR DM 
Einfluß der Schweißparameter und der Zusammensetzung von 
Schweißzusatzwerkstoffen auf die Heißrißneigung im 
Schweißgut austenitischer Stähle. Schweißarbeit. Von 
G. Homberg, E. Schmidtmann. Institut für Eisenhütten­
kunde, Aachen. Forschungsvertrag Nr. 6210­91/1/101. Ab­
schlußbericht. Technische Forschung Stahl. 1979. EUR 6335. 
1979. 76 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­067­DE­C 
Betriebsnahe Untersuchung von Feuerfestmassen für Hoch­
ofenrinnen. Von K.R. Hüsig, H.P. Rüther, B.F.I. Düssel­
dorf. Forschungsbericht Nr. 6210­63/1/101. Abschluß­
bericht. Technische Forschung Stahl. 1979. EUR 6272. 
1979. 150 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­068­DE­C 
Kaltumformbarkei t von Stahl. Eignung von Stählen mit 
hohem Kohlenstoffgehalt zum Drahtziehen. Von W. Heller, 
J. Flügge. VDEh, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­KC/1/102. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Stahl. 1979. EUR 6334. 
1979. 151 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­A69­DE­C 
Verbesserung der mathematischen Modelle und Steuerstra­
tegien für Prozeßführungsrechner. Berechnung der Schad­
stoffverteilung in Luft für beliebig viele Punktquellen. 
Von P. Kassner, L. Willner, BFR, Düsseldorf. Forschungs­
vertrag Nr. 6210­81/1/101. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Stahl. 1979. EUR 6358/1. 
1979. 26 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich. 
CD­NC­79­B69­DE­C 
Verbesserung der mathematischen Modelle und Steuer­
strategien für Prozeßführungsrechner. Analyse und Opti­
mierung des Elektroschlacke­Umschmelzprozesses. Ver­
schiedenes ­ Prozeßführungsrechner. Von L. Willner, 
P. Varheggy, P. Kassner. BFI, Düsseldorf. Forschungs­
vertrag Nr. 6210­81/1/101. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Stahl. 1979. EUR 6358/11. 
1979. 113 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­076­DE­C 
Messen des Durchsatzes von flüssigem und festem Metall. 
Messen und Analysen. Von R.F. Block, Institut für 
Eisenhüttenkunde. Forschungsvertrag Nr. 6210­0­70. 
(1.10.1971 ­ 30.6.1976). Abschlußbericht. Technische 
Forschung Stahl. I979. EUR 6296/1. 
1979. 77 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
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CD­NU­78­OOl­DE­C ISBN 92­825­0761­0 BFR DM 
Transfer technologischer Information für die Wirtschaft. 
Bericht ausgearbeitet auf die Anfrage vom CIDST. Infor­
mationsmanagement. 1978. EUR 6104. 
1979. 116 S. (DE.EN.FR) 460 29 
Die Finanzierung industrieller Investitionen in der EGKS. 
1979. 4 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) "" gratis 
Zehnter Bericht des Allgemeinen Ausschusses für die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der 
Eisen­ und Stahlindustrie. Juni 1978. 
1979. 35 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
9. ENERGIE 
KOMMISSION 
CA­24­78­992­4A­C ISBN 92­825­0880­3 
Jahrbuch Energiestatistik 1973­1977. März 1979. 
1979. 145 S. (DE/EN/FR/IT) 800 51 
CA­28­79­326­DE­C ISBN 92­825­1139­1 
Gaspreise 1976­1978. April 1979. 
1979. 135 S. (DE.EN.FR.IT) 500 31,70 
CB­28­79­132­DE­C ISBN 92­825­09006­0 
Die Energiepolitik der Gemeinschaft. Rechtsvorschriften 
(Erste Ergänzung). Dezember 1978. 
1979. 172 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 9,50 
CB­28­79­342­DE­C ISBN 92­825­1066­2 
Die Energiesituation in der Gemeinschaft. Lage 1978. 
Aussichten 1979. Februar 1979. 
1979. 18 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 25 1,60 
CB­28­79­520­DE­C ISBN 92­825­1508­7 
Die Investitionen in den Kohle­ und Stahlindustrien 
der Gemeinschaft. Bericht über die Erhebung 1979. 
Stichtag: 1.1.1979. Oktober 1979. 
1979. 119 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 25 
CC­NA­79­D04­DE­C 
Sonnenenergie: Ein neuer Bereich der Zusammenarbeit 
zwischen den AKP­Staaten und der EWG. Europa 
Information: Entwicklung. 1979. 
1979. 18 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CD­NB­78­012­3A­C ISBN 92­825­0538­3 
Chemical and physical valorization of coal. Round 
table meeting, Brussels, 8 and 9 November 1977. 
Technical coal research. 1978. EUR 6075. 
1979. 234 Ξ. (Mult.) 530 33,80 
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CD­NB­78­066­DE­C BFR DM 
Untersuchungen an Meßankern und anderen Meßelementen zur 
Messung des Gebirgsverhaltens. Von H. Mueller, Bergbau­
Forschung GmbH. Vertrag Nr. 6220­AD/1/105. Abschlußbe­
richt. Forschungshefte Kohle. 1978. EUR 6068. 
1979. 34 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­78­072­DE­C 
Erfassung und Bekämpfung betrieblicher Schwachstellen 
und Engpässe. Von der Bergbau­Forschung, Essen. Vertrag 
Nr. 6220­AF/1/101. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Kohle. 1978. EUR 6096. 
1979. 48 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CB­NB­78­073­DE­C 
Grubengasbekämpfung im Hochleistungsstreb. Steinkohlen­
bergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 6220­AC/1/101. Ab­
schlußbericht. Forschungshefte Kohle. 1978. EUR 6094. 
1979. 177 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 180 11,60 
CD­NB­79­003­DE­C 
Beseitigung ausbaubedingter Betriebsstörungen im Streb. 
Bergbau­Forschung GmbH, Essen. Vertrag Nr. 7220­AC/102. 
Abschlußbericht. Technische Forschung Kohle. 1978. 
EUR 6208. 
1979. 49 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­79­004­DE­C 
Entwicklung einer Revierwarte. StBV, Essen. Vertrag 
Nr. 6220­AF/102. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1978. EUR 6238. 
1979. 26 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NB­79­005­DE­C 
Optimierung der Ausbauarbeit in der Streckenauffahrung 
durch die Mechanisierung der Ausbauarbeit. Steinkohlen­
bergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 6220­AB/1/101. Ab­
schlußbericht. Technische Forschung Kohle. 1978. EUR 6209. 
1979. 201 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­79­006­DE­C 
Mengen­ und Energiebilanz beim Betrieb von Hochleistungs­
koksöfen■ Bergbau­Forschung GmbH, Essen. Forschungsvertrag 
Nr. 6220/EB/1/102. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1978. EUR 6239. 
1979. 85 S. (DE). 
Nur in Mikrofiche erhältlich 
CD­NB­79­010­3A­C ISBN 92­825­1145­6 
Round table meeting 'Coke oven techniques'. Luxembourg, 
2 and 3 October 1978. Technical coal research. 1979. 
EUR 6306. 
1979. 298 S. (Mult.) 950 60 
38 
CD­NB­79­015­DE­C BFR DM 
Veredlung der Kohle durch Hydrierung. Hydrierverfahren mit 
Koksofengas­Wasserstoff. Steinkohlenbergbauverein, Essen. 
Vertrag Nr. 6220­EG/1/102. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Kohle. 1979. EUR 6260. 
1979. 28 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NB­79­016­DE­C 
Umsetzung von Koksofengas zu Reduktions­ und/oder Syn­
thesegas. Steinkohlenbergbauverein, Essen. Forschungs­
vertrag Nr. 7220­EB/105. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Kohle. 1979. EUR 6256. 
1979. 25 p. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NB­79­019­DE­C 
Verbesserung der maschinellen Strebausrüstungen (Hoch­
leistungsstreben III). Steinkohlenbergbauverein, Essen. 
Vertrag Nr. 6220­AD/1/101. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Kohle. 1979. EUR 6267. 
1979. 55 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­79­020­DE­C 
Steigerung der Förderleistung von Kettenkratzerförderern. 
Steinkohlenbergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 6220­AE/1/101. 
Abschlußbericht. Technische Forschung Kohle. 1979. EUR 6297. 
1979. 61 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NB­79­023­3A­C ISBN 92­825­1434­X 
Round table meeting 'Chemical and physical valorization 
of coal'. Brussels, 9 November 1978. Technical coal 
research. 1979. EUR 6576. 
1979. 154 S. (Mult.) 630 39,40 
CD­NB­79­057­DE­C 
Verkokungsversuche in einem mit Starkitsteinen ausge­
rüsteten Technikumsofen. Steinkohlenbergbauverein, 
Essen. Vertrag Nr. 7220­EB­104. Abschlußbericht. Tech­
nische Forschung Kohle. 1979. EUR 6255. 
1979. 22 S. (DE) . 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­ND­78­001­4A­C ISBN 92­825­0516­2 
Seminar in hydrogen as an energy vector: its production, 
use and transportation. Brussels, 3 and 4 October 1978. 
First results of projects funded by the EC. 1978. EUR 6085. 
1979. 592 Ξ. (Mult.) 1 250 80 
CD­ND­78­006­6A­C 
Offene Diskussion über die Kernenergie, veranstaltet 
von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 
Brüssel 29.11.­1.12.1977 ­ 24.­26.1.1978. Wortprotokoll. 
1978. EUR 6031. 
1979. 230 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 215 13,60 
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CD­ND­78­006­DE­D BFR DM 
Offene Diskussion über die Kernenergie. Brüssel 29.11.­
1.12.1977 ­ 24.­26.1.1978. Kurzdarstellung. Energie. 1978. 
EUR 6031. 
1979. 28 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) grutis 
CD­ND­79­001­3A­C ISBN 92­825­1020­4 
Tagung über Wärmepumpen ­ Forschung, Entwicklung und 
Anwendung. Brussels, 27 and 28 September 1978. First 
results of Energy Conservation R & D projects funded by 
the EC. Energie. 1979. EUR 6237. 
1979. 378 Ξ. (Mult.) 850 53,80 
CD­NE­79­001­DE­C 
Das europäische Programm der kontrollierten Kernver­
schmelzung. 1979. EUR 6269. 
1979. 16 S. (DE.EN.FR) gratis 
CD­NE­79­007­3A­C ISBN 92­825­1137­5 
Meeting on industrial processes ­ Energy conservation 
R & D . Brussels, 23 and 24 November 1978. First results 
of Energy Conservation R & D projects funded by the EC. 
Energy. 1979. EUR 6236. 
1979. 622 S. (Mult.) 1 050 65,30 
EUR 6163 
Erkundung des stark anormalen Temperaturfeldes bis in 
größere Tiefen im Bereich von Urach. (Für den Berichts­
zeitraum 1.1.1977 ­ 31.3.1978). Von J. Behrens, 
H. Villinger, Technische Universität Berlin; A. Berktold, 
K. Kemmerle und F. Dorner, Universität München; A. Hahn, 
Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover; 
G. Schneider und H. Keppler, Universität Stuttgart; 
D. Emter und C. Prodehl, Universität Karlsruhe. Vertrag 
Nr. 071­76 EG.D. Energie. 1978. EUR 6163. 
1979. 120 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
10. VERKEHR 
KOMMISSION 
CB­NF­79­005­DE­C ISBN 92­825­1354­8 
Luftverkehr: ein Vorgehen der Gemeinschaft. Memorandum 
der Kommission. Beilage 5/79 ­ Bull. EG. Juli 1979. 
1979. 50 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 3,80 
CB­NG­78­005­DE­C ISBN 92­825­0531­6 
Überblick über die Struktur der westeuropäischen Binnen­
schiffahrt . Studien: Reihe Verkehr Nr. 5. August 1977. 
1979. 82 S. (DE.FR.NL) 270 17 
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11. LANDWIRTSCHAFT BFR DM 
KOMMISSION 
CA­NG­78­021­DE­C ISBN 92­825­0534­0 
Agrarstatistische Studien ­ 21. 1978. Ergänzung: S. 27 
(berichtigt), 27a, 27b, 27c, 48, 49, 50, 51. 
1979. 8 S. (DE) gratis 
CA­NG­021­DE­C ISBN 92­825­0534­0 
Agrarstatistische Studien ­ 21. 1978. 
1979. 78 S. (DE.EN.FR) 300 19,40 
CA­22­77­095­4A­C ISBN 92­825­0621­5 
Agra r s t ruk tu r 1950­1976. Oktober 1978. 
1979. 142 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 22 
CA­24­77­382­6A­C ISBN 92­825­0629­0 
Forststatistik 1970­1975. Oktober 1978. 
1979. 138 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 22,20 
CA­24­78­374­4A­C ISBN 92­825­0477­8 
Agrarpreisstatistik 1969­1977. Juli 1978. 
1979. 259 S., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 32 
CA­24­78­912­6A­C ISBN 92­825­0545­6 
Agrarstatistisches Jahrbuch 1974­1977. September 1978. 
1979'. 324 S., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 25,40 
CA­25­78­025­4A­C ISBN 92­825­0779­3 
Gesamtrechnungen. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Durchschnittserlöse. Februar 1979. 
1979. 230 S. (DE/EN/FR/IT) 500 31,60 
CA­25­78­033­4A­C ISBN 92­825­1228­2 
Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen 
1977. Juni 1979. 
1979. 169 S. (DE/EN/FR/IT) 700 43,75 
CA­25­78­041­4A­C ISBN 92­825­0832­3 
Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln 1976­1977. 
Januar 1979. 
1979. 127 S. (DE/EN/FR/IT) 200 12,70 
CA­25­78­057­4A­C ISBN 92­825­0831­5 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 1968­1977. Januar 1979. 
1979. 102 S. (DE/EN/FR/IT) 200 12,65 
CA­25­78­316­4A­C ISBN 92­825­0830­7 
Tiererzeugung 1968­1977. Januar 1979. 
1979. 94 Ξ. (DE/EN/FR/IT) 400 25,50 
CA­25­78­477­6A­C ISBN 92­825­0721­1 
Versorgungsbilanzen 1975­1977. Dezember 1978. 
1979. 299 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 31,35 
CA­25­78­485­6A­C ISBN 92­825­0926­5 
Bodennutzung und Erzeugung 1975­1977. Februar 1979. 
1979. 121 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 25,40 
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CA­25­78­607­6A­C ISBN 92­825­0772­6 BFR DM 
Fischerei. Fänge nach Gebieten 1968­1977. November 1978. 
1979. 215 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 38,10 
CA­28­79­431­6A­C ISBN 92­825­1130­8 
Fischerei ­ Waren und Flotter. 1976­1977. April 1979. 
1979. 145 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 44,30 
CA­28­79­601­4A­C ISBN 92­825­1465­X 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 1971­1978. Juni 1979. 
1979. 55 S. (DE.EN.FR.IT) 300 19 
CA­28­79­617­4A­C ISBN 92­825­1312­2 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 1970­1978. Juni 1979. 
1979. 85 S. (DE/EN/FR/IT) 300 19 
CA­74­78­001­DE­C ISBN 92­825­1254­1 
Gemeinschaftliche Erhebung über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 1975. Band I: Einfüh­
rung und methodische Grundlagen. 
1979. 143 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 260 16,25 
6 Bände 1 900 119 
CB­AF­79­013­6A­C ISBN 92­825­1225­8 
Agrarmärkte ­ Serie Preise: Tierische Produkte 
1973­1978. Juni 1979. 
1979. 146 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 8 
CB­AG­79­013­6A­C ISBN 92­825­1311­4 
Agrarmärkte: Preise. Pflanzliche Produkte I973­1978. 
Juli 1979. 
1979. 233 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 8 
CB­AL­78­003­7A­C ISSN 0379­2250 
Références de textes publiés concernant les marchés 
agricoles. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/3/79. Février 1979. 
1979. 226 S. (Mult.) 45 2,85 
CB­NA­78­048­DE­C ISBN 92­825­0520­0 
Die Ausbringung tierischer Exkremente auf landwirt­
schaftlich genutzten Flächen in der Gemeinschaft. 
II. Charakterisierung der Regionen mit intensiver 
Tierhaltung. A ­ Bericht + Karten. Mitteilungen über 
Landwirtschaft Nr. 48. Juli 1978. 
1979. 268 S. (DE). 250 16 
CB­NA­78­049­DE­C ISBN 92­825­0521­9 
Die Ausbringung tierischer Exkremente auf landwirt­
schaftlich genutzten Flächen in der Gemeinschaft. 
II. Charakterisierung der Regionen mit intensiver 
Tierhaltung. B ­ Statistische Daten: Regionale Grund­
daten und Kennwerte. Mitteilungen über Landwirtschaft 
Nr. 49. Juli 1978. 
1979. 462 S. (DE) 350 22,30 
42 
CB­NA­78­050­DE­C ISBN 92­825­0522­7 BFR DM 
Die Ausbringung tierischer Exkremente auf landwirtschaft­
lich genutzten Flächen in der Gemeinschaft. II. Charakte­
risierung der Regionen mit intensiver Tierhaltung. 
C ­ Statistische Daten: Räumliche Konzentration der Vieh­
haltung. 
Mitteilung über Landwirtschaft Nr. 50. Juli 1978. 
1979. 452 S. (DE) 350 22,30 
CB­NA­78­051­DE­C ISBN 92­825­0662­2 
Die Ausbringung tierischer Exkremente auf landwirtschaft­
lich genutzten Flächen in der Gemeinschaft. III. Zusammen­
fassung und Schlußfolgerungen. 
Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 51. August 1978. 
1980. 48 S. (DE.EN.FR.NL) 60 3,80 
CB­NA­78­056­DE­C ISBN 92­825­0851­X 
Kodifizierungssystem für forstliches Vermehrungsgut. 
A. Textband. Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 56. 
November 1978. 
1979. 68 Ξ. (DE.FR) 110 7 
CB­NA­78­057­DE­C ISBN 92­825­0852­8 
Kodifizierungssystem für forstliches Vermehrungsgut. 
B. Artikel Hauptkataloge. 
Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 57. November 1978. 
1979. 324 S. (DE) 250 15,90 
CB­NA­78­058­DE­C ISBN 92­825­0853­6 
Kodifizierungssystem für forstliches Vermehrungsgut. 
C. Katalog der Nutzpappeln, Verzeichnis der Herkünfte, 
Artikelqual itätskatalog, Baumartenverzeichnis. 
Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 58. November 1978. 
1979. 306 S. (DE) 250 15,90 
CB­NC­79­002­DE­C ISBN 92­825­0774­2 
Die Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation: Zeitschrift 2/79. Oktober 1978. 
1979. 38 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 30 1,90 
CB­NA­79­062­DE­C ISBN 92­825­1064­6 
Umweltfolgen der Brachlegung von Kulturflächen. 
Mitteilungen über Landwirtschaft Nr. 62 November 1978. 
1979. 188 S. (DE) 175 11 
CB­NF­79­003­DE­C ISBN 92­825­1342­4 
Die Forstpolitik in der Europäischen Gemeinschaft. 
(Mitteilung der Kommission an den Rat, vorgelegt am 
6. Dezember 1978). Bull, der EG, Beilage 3/79. 
1979. 51 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 90 5,70 
CB­25­78­510­DE­C ISBN 92­825­0687­8 
Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Bericht 
1978. (Im Zusammenhang mit dem "Zwölften Gesamtbericht 
über die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaften" ver­
öffentlichter Bericht). Brüssel ­ Luxemburg ­ Januar 1979. 
1979. 432 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 50,80 
CB­28­79­043­6A­C ISBN 92­825­1464­1 
Agrarmärkte. Erlöspreise. Von den landwirtschaftlichen 
Erzeugern erzielte Preise. Juli 1979. Sonderheft. 
Vervollständigte und revidierte Ausgabe. 
1979. 65 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 8 
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CB­28­79­277­DE­C ISBN 92­825­1001­8 
Berichte des wissenschaftlichen Futtermittelausschusses. 
Erste Folge. Dezember 1978. 
1979. 32 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
55 
DM 
3,50 
Europas Rolle in der Weltlandwirtschaft. Kurzinforma­
tionen: "Grünes Europa" Nr. 1. Juli 1979. 
1979. 13 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
Zurücknahme von Obst und Gemüse aus dem Markt. 
Kurzinformationen: "Grünes Europa" 
1979. 6 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Nr. 2. November 1979. 
gratis 
Währungsbeschlüsse und die gemeinsame Agrarpolitik. 
Kurzinformationen: "Grünes Europa" Nr. 3. November 1979. 
1979. 8 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
12 . REGIONALPOLITIK 
KOMMISSION 
CB­NS­78­006­DE­C ISBN 92­825­0264­3 
Regionales Entwicklungsprogramm Mezzogiorno 1977­1980. 
Programme: Reihe Regionalpolitik Nr. 6. April 1978. 
1979. 276 S. (DE.EN.FR.IT) 380 24 
CB­NS­78­007­DE­C ISBN 92­825­0657­6 
Regionales Entwicklungsprogramm Irland 1977­1980. 
Programme: Reihe Regionalpolitik Nr. 7. August 1978. 
1979. 138 S. (DE.EN.FR) 180 
CB­NS­78­008­DE­C ISBN 92­825­0524­3 
Regionale Entwicklungsprogramme Niederlande 1977­1980. 
Programme: Reihe Regionalpolitik Nr. 8. August 1978. 
1979. 144 p. (DE.EN.FR.NL) L75 
CB­NS­78­OlO­DE­C ISBN 92­825­0490­5 
Regionales Entwicklungsprogramm Vereinigtes Königreich 
1978­1980. Programme: Reihe Regionalpolitik Nr. 10. 
April 1978. 
1979. 138 S. (DE.EN.FR) 220 
CB­NS­78­Oll­DE­C ISBN 92­825­0612­6 
Regionale Entwicklungsprogramme Großherzogtum Luxemburg. 
Programme: Reihe Regionalpolitik Nr. 11. September 1978. 
1979. 76 S. (DE.EN.FR) HO 5,10 
CB­NS­78­012­DE­C ISBN 92­825­0616­9 
Regionale Entwicklungsprogramme Dänemark. Programme : 
Reihe Regionalpolitik Nr. 12. September 1978. 
1979. 76 S. (DA.DE.EN.FR) 90 5,70 
CB­NS­78­013­DE­C ISBN 92­825­0795­5 
Regionale Entwicklungsprogramme Frankreich 1976­1980. 
Programme: Reihe Regionalpolitik Nr. 13. Oktober 1978. 
1979. 250 S. (DE.EN.FR) 175 11 ,10 
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CB-NS-79-014-DE-C ISBN 92-825-0960-5 
Regionale Entwicklungsprogramme Belgien 1978-1980. 
Programme: Reihe Regionalpolitik Nr. 14. November 1978. 
1979. 230 S. (DE.EN.FR.NL) 
BFR 
300 
DM 
19 
CB-NS-79-017-DE-C ISBN 92-825-1220-7 
Die regionalen Entwicklungsprogramme. Programme: Reihe 
Regionalpolitik Nr. 17. Mai 1979. 
1979. 316 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 14 
CB-24-78-750-DE-C ISBN 92-825-0510-3 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. 
Dritter Jahresbericht 1977. 1978. 
1979. 98 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 19 
CB-25-78-582-6A-C ISBN 92-825-0905-2 
Atlas zur Regionalentwicklung. November 1978. 
1979. 15 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 50 3,20 
CB-25-78-720-DE-C ISBN 92-825-0980-X 
Hauptsächliche Verordnungen und Beschlüsse des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften zur Regionalpolitik. 
Februar 1979. 
1979. 17 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,30 
CD-NK-78-003-DE-C ISBN 92-825-0729-7 
Bericht der Studiengruppe über pflanzliches Eiweiß 
in Lebensmitteln, insbesondere in Fleischerzeugnissen. 
Landwirtschaft. 1978. EUR 6026. 
1979. 156 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 52 
Die Europäische Gemeinschaft, Mitgliedstaaten, 
Regionen und Verwaltungseinheiten. (Karte). 
2. Quartal 1979. 
1979. 1 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
Die Europäische Gemeinschaft, Mitgliedstaaten, 
Regionen und Verwaltungseinheiten. (Karte). 
4. Quartal 1979. 
1980. 1 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
13. ENTWICKLUNG UND ZUSAMMENARBEIT 
AKP-EWG-Abkommen. Sammlung von Rechtsakten. 
Aktualisierung: 15.11.1978. 
1979. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
Zweites AKP-EWG-Abkommen, unterzeichnet am 31.10.1979 
in Lomé, und dazugehörige Dokumente. Brüssel. 
1980. 507 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
Geschäftsordnung des Kooperationsrates EWG-Marokko. 
Brüssel. 
1979. 8 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
Überseeische Länder und Gebiete. Französische überseeische BFR DM 
Departements. Sammlung von Rechtsakten. 
1980. Band 3. (Loseblattsammlung) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beschränkt verfügbar 
KOMMISSION 
CB­NX­78­002­DE­C ISBN 92­825­0918­4 
Europa ­ dritte Welt: Gegenseitige Abhängigkeit. 
Aktuelle Fragen: Reihe Entwicklung Nr. 2. Februar 1979. 
1979. 122 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 7,60 
CB­25­78­736­DE­C ISBN 92­825­1023­9 
Jahresbericht über die Politik der Europäischen Gemein­
schaft und ihrer Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Entwicklungskooperation 1977­1978■ Januar 1979. 
1979. 70 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6 
CC­AB­78­009­DE­C 
Kooperationsabkommen EWG­Ägypten. Europa information: 
Entwicklung. Mai 1978. 
1979. 46 Ξ. (DE.FR) gratis 
CC­NA­79­D01­DE­C 
Die Europäische Gemeinschaft und die Textilabkommen. 
Europa information: Entwicklung. 
1979. 66 S. (DE.FR) gratis 
CC­NA­79­D02­DE­C 
Die Beziehungen zwischen Sudan und der EWG. Europa 
information: Entwicklung. April 1979. 
1979. 11 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­D03­DE­C 
Mauritius und das Abkommen von Lomé. Europa information: 
Entwicklung. 
1979. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) . gratis 
CC­NA­79­D04­DE­C 
Sonnenenergie: Ein neuer Bereich der Zusammenarbeit 
zwischen den AKP­Staaten und der EWG. Europa information: 
Entwicklung 1979. 
1979. 18 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­D05­DE­C 
Die Europäische Gemeinschaft ­ Dritte Welt ­ Ländliche 
Entwicklung. Juli 1979. 
1980. 38 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­D06­DE­C 
Der Zucker, die Europäische Gemeinschaft und das 
Abkommen von Lomé■ Europa Information: Entwicklung 19/79. 
1980. 12 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­NA­79­D07­DE­C 
Die EWG und die Entwicklungsländer außerhalb des Abkommens 
von Lomé und der Abkommen mit den Ländern des südlichen 
Mittelmeerraumes. Europa Information: Entwicklung. 
Juni 1979. 
1980. 24 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
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14 . WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE BFR DM 
KOMMISSION 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Öffentliche Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
1970-1978. Dezember 1978. 
1979. 167 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 32 
CD-NB-78-012-3A-C ISBN 92-825-0538-3 
Chemical and physical valorization of coal. Round table 
meeting, Brussels, 8 and 9 November 1977. Technical 
coal research. 1978. EUR 6075. 
1979. 234 S. (Mult.) 530 33,80 
CD-NB-78-066-DE-C 
Untersuchungen an Meßankern und anderen Meßelementen 
zur Messung des Gebirgsvorhaltens. Von H. Müller, 
Bergbau-Forschung GmbH. Vertragsnummer 6220-AD/1/105. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Kohle. 1978. EUR 6068. 
1979. 34 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich - -
CD-NB-78-072-DE-C 
Erfassung und Bekämpfung betrieblicher Schwachstellen 
und Engpässe. Von der Bergbau-Forschung, Essen. 
Vertrag Nr. 6220-AF/1/101. Abschlußbericht. Forschungs-
hefte Kohle. 1978. EUR 6096. 
1979. 48 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich - -
CD-NB-78-073-DE-C 
Grubengasbekämpfung im Hochleistungsstreb. Steinkohlen-
bergbauverein, Essen. Vertragsnummer 6220-AC/1/101. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Kohle. 1978. EUR 6094. 
1979. 177 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich - -
CD-NB-79-003-DE-C 
Beseitigung ausbaubedingter Betriebsstörungen im Streb. 
Bergbau-Forschung GmbH, Essen. Vertrag Nr. 7220-AC/102. 
Abschlußbericht. Technische Forschung Kohle. 1978. 
EUR 6208. 
1979. 49 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich -
CD-NB-79-004-DE-C 
Entwicklung einer Revierwarte. StBV, Essen. Vertrag 
Nr. 6220-AF/102. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1978. EUR 6238. 
1979. 26 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich - -
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CD­NB­79­005­DE­C BFR DM 
Optimierung der Ausbauarbeit in der Streckenauffahrung 
durch die Mechanisierung der Ausbauarbeit. Steinkohlen­
bergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 6220­AB/1/101. 
Abschlußbericht. Technische Forschung Kohle. 1978. EUR 6209. 
1979. 201 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NB­79­006­DE­C 
Mengen­ und Energiebilanz beim Betrieb von Hochlei­
stungskoksöfen. Bergbau­Forschung GmbH, Essen. For­
schungsvertrag Nr. 6220/EB/1/102. Abschlußbericht. Tech­
nische Forschung Kohle. 1978. EUR 6239. 
1979. 85 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­79­010­3A­C ISBN 92­825­1145­6 
Round table meeting 'Coke oven techniques'. Luxembourg, 
2 and 3 October 1978. Technical coal research. 1979. 
EUR 6306. 
1979. 298 S. (DE/EN/FR) 950 60 
CD­NB­79­015­DE­C 
Veredlung von Kohle durch Hydrierung, Hydrierverfahren 
mit Koksofengas­Wasserstoff. Steinkohlenbergbauverein ­
Essen. Vertrag Nr. 6220­EG/1/102. Abschlußbericht. 
Technische Forschung Kohle. 1979. EUR 6260. 
1979. 28 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NB­79­016­DE­C 
Umsetzung von Koksofengas zu Reduktions­ und/oder 
Synthesegas. Steinkohlenbergbauverein, Essen. For­
schungsvertrag Nr. 7220­EB/105. Abschlußbericht. 
Technische Forschung Kohle. 1979. EUR 6256. 
1979. 25 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­79­017­DE­C 
Einfluß der Blechdicke auf die Bruchzähigkeit. Von 
K.E. Hagedorn, MPI, Düsseldorf. Vertrag 
Nr. 6210­KE/1/101. Abschlußbericht. Technische For­
schung Stahl. 1978. EUR 6226. 
1979. 122 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­79­019­DE­C 
Verbesserung der maschinellen Strebausrüstungen 
(Hochleistungsstreben III). StBV, Essen. Vertrag 
Nr. 6220­AD/1/101. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Kohle. 1979. EUR 6267. 
1979. 55 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NB­79­020­DE­C 
Steigerung der Förderleistung von Kettenkratzerförde­
rern. StBV, Essen. Vertrag Nr. 6220­AE/1/101. Abschluß­
bericht. Technische Forschung Kohle. 1979. EUR 6297. 
1979. 61 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
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CD-NB-79-023-3A-C ISBN 92-825-1434-X BFR DM 
Round table meeting 'Chemical and physical valorization 
of coal'. Brussels, 9 November 1978. Technical coal 
research. 1979. EUR 6576. 
1979. 154 S. (DE) 630 39,40 
CD-NB-78-074-DE-C 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm-
bandstraßen. Untersuchungen an Stoßöfen. Walzwerke. Von 
W. Baumann, D. Marchand, BFI, Düsseldorf. Forschungs-
vertrag Nr. 6210-53/1/011. Abschlußbericht. Forschungs-
hefte Stahl. 1978. EUR 5713/1. 
1979. 54 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-78-A75-DE-C 
Probleme des stabilen Bandlaufes an neuzeitlichen Kalt-
walz-Tandemstraßen. Automatisierung von Kaltwalz-Tandem-
straßen. Teil 1. Forschungsvertrag Nr. 6210-65/1/011. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/1. 
1979. 127 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich - -
CD-NC-78-B75-DE-C 
Vereinfachte Berechnung der Walzkräfte und Walzmomente 
auf der Grundlage der Theorie von Ford und Bland. Auto-
matisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. Teil 2. Von 
P. Braun-Angott, B. Berger, BFI Düsseldorf. Vertrag 
Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1978. EUR 6066/11. 
1979. 45 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich - -
CD-NC-78-C75-DE-C 
Berechnung der Band- und Walztemperaturen in Kaltwalz-
straßen . Automatisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. 
Teil III. Von P. Braun-Angott, B. Berger, BFR Düsseldorf. 
Forschungsvertrag Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/III. 
1979. 114 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD-NC-78-D75-DE-C 
Berechnung der thermischen Balligkeit von Walzen. 
Automatisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. Teil IV. 
Von P. Braun-Angott, B. Berger, BFI Düsseldorf. 
Forschungsvertrag Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/IV. 
1979. 38 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich - -
CD-NC-78-E75-DE-C 
Berechnung des Walzdruckes und der Walzkontur beim 
Kaitwalzen. Automatisierung von Kaltwalz-Tandemstraßen. 
Teil 5. Von B. Berger, P. Braun-Angott, BFI Düsseldorf. 
Vertrag Nr. 6210-65/1/011. Abschlußbericht. Forschungs-
hefte Stahl. 1978. EUR 6066/V. 
1979. 41 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich -
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CD­NC­78­F75­DE­C BFR DM 
Berechnung der Planheitsfehler von kaltgewalztem Band. 
Automatisierung von Kaltwalz­Tandemstraßen. Teil 6. Von 
B. Berger, P. Braun­Angott, BFI Düsseldorf. Vertrag 
Nr. 6210­65/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 
1978. EUR 6066/VI. 
1979. 18 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­78­G75­DE­C 
Optimierung von Stichplänen für Kaltwalz­Tandemstraßen. 
Automatisierung von Kaltwalz­Tandemstraßen. Teil 7. 
Von P. Braun­Angott, B. Berger, R. Stockmeyer, BFI 
Düsseldorf. Vertrag Nr. 6210­65/1/011. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/VII. 
1979. 21 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­78­H75­DE­C 
Programmsystem für prozessrechnergesteuerte Kaltwalz­
Tandemstraßen . Automatisierung von Kaltwalz­Tandemstraßen. 
Teil VIII. Von J. Heidepriem, R. Stockmeyer, BFI Düssel­
dorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­65/1/011. Abschlußbericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6066/VIII. 
1979. 102 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­78­076­DE­C 
Prüfen und Putzen von Knüppeln in einer rechnergesteuerten 
Durchlaufanlage■ Von K. Schaaf, P. Scholten, Thyssen 
Niederrhein AG, Oberhausen. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­64/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 
1978. EUR 6051. 
1979. 75 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­024­DE­C 
Bestimmung des Kokillenfallstandes und des Ablösevorganges 
des Stranges von der Kokille mittels Ultraschall. Von 
W. Schult, H.P. Hippler, F. Isselstein, VDEN Düsseldorf. 
Forschungsvertrag Nr. 6210­6/0/70. Abschlußbericht. For­
schungshefte Stahl. 1978. EUR 6140. 
1979. 60 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­025­DE­C 
Fehlersuche auf Kaltbandoberflächen mit Opto­Elektroni­
schen Kontrollgeräten. Von P. Bohländer, B. Krüger, 
VDEN Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­60/1/101. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6141. 
1979. 104 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­026­DE­C 
Untersuchung ¿ur Verbesserung der Haltbarkeit von Hoch­
ofenblasformen. Von A. Maag, VDEN Düsseldorf. Forschungs­
vertrag Nr. 6210­83/1/101. Abschlußbericht. Forschungs­
hefte Stahl. 1978. EUR 6138. 
1979. 83 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
50 
CD­NC­79­027­DE­C BFR DM 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm­
breitbandstraßen. Untersuchung des Bandeinlaufes und der 
Wickelqualität an Warmbreitbandhaspeln. Walzwerke. Von 
J. Leurs, D. Reimann, VDEN Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­53/1/011. Abschlußbericht. Forschungshefte' 
Stahl. 1978. EUR 5713/IV. 
1979. 73 S. (DE.EN). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­028­DE­C 
Umformbarkeit von Warmband. Kaltverformbarkeit. Von 
H.M. Sonne, W. Müschenborn, E.J. Drewes, W. Beelitz, 
VDEN Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­KC/1/101. 
Abschlußbericht. Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 6124. 
1979. 101 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­029­DE­C 
Schweißbarkeit von Stahl ­ Festigkeit und Verformbar­
keit hochfester schweißbarer Stähle unter Schweißbe­
dingungen. Gebrauchseigenschaften. Max­Planck­Institut 
für Eisenforschung, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­93/1/101. Abschlußbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1978. EUR 5873. 
1979. 58 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­041­DE­C 
Untersuchung zur Dauerschwingfestigkeit des Stahles 
St 52­3 an geschweißten I­Trägern. Ermüdung. Von 
R. Olivier. Laboratorium für Betriebsfestigkeit, 
Darmstadt. Forschungsvertrag Nr. 6210­45. Abschluß­
bericht. Technische Forschung Stahl. 1978. EUR 6193. 
1979. 30 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­042­DE­C 
Statische und dynamische COD­Messungen an Groß­ und 
Kleinproblemen. Bruchverhalten. Von P. Ruf, E. Schmidt­
mann. Technische Hochschule, Aachen. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­46/1/105. Abschlußbericht. Technische For­
schung Stahl. 1978. EUR 6225. 
1979. 46 Ξ. (DE) . 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­043­DE­C 
Anreicherung von Fremdatomen in Korngrenzen von Eisen 
und Stahl. Metallkunde. Von G. Tauber, H.J. Grabke. 
MPI, Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­MA/1/102. 
Abschlußbericht. Technische Forschung Stahl. 1978. 
EUR 6224. 
1979. 50 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
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CD­NC­79­048­DE­C BFR DM 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm­
brei tbandstraßen ■ Untersuchung von Bandlauf und Wickel­
qualität an Warmbreitbandstraßen. Walzwerke. Von J. Leurs, 
D. Reimann, VDEh, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210/53/1/011. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Stahl. 1978. EUR 5713/VI. 
1979. 131 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­A54­DE­C 
Führungsmodell zur Optimierung des Elektrostahlprozesses. 
Elektrostahlwerk. Teil 1. Von S. Kohle, R. Lichterbeck, 
P. Schmidt. VDEh, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­CA/1/105. Abschlußbericht. Technische Forschung 
Stahl. 1978. EUR 6217/1. 
1979. 55 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­B54­DE­C 
Führungsmodell zur Optimierung des Elektrostahlprozesses. 
Elektrostahlwerk. Teil 2. Von S. Kohle, VDEh, Düsseldorf. 
Fcrschungsvertrag Nr. 6210­CA/1/105. Abschlußbericht. 
Technische Forschung Stahl. 1978. EUR 6217/11. 
1979. 100 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­Ü56­DE­C 
Entwicklung und Erprobung spektrochemischer Analysen­
verfahren für nichtmetallische Stoffe mit Hilfe einer 
Glimmentladungslampe nach Grimm für den Routineeinsatz 
in der Stahlindustrie. Meßwesen und Analysen. VDEh, 
Düsseldorf. Forschungsvertrag Nr. 6210­GA/l/106. 
(I.4.1975 _ 31.3.1978). Abschlußbericht. Technische 
Forschung Stahl. 1978. EUR 6290. 
1979. 119 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­057­DE­C 
Verkokungsversuche in einem mit Starkitsteinen ausge­
rüsteten Technikumsofen. Steinkohlenbergbauverein, 
Essen. Vertrag Nr. 7220­EB/104. Abschlußbericht. Tech­
nische Forschung Kohle. 1979. EUR 6255. 
1979. 22 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
CD­NC­79­058­DE­C 
Analyse der Ultraschallfelder bei der Impulsechoprü­
fung mit Transversalwellen. Von A. Erhard, H. Wüsten­
berg, J. Kutzner. BAM, Berlin. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­GA­1­105. Abschlußbericht. Technische For­
schung Stahl. 1978. EUR 6198. 
1979. 69 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
5? 
CD­NC­79­059­DE­C BFR DM 
Herstellen einer Generatorwelle mit 1900 mm Ballendurch­
messer durch Zusammenschweißen von zwei Teilstücken nach 
dem Elektroschlacke­Schweißverfahren■ Thyssen Heinrichs­
hütte AG. Forschungsvertrag Nr. 6210­CA­1­108. (1.5.1975 ­
30.8.1978). Abschlußbericht. Technische Forschung Stahl. 
1979. EUR 6353. 
1979. 34 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­066­DE­C 
Einfluß der Schweißparameter und der Zusammensetzung von 
Schweißzusatzwerkstoffen auf die Heißrißneigung im 
Schweißgut austenitischer Stähle. Schweißbarkeit. 
Von G. Homberg, E. Schmidtmann. Institut für Eisen­
hüttenkunde, Aachen. Forschungsver trag Nr. 6210­91/1/101. 
Abschlußbericht. Technische Forschung Stahl. 1979. 
EUR 6335. 
1979. 76 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­067­DE­C 
Betriebsnahe Untersuchung von Feuerfestmaßen für Hoch­
ofenrinnen. Von K.R. HUsig, H.P. Rüther, BFI Düsseldorf. 
Forschungsbericht Nr. 6210­63/1/101. Abschlußbericht. 
Technische Forschung Stahl. 1979. EUR 6272. 
1979. 150 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­068­DE­C 
Kaltumformbarkeit von Stahl. Eignung von Stählen mit 
hohem Kohlenstoffgehalt zum Drahtziehen. Von W. Heller, 
J. Flügge. VDEh, Düsseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210­KC/1/102. Abschlußbericht. Technische For­
schung Stahl. 1979. EUR 6334. 
1979. 151 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
CD­NC­79­A69­DE­C 
Verbesserung der mathematischen Modelle und Steuer­
strategien für Prozeßführungsrechner. Berechnung der 
Schadstoffverteilung in Luft für beliebig viele Punkt­
quellen. Von P. Kassner, L. Willner. BFI, Düsseldorf. 
Forschungsvertrag Nr. 6210­81/1/101. Abschlußbericht. 
Technische Forschung Stahl. 1979. EUR 6358/1. 
1979. 26 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­NC­79­B69­DE­C 
Verbesserung der mathematischen Modelle und Steuer­
strategien für Prozeßführungsrechner. Analyse und 
Optimierung des Elektro­Schlacke­UmschmeIzprozesses. 
Verschiedenes ­ Prozeßführungsrechner. Von L. Willner, 
P. Varheggy, P. Kassner. BFI, Düsseldorf. Forschungs­
vertrag Nr. 6210­81/1/101. Abschlußbericht. Technische 
Forschung Stahl. 1979. EUR 6358/11. 
1979. 113 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
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CD­NC­79­076­DE­C BFR DM 
Messen des Durchsatzes von flüssigem und festem Metall. 
Messen und Analysen. Von F.R. Block, Institut für Eisen­
hüttenkunde. Forschungsvertrag Nr. 6210­0­70. (1.10.71 ­
30.6.76). Abschlußbericht. Technische Forschung Stahl. 
1979. EUR 6296/1. 
1979. 77 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
CD­ND­78­001­4A­C ISBN 92­825­0516­2 
Seminar on hydrogen as an energy vector: its production, 
use and transportation. Brussels, 3 and 4 October 1978. 
First results of projects funded by the EC. 1978. 
EUR 6085. 
1979. 592 S. (Mult.) 1 250 80 
CD­ND­78­006­6A­C 
Offene Diskussion über die Kernenergie, veranstaltet von 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Brüssel 
29/11­1/12/1977 ­ 24­26/1/1978. Wortprotokoll. 1978. 
EUR 6031. 
1979. 230 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 215 13,60 
CD­ND­78­006­DE­D 
Offene Diskussion über die Kernenergie. Brüssel 
20/11­1/12/1977 ­ 24­26/1/1978. Kurzdarstellung. Energie. 
1978. EUR 6031. 
1979. 28 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CD­ND­79­001­3A­C ISBN 92­825­1020­4 
Tagung der Wärmepumpen ­ Forschung, Entwicklung und 
Anwendung. Brussels, 27 and 28 September 1978. First 
results of Energy Conservation R & D projects funded 
by the EC. Energie. 1979. EUR 6237. 
1979. 378 S. (DE/EN/FR) 850 53,80 
CD­NE­78­028­DE­C ISBN 92­825­0771­8 
Dosisbelastung bei der Durchführung von Arbeiten im 
Kontrollbereich des Kernkraftwerkes Biblis, Block A, 
1977. Von D. Kallmeyer, R. Ambros, H.J. Schroeder, 
S. Kausch. Rheinisch­westfälische Elektrizitätswerke 
AG, Essen ­ Deutschland. Kernforschung und Technologie. 
1978. EUR 6086. 
1979. 172 S. (DE) 525 33,40 
CD­NE­79­OOl­DE­C 
Das europäische Programm der kontrollierten Kernver­
schmelzung. 1979. EUR 6269. 
1979. 15 S. (DE.EN.FR.IT) gratis 
CD­NE­79­007­3A­C ISBN 92­825­1137­5 
Meeting on industrial processes ­ Energy conservation 
R & D . Brussels, 23 and 24 November 1978. First results 
of Energy Conservation R & D projects funded by the EC. 
Energy. 1979. EUR 6236. 
1979. 622 S. (DE/EN/FR) 1 050 65,30 
CD­NJ­78­OOl­DE­C ISBN 92­825­0623­1 
Wirksamkeit von Kopfstützen in Kraftfahrzeugen. Von 
D. Adomeit, H. Appel, Viet Vuhan. Institut für Land­
verkehrsmittel. Technische Universität Berlin. Medizin. 
1978. EUR 6049. 
1979. 70 S. (DE). 500 31,70 
54 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 92-825-1397-1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London), 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the Committee 
on Medical and Public Health Research (CRM). Medicine. 
1979. EUR 6413. 
1979. 260 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 
375 
DM 
23,30 
CD-NK-78-003-DE-C ISBN 92-825-0729-7 
Bericht der Studiengruppe über pflanzliches Eiweiß in 
Lebensmitteln, insbesondere in Fleischerzeugnissen. 
Landwirtschaft. 1978. EUR 6026. 
1979. 156 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 52 
CD-N0-78-020-DE-C ISBN 92-825-0770-X 
Möglichkeiten zur Verringerung der Stickoxidemissionen 
von europäischen Personenkraftwagen. Von TÜV Rheinland 
e.V. Vertrag Nr. 12/1976. Umweltschutz und Lebens-
qualität. 1978. EUR 6030. 
1979. 194 S. (DE). 900 57 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Meßwerte der Umweltradioaktivität in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft für Luft - Ablagerung -
Wasser - Milch. Strahlenschutz Nr. 15. 1977. EUR 6212. 
1979. 290 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 47,50 
CD-NP-78-037-DE-C ISBN 92-825-0927-3 
Studie über die Eigenschaften eines beschäftigungs-
wirksamen Umweltprogramms für die Gemeinschaft. Von 
Prof. Dr. W. Meissner, Universität Frankfurt (Main). 
Prof. Dr. E. Hödl, Gesamthochschule Wuppertal. Umwelt-
schutz und Lebensqualität. 1978. EUR 6204. 
1979. 416 S. (DE) 1 100 70 
CD-NP-79-002-DE-C ISBN 92-825-1124-3 
Information und Schulung auf dem Gebiet des Strahlen-
schutzes für Gewerkschaftsvertreter der neun EG-
Mitgliedstaaten. Zusammenstellung der Referate des 
3. und 4. Strahlenschutzseminars vom 10./ll.10.1977 
und 12./13.10.1978. Strahlenschutz Nr. 16. 1979. 
EUR 6264. 
1979. 125 S. (DE.EN.FR) 320 20 
CD-NQ-77-014-DE-C ISBN 92-825-0096-9 
Vollständige Erfassung der Unfälle zwecks Vermeidung 
von Verletzungsunfällen. Von H. Francis Jankowsky, 
APACT, Paris, unter der Leitung von H. J.-M. Cavé, 
directeur du service sécurité et conditions de tra-
vail de l'UIMM, Paris. Arbeitshygiene und -Sicherheit. 
1977. EUR 5926. 
1979. 64 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 19,40 
CD-NQ-78-012-DE-C ISBN 92-825-0716-5 
Sauerstoff. Übersättigung der Luft mit Sauerstoff. 
Allgemeiner Ausschuß für die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz in der Eisen- und Stahlindustrie. 
Arbeitshygiene und -Sicherheit. 1978. EUR 6047. 
1979. 18 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 7,60 
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CD­NQ­78­013­DE­C ISBN 92­825­0624­X BFR DM 
Wartungs­ und Reparaturarbeiten an Gasleitungen und 
Geräten. Wasserverschlüsse und Kondenstöpfe. Allgemeiner 
Ausschuß für die Arbeitssicherheit und den Gesundheits­
schutz in der Eisen­ und Stahlindustrie. Arbeitshygiene 
und ­Sicherheit. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 9,50 
CD­NQ­78­014­DE­C ISBN 92­825­0756­4 
Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit. 
Arbeitshygiene und ­Sicherheit. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,40 
CD­NQ­78­016­DE­C ISBN 92­825­0891­9 
Eingliederung von in der Fertigung eingesetzten unge­
lernten Arbeitskräften in das industrielle Milieu. 
Erfahrungen der Forges de Basse­Indre. Allgemeiner 
Ausschuß für die Arbeitssicherheit und den Gesundheits­
schutz in der Eisen­ und Stahlindustrie. Arbeitshygiene 
und ­Sicherheit. 1978. EUR 6205. 
1979. 25 Ξ. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 '',60 
CD­NU­78­OOl­DE­C ISBN 92­825­0761­0 
Transfer technologischer Information für die Wirtschaft. 
Bericht ausgearbeitet auf die Anfrage vom CIDST. Infor­
mationsmanagement. 1978. EUR 6104. 
1979. 116 S. (DE.EN.FR) 460 29 
CD­NU­78­004­3A­C ISBN 92­825­0547­2 
The future of publishing by scientific and technical 
societies. Proceedings of the seminar held in Luxembourg, 
3.­4.4.1978. EUR 6109. 
1979. 296 S. (DE/EN/FR) 450 29 
CD­NU­78­005­DE­C ISBN 92­825­0710­6 
Dritter Tätigkeitsbericht des Ausschusses für wissen­
schaftlich­technische Information und Dokumentation 
der Europäischen Gemeinschaften (August 1975­Dezember 
1977). Informationsmanagement. 1978. EUR 6158. 
1979. 58 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 160 10 
CD­NW­79­OOl­DE­C ISBN 92­825­1292­4 
Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und tech­
nischen Forschung der Gemeinschaft. (Januar 1974 bis 
März 1978). Politik auf dem Gebiet der Wissenschaft und 
Technologie. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 ''5 
EUR 6163 
Erkundung des stark anormalen Temperaturfeldes bis in 
größere Tiefen im Bereich von Urach. (Für den Berichts­
zeitraum vom 1.1.1977 ­ 31.3.1978). Von J. Behrens, 
H. Villinger, Technische Universität Berlin, A. Berktold, 
K. Kemmerle und F. Donner, Universität München, A. Hahn, 
Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover, 
G. Schneider und H. Keppler, Universität Stuttgart, 
D. Emter und C. Prodehl, Universität Karlsruhe, 
E. Althaus, Universität Karlsruhe. Vertrag 
Nr. 071­76 EG.D. Energie. 1978. EUR 6163. 
1979. 120 Ξ. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich 
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EUR 6562 BFR DM 
Umwelteinwirkung durch Gewinnung, Weiterverarbeitung und 
Verbrauch von Kohle in der Bundesrepublik Deutschland. 
Teil 1: Steinkohle. Gesamtverband des deutschen Stein­
kohlenbergbaus. Vertragsnummer U/77/218 (499). Umwelt­
schutz und Lebensqualität. 1979. EUR 6562. 
1979. 198 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­
EUR 6562 
Umwelteinwirkung durch Gewinnung, Weiterverarbeitung und 
Verbrauch von Kohle in der Bundesrepublik Deutschland. 
Teil 2: Braunkohle. Gesamtverband des deutschen Stein­
kohlenbergbaus. Vertragsnummer U/77/218 (499). Umwelt­
schutz und Lebensqualität. 1979. EUR 6562. 
1979. 167 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich ­ ­
XII/201/79 ­ DE 
Einstellungen der Europäischen Bevölkerung zu wissen­
schaftlichen und technischen Entwicklungen. Februar 1979. 
1979. 81 S. (DE/ΕΝ) gratis 
XII­276/79 ­ DE 
Ein Gemeinschaftsforschungsprogramm zur Fernerkennung , 
irdischer Ressourcen. Information R & D , Nr. 16. 
1 9 7 9 . 5 S . (DE/EN/FR/IT/NL) g r a t i s 
1 5 . UMWELT UND LEBENSQUALITÄT 
KOMMISSION 
CB­NF­79­004­DE­C ISBN 92­825­1348­3 
Zweites Gemeinschaftsprogramm für die Verbraucher. 
(Mitteilung der Kommission an den Rat vom 27.6.1979). 
Beilage 4/79. Bull. EG. 
1979. 20 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 1,90 
CB­NW­78­006­DE­C ISBN 92­825­0649­5 
Berichte des Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses. 
Sechste Folge. Oktober 1978. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3,50 
CB­NW­78­007­DE­C ISBN 92­825­0789­0 
Berichte des wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses. 
Siebente Folge. Dezember 1978. 
1979. 48 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3,50 
CB­23­77­922­DE­C ISBN 92­825­0285­6 
Protokoll des Kolloquiums der Verbraucherorganisationen 
am 2. und 3.12.1976. Mai 1977. 
1979. 136 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 125 8 
57 
CB-24-78-152-DE-C ISBN 92-825-0935-4 BFR DM 
Stand der Umweltschutzarbeiten. Zweiter Bericht 1979. 
1978. 
1979. 145 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 280 18 
CB-24-78-386-DE-C ISBN 92-825-1171-5 
Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher. 
Zweiter Bericht. März 1978. 
1979. 58 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 45 2,80 
CB-25-78-801-DE-C ISBN 92-825-1367-X 
Die Abfallverwertung ist eine wirtschaftliche und 
ökologische Notwendigkeit. 1979. 
1979. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 1,30 
CB-28-827-DE-C ISBN 92-825-1315-7 
Berichte des wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses. 
Achte Folge. Mai 1979. 
1979. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3,50 
CC-AA-78-003-DE-C ISBN 92-825-0667-3 
Der Verbraucher in der Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation - Zeitschrift 3/1978. 
Oktober 1978. 
1979. 33 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 1,40 
CD-N0-78-020-DE-C ISBN 92-825-0770-X 
Möglichkeiten zur Verringerung der Stickoxidemissionen 
von europäischen Personenkraftwagen. TÜV Rheinland 
e.V. Vertrag Nr. 13/1976. Umweltschutz und Lebens-
qualität. 1978. EUR 6030. 
1979. 194 S. (DE) 900 57 
CD-NP-78-037-DE-C ISBN 92-825-0927-3 
Studie über die Eigenschaften eines beschäftigungs-
wirksamen Umweltprogramms für die Gemeinschaft. Von 
Prof. Dr. W. Meissner, Universität Frankfurt (Main), 
Prof. Dr. E. Hödl, Gesamthochschule Wuppertal. 
Umweltschutz und Lebensqualität. 1978. EUR 6204. 
1979. 416 S. (DE) 1 100 70 
CD-NP-79-002-DE-C ISBN 92-825-1124-3 
Information und Schulung auf dem Gebiet des Strahlen-
schutzes für Gewerkschaftsvertreter der neun EG-Mit-
gliedstaaten. Zusammenstellung der Referate des 3. und 
4. Strahlenschutzseminars vom 10/11.10.1977 und 
12/13.10.1978. Strahlenschutz - Nr. 16. 1979. EUR 6264. 
1979. 125 S. (DE.EN.FR) 320 20 
EUR 6562 
Umwelteinwirkung durch Gewinnung, Weiterverarbeitung 
und Verbrauch von Kohle in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Teil 1: Steinkohle. Gesamtverband des deutschen 
Steinkohlenbergbaus. Vertragsnummer U/77/218 (499). 
Umweltschutz und Lebensqualität. 1978. EUR 6562. 
1979. 198 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich -
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EUR 6562 BFR DM 
Umwelteinwirkung durch Gewinnung, Weiterverarbeitung 
und Verbrauch von Kohle in der Bundesrepublik Deutschland. 
Teil 2: Braunkohle. Gesamtverband des deutschen Stein-
kohlenbergbaus. Vertragsnummer U/77/218 (499). Umwelt-
schutz und Lebensqualität. 1979. EUR 6562. 
1979. 167 S. (DE). 
Nur in Mikroform erhältlich -
16. BILDUNGSWESEN 
KOMMISSION 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
B i l d u n g s s t a t i s t i k 1970/71-1976/77. Dezember 1978. 
1979. 193 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 38 
CB-NQ-78-005-DE-C ISBN 92-825-0560-X 
Schüleraustausch in der Europäischen Gemeinschaft. 
Venedig-Kolloquium, 24.-28.10.1977. Studien: 
Bildungsreihe Nr. 5. Mai 1978. 
1979. 80 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 360 23 
CB-NQ-79-008-DE-C ISBN 92-825-0902-8 
Die Lehrerfortbildung in der Europäischen Gemeinschaft. 
Studien: Bildungsreihe Nr. 8 - 1979. November 1976. 
1979. 203 S. (DE.EN.FR) 240 15 
CB-NQ-79-OlO-DE-C ISBN 92-825-1106-5 
Akademische Anerkennung von Diplomen in der Euro-
päischen Gemeinschaft. Gegenwärtiger Stand und Aus-
sichten. Studien: Bildungsreihe Nr. 10. August 1977. 
1980. 71 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 130 8,10 
CB-25-78-186-DE-C ISBN 92-825-0505-7 
Analyse der Berufsvorbereitungsmaßnahmen in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften. Von 
Olav Magnusson, Bildungszentrum, Europäische Kultur-
stiftung. Mai 1978. 
1979. 64 S. (DE.EN.FR.IT) 120 7,65 
CG-28-79-762-DE-C ISBN 92-825-1306-8 
Das Hochschulwesen in der Europäischen Gemeinschaft. 
Ein Studentenhandbuch. Ausgabe 1979. 
1980. 250 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 11,25 
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17. STATISTIKEN RKR DM 
KOMMISSION 
CA­AR­79­013­6A­C ISSN 0378­3723 
Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik 1958­1978. 
Sonderheft. Juni 1979. 
1979. 68 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 1 1 ,40 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1976 
13 Bände. 
CA­NC­77­001­7A­C ISBN 92­825­0421­2 
Band A: Kapitel 1­24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und 
Tabak. 
1979. 598 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
CA­NC­77­002­7A­C ISBN 92­825­0422­0 
Band B: Kapitel 25­27 
Mineralische Stoffe. 
1979. 162 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 25,50 
CA­NC­77­003­7A­C ISBN 92­825­0423­9 
Band C: Kapitel 28­38 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter 
Industrien. 
1979. 610 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
CA­NC­77­004­7A­C ISBN 92­825­0424­7 
Band D: Kapitel 39­43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus; Sattler­ und Täschnerwaren; Reise­
artikel. 
1979. 310 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­77­005­7A­C ISBN 92­825­0425­5 
Band E: Kapitel 44­49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus; Flecht­
und Korbmacherwaren. 
1979. 250 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 53,50 
CA­NC­77­006­7A­C ISBN 92­825­0426­3 
Band F: Kapitel 50­67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckungen; 
Regen­ und Sonnenschirme. 
1 9 7 9 . 674 S . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 
CA­NC­77­007­7A­C ISBN 92­825­0427­1 
Band G: Kapitel 68­72 
Waren aus Steinen, Gips, Zenent; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen. 
1979. 246 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 
60 
CA­NC­77­008­7A­C 
Band H: Kapitel 73 
Eisen und Stahl. 
1979. 340 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92­825­0428­X BFR DM 
1 400 89 
CA­NC­77­009­7A­C ISBN 92­825­0429­8 
Band I: Kapitel 74­83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus. 
1979. 280 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­77­010­7A­C ISBN 92­825­0430­1 
Band J: Kapitel 84,85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; elektro­
technische Waren. 
1979. 1000 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 254 
CA­NC­77­011­7A­C 
Band K: Kapitel 86­89 
Beförderungsmittel. 
1979. 218 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0431­8 
680 43,20 
CA­NC­77­012­7A­C ISBN 92­825­0432­8 
Band L: Kapitel 90­99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte; Fein­
mechanik; Uhren, Musikinstrumente, Tonaufnahme­ und 
­Wiedergabegeräte; Waffen und Munition; verschiedene 
Waren. 
1979. 408 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 114,25 
CA­NC­77­013­7A­C ISBN 92­825­0433­6 
Band Ζ: Länder ­ Waren. 
1979. 278 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gesamte Sonderreihe 
2 400 152,50 
12 000 761,50 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1977. 
13 Bände. 
CA­NC­78­001­7A­C ISBN 92­825­0732­7 
Band A: Kapitel 1­24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und 
Tabak. 
1979. 198 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
CA­NC­78­002­7A­C 
Band Β: Kapitel 25­27 
Mineralische Stoffe. 
1979. 162 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0733­5 
400 25,50 
CA­NC­78­003­7A­C ISBN 92­825­0734­3 
Band C: Kapitel 28­38 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter 
Industrien. 
1979. 610 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
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CA­NC­78­004­7A­C ISBN 92­825­0735­1 BFR DM 
Band D: Kapitel 39­43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus; Sattler­ und Täschnerwaren; Reise­
artikel. 
1979. 310 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­78­005­7A­C ISBN 92­825­0736­X 
Band E: Kapitel 44­49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus; Flecht­
und Korbmacherwaren. 
1979. 250 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­78­006­7A­C ISBN 92­825­0737­8 
Band F: Kapitel 50­67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckungen; 
Regen­ und Sonnenschirme. 
1979. 674 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 178 
CA­NC­78­007­7A­C ISBN 92­825­0738­6 
Band G: Kapitel 68­72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen. 
1979. 246 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­78­008­7A­C ISBN 92­825­0739­4 
Band H: Kapitel 73 
Eisen und Stahl. 
1979. 340 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 89 
CA­NC­78­009­7A­C ISBN 92­825­0740­8 
Band I: Kapitel 74­83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren 
daraus. 
1979. 280 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63,50 
CA­NC­78­010­7A­C ISBN 92­825­0741­6 
Band J: Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; eletro­
technische Waren. 
1979. 1000 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 254 
CA­NC­78­011­7A­C ISBN 92­825­0742­4 
Band K: Kapitel 86­89 
Beförderungsmittel. 
1979. 218 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 43,20 
CA­NC­78­012­7A­C ISBN 92­825­0743­2 
Band L: Kapitel 90­99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte; 
Feinmechanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme­
und ­Wiedergabegeräte; Waffen und Munition; ver­
schiedene Waren. 
1979. 408 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 114,25 
CA­NC­78­013­7A­C ISBN 92­825­0744­0 
Band Z: Länder ­ Waren. 
1979. 278 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 152,50 
Gesamte Sonderreihe 12 000 761,50 
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Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1978. 
13 Bände. 
BFR DM 
CA­NC­79­001­7A­C ISBN 92­825­1028­X 
Band A: Kapitel 1­24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und Tabak. 
1979. 647 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 127 
CA­NC­79­002­7A­C 
Band B: Kapitel 25­27 
Mineralische Stoffe. 
1979. 158 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­1029­8 
400 25 
CA­NC­79­003­7A­C ISBN 92­825­1030­1 
Band C: Kapitel 28­38 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter 
Industrien. 
1 9 7 9 . 636 S . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 2 000 127 
CA­NC­79­004­7A­C ISBN 92­825­1031­X 
Band D: Kapitel 39­43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus; Sattler­ und Täschnerwaren; Reiseartikel. 
1979. 320 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63 
CA­NC­79­005­7A­C 
Band E: Kapitel 44­49 
Holz, Kork, Papier und Waren daraus 
macherwaren. 
1979. 252 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­1032­8 
Flecht­ und Korb­
1 000 63 
ISBN 92­825­1033­6 CA­NC­79­006­7A­C 
Band F: Kapitel 50­67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe 
Regen­ und Sonnenschirme. 
1979. 745 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Kopfbedeckungen ; 
2 400 152 
CA­NC­79­007­7A­C ISBN 92­825­1034­4 
Band G: Kapitel 68­72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen. 
1979. 250 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63 
CA­NC­79­008­7A­C 
Band H: Kapitel 73 
Eisen und Stahl. 
1979. 358 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­1035­2 
1 200 76 
CA­NC­79­009­7A­C ISBN 92­825­1036­0 
Band I: Kapitel 74­83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren 
daraus. 
1979. 294 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 63 
CA­NC­79­010­7A­C ISBN 92­825­1037­9 
Band J: Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; elektro­
technische Waren. 
1979. 1081 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 209 
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CA­NC­79­011­7A­C 
Band K: Kapitel 86­89 
Beförderungsmittel. 
1979. 220 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­1038­7 BFR 
650 
UM 
41 
CA­NC­­'9­012­7A­C ISBN 92­825­1039­5 
Band L: Kapitel 90­99 
Optische, photographische, kinematographische und medizi­
nische Instrumente, Apparate und Geräte; Feinmechanik; 
Uhren, Musikinstrumente, Tonaufnahme­ und ­Wiedergabe­
geräte; Waffen und Munition; verschiedene Waren. 
1979. 446 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 
CA­NC­79­013­7A­C ISBN 92­825­1040­9 
Band Ζ: Länder ­ Waren. 
1979. 298 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gesamte Sonderreihe 
2 000 
10 000 
127 
633 
Analytische Übersichten des Außenhandel! 
SITC/CTCI, Rev. 2 ­ 1977. Juni 1978. 
CA­ND­78­001­6A­C 
Band I: Länder ­ Waren. 
1979. 668 S. 
ISBN 92­825­0746­7 
CA­ND­78­002­6A­C 
Band II: 0­4, Einfuhr. 
1979. 233 S. 
ISBN 92­825­0747­5 
CA­ND­78­003­6A­C 
Band III: 0­4, Ausfuhr. 
1979. 284 S. 
ISBN 92­825­0748­3 
CA­ND­78­004­6A­C 
Band IV: 5, Einfuhr + Ausfuhr 
1979. 337 S. 
ISBN 92­825­0749­1 
CA­ND­78­005­6A­C 
Band V: 6, Einfuhr. 
1979. 217 S. 
ISBN 92­825­0750­5 
CA­ND­78­006­6A­C 
Band VI: 6, Ausfuhr. 
1979. 408 S. 
ISBN 92­825­0751­3 
CA­ND­78­007­6A­C 
Band VII: 7, Einfuhr + Ausfuhr. 
1979. 609 S. 
ISBN 92­825­0752­1 
CA­ND­78­008­6A­C ISBN 92­825­C753­X 
Band VIII: 8 + 9 , Einfuhr + Ausfuhr. 
1979. 414 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Einzelpreis 
Gesamte Sonderreihe 
1 875 11 o 
12 000 760 
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CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 BFR DM 
CA-ND-79-002-6A-A 
Analytische Übersichten des Außenhandels. 
SITC/CTCI, Rev. 2 - 1978. Juni 1978. 
1979. 2 Bd. Ausgabe Mikrofiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Je Mikrofiche 50 3,20 
Vollständiger Satz 1 500 95 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Arbeitskosten in der Industrie 1975. Band 2: 
Struktur der Arbeitskosten. Juli 1978. 
1979. 230 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 15,50 
4 Bände 800 51,40 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Arbeitskosten in der Industrie 1975. Band 3: 
Ergebnisse nach Größenklassen der Betriebe. 
Dezember 1978. 
1979. 111 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 15,50 
4 Bände 800 51,40 
CA-NG-78-021-DE-C ISBN 92-825-0534-0 
Agrarstatistische Studien - 21. 1978. 
1979. 78 S. (DE/EN/FR) 300 19,40 
CA-NG-78-021-DE-C ISBN 92-825-0534-0 
Agrarstatistische Studien - 21. 1978. Ergänzung: S. 27 
(berichtigt), 27a, 27b, 27c, 48, 49, 50, 51. 
1979. 8 S. (DE) gratis 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Agrarstruktur 1950-1976. Oktober 1978. 
1979. 142 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 22 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte. 
Methodik und Definitionen. Oktober 1978. 
1979. 100 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 22,20 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
Forststatistik 1970-1975. Oktober 1978. 
1979.138 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 22,20 
CA-24-78-374-4A-C ISBN 92-825-0477-8 
Agrarpreisstatistik 1969-1977. Juli 1978. 
1979. 259 S., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 32 
CA-24-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Agrarstatistisches Jahrbuch 1974-1977. 
September 1978. 
1979. 324 S., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 25,40 
CA-24-78-992-4A-C ISBN 92-825-0880-3 
Jahrbuch Energiestatistik 1973-1977. März 1979. 
1979. 145 S. (DE/EN/FR/IT) 800 51 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Gesamtrechnungen. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Durchschnittserlöse. Februar 1979. 
1979. 230 S. (DE/EN/FR/IT) 500 31,60 
65 
CA­25­78­033­4A­C ISBN 92­825­1228­2 BFR DN 
Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen 1977. 
Juni 1979. 
1979. 169 S. (DE/EN/FR/IT) 700 43,75 
CA­25­78­041­4A­C ISBN 92­825­0832­3 
Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln 1976­1977. 
Januar 1979. 
1979. 127 S. (DE/EN/FR/IT) 200 12,70 
CA­25­78­057­4A­C ISBN 92­825­0831­5 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 1968­1977. Januar 1979. 
1979. 102 S. (DE/EN/FR/IT) 200 12,65 
CA­25­78­130­3D­C ISBN 92­825­0661­4 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 1960­1977. 
1979. 178 S. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 19 
CA­25­78­194­4A­C ISBN 92­825­0590­1 
Jahrbuch Eisen und Stahl 1978. Oktober 1978. 
1979. 124 S., 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 63,50 
CA­25­78­227­6A­C ISBN 92­825­0794­7 
Bildungsstatistik 1970/71 ­ 1976/77. Dezember 1978. 
1979. 193 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 38 
CA­25­78­243­3A­C ISBN 92­825­0829­3 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunter­
nehmen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein­
schaften 1973­1976. Januar 1979. 
1979. 247 S. (DE/EN/FR) 450 28,50 
CA­25­78­251­6A­C ISBN 92­825­0958­3 
Öffentliche Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
1970­1978. Dezember 1978. 
1979. 167 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 32 
CA­25­78­316­4A­C ISBN 92­825­0830­7 
Tiererzeugung 1968­1977. Januar 1979. 
1979. 94 S. (DE/EN/FR/IT) 400 25,50 
CA­25­78­324­6A­C ISBN 92­825­0698­3 
Bevölkerungsstatistik 1977. Oktober 1978. 
1979. 134 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 19,50 
CA­25­78­380­6A­C ISBN 92­825­1100­6 
Regionalstatistik 1977. Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, 
Lebensbedingungen. April 1979. 
1979. 353 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 31,70 
CA­25­78­396­2F­C ISBN 92­825­1072­7 
Zahlungsbilanzen 1973­1977. Regionale Gliederung. 
Februar 1979. 
1979. 169 S. (DA/NL) (ΕΝ/FR) (DE/IT) 750 47,50 
CA­25­78­453­6A­C ISBN 92­825­1101­4 
Regionale Konten 1973. Volkswirtschaftliche Gesamt­
größen. April 1979. 
1979. 263 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 63,50 
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CA­25­78­477­6A­C . ISBN 92­825­0721­1 BFR DM 
Versorgungsbilanzen 1975­1977. Dezember 1978. 
1979. 299 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 31,35 
CA­25­78­485­6A­C ISBN 92­825­0926­5 
Bodennutzung und Erzeugung 1975­1977. Februar 1979. 
1979. 121 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) " 400 25,40 
CA­25­78­607­6A­C ISBN 92­825­0772­6 
Fischerei. Fänge nach Gebieten 1968­1977. November 1978. 
1979. 215 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) " 600 38,10 
CA­28­79­326­DE­C ISBN 92­825­1139­1 
Gaspreise 1976­1978. April 1979. 
1979. 135 Ξ. (DE.EN.FR.IT) 500 31,70 
CA­28­79­334­6A­C ISBN 92­825­1127­8 
Geonomenklatur 1979. April 1979. 
1979. 166 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 31,70 
CA­28­79­374­DE­C ISBN 92­825­1112­X 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich 
mit verschiedenen europäischen Ländern, Kanada, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Siebzehnte Auflage. 
1979. 197 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 9,50 
CA­28­79­431­6A­C ISBN 92­825­1130­8 
Fischerei ­ Waren und Flotten 1976­1977. April 1979. 
1979. 145 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 44,30 
CA­28­79­601­4A­C ISBN 92­825­1465­X 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 1971­1978. Juni 1979. 
1979. 55 S. (DE.EN.FR.IT) 300 19 
CA­28­79­617­4A­C ISBN 92­825­1312­2 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 1970­1978. Juni 1979. 
1979. 85 Ξ. (DE/EN/FR/IT) 300 19 
CA­28­79­843­6A­C ISBN 92­825­1360­2 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 1972­1978. 
Juli 1979. 
1980. 243 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 31,25 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1978. 
CA­29­79­312­7A­C ISBN 92­825­1472­2 
Band Z. 
Länder ­ Waren/Korrigierte Fassung. 
1979. 302 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) gratis 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1978. 
CA­29­79­320­6A­C ISBN 92­825­1471­4 
Band A ­ L, Kapitel 01­99. Corrigendum. 
1979. 312 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) gratis 
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CA-70-78-001-2B-A ISBN 92-825-0303-3 BFR DM 
CA-70-78-002-2B-A 
CA-70-78-003-2B-A 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1977. 
1978. 3 Bd. Ausgabe Mikrofiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Je Mikrofiche 50 3,25 
Vollständiger Satz 3 000 190 
CA-72-78-001-DE-C ISBN 92-825-1185-5 
Struktur und Tätigkeit der Industrie. Koordinierte 
Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie in den 
Mitgliedstaaten. Methoden und Definitionen. April 1979. 
1979. 44 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 13 
Methoden und Definitionen + XV Bände 3 000 191 
CA-74-78-001-DE-C ISBN 92-825-1254-1 
Gemeinschaftliche Erhebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe 1975. Band I: Einführung und 
methodische Grundlagen. 
1979. 143 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Band I: 260 16,25 
6 Bände 1 900 119 
CA-76-78-001-3E-C ISBN 92-825-1166-9 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 1970-1978. 
Aufgegliederte Tabellen. März 1979. 
1979. Band I, 313 S. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Einzelpreis 845 53 
Band 1 + 2 1 500 93,30 
CA-76-78-002-3E-C ISBN 92-825-1331-9 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 1970-1977. 
Aufgegliederte Tabellen. Juli 1979. 
1979. Band I, 172 S. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Einzelpreis 850 53 
Band 1 + 2 1 500 93,30 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Analytische Übersichten des Außenhandels. NIMEXE 1978. 
Korrigierte Fassung. 
1979. 3 Bd. Ausgabe Mikrofiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Je Mikrofiche 
Vollständiger Satz 
EGKS - Außenhandel 1977. Ausgabe Mikrofiche: 
Vollständiger Satz 17 Fiches 
Pro Nummer 
1.0: EUR 
1.1 - 1.6: France, Belgique/'België, Luxembourg, Nedei— 
land, Deutschland, Italia, United Kingdom 
1.7 - 1.8: Ireland, Danmark 
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50 
3 000 
650 
150 
100 
50 
3 , 2 0 
190 
4 1 , 3 0 
9 , 5 0 
6 , 4 0 
3 , 2 0 
18. ALLGEMEINE INFORMATIONSSCHRIFTEN BFR DM 
KOMMISSION 
CB­28­79­221­DE­C 
Die kleinen Bürger Europas. 
1979. 20 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
CC­25­78­356­DE­C ISBN 92­825­0643­6 
Die Europäische Gemeinschaft. Ihre Zukunft. 
1979. 13 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
EG ­ Die Europäische Gemeinschaft. 
10. Juni 1979. Wahl zum Europäischen Parlament. Bonn. 
1979. 15 Ξ. (DE) gratis 
19. VERSCHIEDENES 
KOMMISSION 
CD­AN­79­033­6A­C 
Terminologie■ Bulletin Nr. 33. 
1979. 137 S. (Mult.) gratis 
CA­AN­79­034­6A­C 
Terminologie. Bulletin Nr. 34. 
1980. 111 S. (Mult.) gratis 
CB­25­78­655­6A­C ISBN 92­825­0833­1 
Stahlnormen­Glossar■ Dezember 1978. 
1979. 720 Ξ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 42 
CB­28­79­011­DE­C ISBN 92­825­0811­0 
Organisationsplan der Kommission der Europäischen 
Gerneinschaften. Januar 1979. 
1979. 106 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 5 
CB­28­79­382­DE­C ISBN 92­825­1075­1 
Organisationsplan der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften■ Mai 1979. 
1979. 108 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 5 
CB­28­79­932­DE­C ISBN 92­825­1390­4 
Organisationsplan der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. September 1979. 
1979. 108 Ξ. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 5 
CC­25­78­340­DE­C ISBN 92­825­0941­9 
Die Europäische Gemeinschaft geht uns alle an. 
Audio­visuelle Aufzeichnung zur Europa­information. 
Leitfaden für den Animator. 1979. 
1979. 31 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 7,60 
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JY-28-79-512-DE-D BFR DM 
Zehnter jährlicher Geschäftsbericht 1978. Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
1979. 90 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) gratis 
JY-28-79-544-6A-C 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
Katalog 1977. 
1980. 159 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) gratis 
Die Europäische Gemeinschaft als Verleger. 9 Länder -
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CB-AK-79-004-EN-C ISSN 0378-4428 
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CB-AK-79-013-EN-C ISSN 0378-4428 
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financial matters. Documentation bulletin 
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Enforcement of Judgments in Civil and 
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COUNCIL 
Association EEC-Turkey. 13th Annual Report of 
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Association EEC-Turkey. Collected Acts. Vol. 2. 
1979. (Loose-leaf edition). (DA.DE.EN.FR.IT.NL) limited distribution 
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1979. 310 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-ND-77-005-7A-C ISBN 92-825-0425-5 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles 
thereof; manufactures of plaiting materials 
and basketware. 
1979. 250 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-77-006-7A-C ISBN 92-825-0426-3 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; 
headgear; umbrellas and sunshades. 
1979. 674 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 45.80 90.25 
CA-NC-77-007-7A-C ISBN 92-825-0427-1 
Volume G: Chapters 68-72 
A r t i c l e s of s t o n e , of p l a s t e r , of cement; 
ceramics; g l a s s and g lassware ; p e a r l s , 
prec ious s t o n e s , jewel ry ; c o i n s . 
1979. 246 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-77-008-7A-C ISBN 92-825-0428-X 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel 
1979. 340 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 22.90 45.10 
CA-NC-77-009-7A-C ISBN 92-825-0429-8 
Volume I : Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel and 
articles thereof. 
1979. 280 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
18 
CA-NC-77-010-7A-C ISBN 92-825-0430-1 BFR IRL/UKL USD 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; 
electrotechnical apparatus. 
1979. 1000 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 65.50 129 
CA-NC-77-011-7A-C ISBN 92-825-0431-8 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation. 
1979. 218 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 11.20 22 
CA-NC-77-012-7A-C ISBN 92-825-0432-8 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and 
medical instruments, apparatus and appliances; 
precision instruments; clocks and watches; 
musical instruments; sound recorders and 
reproducers; arms and ammunitions; 
miscellaneous articles. 
1979. 408 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 29.50 58 
CA-NC-77-013-7A-C ISBN 92-825-0433-6 
Volume Z: Countries - Products. 
1979. 278 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77.50 
Complete special series 12 000 196.50 387 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1977. 
13 volumes. 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; 
fats and oils; foodstuffs, beverages and tobacco. 
1979. 598 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77.50 
CA-NC-78-002-7A-C ISBN 92-825-0733-5 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1979. 162 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 6.60 12.90 
CA-NC-78-003-7A-C ISBN 92-825-0734-3 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries. 
1979. 610 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77.50 
CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0735-1 
Volume D : Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, 
furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; morocco leather goods; travel goods. 
1979. 310 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-78-005-7A-C ISBN 92-825-0736-X 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles 
thereof; manufactures of plaiting materials and 
basketware. 
1979. 250 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
19 
CA-NC-78-006-7A-C ISBN 92-825-0737-8 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes, headgear; 
umbrellas and sunshades. 
1979. 674 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR 
noo 
IRL/UKL 
•15.80 
USD 
90.25 
CA-NC-78-007-7A-C ISBN 92-825-0738-6 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement, 
ceramics; glass and glassware, pearls, precious 
stones, jewellery, coins. 
1979. 246 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-78-008-7A-C 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel 
1979. 340 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0739-4 
1 400 22.90 46.10 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and 
articles thereof. 
1979. 280 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 
Volume J: Chapters 84-85 
Machinery and mechanical appliances; 
electrotechnical apparatus. 
1979. 1000 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-NC-78-011-7A-C ISBN 92-825-0742-4 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1979. 218 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
1 000 
4 000 
080 
16.50 
65.50 
11.20 
32.25 
129 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and 
medical instruments, apparatus and 
appliances; precision instruments; clocks and 
watches; musical instruments; sound recorders 
and reproducers; arms and ammunitions; 
miscellaneous articles. 
1979. 408 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 29.50 58 
CA-NC-78-013-7A-C ISBN 92-825-0744-0 
Volume Z: Countr ies - Products 
1979. 278 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Complete special series 
2 400 
12 000 
39.25 
1 96.50 
77.50 
387 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1978. 
13 volumes. 
CA-NC-79-001-7A-C ISBN 92-825-1028-X 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animals and vegetable products; 
fats and oils; foodstuffs, beverages and 
tobacco. 
1979. 647 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 
20 
CA-NC-79-002-7A-C ISBN 92-825-1029-8 BFR IRL/UKL USD 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products. 
1979 . 158 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 7 14 
CA-NC-79-003-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 3 0 - 1 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries. 
1979 . 636 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 34 67 
CA-NC-79-004-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 3 1 - X 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, 
furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; morocco leather goods; travel goods. 
1979. 320 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 17 34 
CA-NC-79-005-7A-C ISBN 92-825-1032-8 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles 
thereof; manufactures of plaiting materials 
and basketware. 
1979 . 252 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 17 34 
CA-NC-79-006-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 3 3 - 6 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; 
headgear; umbrellas and sunshades. 
1979 . 745 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 40 80 
CA-NC-79-007-7A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 3 4 - 4 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement; 
ceramics; glass and glassware, pearls, 
precious stones, jewellery; coins. 
1979. 250 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 17 34 
CA-NC-79-008-7A-C ISBN 92-825-1035-2 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel. 
1979. 358 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 200 20 40 
CA-NC-79-009-7A-C ISBN 92-825-1036-0 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and 
articles thereof. 
1979. 294 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 17 34 
CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-1037-9 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; 
electrotechnical apparatus. 
1979. 1081 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 55 110 
CA-NC-79-011-7A-C ISBN 92-825-1038-7 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation. 
1979. 220 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 11 22 
21 
CA-NC-79-012-7A-C ISBN 92-825-1039-5 BFR IRL/UKL USD 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and 
medical instruments, apparatus and appliances; 
precision instruments; clocks and watches; 
musical instruments; sound recorders and 
reproducers; arms and ammunitions; 
miscellaneous articles. 
1979. 446 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 1 500 25 50 
CA-NC-79-013-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Volume Z: Countries - Products. 
1979. 298 pp. (DA DE EN FR IT NL ES) 2 000 34 67 
Complete special series 10 000 168 334 
Analytical tables of foreign trade. 
SITC/CTCI Rev. 2 - 1977. June 1978. 
CA-ND-78-001-6Α-C ISBN 92-825-0746-7 
Volume I: Countries - Products. 
1979. 668 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-002-6A-C ISBN 92-825-0747-5 
Volume II: 0-4, imports. 
1979. 233 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-003-6A-C ISBN 92-825-0748-3 
Volume III: 0-4, exports. 
1979. 284 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-004-6A-C ISBN 92-825-0649-1 
Volume IV: 5, imports + exports. 
1979. 337 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 92-825-0750-5 
Volume V: 6, imports. 
1979. 217 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-006-6A-C ISBN 92-825-0751-3 
Volume VI: 6, exports. 
1979. 408 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Volume VII: 7, imports + exports. 
1979. 609 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Volume VIII: 8 + 9 , imports + exports. 
1979. 414 pp. (DA DE EN FR IT NL) 1 875 31.50 63 
Complete special series 12 000 202 401 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Analytical tables of foreign trade. SITC/CTCI 
Rev. 2 - 1978. June 1978. 2 volumes. 
1979. Edition microfiche. (DA DE EN FR IT NL) 
Per microfiche 50 0.90 1.70 
Complete special series 1 500 25.30 50 
22 
CA-28-79-334-6A-C 
Geonomenclature 1979. 
ISBN 92-825-1127-8 
April 1979. 
1979. 166 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 
500 
IRL/UKL 
8.40 
USD 
17.80 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1978. 
Volume Z: Countries - Products. Revised version. 
1979. 302 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1978. 
Volume A-L: Chapters 01-99. Corrigendum. 
1979. 312 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1978. 
Revised version. 3 volumes. 
1979. Edition microfiche. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Per microfiche 
Complete special series 
CB-NC-79-004-EN-C ISBN 92-825-1059-X 
25 Years of European Community External Relations. 
European documentation. April 1979. 
1979. 41 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NC-79-004-EN-C ISBN 91-825-1059-X 
25 Years of European Community External Relations. 
European Documentation. Periodical 4/79. 
April 1979. 
1979. 41 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
50 
3 000 
30 
30 
0.80 
50.40 
0.50 
0.50 
Gratis 
Gratis 
1.80 
100 
CB-25-78-493-6A-C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. 
10e mise à jour, 1.3.1979. 
1979. p. diff. (Mult.) 
CB-25-78-631-EN-C 
Customs valuation. Third updating. December 1978. 
1979. (Loose-leaf edition) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-25-78-647-EN-C 
Tariff Classifications. 2nd amending supplement. 
1.1.1979. 
1979. (Loose-leaf edition) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-28-79-172-EN-C ISBN-92-825-0994-X 
Praticai guide to the use of the European 
Communities' scheme of generalized tariff 
preferences■ May 1979. 
1979. 274 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 
CB-28-79-657-EN-C ISBN 92-825-1299-1 
Relief from taxes granted to imports made by 
private persons. June 1979. 
1979. 28 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-28-79-714-EN-C 
Customs valuation. Fourth updating. May 1978. 
1979. (Loose-leaf edition) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
225 
60 
100 
450 
40 
56 
3.80 
1.70 
7.60 
0.60 
0.80 
7.50 
3.40 
16 
1.30 
1 .90 
23 
CB-28-79.786-6A-C BFR IRL/UKL USD 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. 
Ile mise à jour. 1.9.1979. 
1979. p. diff. (Mult.) 225 3. '0/3.55 '.30 
CC-AB-78-009-EN-C 
EEC-Egypt cooperation agreement. Europe informa-
tion: Development. May 1978. 
1979. 46 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-DOl-EN-C 
The European Community and the textile 
arrangements. Europe information: Development. 
1979. 60 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D05-EN-C 
Europe-Third World - Rural development. 
Europe information: Development. July I979. 
1980. 38 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R15-EN-C 
The European Community and the countries of 
the EFTA. Europe information: External 
Relations 15/79. January 1979. 
1979. 15 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R16-EN-C 
The European Community and ASEAN. Europe 
information: External relations 16/79. 
February 1979. 
1979. 14 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R17-EN-C 
The People's Republic of China and the European 
Community. Europe information: External rela-
tions 17/79. February 1979. 
1979. 15 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratin 
CC-NA-79-R18-EN-C 
The European Communities scheme of generalized 
preferences. Europe information: External 
relations 18/79. March 1979. 
1979. 7 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Grati:; 
CC-NA-79-R20-EN-C 
Yugoslavia and the European Community. Europe 
information: External relations 20/79. July 1979. 
1980. 7 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R21-EN-C 
Latin America and the European Community. 
Europe information: External relations 21/79. 
September 1979. 
1980. 9 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-R22-EN-C 
Brazil and the European Community. Europe 
information: External relations 22/79. 
September 1979. 
1980. 7 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
24 
CC-NA-79-R24-EN-C 
Mexico and the European Community. Europe 
information: External relations 24/79. 
October 1979. 
1980. 6 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR IRL/UKL USD 
Gratis 
The GATT multilateral trade negotiations. 
Europe information: External relations 25/79. 
November 1979. 
1980. 11 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
The European Community and the countries of 
Eastern Europe. Europe information: External 
relations 26/79. December 1979. 
1980. 10 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
ASEAN and the European Community. Europe 
information: External relations 27/79. 
December 1979. 
1980. 10 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
The European Communities scheme of generalized 
preferences. Europe information: External 
relations 28/79. December 1979. 
1980. 8 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
ECSC-Foreign Trade 1977. 17 microfiches. 
1979. Edition microfiche. (DE.EN.FR.IT) 
Per number 
1.0 EUR 
1.1-1.6 France, Belgium, Luxembourg, the 
Netherlands, Germany, Italy, 
United Kingdom 
1.7-1.8 Ireland, Denmark 
Complete special series 
150 2.45 
100 
50 
650 
1.65 
0.85 
10.65 
EUROPEAN INVESTMENT BANK 
Financing outside the Community: Mediterranean 
countries. October 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
5. COMPETITION AND INTERNAL MARKET 
COMMISSION 
CB-AK-79-017-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on free movement of persons and 
services. Documentation bulletin B17/79. 
March 1979. 
1979. 100 pp. (EN.FR) 45 0.75 1.45 
25 
CB-AK-80-021-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on multinational undertakings 
and companies. Documentation bulletin B21/79. 
October 1979. 
1980. 102 pp. (EN.FR) 
BFR IRL/UKL 
0.75/0.70 
USD 
1.55 
CB-NK-78-003-EN-C ISBN 92-825-0475-1 
Synoptic tables of the specific measures taken 
by the Member States of the European Communities 
in the field of commerce. Studies: Commerce and 
distribution series. No 3. September 1977. 
1979. 160 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 200 3.40 
CB-NK-78-005-EN-C ISBN 92-825-0576-6 
The cooperation between firms in the Community -
Franchising. Studies: Commerce and distribution 
series. No 5. March 1978. 
1979. 26 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 
CB-NK-78-006-EN-C ISBN 92-825-0540-5 
Preliminary study on competition in the retail 
trade (developments, problems, measures). 
Studies: Commerce and distribution series. 
No 6. May 1978. 
1979. 16 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 105 3.50 
CB-NP-78-031-EN-C ISBN 92-825-0345-3 
Control of securities markets in the European 
Community. Studies: Competition - Approximation 
of Legislation series. No 31. December 1977. 
1979. 214 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 165 2.80 5.20 
CB-NU-78-014-EN-C ISBN 92-825-0565-0 
A study of the evolution of concentration in 
the Irish publishing industry. By MLH 
Consultants Ltd., Dublin. Evolution of concen-
tration and competition series. No 14. May 1978. 
1979. 68 pp. (EN) 100 1.65 3.25 
CB-NU-78-015-EN-C ISBN 92-825-0633-9 
A study of the evolution of concentration and 
prices in the food and beverages industries for 
Denmark. I: Food product market analyses, 
II: Beverages industry, III: Price surveys. 
Evolution of concentration and competition 
series. No 15. July 1978. 
1979. 270 pp. (EN) 330 5.50 11 
CB-NU-78-016-EN-C ISBN 92-825-0567-7 
A study of the evolution of concentration in 
the Dutch press, magazines and schoolbooks 
publishing industries. By Maria Brouwer, 
Foundation for Economic Research of the University 
of Amsterdam and Prof. Dr. H.W. de Jong, 
University of Amsterdam. Evolution of concentra-
tion and competition series. No 16. June 1978. 
1979. 140 pp. (EN) 
CB-NU-78-017-EN-C ISBN 92-825-0568-5 
A study of the evolution of concentration in the 
Danish cement industry. By the Institute for 
Futures Studies. Evolution of concentration and 
competition series. No 17. July 1978. 
1979. 100 pp. (EN) 
180 2.95 5.80 
1 80 2.95 5.80 
26 
CB-NU-78-018-EN-C ISBN 92-825-0632-0 
A study of the evolution of concentration and 
prices in the food distribution industry for the 
Republic of Ireland. By Prof. G. Quinn and 
Prof. L.P.F. Smith. Evolution of concentration 
and competition Series. No 18. October 1978. 
1979. 96 pp. (EN) 
BFR 
100 
IRL/UKL 
1.65 
USD 
3.25 
CB-NU-78-020-EN-C ISBN 92-825-0694-0 
Evolution of concentration in the United 
Kingdom cement industry: structure, conduct 
and performance. By Ch. K. Rowley, G.K. Yarrow 
and G. Bannock, Economists Advisory Group 
limited, London. Evolution of concentration 
and competition series. No 20. November 1978. 
1979. 208 pp. (EN) 275 4.50 
CB-NU-78-021-EN-C ISBN 92-825-0708-4 
A study of evolution of concentration in the 
beverages industry for the United Kingdom. 
Part 2: The distribution of alcoholic and soft 
drinks. By Development Analysts Ltd. Evolution 
of concentration and competition series. No 21. 
November 1978. 
1979. 246 pp. (EN) 275 4.50 8.90 
CB-NU-78-A24-EN-C ISBN 92-825-0899-4 
A study of the concentration, prices and 
mark-ups in the distribution of food products. 
Vol. 1: General approach and methodology for 
the analysis of price structures. By R. Linda. 
Evolution of concentration and competition 
series. No A24. December 1978. 
1979. 283 pp. (EN) 275 4.70 9.20 
CB-NU-78-B24-EN-C ISBN 92-825-0900-1 
A study of the concentration, prices and 
mark-ups in the distribution of food products. 
Vol. 2: Retail food prices in the United 
Kingdom - an empirical study. By Development 
Analysts Ltd. Evolution of concentration and 
competition series. No B24. December 1978. 
1979. 346 pp. (EN) 330 5.60 11 
CB-NU-78-025-EN-C ISBN 92-825-1063-8 
A study of the evolution of concentration in 
the Irish classical records industry. 
MLH Consultants Ltd., Dublin. Evolution of con-
centration and competition series. No 25. 
January 1979. 
1979. 112 pp. (EN) 180 
CB-NU-79-A27-EN-C ISBN 92-825-1325-4 
CB-NU-79-B27-EN-C ISBN 92-825-1326-2 
Vol. I + Vol. II ISBN 92-825-1094-8 
A study on classical records prices and 
mark-ups in the United Kingdom. Evolution of 
concentration and competition series. No A27 
and B27. April 1979. 
1979. Vol. I + Vol. II 940 p. (EN) 
The price of the two-volume set is: 845 14.20 30 
27 
CB-NU-79-028-EN-C ISBN 92-825-1095-6 BFR IRL/UKL USD 
A study of concentration in the distribution of 
household electrical appliances, prices and 
mark-ups for the United Kingdom and the Republic 
of Ireland. MLH Consultants Ltd. Evolution of 
concentration and competition series. No 28. 
March 1979. 
1979. 238 pp. (EN) 175 4. Ό 9.20 
CB-NU-79-031-EN-C ISBN 92-825-1324-6 
A study on prices and features of the markets of 
domestic appliances, radio and television sets 
and records (classical repertoire) for the 
Netherlands. Evolution of concentration and 
competition series. No 31. June 1979. 
1979. 100 pp. (EN) 180 3.05/2.BO 6.10 
CB-25-78-550-EN-C 
Explanatory notes to the Customs Tariff of the 
European Communities. 13th Amending supplement. 
1.1.1979. 
1979. (Loose-leaf edition) (DE.EN.FR.IT.NL) 130 2.20 4.40 
CB-25-78-687-EN-C ISBN 92-825-0862-5 
Eighth report on Competition Policy. Published 
in conjunction with the Twelft General Report 
on the Activities of the European Communities. 
April 1979. 
1979. 255pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 340 5.70 11.40 
CB-28-79-277-EN-C ISBN 92-825-1002-6 
Reports of the Scientific Committee for animal 
nutrition. First series. December 1978. 
1979. 32pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 0.95 1.85 
CB-28-79-455-EN-C 
Explanatory notes to the Customs Tariff of the 
European Communities. 14th Amending supplement. 
1.7.1979. 
1979. (Loose-leaf edition) (DE.EN.FR.IT.NL) 80 1.30 2.60 
CB-28-79-657-EN-C ISBN 92-825-1299-1 
Relief from taxes granted to imports made by 
private persons. June 1979. 
1979. 28 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 0.60 1.30 
CB-29-79-110-EN-C ISBN 92-825-1400-5 
Recapitulatory list of Directives and proposals 
for Directives relating to the elimination of 
technical barriers to trade for industrial 
products. August 1979. 
1979. 78 pp. (DE.EN.FR) 200 3 0.80 
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COMMISSION 
CA-NA-77-008-2A-C 
Input-Output Tables 1970. The Nine and the 
Community. Vol. 8. October 1978. 
1979. 203 pp. (EN/FR) 
Single copy 
Complete special series 
BFR 
350 
2 500 
IRL/UKL 
4.25 
30.50 
USD 
10.10 
71.60 
CA-NA-77-009-2A-C 
Input-Output Tables 1970. The Nine and the 
Community. Coefficients. Vol. 9. November 1978. 
1979. 104 pp. (EN/FR) 
Single copy 
Complete special series 
350 
2 500 
4.25 
30.50 
10.10 
71.60 
CA-25-78-130-3E-C ISBN 92-825-0660-6 
National Accounts ESA 1960-1977. Aggregates. 
November 1978. 
1979. 178 pp. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 4.90 9.70 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Government financing of research and development 
1970-1978. December 1978. 
1979. 167 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) .40 17 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Regional Statistics 1977. population, Employment, 
Living standards. April 1979. 
1979. 353 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 8.40 17.80 
CA-25-78-396-2A-C ISBN 92-825-1073-5 
Balances of payments 1973-1977. Geographical 
breakdown. February 1979. 
1979. 169 pp. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) 12.60 25 
CA-25-78-413-2A-C ISBN 92-825-0901-X 
Regional Statistics - Main regional indicators 
1970-1977. January 1979. 
1979. 121 pp. (EN/FR) 100 1.70 3.40 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Regional accounts 1973. Economic aggregates. 
April 1979. 
1979. 263 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 16.90 33.50 
CB-AK-78-015-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on Company Law. Part I. 
Documentation bulletin B/15/78. January 1979. 
1979. 14 pp. (EN.FR) 40 0.65 1.15 
CB-AK-78-015-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on Company Law. Part II. 
Documentation bulletin B/15/78. January 1979. 
1979. 54 pp. (EN.FR) 45 0.75 1.45 
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CA-76-78-001-3D-C ISBN 92-825-1167-7 
National Accounts ESA 1970-1977. Detailed tables. 
March 1979. 
1979. Vol. 1, 313 pp. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
RFR 
850 
IRL/UKL 
13.40 
USD 
22.50 
CA-76-78-002-3D-C ISBN 92-825-1332-7', 
National Accounts ESA 197Q-1977. Detailed tables. 
July 1979. 
1979. Vol. 2, 172 pp. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Volumes 1 + 2 
850 
1 500 
13.40 
23.60 
22.50 
49 
CB-AK-79-016-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on economic, monetary and financial 
matters. Documentation bulletin B/16/79. 
January 1979. 
1979. 300 pp. (EN.FR) 45 0.75 1.45 
CB-NC-79-OOl-EN-C ISBN 92-825-0702-5 
The European Community's budget. Second edition. 
European documentation: Periodical 1/79. 
September 1978. 
1979. 37 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 0.50 
CB-NC-79-003-EN-C ISBN 92-825-0954-0 
European economic and monetary union. European 
documentation: Periodical 3/79. February 1979. 
1979. 33 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 0.50 
CB-NF-78-008-EN-C ISBN 92-825-0724-6 
Financing the Community budget: The way ahead. 
Suppl. 8/78 -Bull. EC. 
1979. 22 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 0.80 1 .40 
CB-24-77-172-EN-C ISBN 92-825-0638-X 
Grants and loans from the European Community. 
November 1978. 
1979. 44 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 0.60 1 .30 
CB-24-78-774-EN-C ISBN 92-825-0766-1 
Financial report 1977. ECSC. No 23. 
1979. 46 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 
CB-24-78-863-EN-C ISBN 92-825-0582-0 
Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries. Report on the 1978 survey. 
Position as at 1.1.1978. October 1978. 
1979. 118 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 16 
CB-25-78-647-EN-C 
Tariff Classifications. 2nd Amending supplement. 
1 January 1979. 
1979. (Loose-leaf edition) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 1.70 3.40 
CB-15-78-704-EN-C ISBN 92-825-0913-3 
The European Social Budget 1980-1975-1970. 
November 1978. 
1979. 183 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 8.40 16.70 
CB-25-78-801-EN-C ISBN 92.825-1368-8 
Ecological and economic necessity of waste 
recycling. 1979. 
1979. 7 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 0.30 0.70 
30 
CB-28-79-180-EN-C 
Inventory of Taxes 
1980. 690 pp. 
ISBN 92-825-0986-9 
Edition January 1979. 
(DE.EN.FR) 
BFR 
900 
IRL/UKL 
15.15 
USD 
30 
CB-28-79-237-EN-C ISBN 92-825-0638-X 
Grants and loans from the European Community. 
April 1979. 
1979. 44 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 0.60 1.30 
CB-28-79-504-EN-C ISBN 92-825-1148-
Compendium of Community Monetary Texts. 
Monetary Committee. 
1979. 177 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 11 
CB-28-79-560-EN-C ISBN 92-825-1229-0 
Investment laws of ACP countries. Situation as 
at 1 March 1979. Vol. II 
1980. 525 pp. (EN) 485 7.50 16 
CD-ST-77-OOl-EN-C 
Study on the possible part played by certain 
primary non-employment incomes in the inflationary 
process in Ireland. Series: Medium term economic 
policy. No 9. 
1979. 122 pp. (EN.FR) 200 3.10 5.40 
Financing of investments in ECSC industries. 
1979. 4 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CRONOS Bl/FINA 
CRONOS system for the management of time series. 
Manual Bl: Supplement FINA. Contents and classifica-
tion plan for the domain 'Annual Financial Data'. 
October 1979. 
1980. 8 pp. (EN.FR) Gratis 
EUROPEAN INVESTMENTBANK 
Financing outside the Community: 
Mediterranean countries. October 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Comments concerning the financial year 1978 
sent to the Commission. July 1979. 
1979. 345 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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HX-28-79-447-EN-C ISBN 92-825-1154-5 
Annual report 1978. CEDEFOP. European Centre for 
the Development of Vocational Training. March 1979. 
1979. 47 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
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COMMISSION BFR IRL/UKL USD 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Labour costs in Industry 1975. Volume 2: 
Structure of labour costs. July 1978. 
1979. 230 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Labour costs in industry 1975. Volume 3: Results 
by size classes of establishments. December 1978. 
1979. Ill pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
4 volumes 
240 
800 13.30 i.?0 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
Labour force sample Survey. Methods and 
definitions. October 1978. 
1979. 100 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 5.75 11 .30 
CA-25-78-203-2A-C ISBN 92-825-0728-9 
Labour force sample Survey 1977. December 1978. 
1979. 72 pp. (EN/FR) 3.30 6.50 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Education statistics 197Q/71 - 1976/77. 
December 1978. 
1979. 193 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 10.10 20 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-825-0698-3 
Demographic statistics 1977. October 1978. 
1979. 134 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 4.80 8.30 
CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Employment and unemployment 1972-1978. 
July 1979. 
1980. 243 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 .60 
CB-AK-77-004-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on women's work. Documentation 
bulletin B/4/77. June 1977. 
1979. 40 pp. (EN.FR) 40 0.48 1 .15 
CB-AK-79-004-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on women's work. Position as at 
1.9.1979. Documentation bulletin B/4/79. 
June 1977. 
1980. 39 pp. (EN.FR) 
CB-NN-78-036-EN-C ISBN 92-825-0839-0 
The organization, financing and cost of health 
care in the European Community. Social Policy 
series. No 36. September 1978. 
1980. 161 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
45 
400 
O.75 
6.60 
1 .45 
13.50 
CB-NN-78-038-EN-C ISBN 92-825-0845-5 
Pharmaceutical consumption: - Trends in 
expenditure - Main measures taken and under-
lying objectives of public intervention in 
this field. Studies: Social policy series. No 38. 
September 1978. 
1979. 102 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 350 5.90 11 .70 
32 
CB-NN-78-039-EN-C ISBN 92-825-0969-9 
The cost of hospitalization. Micro-economic 
approach to the problems involved. Studies: 
Social policy series. No 39. September 1978. 
1979. 68 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
250 
IRL/UKL USD 
CB-24-78-677-EN-C ISBN 92-825-0930-3 
15th Report of the Mines Safety and Health 
Commission for the year 1977. July 1978. 
1979. 206 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 260 4.40 
CB-25-78-186-EN-C ISBN 92-825-0506-5 
Analysis of vocation preparation in the Member 
States of the European Community. By Olav 
Magnusson, Institute of Education, European 
Cultural Foundation. May 1978. 
1979. 58 pp. (DE.EN.FR.IT) 120 3.65 
CB-25-78-502-EN-C ISBN 92-825-0595-2 
Comparative Tables of the Social Security Systems 
in the Member States of the European Communities. 
Tenth edition. 1 July 1978. General system. 
1979. 126 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 3.30 6.50 
CB-25-78-695-EN-C ISBN 92-825-0868-4 
Report on the Development of the Social Situation 
in the European Community in 1978. Published in 
conjunction with the 'Twelfth General Report on 
the Activities of the European Communities' in 
accordance with Article 122 of the EEC Treaty. 
April 1979. 
1979. 205 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 
CB-25-78-704-EN-C ISBN 92-825-0913-3 
The European Social Budget 1980 - 1975 - 1970. 
November 1978. 
1979. 183 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 8.40 16.70 
CD-NJ-78-002-EN-C ISBN 92-825-0706-8 
Driver fatigue in road traffic accidents. 
Contributions to workshops on physiological, 
psychological and sociological aspects of the 
problem. The CREST and the Committee on Medical 
Research and Public Health. Medicine. 1978. 
EUR 6065. 
1979. 197 pp. (EN) 660 10.80 21.30 
CD-NJ-78-003-EN-C ISBN 92-825-0809-9 
New methodological trends for the study of human 
glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) variants. 
Summaries of the papers presented at the Workshop 
held at Genoa-Nervi, 3 to 5 November 1977, under 
the aegis of the Committee on Medical Research 
and Public Health. Medicine. 1978. EUR 6083. 
1979. 46 pp. (EN) 320 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 92-825-1397-1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, 
London), W.J. Moore (University of Bristol). CEC 
and the Committee on Medical and Public Health 
Research (CRM). Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979. 260 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 5.90 12.20 
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CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 BFR IRL/UKL USD 
Results of environmental measurements in the 
Member States of the European Community for air -
deposition - water - milk. Radiological 
protection No 15. 1977. EUR 6212. 
1979. 290 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 12.60 25 
CD- NQ-77-014-EN-C ISBN 92-825-0097-7 
Comprehensive accident control for preventing 
accidents causing injury. By H. Francis 
Jankowsky, APACT, Paris under the supervision 
of Mr J.-M. Cavé, Directeur du service sécurité 
et conditions de travail de l'UIMM, Paris. 
Industrial health and safety. 1977. EUR 5926. 
1979. 74 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 4.80 8.30 
CD-NQ-78-012-EN-C ISBN 92-825-0717-3 
Oxygen. Oxygen enriched atmospheres. Steel 
Industry Safety and Health Commission. Industrial 
health and safety. 1978. EUR 6047. 
1979. 18 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 2 4 
CD-NQ-78-013-EN-C ISBN 92-825-0625-8 
Maintenance and repair work on gas lines and 
apparatus. Water seals and drain seal pots. 
Steel Industry Safety and Health Commission. 
Industrial health and safety. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 2.50 5 
CD-NQ-78-014-EN-C ISBN 92-825-0757-2 
Training of industrial safety advisers. 
Industrial health and safety. 1978. EUR 6091. 
1979. 10pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 1.70 3.50 
CD-NQ-78-016-EN-C ISBN 92-825-0892-7 
Integration into an industrial environment of 
unskilled production workers. The experience 
of the Forges de Basse-Indre, Steel Industry 
Safety and Health Commission. Industrial health 
and safety. 1978. EUR 6205. 
1979. 25 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 2 4 
CE-28-79-035-EN-C 
Practical handbook of social security for 
employed persons and their families moving 
within the Community. Fouth amending. 
February 1979. 
1979. (Loose-leaves) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
V/457/78 
The attitude of the working population to 
reti rement. May 1978. 
1979. 52 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
V/4604/78 
Discharge Data 1972-1976. Radiological Aspects. 
Radioactive effluents from nuclear power 
stations and nuclear fuel reprocessing plants 
in the European Community. By F. Luykx and 
G. Fraser. 1978. EUR 6088. 
1979. 44 pp. (EN.FR) 500 7.85 16.25 
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X/72/79/EN BFR IRL/UKL USD 
European men and women in 1978. A comparison 
of their attitudes to some of the problems facing 
society. February 1979. 
1979. 254 pp. (EN.FR) Gratis 
7349 
Social security for migrant workers. Workers 
posted abroad or employed in more than one 
Member State. Guide No 3. 1976. 
1979. 47 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7351 
Social security for migrant workers. Members 
of the family. Guide No 5. 1976. 
1979. 4 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Tenth Report of the Steel Industry safety and 
health Commission 1978. June 1978. 
1979. 35 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
8. INDUSTRY 
COMMISSION 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Iron and Steel yearbook 1978. October 1978. 
1979. 124 pp., 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 16.50 32.50 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-825-0829-3 
Annual investments in fixed assets in the 
industrial enterprises of the member countries 
of the European Communities 1973-1976. 
January 1979. 
1979. 247 pp. (DE/EN/FR) 450 7.60 15 
CA-72-78-001-EN-C ISBN 92-825-1186-3 
Structure and activity of industry. Coordinated 
annual inquiry into industrial activity in the 
Member States. Methods and definitions. 
April 1979. 
1979. 43 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 3.50 6 
Methods and definitions + XV volumes 3 000 50 92 
CB-24-77-067-EN-C ISBN 92-825-0196-5 
The ECSC price rules for iron and steel products. 
Position as at 1 May I977. May 1977. 
1979. 142 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 750 12.30 24 
CB-NU-78-017-EN-C ISBN 92-825-0568-5 
A study of the evolution of concentration in the 
Danish cement industry. By the Institute for 
Futures Studies. Studies: Evolution of concen-
tration and competition series No 17. July 1978. 
1979. 100 pp. (EN) 180 2.95 5.80 
35 
CB­NU­78­018­EN­C ISBN 92­825­0632­0 
A study of the evolution of concentration and 
prices in the food distribution industry for 
the Republic of Ireland. By Prof. G. Quinn and 
Prof. Louis P.F. Smith. Studies: Evolution of 
concentration and competition series No 18. 
October Ιθ^β. 
1979. 96 pp. (EN) 
BRF IRL/UKL 
100 
USD 
CB­NU­78­021­EN­C ISBN 92­825­0708­4 
A study of evolution of concentration in the 
beverages industry for the United Kingdom. 
Part two: the distribution of alcoholic and 
soft drinks. By Development Analysts Ltd. 
Studies: Evolution of concentration and competi­
tion series No 21. November 1978. 
1979. 246 pp. (EN) 4.50 8.90 
CB­24­78­863­EN­C ISBN 92­825­0582­0 
Investment in the Community Coalmining and 
Iron and Steel Industries. Report on the 1978 
survey. Position as at 1 January 1978. 
October 1978. 
1979. 118 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 16 
CB­25­78­655­6A­C ISBN 92­825­0833­1 
Steel Standards Glossary. December 19v8. 
1979. 720 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 660 1 I 22 
CB­28­79­520­EN­C ISBN 92­825­1509­5 
Investment in the Community Coalmining and 
Iron and Steel Industries. Report on the 
1979 survey. Position as at 1 January 1979. 
October 1979. 
1979. 119 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 6.60 1 3.80 
CB­29­79­110­EN­C ISBN 92­825­1400­5 
Recapitulatory list of Directives and proposals 
for Directives relating to the éliminât.ion of 
technical barriers to trade for industrial 
products. August 1979. 
19­79. ­78 pp. (DE.EN.FR) 2O0 13.80 
CD­NB­78­071­EN­C 
Castings and solidification of steel. Part I. 
Summary research report. By Hatto Jacobi, 
Institut für Eisenforschung, Düsseldorf. 
Convention No 6210­50. Final report. Steel 
research reports. 1978. EUR 5861. 
1979. 242 pp. (DE.EN.FR) 
Only available as microfiche 
CD­NC­78­064­EN­C 
Temperature, a scattering parameter of creep­
rupture . Properties of steel in use. By 'Centre 
de Recherches métallurgiques, Liège'. Conven­
tion No 6210­47/2. Final report. Steel research 
reports. 1978. EUR 5139. 
1979. 21 pp. (EN) 
Only available as microfiche. 
36 
CD-NC-78-077-EN-C 
Improved mathematical models and control 
strategies for computerized process control. 
By C.S.M. Rome. Contract No 6210-81/4/401. 
Final report. Steel research reports. 1978. 
EUR 6022. 
1979. 127 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-004-EN-C 
Study of the structure of sinters. Pig iron 
and direct reduction. By A. Poos, R. Vidal, 
C.R.M. Liège. Convention No 6210-34/2/022. 
Final report. Steel research reports. 1978. 
EUR 5717. 
1979. 30 pp. (EN.FR) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-022-EN-C 
Quality of products cold-formed at high 
temperature. Rolling mills and transformation. 
Centre de recherches métallurgiques, Liège. 
Convention No 6210-40/2/201. Final report. 
Steel research reports. 1978. EUR 5154. 
1979. 42 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-027-EN-C 
Investigation of the strip feed and coiling 
quality on hot wide strip coilers. Rolling 
mills. By J. Leurs, D. Reimann, VDEN 
Düsseldorf. Convention No 6210-53/1/011. 
Final report. Steel research reports. 1978. 
EUR 5713/IV. 
1979. 75 pp. (DE.EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-034-EN-C 
The influence of the stress-strain diagram 
on the behaviour of steel structures. 
Utilization of steel. By F. Soetens, TN0, 
Delft. Contract No 6210-SA-6.603. Final 
report. Technical steel research. 1.978. 
EUR 6223. 
1979. 88 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-055-EN-C 
Research into the corrosion of carbon steel 
by hot concentrated saline solutions. 
Properties of steel in use. Istituto ricerca 
BREDA, Milano. Convention No 6210-42/4/041. 
Final report. Technical steel research. 1978. 
EUR 5128. 
1979. 44 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
BFR IRL/UKL USD 
37 
CD-NC-79-060-EN-C 
Cleavage fracture of structural steels. Failure 
processes and design. By A. Kockdörfer, 
H. Riedel, MPI, Düsseldorf. Contract 
No 6210-KE/1/104. Final report. Technical steel 
research. 1979. EUR 6295. 
1979. 52 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-065-EN-C 
Sampling of hot metal and liquid steel and its 
mechanization. Methods of measurement and 
analysis. By Ph. Catoul, J. Hancart, CRM, Liège. 
Contract No 6210-78/2/201. Final report. 
Technical steel research. 1979. EUR 5788. 
1979. 80 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-072-EN-C 
Automation of pre-setting of continuous wide-
strip mills. Rolling mills. USINOR and IRSID, 
Denain. Contract No 6210-53/3/031. Final report. 
Technical steel research. 1979. EUR 5712. 
1979. 217 pp. (EN.FR) 
Only available as microfiche. 
BKR IRL/UKL USD 
CD-NU-78-OOl-EN-C ISBN 92-825-0762-9 
Transfer of information for industry. Report 
elaborated at the request of CIDST. Informa-
tion management. 1978. EUR 6104. 
1979. 106 pp. (DE.EN.FR) 460 7.60 15 
EUR 6080 
Deformation induced cavitation in an 
austenitic stainless steel. By R. Matera, 
G. Piatti, D. Boerman, C. Fossati, R. Lubek. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment -
Italy. Physical sciences. 1978. EUR 6080. 
1979. 20 pp. (EN) 
Only available as microfiche. 
Financing of investments in ECSC industries. 
1979. 4 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Tenth Report of the Steel Industry safety 
and health Commission. June 1978. 
1979. 35 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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CA-24-78-920-2A-C ISBN 92-825-0654-1 
Electrical Energy Statistics 1977. November 1978. 
1979. 108 pp. (EN/FR) 200 3.30 6.50 
38 
CA-24-78-992-4A-C ISBN 92-825-0880-3 BFR IRL/UKL USD 
Energy statistics yearbook 1973-1977. March 1979. 
1979. 145 pp. ( D E / E N / F R A T ) 800 13.50 27 
CA-25-78-073-2A-C ISBN 92-825-0692-4 
Gas Statistics 1977. November 1978. 
1979. 58 pp. (EN/FR) 100 1.60 3.40 
CA-28-79-326-EN-C ISBN 92-825-1140-5 
Gas prices 1976-1978. April 1979. 
1979. 132 pp. (DE.EN.FR.IT) 500 8.20 17.70 
CA-25-78-081-2A-C ISBN 92-825-0755-6 
Petroleum Statistics 1977. December 1978. 
1979. 64 pp. (EN/FR) 150 2.50 4.90 
CA-28-79-261-2A-C ISBN 92-825-1320-3 
Operation of nuclear power stations during 1978. 
June 1979. 
1979. 129 pp. (EN/FR) 400 6.20 13.60 
CB-AK-79-002-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on Energy. Vol I, cancels and 
replaces part I of the previous edition of 
1.2.1977. Documentation bulletin B 2/1. 
September 1979. 
1980. 44 pp. (EN.FR) 45 0.75 1.45 
CB-28-79-132-EN-C ISBN 92-825-0907-9 
Community Energy Policy. Texts of the relevant 
legislation (Supplement No 1). December 1978. 
1979. 172 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 2.55 5 
CB-28-79-342-EN-C ISBN 92-825-1067-0 
The Energy Situation in the Community. Situation 
1978. Outlook 1979. February 1979. 
1979. 19 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 25 0.45 0.85 
CB-28-79-520-EN-C ISBN 92-825-1509-5 
Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries. Report on the 1979 survey. 
Position as at 1 January 1979. October 1979. 
1979. 119 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 6.60 13.80 
CC-NA-79-D04-EN-C 
Solar energy: A new area of ACP-EEC cooperation. 
Europe information: Development 1979. 
1979. 15 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CD-NB-78-012-3A-C ISBN 92-825-0538-3 
Chemical and physical valorization of coal. 
Round table meeting, Brussels, 8 and 9 November 
1977. Technical coal research. 1978. EUR 6075. 
1979. 234 pp. (Mult.) 530 8.80 16.20 
CB-NB-78-068-EN-C 
Improved industrial appliances for coal. By NCB 
London. Contract No 6220-EC/8/803. Final report. 
Coal research reports. 1978. EUR 6074. 
1979. 63 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
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CD-NB-78-069-EN-C 
Benefication of coal by conversion to hydrocarbons. 
By NCB London. Contract No 6220-EC/8/802. Final 
report. Coal research reports. 1978. EUR 6073. 
1979. 60 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-78-070-EN-C 
Production, preparation and utilization of gas 
from coal. By NCB London. Contract No 6220-EC/ 
8/801. Final report. Coal research reports. 
1978. EUR 6072. 
1979. 80 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-78-077-EN-C 
The application of automatic steering to the 
ranging drum shearer loader using analogue and 
direct digital control techniques. NCB (MRDE), 
Bretby. Contract No 6220-66/8/801. Final report. 
Coal research reports. 1978. EUR 6097. 
1979. 104 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-79-OOl-EN-C 
Increasing reliability of equipment with the aim 
of reducing breakdowns on high productivity faces 
with special reference to machine and equipment 
dynamics. NCB London. Convention No 6220-70/8/801. 
Final report. Coal research reports. 1978. EUR 6095. 
1979. 184 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-79-002-EN-C 
Development of underground transport systems. 
NCB (MRDE), Bretby. Convention No 6220-AE/8/801. 
Final report. Coal research reports. 1978. EUR 6099. 
1979. 40 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
BKR IRL/UKL USD 
CD-NB-79-010-3A-C ISBN 92-825-1145-6 
Round table meeting 'Coke oven techniques'. 
Luxembourg, 2 and 3 October 1978. Technical coal 
research. 1979. EUR 6306. 
1979. 298 pp. (Mult.) 950 15.60 32 
CD-NB-79-012-EN-C 
Automation and computer control of coal preparation 
plants. Mining Research and Development Establish-
ment - NCB. Contract No 6220-EA/8/802. Final report. 
Technical coal research. 1979. EUR 6254. 
1979. 47 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
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CD-NB-79-013-EN-C 
A practical study of the application of a mini-
computer to the collection and processing of 
management information coupled with the control 
of a transport system. Mining Research and 
Development Establishment - NCB. Contract 
No 6220-AF/8/801. Final report. Technical coal 
research. 1979. EUR 6268. 
1979. 132 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-79-014-EN-C 
Utilization of colliery spoil in civil 
engineering. Coal Research Establishment -
NCB. Contract No 6220-EC/8/808. Final report. 
Technical coal research. 1979. EUR 6253. 
1979. 52 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-79-018-EN-C 
Conversion of coal into raw materials for the 
chemical industry by the study of high-intensity 
chemical reactions. Coal Research Establishment, 
NCB. Contract No 6220-EN/8/804. Final report. 
Technical coal research. 1979. EUR 6252. 
1979. 68 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
BKR IRL/UKL USD 
CD-NB-79-023-3A-C ISBN 92-825-1434-X 
Round table meeting 'Chemical and physical 
valorization of coal'. Brussels, 9 November 
1978. Technical coal research. 1979. EUR 6576. 
1979. 154 pp. (Mult.) 630 9.60 21.60 
CD-NC-78-073-EN-C 
Measurement and control of air pollution at 
coking plants. By NCB London. Contract 
No 6220-EB/8/804. Final report. Coal research 
reports. 1978. EUR 6067. 
1979. 52 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-ND-78-001-4A-C ISBN 92-825-0516-2 
Seminar on hydrogen as an energy vector: its 
production, use and transportation. Brussels, 
3 and 4 October 1978. First results of 
projects funded by the EC. 1978. EUR 6085. 
1979. 592 pp. (Mult.) 1 250 21 38.50 
CD-ND-78-006-6A-C 
Open discussion on nuclear energy organized 
by the Commission of the European Communities. 
Brussels 29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. 
Verbatim Report. 1978. EUR 6031. 
1979 . 230 p p . (DA /DE/EN/FR/ IT/NL) 215 3.60 7.20 
CD-ND-78-006-EN-D 
Open discussion on nuclear energy. Brussels 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Summary. 
Energy. 1978. EUR 6031. 
1979. 28 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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CD-ND-78-012-EN-C ISBN 92-825-0730-0 
Study day on the development of heat pumps in 
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1979. 142 pp. (EN.FR) 
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CD-ND-79-001-3A-C ISBN 92-825-1020-4 
Meeting in heat pumps research, development 
and application. Brussels, 27 and 28 September 
1978. First results of Energy Conservation 
R & D projects funded by the EC. Energy. 1979. 
EUR 6237. 
1979. 378 pp. (Mult.) 850 14 28.50 
CD-ND-79-002-EN-C ISBN 92-825-0999-0 
FREDOCAN. A computer program for the analysis 
of energy policies in the household sector. 
Description of a test case for the North of 
Italy. By F. Conti and M. Maineri. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment. Energy. 
1979. EUR 6261. 
1979. 40 pp. (EN) 330 5.60 12 
CD-ND-79-003-EN-C ISBN 92-825-0898-6 
Method of calculating the cost of electricity 
generation from nuclear and conventional 
thermal stations. By the International Union 
of Producers and Distributors of Electrical 
Energy (UNÍPEDE). Energy. 1979. EUR 5914. 
1979. 91 pp. (EN.FR) 21.0 4.40 8.80 
CD-ND-79-004-EN-C ISBN 92-825-1323-8 
Energy analysis: as an economic tool. By 
M. Slesser. Joint Research Centre, Ispra 
Establishment, Italy. Energy. 1979. EUR 6387. 
1979. 64 pp. (EN) 4 20 6.90/6.50 14.30 
CD-NE-79-OOl-EN-C 
The European Programme for Controlled Nuclear 
Fusion. 1979. EUR 6269. 
1979. 16 pp. (DE.EN.FR) Gratis 
CD-NE-79-007-3A-C ISBN 92-825-1137-5 
Meeting on industrial processes - Energy 
conservation R & D . Brussels, 23 and 24 
November 1978. First results of Energy 
Conservation R & D projects funded by the EC. 
Energy. 1979. EUR 6236. 
1979. 622 pp. (Mult.) 1 050 16.50 34 .50 
EUR 6116 
Solar gas turbine. By A. Angelini. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment. Energy. 
1978. EUR 6116. 
1979. 9 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
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EUR 6214 
A desk calculator controlled measuring system for 
the determination of the differential capacitance 
of semiconductor-liquid junctions. By W. Gissler. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment - Italy. 
Energy. 1978. EUR 6214. 
1979. 19 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
BFR IRL/UKL USD 
OS/79/EN 
CRONOS system for the management of times series. 
Manual Bl, Supplement ZENI. Contents and classifi-
cation plan of the 'Energy' domain. September 1979. 
1979. 10 pp. (EN.FR) Gratis 
Supply of the Community countries with enriched 
uranium. Year 1977. December 1978. Press notice 
Nuclear industry. Annual. 
1979. 6 pp. (EN/FR) Gratis 
10. TRANSPORT 
COMMISSION 
CB-AK-79-003-EN-C ISSN 0378-4428 
Bibliography on 'Transport'. Position as at 
15.4.1979. Documentation bulletin No B/3. 
April 1979. 
1980. 141 pp. (EN.FR) 45 0.75 1.45 
CB-NF-79-005-EN-C ISBN 92-825-1355-6 
Air transport: a Community approach. Memorandum 
of the Commission. Suppl. 5/79 - Bull. EC. 
July 1979. 
1979. 45 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
11. AGRICULTURE 
COMMISSION 
CA-NG-78-020-EN-C ISBN 92-825-0170-1 
Agricultural statistical studies - 20. 1978. 
1980. 178 pp. (DE.EN.FR) 300 9.50 
CA-NG-78-021-EN-C ISBN 92-825-0535-9 
Agricultural statistical studies - 21. 1978. 
1979. 82 pp. (DE.EN.FR) 300 9.50 
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CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 BFR IRL/UKL USD 
Agricultural Structure 1950-1976. October 19'·8. 
1979. 142pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 5.80 11.50 
CA-24-''7-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
Fores t S t a t i s t i c s 1970-1975. October 1978. 
1979. 138 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 5.' '5 11.30 
CA-24-78-374-4A-C ISBN 92-825-0477-8 
Agricultural Price Statistics 1969-1977. July 1978. 
1979. 259 pp., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 8.50 15.50 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Yearbook of Agricultural Statistics 1974-19-77, 
September 1978. 
1979. 324 pp. 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 6.60 13 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-077g_3 
Economic Accounts. Agriculture, forestry, 
unit values. February 1979. 
1979. 230 pp. (DE/EN/FR/IT) 500 8.40 16.'Ό 
CA-25-78-033-4A-C ISBN 92-825-1228-2 
Community survey of orchard fruit trees 1977. 
June 1979. 
1979. 169 pp. (DE/EN/FR/IT) 700 11.65/10. '0 34 
CA-25-78-041-4A-C ISBN 92-825-0832-3 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 1976-1977. 
January 1979. 
1979. 127 p p. (DE/EN/FR/IT) 200 3.40 6.''0 
CA-25-78-4A-C ISBN 92-825-0831-5 
EC-Indices purchase prices of the means of 
agricultural production 1968-1977. January 1979. 
I979. 102 pp. (DE /EN/FR ΛΤ) 200 3.40 6.'Ό 
CA-25-78-316-4A-C ISBN '92-825-0830-7 
Animal production 1968-1977. January 1979. 
1979. 94 pp. (DE/EN/FR/IT) 400 6.'5 13.50 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Supply balance shee t s 1975-1977. December 1978. 
I979. 299 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 8.50 16.'Ό 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Land use and production 1975-197-7. February 1979. 
I979. 121 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 6.80 13.40 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Fishery. Catches by region 1968-1977. 
November 1978. 
1979. 215 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 9.90 19.50 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
F i s h e r i e s . Products and f l e e t 1976-1977. 
April 1979. 
1979. 145 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 11.50 24.80 
CA-28-79-601-4A-C ISBN 92-825-1465-X 
EC-index of producer prices of agricultural 
products 1971-1978. June 1979. 
1979. 55 pp. (DE.EN.FR.IT) - 300 5 10 
CA­28­79­617­4A­C ISBN 92­825­1312­2 
EC­Indices of purchase prices of the means of 
agricultural production 19^0­1978. June 1979. 
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CA­74­78­001­EN­C ISBN 92­825­1261­4 
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CB­AF­79­013­6A­C ISBN 92­825­1225­8 
Agricultural markets ­ Series Prices: Livestock 
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CB­AG­79­OI3­6A­C ISBN 92­825­1311­4 
Agricultural markets: Prices. Vegetable products 
1973­1978. July 1979. 
1979. 233 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 
CB­AL­78­003­7A­C ISSN 0379­2250 
Références de textes publiés concernant les 
marchés agricoles. Bulletin de renseignements 
documentaires n° C/3/79. Février 1979. 
1979. 226 pp. (Mult.) 45 0.75 1.45 
CB­NA­77­038­EN­C 
Determination of the proportion of lean meat on 
pig carcasses using the Danish KSA equipment. 
Information on agriculture No 38. May 1977. 
1979. 27 pp. (DE.EN) 60 1.70 
CB­NA­78­045­EN­C ISBN 92­825­0383­6 
Cereals and meat in Eastern Europe ­ Production, 
consumption and trade. Section I: Text. 
Information on Agriculture No 45. April 1978. 
1979. 210 pp. (DE.EN) 5.50 
CB­NA­78­046­EN­C ISBN 92­825­0385­2 
Cereals and meat in Eastern Europe ­ Production, 
consumption and trade. Section II: Tables. 
Information on Agriculture No 46. April 1978. 
1979. 100 pp. (DE.EN) 110 1.80 3.50 
CB­NA­78­047­EN­C ISBN 92­825­0499­9 
The spreading of animal excrement on utilized 
agricultural areas of the Community. I. 
Scientific bases for the limitation of quantities 
and criteria for rules thereon. Information on 
Agriculture No 47. January 1978. 
1980. 162 pp. (EN.FR.NL) 175 5.50 
CB­NA­78­051­EN­C ISBN 92­825­0663­0 
The spreading of animal excrement on utilized 
agricultural areas of the Community. Ill, 
Summary and conclusions. Information on Agri­
culture No 51. August 1978. 
1980. 48 pp. (DE.EN.FR.NL) 60 1.95 
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CB-NF-79-003-EN-C ISBN 92-825-1343-2 
Forestry policy in the European Community. 
(Communication from the Commission to the Council 
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1979. 46 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 90 1.50 
CB-25-78-510-EN-C ISBN 92-825-0688-6 
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1978 Report. (Report published in conjunction 
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of the European Communities'). Brussels -
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1979. 422 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 25.80 
CB-28-79-043-6A-C 
Agricultural markets. 
ISBN 92-825-1464-1 
Unit values. Prices 
received by farmers. July 1979. Special number. 
Complete and revised edition. 
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CB-28-79-277-EN-C ISBN 92-825-1002-6 
Reports of the Scientific Committee for animal 
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1979. 32 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 0.95 1.85 
CD-NK-78-O02-EN-C ISBN 92-825-0469-7 
Animal and human health hazards associated with 
the utilization of animal effluents. By W.R. Kelly. 
A Workshop in the EEC Programme of Coordination 
of Research on Effluents held at The Agricultural 
Institute Headquarters, Dublin, Ireland. 21 to 
23 November 1977. Coordination of Agricultural 
Research. 1978. EUR 6009. 
1979. 340 pp. (EN) 500 8.80 16 
CD-NK-78-004-EN-C ISBN 92-825-0518-9 
The serological diagnosis of enzootic bovine 
leukosis. By A.A. Ressang DVM, MD. A Workshop 
in the EEC Programme of Coordination of Research 
on Bovine Leucosis, organized by the Central 
Veterinary Institute, Rotterdam, The Netherlands. 
29 and 30 August 1977. Coordination of 
Agricultural Research, 1978. EUR 6013. 
1979. 226 pp. (EN) 400 6.60 12.40 
CD-NK-78-004-EN-C ISBN 92-825-0631-2 
Carbohydrate and protein synthesis. By 
B.J. Miflin and M. Zoschke, Seminar held in 
Giessen - Germany, 7-9 September 1977. 
Agriculture. 1978. EUR 6043. 
1979. 318 pp. (EN) 500 8.20 16 
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CD-NK-79-OOl-EN-C ISBN 92-825-0989-3 
Some current research on Vicia faba in Western 
Europe. By D.A. Bond, G.T. Scrascia-Mugnozza 
and M.H. Poulsen. Seminar of coordination of 
Research on Plant Proteins held at Bari. Coordi­
nation of Agricultural Research. 1979. EUR 6244. 
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CD-NK-79-002-EN-C ISBN 92-825-0990-7 
Engineering problems with effluents from live­
stock. By J.C. Hawkins. National Institute of 
Agricultural Engineering, Bedford. Seminar held 
on 17 to 21 September 1978. Coordination of 
Agricultural Research. 1979. EUR 6249. 
1979. 520 pp. (EN) 840 13.80 30 
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AGREP. Permanent inventory of agricultural 
research projects in the European Communities. 
Vol. I: Main list. Vol. II: Indexes. June 1979. 
1979. vol. I 809 pp., vol. II 253 pp. (EN) 
Vol. I + II 1 000 16 32.50 
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Manual Bl. Supplement ZPA1. Contents and 
Classification plan of the domain 'Animal 
products' (ZPA1). CRONOS system for the manage­
ment of time series. February 1979. 
1979. 17 pp. (EN.FR) Gratis 
Europe's Role in Worlds Agriculture. In brief: 
'Green Europe' Newsletter No 1. July 1979. 
I979. 13 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Withdrawal of fruit and vegetables from the 
market. In brief: 'Green Europe' Newsletter 
No 2. November 1979. 
1979. 5 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Monetary decisions and the common agricultural 
policy. In brief: 'Green Europe' No 3. 
November 1979. 
1979. 8 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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1979. 122 pp. (EN.FR) 45 0."5 1.45 
CB-NS-78-007-EN-C ISBN 92-825-0658-4 
Regional development programme Ireland 1977-
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August 1978. 
1979. 130 pp. (DE.EN.FR) 180 3 5.80 
CB-NS-78-008-EN-C ISBN 92-825-0525-1 
Regional development programmes for the Nether-
lands 1977-1980. Programnes: Regional policy 
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1979. 126 pp. (DE.EN.FR.NL) 175 3 6 
CB-NS-78-OlO-EN-C ISBN 92-825-0491-3 
Regional development programme United Kingdom 
1978-1980. Programmes: Regional policy series 
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CB-NS-78-Oll-EN-C ISBN 92-825-0613-4 
Regional development programmes Grand Duchy of 
Luxembourg. Programmes: Regional policy series 
No 11. September 1978. 
1979. 62 pp. (DE.EN.FR) 80 1.30 2.60 
CB-NS-78-012-EN-C ISBN 92-825-0617-7 
Regional development programmes Denmark. 
Programmes: Regional policy series No 12. 
September 1978. 
1979. 68pp. (DA.DE.EN.FR) 90 1.50 2.90 
CB-NS-78-013-EN-C ISBN 92-825-0796-3 
Regional development programmes France 
1976-1980. Programmes: Regional policy series 
No 13. October 1978. 
1979. 238 pp. (DE.EN.FR) 175 2.95 5.85 
CB-NS-79-014-EN-C ISBN 92-825-0961-3 
Regional development programmes Belgium 
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No 14. November 1978. 
1979. 220 pp. (DE.EN.FR.NL) 300 5 10 
CB-NS-79-015-EN-C ISBN 92-825-1215-0 
Regional incentives in the European Community. 
A comparative study. By the International 
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Berlin. Studies: Regional policy series No 15. 
July 1979. 
1979. 270 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 275 4.60 9.20 
CB-NS-79-017-EN-C ISBN 92-825-1221-5 
The regional development programmes. Programmes: 
Regional policy series No 17. May 1979. 
1979. 282 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 3.60 '.50 
CB-24-78-750-EN-C ISBN 92-825-0511-1 
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1979. 92 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 5 9.20 
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and Administrative Units. (Map). 2nd quarter 1979. 
1979. 1 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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and administrative units. (Map). 4th quarter 1979. 
1980. 1 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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ACP­EEC Convention. Collected Acts. Updating 
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1979. (Loose­leaf) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) limited distribution 
The second ACP­EEC Convention signed at Lome on 
31 October 1979 and related documents. Brussels. 
1980. 507 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) limited distribution 
Rules of procedure of the EEC­Morocco Cooperation 
Council■ Brussels. 
1979. 8 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) limited distribution 
Overseas countries and territories, French 
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1980. Vol. 3, pag. diff. (Loose­leaf) 
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CC-NA-79-D04-EN-C 
Solar energy: A new area of ACP-EEC cooperation. 
Europe information: Development 1979. 
1979. 15 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D05-EN-C 
Europe - Third World - Rural development. 
Europe information: Development. July 1979. 
1980. 38 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D06-EN-C 
Sugar, the European Community and the Lomé 
Convention. Europe information: Development 
19/79. 
1980. 12 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-NA-79-D07-EN-C 
The EEC and the developing countries: outside 
the Lomé Convention and the southern 
Mediterranean. Europe information: Development. 
June 1979. 
1980. 22 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
14. SCIENCE AND TECHNOLOGY 
COMMISSION 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Government financing of research and development 
1970-1978. December 1978. 
1979. 167 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 8.40 17 
CB-NB-78-068-EN-C 
Improved industrial appliances for coal. By NCB 
London. Contract No 6220-EC/8/803. Final report. 
Coal research reports. 1978. EUR 6074. 
1979. 63 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
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XPAL8 Cross­assembler. Manual. Version 1. By H.J. 
Metzdorf. Joint Research Centre, Ispra Establish­
ment ­ Italy. Physical sciences. 1978. EUR 5950. 
1979. 100 pp. (EN) 430 7.20 13.20 
CD­NA­78­OlO­EN­C ISBN 92­825­0896­X 
Highlights of materials science. Topical volume 
summarizing. The 1973/76 research programme. By 
M.P. Fenici. Joint Research Centre, Ispra­
Establishment. Physical sciences. 1978. EUR 5808. 
1979. 170 pp. (EN) 1 200 19.80 38.80 
CD­NA­78­Oll­EN­C ISBN 92­825­0808­0 
Thermodynamic considerations in the study of the 
corrosion behaviour of heat­resisting alloys and 
superalloys■ By C. Bresseleers, R. Gevison, 
J. Harrison, G. Kemeny, J. Norton, H. Rother, 
M. van de Voorde, D. Whittle. Joint Research 
Centre, Petten Establishment ­ Netherlands. 
Physical sciences. 1978. EUR 6203. 
1979. 58 pp. (EN) 220 4 7 
CD­NA­79­OOl­EN­C ISBN 92­825­0781­5 
Properties of vacancies and divacancies in FCC 
metals■ By W. Schule, R. Scholz and A. Panzarasa. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment. 
Physical sciences. 1979. EUR 6246. 
1979. 38 pp. (EN) 190 3.20 6.40 
CD­NA­79­002­EN­C ISBN 92­825­0989­5 
Material in coal gasification plants. By 
M. van de Voorde and D.P. Whittle. Joint Research 
Centre, Petten Establishment. Physical sciences. 
1979. EUR 6259. 
1979. 16 pp. (EN) 190 3.20 6.50 
CD­NB­78­012­3A­C ISBN 92­825­0538­3 
Chemical and physical valorization of coal. Round 
table meeting, Brussels, 8 and 9 November 1977. 
Technical coal research. 1978. EUR 6075. 
1979. 234 pp. (EN) 530 8.80 16.20 
CD­NB­78­069­EN­C 
Benefication of coal by conversion to hydro­
carbons. By NCB London. Contract No 6220­EC/8/802. 
Final report. Coal research reports. 1978. EUR 6073. 
1979. 60 pp. (EN) 
Only available as microfiche ­ ­ ­
CD­NB­78­070­EN­C 
Production, preparation and utilization of gas 
from coal■ By NCB London. Contract 
No 6220­EC/8/801. Final report. Coal research 
reports. 1978. EUR 6072. 
1979. 80 pp. (EN) 
Only available as microfiche ­ ­ ­
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CD-NB-78-071-EN-C 
Casting and solidification of steel. Part I. 
Summary research report. By Hatto Jacobi, 
Institut für Eisenforschung, Düsseldorf. 
Convention No 6210-50. Final report. Steel 
research reports. 1978. EUR 5861. 
1979. 242 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-78-077-EN-C 
The application of automatic steering to the 
ranging drum shearer loader using analogue and 
direct digital control techniques. NCB (MRDE), 
Bretby. Contract No 6220-66/8/801. Final report. 
Coal research reports. 1978. EUR 6097. 
1979. 104 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-79-001-EN-C 
Increasing reliability of equipment with the 
aim of reducing breakdowns on high productivity 
faces with special reference to machine and 
equipment dynamics. NCB London. Convention 
No 6220-70/8/801. Final report. Coal research 
reports. 1978. EUR 6095. 
1979. 184 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-79-002-EN-C 
Development of underground transport systems. 
NCB (MRDE), Bretby. Convention No 6220-AE/8/801. 
Final report. Coal research reports. 1978. 
EUR 6099. 
1979. 40 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
BFR IRL/UKL USD 
CD-NB-79-010-3A-C ISBN 92-825-1145-6 
Round table meeting 'Coke oven technique'. 
Luxembourg, 2 and 3 October 1978. Technical 
coal research. 1979. EUR 6306. 
1979. 298 pp. (DE.EN.FR.) 950 15.60 
CD-NB-79-012-EN-C 
Automation and computer control of coal prepara-
tion plants. Mining research and development 
Establishment NCB. Contract No 6220-EA/8/802. 
Final report. Technical coal research. 1979. 
EUR 6254. 
1979. 47 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NB-79-013-EN-C 
A practical study of the application of a mini-
computer to the collection and processing of 
management information coupled with the control of 
a transport system. Mining research and development 
Establishment - NCB. Contract No 6220-AF/8/801. 
Final report. Technical coal research. 1979. EUR 6268. 
1979. 132 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
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CD-NB-79-014-EN-C BFR IRL/UKL USD 
Utilization of colliery spoil in civil engineering. 
Coal research Establishment - NCB. Contract 
No 6220-EC/8/808. Final report. Technical coal 
research. 1979. EUR 6253. 
1979. 52 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
CD-NB-79-018-EN-C 
Conversion of coal into raw materials for the 
chemical industry by the study of high-intensity 
chemical reactions. Coal research Establishment 
NCB. Contract No 6220-EN/8/804. Final report. 
Technical coal research. 1979. EUR 6252. 
1979. 68 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
CD-NB-79-023-3A-C ISBN 92-825-1434-X 
Round table meeting 'Chemical and physical 
valorization of coal'. Brussels, 9 November 1978. 
Technical coal research. 1979. EUR 6576. 
1979. 154 pp. (Mult.) 630 9.60 21.60 
CD-NC-78-064-EN-C 
Temperature, a scattering parameter of creep-
rupture . Properties of steel in use. By 'Centre 
de Recherches métallurgiques, Liège'. Convention 
No 6210-47/2. Final report. Steel research 
reports. 1978. EUR 5139. 
1979. 21 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
CD-NC-78-073-EN-C 
Measurement and control of air pollution at coking 
plants. By NCB London. Contract No 6220-EB/8/804. 
Final report. Coal research reports. 1978. 
EUR 6067. 
1979. 52 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
CD-NC-78-077-EN-C 
Improved mathematical models and control strategies 
for computerized process control. By CSM Rome. 
Contract No 6210-81/4/401. Final report. Steel 
research reports. 1978. EUR 6022. 
1979. 127 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
CD-NC-79-004-EN-C 
Study of the structure of sinters. Pig iron and 
direct reduction. By A. Poos, R. Vial, C.R.M. 
Liège. Convention No 6210-34/2/022. Final report. 
Steel research reports. 1978. EUR 5717. 
1979. 30 pp. (EN.FR) 
Only available as microfiche - - -
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CD-NC-79-022-EN-C 
Quality of products cold-formed at high tempera-
ture. Rolling mills and transformation. Centre de 
recherches métallurgiques, Liège. Convention 
No 6210-42/2/201. Final report. Steel research 
reports. 1978. EUR 5154. 
1979. 42 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-027-EN-C 
Investigation of the strip feed and coiling 
quality on hot wide strip coi Iers. Rolling 
mills. By J. Leurs, D. Reimann, VDEN Düsseldorf. 
Convention No 6210-53/1/011. Final report. 
Steel research reports. 1978. EUR 5713/IV. 
1979. 75 pp. (DE.EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-034-EN-C 
The influence of the stress-strain diagram on 
the behaviour of steel structures. Utilization 
of steel. By F. Soetens, TNO, Delft. Contract 
No 6210-SA-6.603. Final report. Technical steel 
research. 1978. EUR 6223. 
1979. 88 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-055-EN-C 
Research into the corrosion of carbon steel by 
hot concentrated saline solutions. Properties 
of steel in use. Istituto ricerche BREDA, 
Milano. Convention No 6210-42/4/401. (1.7.1968 -
31.3.1973). Final report. Technical steel 
research. 1978. EUR 5128. 
1979. 44 pp. (EN.IT) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-060-EN-C 
Cleavage fracture of structural steels. Failure 
processes and design. By A. Kochendörfler, 
H. Riedel. MPI, Düsseldorf. Contract 
No 6210-KE/1/104. Final report. Technical 
steel research. 1979. EUR 6295. 
1979. 52 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
CD-NC-79-065-EN-C 
Sampling of hot metal and liquid steel and its 
mechanization. Methods of measurement and 
analysis. By Ph. Catoul, J. Hancart. CRM, Liège. 
Contract No 6210-78/2/201. Final report. 
Technical steel research. 1979. EUR 5788. 
1979. 80 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
BKR IRL/UKL USD 
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CD-NC-79-072-EN-C 
Automation of pre-setting of continuous wide 
strip mills. Rolling mills. USINOR and IRSID, 
Denain. Contract No 6210-53/3/031. Final report. 
Technical steel research. 1979. EUR 5712. 
1979. 217 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
BFR IRL/UKL USD 
CD-ND-78-001-4A-C ISBN 92-825-0516-2 
Seminar on hydrogen as an energy vector: its 
production, use and transportation. Brussels, 
3 and 4 October 1978. First results of projects 
funded by the EC. 1978. EUR 6085. 
1979. 592 pp. (Mult.) 1 250 21 38.50 
CD-ND-78-006-6A-C 
Open discussions on nuclear energy organized by 
the Commission of the European Communities. 
Brussels 29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Verbatim 
report. 1978. EUR 6031. 
1979 . 230 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 215 3.60 7.20 
CD-ND-78-006-EN-C 
Open discussions on nuclear energy. Brussels 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Summary. 
Energy. 1978. EUR 6031. 
1979. 28 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CD-ND-78-012-EN-C ISBN 92-825-0730-0 
Study day on the development of heat pumps in 
the Community for heating and air-conditioning. 
Brussels, 8 December 1977. Energy. 1978. 
EUR 6161. 
1979. 142 pp. (EN.FR) 810 13.40 26 
CD-ND-79-001-3A-C ISBN 92-825-1020-4 
Meeting on heat pumps research, development and 
application. Brussels, 27 and 28 September 1978. 
First results of Energy Conservation R & D 
projects funded by the EC. Energy. 1979. 
EUR 6237. 
1979. 378 pp. (DE/EN/FR) 850 16.50 34.50 
CD-ND-79-002-EN-C ISBN 92-825-0999-0 
FREDOCAN. A computer program for the analysis 
of energy policies in the household sector. 
Description of a test case for the North of 
Italy. By F. Conti and M. Maineri. Joint 
Research Centre. Ispra Establishment. Energy. 
1979. EUR 6261. 
1979. 40 pp. (EN) 
CD-ND-79-003-EN-C ISBN 92-825-0898-6 
Method of calculating the cost of electricity 
generation from nuclear and conventional 
thermal stations. By the International Union 
of Producers and distributors of electrical 
Energy (UNÍPEDE). Energy. 1979. EUR 5914. 
1979. 91 pp. (EN.FR) 
330 5.60 12 
260 4.40 8.80 
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CD-ND-79-O04-EN-C ISBN 92-825-1323-8 
Energy analysis: as an economic tool. By 
M. Slesser. Joint Research Centre, Ispra 
Establishment, Italy. Energy. 1979. EUR 6387. 
1979. 64 pp. (EN) 
BKR 
• 120 
IRL/UKL 
6.90/6.50 
USD 
14.30 
CD-NE-78-016-2A-C ISBN 92-825-0453-0 
First technical meeting on the nuclear trans-
mutation of Actinides. Meeting sponsored by the 
OECD Nuclear Agency and organized by the 
Commission of the European Community. Ispra 16 
to 18.4.1977. Nuclear science and technology. 
EUR 5897. 
1978. 452 pp. (EN/'FR) 1 160 19.30 36.50 
CD-NE-78-017-EN-C ISBN 92-825-0544-8 
Monitoring of plutonium contamined solid waste 
streams. Chapter IV: Passive neutron assay. 
By G. Birkhoff and L.Rondar. Joint Research 
Centre, Ispra Establishment, Italy. Nuclear 
science and technology. 1978. EUR 6027. 
1979. 76 pp. (EN) 500 8.50 15.50 
CD-NE-78-025-EN-C ISBN 92-825-0683-5 
List of reference materials for non-destructive 
assay of U. Th and Pu isotopes. By C. Bibliocca, 
M. Cuypers, J. Ley. Joint Research Centre Ispra 
Establishment - Italy. Nuclear science and 
technology. 1978. EUR 6089. 
1979. 12 pp. (EN) 100 1.80 
CD-NE-78-027-EN-C ISBN 92-825-0696-7 
Preliminary design for a plutonium oxide storage 
unit. By J. Pajot. Summary report. Research and 
development programme on plutonium recycling in 
light-water reactors. Nuclear science and 
technology. 1978. EUR 6087. 
1979. 26 pp. (EN.FR) 380 6.20 12.50 
CD-NE-78-029-EN-C ISBN 92-825-0656-8 
Report I on swelling of MX-type fuels 1973-76. 
Fabrication and characterization of MX-type 
fuels and fuel pins. By K. Richter, W. Bartscher, 
U. Benedict, J.F. Gueugnon, H. Kutter, C. Sari, 
H.E. Schmidt, Joint Research Centre, Karlsruhe 
Establishment, European Institute for Trans-
uranium Elements. Nuclear science and technology. 
1978. EUR 6154. 
1979. 106 pp. (EN) 480 7.90 15.50 
CD-NE-78-030-EN-C ISBN 92-825-0680-0 
Description of a reference mixed oxide fuel 
fabrication plant (MOFFP). Synthesis report. 
Work performed in the frame of a CCE-Belgo-
nucléaire contract No 007-76-9 RPU. B. Nuclear 
science and technology. 1978. EUR 6162. 
1979. 34 pp. (EN) 120 
CD-NE-78-031-EN-C ISBN 92-825-0655-X 
The Community's R and D programme on radioactive 
waste management and storage. (Second annual 
progress report). Nuclear science and technology. 
1978. EUR 6128. 
1979. 228 pp. (EN) 450 7.40 14.50 
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Sensibility analysis of the effect of various key 
parameters on fission product concentration. (Mass 
Number 133 to 138). By A. Sola. Joint Research 
Centre, Ispra Establishment - Italy. Nuclear 
science and technology. 1978. EUR 6059. 
1979. 329 pp. (EN) 1 680 27.60 54 
CD-NE-78-085-EN-C ISBN 92-0635-5 
Sensibility analysis of the effect of various key 
parameters on fission product concentration. (Mass 
Number 127 to 132 and Xe - 133 m ) . By A. Sola, 
Joint Research Centre, Ispra Establishment -
Italy. Nuclear science and technology. 1978. 
EUR 6018. 
1979. 316 pp. (EN) 1 630 27 53 
CD-NE-78-086-EN-C ISBN 92-825-0588-X 
The pressurized and boiling water loops B0WAL 
and PRIL for boiling mixing studies of the heat 
transfer division JRC Ispra/Italy. By H. Herken-
rath and W. Huschmidt. Nuclear science and 
technology; 1978. EUR 6045. 
1979. 62 pp. (EN) 450 7.40 14.50 
CD-NE-78-087-EN-C ISBN 92-825-0589-8 
Proceedings of the colloquium 'The response of 
liquids to dynamic tension'. 27 September 1977 
at the Joint Research Centre, Ispra. By 
A.V. Jones. Nuclear science and technology. 
1978. EUR 6046. 
1979. 88 pp. (EN) 375 6.20 12 
CD-NE-78-088-EN-C ISBN 92-825-0586-3 
Lecture notes on cross-section adjustment 
procedures. By Y. Yeivin (Hebrew University 
Jerusalem, Israel), W. Matthes (CCR). Joint 
Research Centre, Ispra Establishment - Italy. 
Nuclear science and technology. 1978. EUR 6041. 
1979. 46 pp. (EN) 360 6 12 
CD-NE-78-088-EN-C ISBN 92-825-0805-6 
EEC-sponsored theoreticao studies of gas cloud 
explosion pressure loadings. Final report. By 
F. Briscoe, N. Curtress, C.L. Farmer, G.F. Fogg, 
G.J. Vaughan. United Kingdom Atomic Energy 
Authority. Contracts No 354/77/8 ECI-UK. Nuclear 
science and technology. 1979. EUR 6119. 
1979. 124 pp. (EN) 400 7 13 
CD-NE-78-089-EN-C ISBN 92-825-0804-8 
Introduction of neutron metrology for reactor 
radiation damage. By A. Albermann, J.P. Genthon -
C.E.N. Saclay, P. Mas - C.E.N. Grenoble, 
W. Schneider, L. Weise - KFA Jülich, S.B. Wright -
AERE, Harwell, W.L. Zijp - E.C.N. Petten. 
Nuclear science and technology, 1978. EUR 6182. 
1979. 84 pp. (EN) 300 5 10 
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CD-NE-78-091-EN-C ISBN 92-825-0849-8 BFR 
Testing and evaluation of the properties of 
various potential materials for immobilizing 
high activity waste. First annual Report 1977. 
By G. Malow, V. Beran, W. Lutze (HMD, 
J.A.C. Marples, J.T. Dalton, A.R. Hall, A. Hough, 
K.A. Boult (UKAEA), Commissariat à l'Energie 
atomique, Marcoule, Hahn-Maitner-Institut, 
Berlin, Atomic Energy Authority, Harwell. 
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034-77-1 WASUK. Nuclear science and technology. 
1978. EUR 6213. 
1979. 42 pp. (EN) 180 
IRL/UKL USD 
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CD-NE-78-090-EN-C ISBN 92-825-0807-2 
SALP - 3. A computer program for fault-tree 
analysis. Description and how-to-use. (Sensitivity 
analysis by list processing). By S. Contini, Sigen 
SpA, Milano, Italy. M. Astolfi, C.L. Van den 
Muysenberg, G. Volta, CCE, Ispra - Italy. Nuclear 
science and technology. 1978. EUR 6183. 
1979. 54 pp. (EN) 380 
CD-NE-79-001-EN-C 
The European Programme fcr Controlled Nuclear 
Fusion. 1979. EUR 6269. 
1979. 15 pp. (DE.EN.FR.IT) Gratis 
CD-NE-79-002-EN-C ISBN 92-825-1087-5 
Modelling of artificial radioactivity migration 
in environment: a survey. By G. Bignoli and 
G. Bertozzi. Joint Research Centre, Ispra Estab-
lishment. Nuclear science and technology. 1979, 
EUR 6179. 
1979. 129 pp. (EN) 720 12 24 
CD-NE-79-005-EN-C ISBN 92-825-1359-9 
Annual Report 1978. Petten Establishment. 
1979. 102 pp. (EN) 450 7.45/7 1 5.25 
CD-NE-79-006-EN-C ISBN 92-825-1098-0 
Non-destructive assay of fissile materials by 
detection and multiplicity analysis of spontaneous 
neutrons. By A. Prosdocimi. Joint Research Centre, 
Ispra Establishment - Italy. Nuclear science and 
technology. 1979. EUR 6309. 
1979. 44 pp. (EN) 350 1 2.40 
CD-NE-79-007-3A-C ISBN 92-825-1137-5 
Meeting on industrial processes - Energy conser-
vation R & D . Brussels, 23 and 24 November 1978. 
First results of Energy Conservation R & D 
projects funded by the EC. Energy. 1979. EUR 6236. 
1979. 622 pp. (DE/EN/FR). 1 050 1 6.50 34 .50 
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Post­irradiation analysis of the Gundremmingen 
BWR spent fuel. By P. Barbero, G. Bidoglio, 
M. Bresesti, A. Caldiroli, F. Daniele, 
R. de Meester, R. Dierckx, R. Ernstberger, 
S. Facchetti, A. Frigo, S. Guardini, E. Ghezzi, 
G. Guzzi, Hasib Ullah, L. Lezzoli, L. Koch, 
W. Konrad, L. Mammarella, F. Mannone, A. Marell, 
A. Schurenkämper, P.R. Trincherini, H. Tsuruta. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment ­
Italy. Nuclear science and technology. 1979. 
EUR 6301. 
1979. 54 pp. (EN) 390 6.40 13 
CD­NI­79­002­EN­C ISBN 92­825­1089­1 
Cellular and molecular biology of the pathological 
state. By C. de Duve, International Institute of 
Cellular and Molecular Pathology, Brussels. Study 
Contract No 396­78­1 ECI B. Biological sciences. 
1979. EUR 6348. 
1979. 75 pp. (EN) 120 2 4.50 
CD­NI­79­003­EN­C ISBN 92­825­1088­3 
Hazards involved in the industrial use of micro­
organisms. By K. Sargeant and CG.Τ Evans, Micro­
biological Research Establishment, Porton Down, 
United Kingdom. Study contract No 430­78­5 ECI 
UK/MB. Biological sciences. 1979. EUR 6349. 
1979. 61 pp. (EN) 100 1.80 3.60 
CD­NJ­78­002­EN­C ISBN 92­825­0706­8 
Driver fatigue in road traffic accidents. Contri­
butions to workshops on physiological, phycholo­
gical and sociological aspects of the problem. 
The CREST and the Committee on Medical Research 
and Public Health. Medicine. 1978. EUR 6065. 
1979. 197 pp. (EN) 660 10.80 21.30 
CD­NJ­78­003­EN­C ISBN 92­825­0809­9 
Hew methodological trends for the study of human 
glucose 6­phosphate dehydrogenase (G6PD) variants. 
Summaries of the papers presented at the Workshop 
held at Genova­Nervi, 3 to 5 November 1977, under 
the aegis of the Committee on Medical Research 
and Public Health. Medicine. 1978. EUR 6083. 
1979. 46 pp. (EN) 320 5 11 
CD­NJ­79­OOl­EN­C ISBN 92­825­1082­4 
Survey Report on Cardiac arrhythmia monitoring 
based on special purpose analog­ and micro­
processors within the EEC. By J.L. Willems, 
Univ. Hospital, Leuven and J. Peperstraete, 
Electrotechnical Institute, Leuven. Contract 
338­77­7 ECI B. Medicine 1979. EUR 6316. 
1979. 86 pp. (EN) 
CD­NJ­79­092­6A­C ISBN 92­825­1397­1 
Childhood deafness in the European Community. 
By J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, 
London), W.J. Moore (University of Bristol). 
CEC and the Committee on Medical and Public 
Health Research (CRM). Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979. 260 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
555 9.40 20 
5.90 12.20 
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Animal and Human health hazards associated with the 
utilization of animal effluents. By W.R. Kelly. 
A Workshop in the EEC Programme of Coordination 
of Research on Effluents held at The Agricul-
tural Institute Headquarters, Dublin, Ireland. 
21 to 23 November 1977. Coordination of Agri-
cultural Research. 1978. EUR 6009. 
1979. 340 pp. (EN) 500 
IRL/UKL USD 
8.80 16 
CD-NK-78-004-EN-C ISBN 92-825-0518-9 
The serological diagnosis of enzootic bovine 
leukosis. By A.A. Ressang DVM, MD. A Workshop 
in the EEC Programme of Coordination of Research 
on Bovine Leucosis, organized by the Central 
Veterinary Institute, Rotterdam, The Netherlands. 
29 and 30 August 1977. Coordination of Agri-
cultural Research. 1978. EUR 6013. 
1979. 226 pp. (EN) 400 6.60 12.40 
CD-NK-78-004-EN-C ISBN 92-825-0631-2 
Carbohydrate and protein synthesis. By B.J. Miflin 
and M. Zoschke, Seminar held in Giessen -
Germany, 7-9 September 1977. Agriculture, 1978. 
EUR 6043. 
1979. 318 pp. (EN) 500 8.20 16 
CD-NK-78-005-EN-C ISBN 92-825-0695-9 
Econometric Models presented to the Beef - Milk 
Symposium on 15-16 March 1977. Agriculture. 
1978. EUR 6101. 
1979. 372 pp. (EN) 550 18 
CD-NK-79-0"i-EN-C ISBN 92-825-0989-3 
Some corrent research on Vicia faba in Western 
Europe. By D.A. Bond, G.T. Scarascia-Mugnozza and 
M.H. Poulsen, Seminar of coordination of Research 
on Plant Proteins held at Bari. Coordination of 
Agriculture Research. 1979. EUR 6244. 
1979. 468 pp. (EN) 720 12 
CD-NK-79-002-EN-C ISBN 92-825-0990-7 
Engineering problems with effluents from livestock. 
By J.C. Hawkins. National Institute of Agricultural 
Engineering, Bedford. Seminar held on 17 to 21 
September 1978. Coordination of Agricultural 
Research. 1979. EUR 6249. 
1979. 520 pp. (EN) 840 13.80 30 
CD-N0-78-017-EN-C ISBN 92-825-0681-9 
Reliability conditions of Eh measurements in lake 
sediments. By G.B. Barbi, G. Premazzi. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment - Italy. 
Environment and qual it-' of life. 1978. EUR 6035. 
1979. 20 pp. (EN) 180 
CD-N0-78-C J-EN-' ISBN 92-825-0699-1 
Control c nitro^u oxi-ï!. emissions from European 
cars. By '· cardo, Consulting Engineers, Great 
Britain. ' .ntract No 8/1976 SEPC. Environment and 
quality of life. 1978. EUR 6028. 
1979. 166 pp. (EN) 660 10.80 21.30 
60 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Results of environmental radioactivity measure-
ments in the Member States of the European 
Community for air - deposition - water - milk. 
Radiological protection No 15. 1977. 
1979. 290 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
EUR 6212. 
BFR 
750 
IRL/UKL 
12.60 
USD 
25 
CD-NP-79-002-EN-C ISBN 92-825-1125-1 
Information and training on radiation protec-
tion for trade union representative from the 
nine Member States of the European Communities. 
Papers presented at the third and fourth seminars 
on 10/11 October 1977 a nd 12/13 October 1978. 
Radiological protection No 16. 1979. EUR 6264. 
1979. 125 pp. (DE.EN.FR) 320 10.50 
CD-NQ-77-014-EN-C ISBN 92-825-0097-7 
Comprehensive accident control for preventing 
accidents causing injury. By H. Francis Jankowsky, 
APACT, Paris under the supervision of 
Mr. J.-M. Cave, Directeur du service sécurité 
et conditions de travail de l'UIMM, Paris. 
Industrial health and safety. 1977. EUR 5926. 
1979. 74 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 4.80 8.30 
CD-NQ-78-012-EN-C ISBN 92-825-0717-3 
Oxygen. Oxygen enriched atmospheres. Steel 
Industry Safety and Health Commission. Industrial 
health and safety. 1978. EUR 6047. 
1979. 18 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 
CD-NQ-78-013-EN-C ISBN 92-825-0625-8 
Maintenance and repair work on gas lines and 
apparatus. Water seals and drain seal pots. 
Steel Industry Safety and Health Commission. 
Industrial health and safety. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 2.50 
CD-NQ-78-014-EN-C ISBN 92-825-0757-2 
Training of industrial safety advisers. 
Industrial health and safety. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 1.70 3.50 
CD-NQ-78-016-EN-C ISBN 92-825-0892-7 
Integration into an industrial environment of 
unskilled production workers. The experience 
of the Forges de Basse-Indre. Steel Industry 
Safety and Health Commission. Industrial health 
and safety. 1978. EUR 6205. 
1979. 25 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 
CD-NU-78-OOl-EN-C ISBN 92-825-0762-9 
Transfer of information for industry. Report 
elaborated at the request of CIDST. Information 
management. 1978. EUR 6104. 
1979. 106 pp. (DE.EN.FR) 460 7.60 15 
CD-NU-78-004-3A-C ISBN 92-825-0547-2 
The future of publishing by scientific and 
technical societies. Proceedings of the seminar 
held in Luxembourg, 3 and 4 April 1978. 
EUR 6109. 
1979. 296 pp. (DE/EN/FR) 450 7.50 14 
61 
CD-NU-78-005-EN-C ISBN 92-825-0711-4 BFR IRL/UKL USD 
Third report on the activities of the committee 
for information and documentation on science and 
technology of the European Communities (August 
1975 - December 1977). Information management. 
1978. EUR 6158. 
1979. 58 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 160 2.60 5.20 
CD-NV-78-OlO-EN-C ISBN 92-825-0684-3 
The certification of five hydrocarbons materials 
for the determination of flashpoint (temperature 
range 15 to 65° C). (BCR reference materials 
Nos 41, 42, 43, 44 and 45). By D. Lewis, ICI Mond 
Division, Northwich UK, L. Haemers, Joint 
Research Centre Ispra, Cetis, Italy, W. Karcher, 
Joint Research Centre Petten, The Netherlands. 
BCR information. 1978. EUR 6102. 
1979. 18 pp. (EN) 100 1.80 3.40 
CD-NV-78-Oll-EN-C ISBN 92-825-0685-1 
The certification of the elemental composition of 
the bis-diethyltinchloride oxide (BCR reference 
material No 34). By B. Griepink, State University 
of Utrecht, Y. La Duigou, Joint Research Centre, 
CBNM, Geel, L. Haemers, Joint Research Centre 
Cetis, Ispra. BCR information. 1978. EUR 6103. 
1979. 28 pp. (EN) 150 2.50 5 
CD-NV-78-017-EN-C ISBN 92-825-0878-1 
The role of nuclear methods in the study of 
surface compositions. Their use in the Community 
Bureau of Reference (BCR). Project on 'RMs for 
non-metals in non-ferrous metals'. By L. Quaglia, 
G. Weber, Institut de Physique nucléaire, Liège, 
Belgique. BCR information. 1978. EUR 6184. 
1979. 84 pp. (EN) 500 8.50 16.70 
CD-NV-79-OOl-EN-C ISBN 92-825-0964-8 
The certification of oxygen in non-ferrous metals. 
Oxygen in primary ingot aluminium (BCR - No 25). 
By J. Pauwels. Joint Research Centre, Central 
Bureau for Nuclear Measurements, Geel, Belgium. 
BCR information. 1979. EUR 6240. 
1979. 25 pp. (EN) 230 3.90 7.70 
CD-NV-79-002-EN-C ISBN 92-825-0965-6 
The certification of oxygen in non-ferrous metals. 
Oxygen in continous-cast copper rod (BCR - No 58). 
By J. Pauwels. Joint Research Centre, Geel. 
BCR information. 1979. EUR 6241. 
1979. 13 pp. (EN) 165 2.80 5.60 
CD-NV-79-003-EN-C ISBN 92-825-0966-4 
The certification of oxygen in non-ferrous metals. 
Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy 
(Ti 6AI 4V) (BCR - No 59). By J. Pauwels. Joint 
Research Centre, Geel. BCR information. 1979. 
EUR 6242. 
1979. 19 pp. (EN) 200 3.40 6.70 
62 
CD­NV­79­004­EN­C ISBN 92­825­1009­3 
The impact on user charges of the extended use 
of online information services. By Barwise, 
International Council of Scientific Unions. 
Final report. BCR information. 1979. EUR 6250. 
1979. 87 pp. (EN) 
BFR 
220 
IRL/UKL 
3.70 
USD 
7.40 
CD­NV­79­005­EN­C ISBN 92­825­1010­7 
The certification of Cu contents in a Cu ore 
sample. By G. Rossi. Joint Research Centre, 
Ispra Establishment. BCR information. 1979. 
EUR 6248. 
1979. 17 pp. (EN) 200 3.40 6.70 
CD­NV­79­006­EN­C ISBN 92­825­1011­5 
The certification of Sn content in a Sn ore 
concentrate. By G. Rossi. Joint Research Centre, 
Ispra Establishment. BCR information. 1979. 
EUR 6247. 
1979. 13 pp. (EN) 180 
CD­NV­79­007­EN­C ISBN 92­825­1086­7 
The analysis of oxygen and nitrogen in nickel. 
By J. Pauwels (CBNM, Geel). BCR information. 
1979. EUR 6304. 
1979. 14 pp. (EN) 180 
CD­NV­79­008­EN­C ISBN 92­825­1085­9 
Intercomparison of analysis methods for oxygen 
in lead and its alloys. By J. Pauwels (CBNM, 
Geel). BCR information. 1979. EUR 6303. 
1979. 13 pp. (EN) 170 
CD­NV­79­009­EN­C ISBN 92­825­1468­4 
Reference materials and methods. Status report 
1979. Community Bureau of Reference. BCR in­
formation. 1979. EUR 6573. 
1979. 231 pp. (EN) 300 10.50 
CD­NW­79­001­EN­
Acts published : 
■C ISBN 92­825­1293­2 
n the Official Journal of the 
European Communities concerning Community 
scientific and technical research. (January 1974 
to March 1978). Science and technology policy. 
1979. EUR 6362. 
1979. 203 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 19.80/18.60 40.70 
CD­NW­79­A02­EN­C ISBN 92­825­1372­6 
The evaluation of research and development. 
Summary of the recommendations and main contri­
butions. Seminar organized by the CEC, Copen­
hagen 29 June ­ 1 July 1978. Science and tech­
nology policy. 1979. EUR 6346/1. 
1979. 87 pp. (EN.FR) 
CD­NW­79­B02­EN­C ISBN 92­825­1373­4 
The evaluation of research and development. 
Recommendations and main contributions. Seminar 
organized by the CEC, Copenhagen 29 June ­
1 July 1978. Science and technology policy. 
1979. EUR 6346/11. 
1979. 456 pp. (EN.FR). Price for volume I + II 460 15.80 
63 
CK-SD-77-002-EN-C ISBN 92-825-1123-5 BFR IRL/UKL USD 
Review of technological requirements for high-
temperature materials R & D . Joint Research 
Centre, Petten Establishment, The Netherlands. 
Physical sciences. 1979. EUR 5623. 
1979. 288 pp. (EN) 800 12.35 21.30 
EUR 5700 
High flux materials testing reactor HFR Petten. 
1979-1980. By H. Röttger, A. Tas, H. van der Werve, 
P. von der Hardt, W.P. Voorbraak, Netherlands 
Energy Research Foundation, ECN. Nuclear science 
and technology. 1979. EUR 5700. 
1979. 107 pp. (EN) Gratis 
EUR 5895 
AGREP. Permanent inventory of agricultural 
research projects in the European Communities. 
Vol. I: Main list. 
Vol. II: Indexes. June 1979. 
1979. Vol. I 809 pp. Vol. II 253 pp. (EN) 
Vol. I + II 1 000 16 32.50 
EUR 6000 
Economic, technical and ecological aspects of 
the production, use and marketing of compost in 
the Member States of the European Economic 
Community. By Europool, Centre international 
Rogier, Bruxelles. Environment and quality of 
life. 1978. EUR 6000. 
1979. 87 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
EUR 6025 
Proposal for a biotypological classification of 
water-courses in the European Communities. By 
Prof. Dr G. Persoone, State University of Ghent, 
Belgium. Environment and quality of life. 1978. 
EUR 6025. 
1970. 54 pp. (EN) 
Only available as microfiche -
EUR 6063 
Analysis of stress corrosion data by means of the 
statistic of extreme values. By G. Imarisio, 
F. Lanza. Joint Research Centre, Ispra Establish-
ment - Italy. Nuclear science and technology. 
1978. EUR 6063. 
1979. 35 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
EUR 6080 
Deformation - induced cavitation in an austenitic 
stainless steel. By R. Matera, G. Piatti, 
D. Boerman, C. Fossati, R. Lubek. Joint Research 
Centre, Ispra Establishment - Italy. Physical 
sciences. 1978. EUR 6080. 
1979. 20 pp. (EN) 
Only available as microfiche - -
64 
EUR 6081 BFR IRL/UKL USD 
Pollution problems resul ting from the manufacture 
of nitrogenous and phosphate fertilizers. By 
L. Whalley. Warren Spring Laboratory, Dept. of 
Trade and Industry. Environment and quality of 
life. 1978. EUR 6081. 
1979. 168 pp. (EN) 
Only available as microfiche -
EUR 6111 
A method for the quantitative metallographic 
analysis of nuclear fuels (Programme QMA). 
By A. Moreno and C. Sari, Joint Research 
Centre, Karlsruhe Establishment - Germany. 
Nuclear science and technology. 1978. EUR 6111. 
1979. 34 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
EUR 6113 
A study on entrapment: splashing of liquid UP 
over small sodium volumes. By H. Schins, 
K. Klein, E. Jorzik. Joint Research Centre, 
Ispra Establishment - Italy. Nuclear science 
and technology. 1978. EUR 6113. 
1979. 22 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
EUR 6116 
Solar gas turbine. By A. Angelini. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment. Energy. 
1978. EUR 6116. 
1979. 9 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
EUR 6214 
A desk calculator controlled measuring system 
for the determination of the differential 
capacitance of semiconductor-liquid junctions. 
By W. Gissler. Joint Research Centre, Ispra 
Establishment - Italy. Energy. 1978. EUR 6214. 
1979. 19 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
EUR 6472 
Exchange of information concerning atmospheric 
pollution by certain sulphur compounds and 
suspended particulates in the European Com-
munity. Annual report for January to December 
1976. Environment and quality of life. 1979. 
EUR 6472. 
1979. 361 pp. (EN) 
Only available as microfiche - - -
V/4604/78-EN 
Discharge Data 1972-1976. Radiological aspects-
Radioactive effluents from nuclear power sta-
tions and nuclear fuel reprocessing plants in 
the European Community. By F. Luykx and 
G. Fraser. 1978. EUR 6088. 
1979. 44 pp. (EN) 500 7.85 16.25 
65 
XII/201/79-EN 
The European public's attitude to scientific and 
technical development. February 1979. 
1979. 67 pp. (DE.EN) 
RKR IRL/UKL USD 
Gratis 
XII/276/79-EN 
A Community Research Programme on the remote 
sensing of Earth Resources. Information R & D 
No 16. 
1979. 5 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Supply of the Community Countries with enriched 
uranium. Year 1978. September 1979. (Press 
notice - annual). 
1979. 6 pp. (EN/FR) Gratis 
15 . ENVIRONMENT AND QUALITY OF LIFE 
COMMISSION 
CB-NF-79-004-EN-C ISBN 92-825-1349-1 
Second Community programme of consumers. 
(Communication from the Commission to the 
Council presented on 27 June 1979). Suppl. 
4/79, Bull. EC. 
1979. 20 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 0.50 
CB-NW-78-006-EN-C ISBN 92-825-0650-9 
Reports of the Scientific Committee for Food. 
Sixth series. October 1978. 
1979. 20 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 0.90 1 .80 
CB-NW-78-007-EN-C ISBN 92-825-0790-4 
Reports of the Scientific Committee for Food. 
Seventh series. December 1978. 
1979. 46 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 0.90 1 .80 
CB-23-77-922-EN-C ISBN 92-825-0286-4 
Proceedings of the symposium of consumer 
organizations on 2 and 3 December 1976. May 1977. 
1979. 126 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 125 
CB-24-78-152-EN-C 
State of the environment. 
1978. 
1979. 127 pp. 
ISBN 92-825-0936-2 
Second report 1979. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 280 4.75 9.50 
CB-24-78-386-EN-C ISBN 92-825-1172-3 
Consumer protection and information policy. 
Second report. March 1978. 
1979. 59 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 45 0.70 1 .50 
CB-25-78-801-EN-C ISBN 92-825-1368-8 
Ecological and economic necessity of waste 
recycling. 1979. 
1979. 7 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 0.30 0.70 
66 
CB-28-79-827-EN-C ISBN 92-825-1316-5 
Reports of the Scientific Committee for Food. 
Eight series. May 1979. 
1979. 14 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
55 
IRL/UKL 
0.85 
USD 
1.90 
CC-AA-78-003-EN-C ISBN 92-825-0668-1 
The Consumer in the European Community. European 
Documentation - Periodical 1978/3. October 1978. 
1979. 30 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 0.25 
CD-N0-78-017-EN-C ISBN 92-825-0681-9 
Reliability conditions of Eh measurements in 
lake sediments. By G.B. Barbi, G. Premazzi. 
Joint Research Centre Ispra Establishment -
Italy. Environment and quality of life. 1978. 
EUR 6035. 
1979. 20 pp. (EN) 180 
CD-N0-78-019-EN-C ISBN 92-825-0699-1 
Control of nitrogen oxide emissions from 
European cars. By Ricardo, Consulting Engineers, 
Great Britain. Contract No 8/1976 SEPC. Envi-
ronment and quality of life. 1978. EUR 6028. 
1979. 166 pp. (EN) 660 10.80 21.30 
CD-NP-79-002-EN-C ISBN 92-825-1125-1 
Information and training on radiation protection 
for trade union representatives from the nine 
Member States of the European Communities. 
Papers presented at the third and fourth semi-
nars on 10/11 October 1977 and 12/13 October 
1978. Radioprotection - No 16. 1979. EUR 6264. 
1979. 125 pp. (DE.EN.FR) 320 10.50 
EUR 6000 
Economic, technical and ecological aspects of 
the production, use and marketing of compost 
in the Member States of the European Economic 
Community. By Europool Centre international 
Rogier, Bruxelles. Environment and quality of 
life. 1978. EUR 6000. 
1979. 87 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
EUR 6025 
Proposal for a biotypological classification 
of watercourses in the European Community. By 
Prof. Dr. G. Persoone, State University of 
Ghent, Belgium. Environment and quality of life. 
1978. EUR 6025. 
1979. 54 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
EUR 6081 
Pollution problems resulting from the manufacture 
of nitrogenous and phosphate fertilizers. By 
L. Whalley. Warren Spring Laboratory, Dept. of 
Trade and Industry. Environment and quality of 
life. 1978. EUR 6081. 
1979. 168 pp. (EN) 
Only available as microfiche 
67 
EUR 6472 B K R IRL/UKL USD 
Exchange of information concerning atmospheric 
pollution by certain sulphur compounds and 
suspended particulates in the European Community. 
Annual report for January to December 1976. 
Environment and quality of life. 1979. EUR 6472. 
1979. 361 pp. (EN) 
Only available as microfiche - -
Supply of the Community countries with enriched 
uranium. Year 1977. December 1978. Press notice -
Nuclear industry. Annual. 
1979. 6 pp. (EN/FR) Gratis 
16 . EDUCATION 
COMMISSION 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Education statistics 1970/71-1976/77. December 
1978. 
1979. 193 pp. (DA/TJE/EN/FR/IT/ND 600 10.10 20 
CB-NQ-78-005-EN-C ISBN 92-825-0651-8 
Pupil exchange in the European Community. 
Venice Colloquium, 24 to 28 October 1977. 
Studies: Education series No 5. May 1978. 
1979. 70 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 360 6 12 
CB-NQ-78-007-EN-C ISBN 92-825-0884-6 
Joint programmes of study. An instrument of 
European cooperation in higher education. 
Studies: Education series No 7. July 1978. 
1979. 198 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 3.40 6.Ό 
CB-NQ-78-009-EN-C ISBN 92-825-0975-3 
Equality of education and training for girls 
(10-18 years). 
Studies: Education series No 9. July 1978. 
1979. 92pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 125 2.10 4.20 
CD-NQ-79-008-EN-C ISBN 92-825-0903-6 
In-service education and training of teachers 
in the European Community. 
Studies: Education series No 8. November 1976. 
1979. 205 pp. (DE.EN.FR) 240 4 8 
CB-NQ-79-OlO-EN-C ISBN 92-825-1107-3 
Academic recognition of diplomas in the 
European Community. Present state and prospects. 
Studies: Education series No 10. August 1977. 
1980. 75 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 130 2.05 4.25 
68 
CB-25-78-186-EN-C ISBN 92-825-0506-5 BFR IRL/UKL USD 
Analysis of vocation preparation in the Member 
States of the European Community. By Olav 
Magnusson, Institute of Education, European 
Cultural Foundation. May 1978. 
1979. 58 pp. (DE.EN.FR.IT) 120 2 3.65 
CG-28-79-762-EN-C ISBN 92-825-1307-6 
Higher Education in the European Community. 
A Handbook for Students. 1979 Edition. 
1980. 251 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 3/2.80 6.15 
17. STATISTICS 
COMMISSION 
CA-AR-79-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Monthly external trade bulletin 1958-1978. 
Special number. June 1979. 
1979. 68 pp. (DA/DE/ENA'R/IT/NL) 180 3.05 6 
CA-AS-79-001-2A-C ISBN 92-825-1143-X 
Foreign Trade of the People's Republic of China 
1974-1978. March 1979. 
1979. 106 pp. (DE/IT) (EN/FR) 200 3.40 7 
CA-NA-77-008-2A-C 
Input-Output Tables 1970. The Nine and the 
Community. Special series No 8. October 1978. 
1979. 203 pp. (EN/FR) 
Single copy 350 4.25 10.10 
CA-NA-77-009-2A-C 
Input-Output tables - The Nine and the 
Community 197Q - Coefficients. November 1978. 
Vol. 9. 
1979. 104 pp. (EN/FR) 
Single copy 350 4.25 10.10 
Complete special series 2 500 30.50 71.60 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1976. 
13 volumes. 
CA-NC-77-001-7A-C ISBN 92-825-0421-2 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; 
fats and oils; foodstuffs, beverages and tobacco. 
1979. 598 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77.50 
CA-NC-77-002-7A-C ISBN 92-825-0422-0 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products. 
1979. 162 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 6.60 12.90 
69 
CA-NC-77-003-7A-C ISBN 92-825-0423-9 BFR IRL/UKL USD 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and a l l i e d i n d u s t r i e s . 
1979. 610 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77,50 
CA-NC-77-004-7A-C ISBN 92-825-0424-7 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, 
furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; morocco leather goods; travel goods. 
1979. 310 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-77-005-7A-C ISBN 92-825-0425-5 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles 
thereof; manufactures of plaiting materials and 
basketware. 
1979. 250 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-77-7A-C ISBN 92-825-0426-3 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; 
umbrellas and sunshades. 
1979. 674 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 43.80 90.25 
CA-NC-77-007-7A-C ISBN 92-825-0427-1 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement; 
ceramics; glass and glassware; pearls, precious 
stones, jewelry;, coins. 
1979. 246 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-77-008-7A-C ISBN 92-825-0428 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel 
1979. 340 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 22.90 45.10 
CA-NC-77-009-7A-C ISBN 92-825-0429-8 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel and articles 
thereof). 
1979. 280 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.25 
CA-NC-77-010-7A-C ISBN 92-825-0430-1 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-
technical apparatus. 
1979. 1000 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 65.50 129 
CA-NC-77-011-7A-C ISBN 92-825-0431-8 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation. 
1979. 218pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 11.20 22 
CA-NC-77-012-7A-C ISBN 92-825-0432-8 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision 
instruments; clocks and watches; musical instru-
ments; sound recorders and reproducers; arms and 
ammunitions; miscellaneous articles. 
1979. 408 pp. (DA/DE /EN /FR /IT /ML ÆS) 1 800 29.50 58 
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CA-NC-77-013-7A-C ISBN 92-825-0433-6 BFR IRL/UKL USD 
Volume Ζ: Countries - Products. 
1979. 278 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77.50 
Complete special series 12 000 196.50 387 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1977. 
13 volumes. 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animals and vegetable products; 
fats and oils; foodstuffs, beverages and tobacco. 
1979. 598 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77.50 
CA-NC-78-002-7A-C ISBN 92-825-0733-5 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral p roduc t s . 
1979. 162 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 6.60 12.90 
CA-NC-78-003-7A-C ISBN 92-825-0734-3 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and a l l i e d i n d u s t r i e s . 
1979. 610 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 39.25 77.50 
CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0735-1 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, 
furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; morocco leather goods; travel goods. 
1979. 310 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.20 
CA-NC-78-005-7A-C ISBN 92-825-0736-X 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles 
thereof; manufactures of plaiting materials and 
basketware. 
1979. 250 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.20 
CA-NC-78-006-7A-C ISBN 92-825-0737-8 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; 
umbrellas and sunshades. 
1979. 674 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 45.80 90.20 
CA-NC-78-007-7A-C 92-825-0738-6 
Volume G: Chapters 68-72 
Ar t i c les of s tone , of p l a s t e r , of cement, 
ceramics; g l a s s and g lassware , p e a r l s , prec ious 
s tones , j ewe l l e ry , c o i n s . 
1979. 246 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.20 
CA-NC-78-008-7A-C ISBN 92-825-0739-4 
Volume H: Chapter 73 
Iron and s t e e l . 
1979. 340 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 22.90 45.10 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles 
thereof. 
1979. 280 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 16.50 32.20 
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CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 BFR IRL/UKL USD 
Volume J: Chapters 84-85 
Machinery and mechanical appliances; electro­
technical apparatus. 
1979. 1000 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 65.50 179 
CA-NC-78-011-7A-C ISBN 92-825-0742-4 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation. 
1979. 218 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 11.20 22 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and 
medical instruments, apparatus and appliances; 
precision instruments; clocks and watches; 
musical instruments; sound recorders and 
reproducers; arms and ammunitions; miscella­
neous articles. 
1979. 408 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 29.50 58 
CA-NC-78-013-7A-C ISBN 92-825-0744-0 
Volume Z: Countries - Products. 
1979. 278 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 
12 000 
39.25 
196.50 
77.50 
38'' Complete special series 
Analytical tables of foreign trade. NIMEXE 1978. 
13 volumes. 
CA-NC-79-001-7A-C ISBN 92-825-1028-X 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; 
fats and oils; foodstuffs, beverages and tobacco. 
1979. 647 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 34 6'' 
CA-NC-79-002-7A-C ISBN 92-825-1029-8 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products. 
1979. 158 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 7 14 
CA-NC-79-003-7A-C ISBN 92-825-1030-1 
Volume C: C h a p t e r s 2 8 - 3 8 
P r o d u c t s o f t h e c h e m i c a l and a l l i e d i n d u s t r i e s . 
1 9 7 9 . 636 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 34 6 ' 
CA-NC-79-004-7A-C ISBN 92-825-1031-X 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, 
furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; morocco leather goods; travel goods. 
1979. 320 pp. (DA/ DE /EN /FR/IT/NL/ES) 1 000 Γ' 34 
CA-NC-79-005-7A-C ISBN 92-825-1032-8 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles 
thereof; manufactures of plaiting materials and 
basketware. 
1 9 7 9 . 252 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 17 34 
72 
CA-NC-79-006-7A-C ISBN 92-825-1033-6 BFR IRL/UKL USD 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; 
umbrellas and sunshades. 
1979. 745 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 40 80 
CA-NC-79-007-7A-C ISBN 92-825-1034-4 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement; 
ceramics; glass and glassware; pearls, precious 
stones, jewellery; coins. 
1979. 250 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 17 34 
CA-NC-79-008-7A-C ISBN 92-825-1035-2 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel. 
1979. 358 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 200 20 40 
CA-NC-79-009-7A-C ISBN 92-825-1036-0 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles 
thereof. 
1979. 294 pp. (DA/ DE /EN /FR/IT/TJL ÆS) 1 000 17 34 
CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-1037-9 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-
technical apparatus. 
1979. 1081 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 55 110 
CA-NC-79-011-7A-C ISBN 92-825-1038-7 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation. 
1979. 220 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 11 22 
CA-NC-79-012-7A-C ISBN 92-825-1039-5 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and 
medical instruments, apparatus and appliances; 
precision instruments; clocks and watches; 
musical instruments; miscellaneous articles. 
1979. 446 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 25 50 
CA-NC-79-013-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Volume Z: Countries - Products. 
1979. 298 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 34 67 
Complete special series 10 000 168 334 
Analytical tables of Foreign Trade. SITC/CTCI 
Rev. 2 - 1977. June 1978. 8 volumes. 
CA-ND-78-001-6A-C ISBN 92-825-0746-7 
Volume I: Countries - Products. 
1979. 668 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-002-6A-C ISBN 92-825-0747-5 
Volume I I : 0-4 , impor ts . 
1979. 233 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 875 31.50 63 
73 
CA-ND-78-003-6A-C 
Volume I I I : 0 -4 , e x p o r t s . 
1979. 284 pp. (DA/DE ÆN/FR AT/NL) 
ISBN 92-825-0748-3 BKR 
1 875 
IRL/UKL 
31.50 
USD 
(.3 
CA-ND-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 
Volume IV: 5, imports + e x p o r t s . 
1979. 337 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 875 31 .50 
CA-ND-78-005-6A-C 
Volume V: 6, impor ts . 
1979. 217 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
ISBN 92-825-0750-5 
1 875 31.50 63 
CA-ND-78-006-6A-C 
Volume VI: 6, e x p o r t s . 
1979. 408 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
ISBN 92-825-0751-3 
1 875 31 .50 63 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Volume VII: 7, imports + exports. 
1979. 609 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 875 31.50 63 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Volume VIII: 8 + 9 , imports + exports. 
1979. 414 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Complete special series 
1 875 
12 000 
31.50 
202 
63 
.101 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Analytical tables of foreign trade. SITC/CTCI 
Rev. 2 - 1978. June 1978. 2 volumes. 
1979. Edition microfiche. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Per microfiche 
Complete special series 
50 
1 500 
0.90 
25.30 
1 .70 
50 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Labour costs in Industry 1975. Volume 2: 
Structure of labour costs. July 1978. 
1979. 230 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
4 volumes 
740 
800 13.30 
8 
25.20 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Labour costs in Industry 1975. Volume 3: 
Results by size classes of establishments. 
December 1978. 
1979. Ill pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
4 volumes 
740 
800 
4 
13.30 25.20 
CA-NG-78-020-EN-C ISBN 92-825-0170-1 
Agricultural statistical studies - 20. 1978. 
1980. 178 pp. (DE.EN. FR) 300 9.50 
CA-NG-78-021-EN-C ISBN 92-825-0535-9 
Agricultural statistical studies - 21. 1978. 
1979. 82 pp. (DE.EN.FR) 300 9.50 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Agricultural Structure 1950-1976. October 1978. 
1979. 142 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 5.80 11 .50 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 2 2 - 3 
Labour f o r c e s a m p l e s u r v e y . Methods and d e f i n i -
t i o n s . O c t o b e r 1 9 7 8 . 
1979 . 100 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 
350 
IRL/UKL 
5.75 
USD 
1 1 . 3 0 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 2 9 - 0 
F o r e s t S t a t i s t i c s 1 9 7 0 - 1 9 7 5 . O c t o b e r 1 9 7 8 . 
1979 . 138 p p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 5.75 11.30 
CA-24-78-374-4A-C ISBN 92-825-0477-8 
Agricultural Price Statistics 1969-1977. July 1978. 
1979. 259 pp., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 8.50 15.50 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Yearbook of Agricultural Statistics 1974-1977. 
September 1978. 
1979. 324 pp., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 6.60 13 
CA-24-78-920-2A-C ISBN 92-825-0654-1 
Electrical Energy Statistics 1977..November 1978. 
979. 108 pp. (EN/FR) 200 3.30 6.50 
CA-24-78-992-4A-C ISBN 92.825-0880-3 
Energy statistics yearbook 1973-1977. March 1979. 
1979. 145 pp. (DE/EN/FR/IT) 800 13.50 27 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Economic Accounts. Agriculture, forestry, unit 
values. February 1979. 
1979. 230 pp. (DE/EN/FR/IT) 500 8.40 16.70 
CA-25-78-033-4A-C ISBN 92-825-1228-2 
Community survey of orchard fruit trees 1977. 
June 1979. 
1979. 169 pp. (DE/EN/FR/IT) 700 11.65/10.70 24 
CA-25-78-041-4A-C ISBN 92-825-0832-3 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 1976-
1977. January 1979. 
1979. 127 pp. (DE/EN/FR/IT) 200 3.40 6.70 
CA-25-78-057-4A-C ISBN 92-825-0831-5 
EC-indices of purchase prices of the means of 
agricultural production 1968-1977. January 1979. 
1979. 102 pp. (DE/EN/FR/IT) 200 3.40 6.70 
CA-25-78-073-2A-C ISBN 92-825-0692-4 
Gas Statistics 1977. November 1978. 
1979. 58 pp. (EN/FR) 100 1.60 3.40 
CA-25-78-081-2A-C ISBN 92-825-0755-6 
Petroleum Statistics 1977. December 1978. 
1979. 64 pp. (EN/FR) 150 2.50 4.90 
CA-25-78-130-3E-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 6 0 - 6 
N a t i o n a l A c c o u n t s ESA 1 9 6 0 - 1 9 7 7 . A g g r e g a t e s . 
November 1 9 7 8 . 
1979 . 178 p p . (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 4.90 9.70 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 5 9 0 - 1 
I r o n and S t e e l y e a r b o o k 1 9 7 8 . O c t o b e r 1 9 7 8 . 
1979 . 124 p p . 11 i l l . (DE/EN/FR/IT) 1 000 1 6 . 5 0 32.50 
75 
CA-25-78-203-2A-C ISBN 92-825-0728-9 BFR IRL/UKL USD 
Labour force sample survey 19^7. December 1978. 
1979. 72 pp. (EN/FR) 200 3.30 6.50 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Education Statistics 19"Ό/71-1976/77. December 1978. 
1979. 193 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 10.10 70 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-825-0829-3 
Annual investments in fixed assets in the 
industrial enterprises of the member countries 
of the European Communities 1973-1976. January 1979. 
1979. 247 pp. (DE/EN/FR) 450 7.60 15 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Government financing of research and development 
1970-1978. December 1978. 
1979. 167 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 8.40 Π 
CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 
Animal production 1968-1977. January 1979. 
1979. 94 pp. (DE/EN/FR/IT) 400 6.75 13.50 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-825-0698-3 
Demographic Statistics 1977. October 19v8. 
1979. 134 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 380 4.80 8.30 
CA-25-78-364-EN-C ISBN 92-825-1128-6 
Analysis of Trade between the European Community 
and the ACP States. Series: Trade flows. 
November 1978. 
1979. 531 pp. (EN.FR) 900 15.15 30 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Regional Statistics 1977. Population, Employment, 
Living standards. April 1979. 
1979. 353 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 8.40 17.80 
CA-25-78-396-2A-C ISBN 92-825-10)73-5 
Balances of payments 1973-1977. Geographical 
breakdown. February 1979. 
1979. 169 pp. (EN FR) (DE IT) (DA/NL) 750 12.60 25 
CA-25-78-413-2A-C ISEN 92-825-0901-X 
Regional Statistics - Main regional indicators 
1970-1977. January 1979. 
1979. 12] pp. (EN/FR) 100 1.70 3.40 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Regional accounts 1973. Economic aggregates. 
April 1979. 
1979. 263 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 16.90 3.3.50 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Supply balance shee t s 1975-1977. December 1978. 
1979. 299 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 8.50 16.70 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Land use and product ion 1975-1977. February 1979. 
1979. 121 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 6.80 13.40 
76 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Fishery . Catches by region 1968-1977. 
November 1978. 
1979. 215 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 
600 
IRL/UKL 
9.90 
USD 
19.50 
CA-28-79-261-2A-C ISBN 92-825-1320-3 
Operation of nuclear power stations during 1978. 
June 1979. 
1979. 129 pp. (EN/FR) 
CA-28.79-326-EN-C 
Gas Prices 1976-1978. 
ISBN 92-825-1140-5 
April 1979. 
1979. 132 pp. (DE.EN.FR.IT) 
400 
500 
6.20 
8.20 
13.60 
17.70 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 92-825-1127-8 
Geonomenclature 1979. April 1979. 
1979. 166 pp. ( DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-28-79-374-EN-C ISBN 92-825-1113-8 
Basic Statistics of the Community. Comparison 
with some European countries, Canada, the 
United States of America, Japan and the Union 
Socialist Republics. Seventeenth edition. 
1979. 197 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
500 8.40 
1 50 2.55 
17.80 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
Fisheries. Products and fleet 1976-1977. 
April 1979. 
1979. 145 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 11.50 24.80 
CA-28-79-601-4A-C ISBN 92-825-1465-X 
EC-index of producer prices of agricultural 
products 1971-1978. June 1979. 
1979. 55 pp. (DE/EN/FR/IT) 300 10 
CA-28-79-617-4A-C ISBN 92-825-1312-2 
EC-Indices of purchase prices of the means of 
agricultural production 1970-1978. June 1979. 
1979. 85 pp. (DE/EN/FR/IT) 
CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Employment and unemployment 1972-1978. 
July 1979. 
1980. 243 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Analytical Tables of Foreign Trade. NIMEXE 1978. 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 
Volume Z: Countries - Products / Revised version. 
1979. 302 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Analytical Tables of Foreign Trade. NIMEXE 1978. 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Volume A - L, chapters 01-99. Corrigendum. 
1979. 312 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL.) 
300 
500 8.30/7.60 
10 
17 
Gratis 
CA-70-78-001-2B-A ISBN 92-825-0303-3 
CA-70-78-002-2B-A 
CA-70-78-003-2B-A 
Analytical Tables of Foreign Trade. NIMEXE 1977. 
1978. (3 vol. edition microfiche) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Per microfiche 
Complete series 
50 
3 000 
0.85 
50.50 
1.60 
100 
77 
CA-72-78-001-EN-C ISBN 92-825-1186-3 BFR IRL/UKL USD 
Structure and activity of industry. Coordinated 
annual inquiry into industrial activity in the 
Member States. Methods and definitions. April 1979. 
1979. 43 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 3.50 6 
Methods and definitions + XV volumes 3 000 50 92 
CA-74-78-001-EN-C ISBN 92-825-1261-4 
Community survey on the structure of agricultural 
holdings 1975. Volume I: Introduction and methodo-
logical basis. 
1979. 139 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Vol. I 260 4 9 
6 volumes 1 900 29 65 
CA-76-78-001-3D-C ISBN 92-825-1167-7 
National Accounts ESA 197Q-1977. Detailed tables. 
March 1979. 
1979. Vol. II, 313 pp. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Price per volume 845 13.40 22.50 
Volumes 1 + 2 1 500 23.60 49 
CA-76-78-002-3D-C ISBN 92-825-1322-7 
National accounts ESA 1970-1977. Detailed tables. 
July 1979. 
1979. Vol. 2, 172 pp. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Price per volume 850 13.40 22.50 
Volumes 1 + 2 1 500 23.60 49 
CA-77-79-Q01-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Analytical Tables of Foreign Trade. NIMEXE 1978. 
Revised version. 
1979. (3 vol. edition microfiche) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Per microfiche 50 0.80 1.80 
Complete series 3 000 50.40 100 
CRONOS Bl/FINA 
CRONOS system for the management of time series. 
Manual Bl: Supplement FINA. Contents and classi-
fication plan for the domain 'Annual Financial 
Data' (FINA). October 1979. 
1980. 8 pp. (EN.FR) Gratis 
CRONOS B1/ZEN1 
CRONOS system for the management of time series. 
Manual Bl: Supplement ZENI. Contents and classi-
fication plan of the 'Energy' domain (ZEND. 
September 1979. 
1980. 10 pp. (EN) Gratis 
OS/22/78 
Manual Bl: Supplement ZPA1. Contents and classi-
fication plan of the domain 'Animal products' 
(ZPA1). CRONOS system for the management of time 
series. February 1979. 
1979. 17 pp. (EN.FR) Gratis 
78 
OS/58/78 
A Directory and a Note-Book for CRONOS. By 
M. Mesnage. December 1978. Ref.: Cronos studies 
78/8. 
1979. 23 pp. (EN) 
IRL/UKL USD 
Gratis 
OS/59/78 
MANUAL U/40: MONITOR. 
CRONOS system for the management of time series. 
December 1978. 
1979. 41 pp. + Annex (EN.FR) Gratis 
OS/79 
Manual Bl: Information on the contents of the 
base. CRONOS system for the management of time 
series. January 1979. 
1979. 10 pp. (EN.FR) Gratis 
OS/79 
CRONOS system for the management of time series. 
Manual Bl: Supplement ZENI. Contents and classi-
fication plan of the 'Energy' domain. September 
1979. 
1979. 10 pp. (EN.FR) Gratis 
ECSC - Foreign Trade 1977. Microfiche edition: 
- complete set 17 microfiches. 
Per number 
1.0: EUR 
1.1 - 1.6: France, Belgique/België, Luxembourg, 
Nederland, Deutschland, Italia, United Kingdom 
1.7 - 1.8: Ireland, Danmark 
650 
150 
100 
50 
10.65 
2.45 
1.65 
0.85 
Supply of the Community countries with enriched 
uranium. Year 1977. December 1978. Press notice 
Nuclear industry. Annual 
1979. 6 pp. (EN/FR) Gratis 
Supply of the Community Countries with enriched 
uranium. Year 1978. September 1979. (Press 
notice - annual) 
1979. 6 pp. (EN/FR) G r a t i s 
18. POPULAR PUBLICATIONS 
COMMISSION 
CB-28-79-221-EN-C 
The little citizens of Europe. 
1979. 20 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CC-25-78-356-EN-C ISBN 92-825-0644-4 
The European Community. Your Future. 
1979. 13 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Gratis 
Gratis 
79 
ISPRA - Courses - CCR, Ispra. BFR IRL/UKL USD 
1979. Dépliant (EN) Gratis 
19 . MISCELLANEOUS 
COMMISSION 
CB-AN-79-033-6A-C 
Terminologie. Bulletin n 33. 
1979. 137 pp. (Mult.) Gratis 
CA-AN-79-034-6A-C 
Terminologie. Bulletin n° 34. 
1980. Ill pp. (Mult.) Gratis 
CB-25-78-655-6A-C 
Steel Standards Glossary. December 1978. 
1979. 720 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 11 22 
CB-28-80-011-EN-C ISBN 92-825-0812-9 
Directory of the Commission of the European 
Communities. January 1979. 
1979. 106 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 1.40 3 
CB-28-79-382-EN-C ISBN 92-825-1076-X 
Directory of the Commission of the European 
Communities. May 1979. 
1979. 108 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 1.40 3 
CB-28-79-932-EN-C ISBN 92-825-1391-2 
Directory of the Commission of the European 
Communities. September 1979. 
1979. 108pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 1.40 3 
CC-25-78-340-EN-C ISBN 92-825-0942-7 
The European Community - Everybody's business. 
Audio-visual information brief. Group leader's 
guide. 1979. 
1979. 30 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 2 4 
JY-28-79-512-EN-D 
Tenth Annual Management Report 1978. Office 
for official Publications of the European 
Communities. 
1979. 90 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
JY-28-79-544-6A-C 
Publications of the European Communities. 
Catalogue 1977. 
1980. 159 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Grati:-. 
The European Community as a publisher. 
9 Countries - 6 Languages - 1979. 
Extract from our Catalogue of Publications. 
1979. 60 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Systematic catalogue of books 1976-1977. 
Bibliothèque Luxembourg. 
1979. 212 pp. (Mult.) Grati:; 
80 
SUBSCRIPTIONS 
ALL INSTITUTIONS 
Official Journal of the European Communities BFR IRL/UKL USD 
(daily) 
- L Series - Legislation 
- C Series - Information and Notices 
- Alphabetical and Methodological Index 
(monthly) 
- Alphabetical and Methodological Index 
(annual) 3 500 56 107 
- Series - Supplement 1 500 24 46 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
EUROPEAN PARLIAMENT 
Debates of the European Parliament 1979-1980. 
Report of Proceedings + I Index of names, 
II Analytical table, III List of working docu-
ments (published only at Session times) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) - Official Journal, Annex. 
Printed paper edition or microfiches edition 1 200 19.70 39 
Working Documents of the European Parliament 
1979-1980 (published only at Session times) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 000 16 32.50 
COMMISSION 
Bulletin of the European Communities + Index 
(monthly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 1 000 16 32.50 
Monthly external trade bulletin + Supplement: 
EC Trade by commodity classes and main coun-
tries (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 500 24 48.50 
EC-Trade with the: ACP States - South Medi-
terranean States (quarterly) (EN/FR) 150 2.50 4.90 
European Economy (3 issues per year) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 000 16 32.50 
81 
Supplement - Series A: Recent economic 
trends (11 issues per year) 
Supplement - Series B: Economic prospects -
Business survey results (11 issues per year) 
Supplement - Series C: Economic prospects -
Consumer survey results (3 issues per year) 
All three supplements: Series A + B + C 
European Economy + Supplements: Series A + B + C 
Results of the business survey carried out among 
managements in the Community (monthly) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Hourly earnings - Hours of work (half-yearly) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Vocational training (quarterly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
500 
500 
3 300 
000 
IRL/UKL 
8 
8 
200 3 
1 000 16 
1 500 24 
450 
54 
9.80 
7.40 
USD 
16.25 
16.25 
6.50 
32.50 
48.50 
106.50 
19.40 
14.50 
Pig Iron and Steel - Basic Prices and Iron 
and Steel Undertakings (monthly) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Quarterly iron and steel bulletin (DE/EN/FR/IT) 
Monthly bulletin iron and steel (DE/EN/FR/IT) 
Industrial short-term trends (monthly) 
(DE.EN.FR) 
A - Monthly bulletin - Coal (DE/EN/FR) 
B - Monthly bulletin - Hydrocarbons (DE/EN/FR) 
C - Monthly bulletin - Electrical energy 
(DE/EN/FR) 
Combined subscription A + B + C 
Monthly tables of transport (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Agricultural Markets - Series Prices (a) Live­
stock Products (irregular) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Agricultural Markets - Series Prices (b) Vege­
table Products (irregular) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Combined subscription a + b 
6 000 98 
1 000 16 
450 7.40 
500 
300 
600 
1 400 
1 100 
8 
4.90 
9.80 
300 4.90 
1 100 18 
22.90 
18 
1 100 18 
1 800 29.50 
193.50 
32.50 
14.50 
16.26 
9. 'Ό 
19.40 
9.70 
35.50 
45 
35.50 
35.50 
58 
(a) Crop product ion (monthly) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
(b) Monthly s t a t i s t i c s of meat 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
(c) Monthly s t a t i s t i c s of milk 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
(d) Monthly s t a t i s t i c s of eggs 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
( e ' ) S e l l i n g p r i c e s of animal products 
(bimonthly) (DE/EN/FR/IT) 
2 500 41 
2 500 41 
1 400 22.90 
1 500 24 
1 350 22.10 
80.50 
80.50 
45 
48.50 
43.50 
82 
(e'1) Selling prices of vegetable products 
(bimonthly) (DE/EN/FR/IT) 
Combined subscription e' + e,r 
(f) Purchase prices of the means of production 
(quarterly) (DE/EN/FR/IT) 
'Green' subscription: This subscription includes 
all periodic statistical publications concerning 
agriculture (a, b, c, d, e, f) 
EC-index of producer prices of agricultural 
products (bimonthly) (DE/EN/FR/IT) 
Quarterly bulletin of fisheries 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Euro abstracts - Section I. Euratom and EEC 
Research + Euronet News (monthly) (EN) 
Eurostatistics - Data for short-term economic 
analysis 
(DA/EN/IT) (the first week in the month) 12 issues 
(DA/EN/IT) + (DE.FR.NL) 24 issues 
List of Additions to the Library (monthly) (Mult.) 
Documentation bulletin - Series A (weekly) (Mult.) 
ώ Europe-Magazine of the European Community -
Washington/New York (bimonthly) (EN) 
BFR 
1 350 
2 700 
IRL/UKL 
22.10 
44.20 
USD 
43.50 
87 
700 
12 000 
300 
600 
1 500 
11.50 
196 
4.90 
9.80 
24 
22.50 
387 
9.70 
19.40 
48.50 
800 
1 500 
770 
1 100 
13 
24 
12.60 
18 
26 
48.50 
24.80 
35.50 
COURT OF JUSTICE 
Reports of Cases before the Court + Index 
(irregular) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Bulletin bibliographique de jurisprudence 
communautaire de la Cour de justice (half-
yearly) (Mult.) 
1 800 
100 
29.50 
1.65 
58 
3.30 
GRATIS 
EUROPEAN PARLIAMENT 
Information. The Sittings (published only 
at Session times) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
From November 1979 
European Parliament (published only at 
Session times) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
83 
COMMISSION BFR IRL/UKL USD 
National Decisions concerning Community law. 
Selective list of references to published cases 
(half­yearly) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
January 1979 
Abstract Bulletin on Radiological Protection 
(quarterly) (Mult.) 
Rapid information ­ Social protection (irregular) 
(DE/ΕΝ) (FR/IT) 
From March 1979 
Rapid information ­ Wages and incomes (irregular) 
(EN/FR) 
From March 1979 
Rapid information ­ Education and t r a i n i n g 
( i r r e g u l a r ) (EN.FR) 
From April 1979 
Rapid information ­ Employment and unemployment 
(irregular) (EN.FR) 
Limi ted distribut ion 
Grati:­, 
Gratis 
Gratis 
Grat is 
Newsletter on the common agricultural policy 
(monthly) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Rapid information ­ Crop production (irregular) 
(DE/EN/FR) 
Rapid information ­ Agricultural prices 
(irregular) (DE/EN/FR) 
Euro abstracts ­ Section II. Coal and Steel 
(monthly) (DE/EN/FR) 
Eurostat news (monthly) (DE.EN.FR) 
Euroforum. Europe day by day (weekly) 
From June 19v9 
Euroforum (fortnightly) (DE.EN.FR.IT.NL) 
From February 19''9 
European File (fortnightly) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
From March 1979 
Women of Europe ­ Information bulletin (every 
2 months) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europe Information (irregular) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Selected articles. Library Luxembourg (irregular) 
(Mult.) 
Δ European Community. London (monthly) (EN) 
Δ Background Report. London (irregular) (EN) 
Δ Press Release. London (irregular) (EN) 
Δ The week in Europe. London (weekly) (EN) 
Gratis 
Gratis 
Grati:; 
Grat ÌH 
Gratis 
'renn Hul letin 
G m t ¡π 
Gratis 
Gratis 
Grnt.i:­, 
Grntls 
Gratin 
Gratis 
Gratin 
84 
Δ Community Report. Dublin (monthly) (EN) 
Δ Press release. Ottawa (irregular) (EN.FR) 
Δ European Community. Ottawa (every 2 months) 
(EN/FR) 
Δ Background Information. Washington/New York 
(irregular) (EN) 
Δ News. Washington/New York (irregular) (EN) 
Δ Press Release. Washington/New York 
(irregular) (EN) 
Δ Europa. Bangkok (quarterly) (EN) 
Δ European News. Bangkok (irregular) (EN) 
BFR IRL/UKL USD 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
COURT OF JUSTICE 
Information on the Court of Justice of the 
European Communities (quarterly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
Bulletin (monthly) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EUROPEAN INVESTMENT BANK 
EIB-Information (quarterly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
85 
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1. GENERALITES 
TOUTES INSTITUTIONS 
CB-24-78-055-FR-C ISBN 92-825-0609-6 BFR FF 
Traités instituant les Communautés européennes. 
Traités portant révision de ces traités. Textes relatifs 
aux Communautés. Edition abrégée 1979. 
1979. 558 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 36 
FX-23-77-962-FR-C ISBN 92-823-0003-X 
92-824-0009-3 
92-825-0377-1 
92-829-0009-6 
92-830-0009-9 
Traités instituant les Communautés européennes. 
Traités portant révision de ces traités. Actes relatifs 
à l'adhésion. 1978. 
1979. 1316 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA) 700 99 
PARLEMENT EUROPEEN 
AX-24-78-015-FR-C 
Vingt-troisième Réunion .jointe des membres de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe et des membres du 
Parlement européen. Strasbourg, le 26 janvier 1978. Compte 
rendu in extenso des débats. 
1979. 88 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 75 11 
Allocutions de Mme Louise Weiss, doyenne d'âge, et de 
Mme Simone Veil, président. Strasbourg, les 17 et 18 
juillet 1979. 
1979. 23 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CONSEIL 
BX-24-78-516-FR-C ISBN 92-824-0015-8 
Vingt-cinquième Aperçu des activités du Conseil. 
1er janvier - 31 décembre 1977. Bruxelles. 
1978. 308 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 27,60 
BX-28-79-285-FR-C ISBN 92-824-0022-0 
Vingt-sixième Aperçu des activités du Conseil. 
1er janvier - 31 décembre 1978. Bruxelles. 
1979. 293 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 36,40 
11 
COMMISSION BFR 
CA-28-79-374-FR-C ISBN 92-825-1114-6 
Statistiques de base de la Communauté. Comparaison avec 
certains pays européens, le Canada, les Etats-Unis 
d'Amérique, le Japon et l'Union des républiques socia-
listes soviétiques. Dix-septième édition. 
1979. 197 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 22 
CB-25-78-526-FR-C ISBN 92-825-0785-8 
Europe 1979. 
1979. 240 p., 131 ill. (FR.NL) 200 28,20 
CB-25-78-574-FR-C ISBN 92-825-0801-3 
Douzième Rapport général sur l'activité des Communautés 
européennes. 1978. Février 1979. 
1979. 384 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 29 
CB-25-78-663-FR-C ISBN 92-825-0875-7 
Programme de la Commission pour l'année 1979. 
Février 1979. 
1979. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 35 5,10 
CB-28-79-633-FR-C ISBN 92-825-1212-6 
La construction européenne. De l'économie à l'homme, 
1979. 209 p. (FR) 195 28 
CC-24-78-483-FR-C ISBN 92-825-0202-6 
La Communauté européenne aujourd'hui et demain. 
1979. 64 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 32 4,70 
Mémorandum complémentaire au discours-programme 1980. 
1980. 40 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COUR DE JUSTICE 
DX-28-79-067-FR-C ISBN 92-829-0022-3 
Aperçu des travaux de la Cour de justice des Communautés, 
européennes en 1978. Luxembourg 1979. 
1979. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
EX-25-78-542-FR-C ISBN 92-830-0016-1 
Rapport annuel 1978. Bruxelles - Janvier 1979. 
1979. 113 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
Rapport annuel 1978. Juin 1979. 
1979. 84 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
12 
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES BFR FF 
MX-25-78-534-FR-C 
Cour des comptes des Communautés européennes. 
Luxembourg 1978. 
1979. 16 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
2. ASPECTS POLITIQUES ET INSTITUTIONNELS 
PARLEMENT EUROPEEN 
AX-28-79-075-FR-C 
Un parlement pour l'Europe. 
1979. 28 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
PE 54.524 
Lois électorales nationales relatives aux élections 
directes. Textes des lois adoptées par les Parlements 
du Danemark, de France et d'Irlande. Août 1978. 
1979. 127 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
PE 54.676/rév. 
Les lois (ou projet de lois) relatifs à l'élection 
directe du Parlement européen. Aperçu comparatif. Etat 
au mois de novembre 1978. 
1979. 19 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
PE 57.047 
Lois électorales nationales relatives aux élections 
directes. Texte des lois adoptées par les Parlements de 
Belgique, d'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. 
Mars 1979. 
1979. 63 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
PE 57.767/Annexe au Bull. n° 3/79 
Manifeste du Mouvement européen sur les élections du 
Parlement européen au suffrage universel direct. 
Mars 1979. 
1979. 6 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Bull. 1978-1979. 
Liste des membres. 12 février 1979. 
1979. 37 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NLl) Gratuit 
Bull. 1979-1980. 
Liste des membres. 24 septembre 1979. 
1979. 55 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuit 
L'Europe aujourd'hui. Etat de l'intégration européenne, 
3e édition. 30 avril 1978. 
1979. Feuillets mobiles (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 900 130 
Règlement - Parlement européen. Novembre 1978. 
1979. 55 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 7,30 
13 
Règlement - Parlement européen. Avril 1979. 
1979. 69 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
50 
FF 
7,20 
Guide pratique à l'usage des membres. Mai 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
CONSEIL 
Actes relatifs à l'adhésion de la Republique hellénique 
aux Communautés européennes. Bruxelles. 
1979. pag. diff. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA.FR.TR) Diffusion restreinte 
Guide du Conseil. 6e mise à jour. Avril 1979. 
1979. Feuillets mobiles (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COMMISSION 
CB-AL-78-001-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les mouvements 
d'intégration. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/l/79. Février 1979. 
1979. 174 p. (Mult.) 45 6,50 
CB-AL-78-002-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les organismes 
internationaux. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/2/79. Février 1979. 
1979. 246 p. (Mult.) 4 5 6,50 
CB-NC-79-005-FR-C ISBN 92-825-1386-6 
Le deuxième élargissement de la Communauté européenne. 
Documentation européenne: Périodique 5/79. Juillet 1979. 
1979. 33 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 4,40 
CB-NF-78-009-FR-C ISBN 92-825-0820-X 
Avis sur la demande d'adhésion de l'Espagne. 
Suppl. 9/78 - Bull. CE. 
1979. 118 p., 17 ill. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 14 
CB-NF-79-OOl-FR-C ISBN 92-825-0826-9 
Union européenne. Rapports annuels 1978. 
Suppl. 1/79 - Bull. CE. 
1979. 14 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 4,40 
CB-NF-79-002-FR-C ISBN 92-825-1181-2 
Adhésion des Communautés â la Convention européenne 
des droits de l'homme. Mémorandum de la Commission 
adopté le 4 avril 1979. 
Suppl. 2/79 - Bull. CE. 
1979. 21 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 4,40 
CB-28-79-932-FR-C ISBN 92-825-1392-0 
Organigramme de la Commission des Communautés 
européennes. Septembre 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 12 
14 
CC-25-78-590-2A-C ISBN 92-825-0707-6 BFR FF 
Etudes universitaires sur l'intégration européenne. 
10-1978. Université catholique de Louvain à la demande 
de la Commission des CE. Enquête réalisée par le Centre 
d'études européennes n° 10-1978. Bruxelles - Luxembourg 
1979. 
1979. 374 p. (EN/FR) 750 108 
CC-28-79-245-FR-C ISBN 92-825-1338-6 
Comment fonctionnent les institutions de la Communauté 
européenne. Par Emile Noël. Juillet 1979. 
1979. 36 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) Gratuit 
3. DROIT COMMUNAUTAIRE 
PARLEMENT EUROPEEN 
AX-28-79-423-FR-C ISBN 92-823-0010-2 
Actes de la Table ronde sur les "Droits spéciaux et la 
Charte des droits des citoyens de la Communauté euro-
péenne" (Florence, 26-28 octobre 1978). Recueil de 
documents. 
1979. 129 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 26 
COMMISSION 
CB-AK-78-015-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur le droit des sociétés. Partie I. 
Bulletin de renseignements documentaires n° B/15. 
Janvier 1979. 
1979. 14 p. (EN.FR) 40 5,50 
CB-AK-78-B15-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur le d r o i t des s o c i é t é s . P a r t i e I I . 
Bul le t in de renseignements documentaires n° B/15. 
Janvier 1979. 
1979. 54 p . (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-002-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibl iographie sur l ' é n e r g i e . Vol. 1, annule e t rem-
place la p a r t i e I de l a précédente é d i t i o n du 1.2.1977. 
Bul le t in de renseignements documentaires n° B / 2 / 1 . 
Septembre 1979. 
1980. 50 p . (EN.FR) 45 6 , 5 0 
CB-AK-79-003-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les transports (mise à jour 1979). 
Bulletin de renseignements documentaires n° B/3. 
Avril 1979. 
1979. 178 p. (EN.FR) 45 6,50 
15 
CB-AK-79-004-FR-C ISSN 0378-4428 BFR FF 
Bibliographie sur le "Travail féminin" (mise à jour au 
1er septembre 1979). Bulletin de renseignements documen-
taires n° B/4. Juin 1977. 
1980. 41 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-013-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur la politique régionale. Bulletin de 
renseignements documentaires n° B/13. Mai 1979. 
1979. 122 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-016-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les questions économiques, monétaires 
et financières. Bulletin de renseignements documentaires 
n° B/16. Janvier 1979. 
1979. 300 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-017-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur la libre circulation des personnes et 
des services. Bulletin de renseignements documentaires 
n° B/17. Mars 1979. 
1979. 100 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-018-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur le dialogue Nord-Sud. Bulletin de 
renseignements documentaires n° B/18. Mars 1979. 
1979. 126 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-A19-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les relations extérieures de la Commu-
nauté avec les pays en voie de développement. 
Fascicule 1 : Niveau régional. Bulletin de renseigne-
ments documentaires n° B/19A. Mars 1979. 
1979. 150 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-80-020-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les relations extérieures de la Commu-
nauté avec les pays â commerce d'Etat. Bulletin de ren-
seignements documentaires n° B/20. Septembre 1979. 
1980. 98 p. (EN.FR) 45 6,60 
CB-AK-80-021-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les "Entreprises multinationales". 
Bulletin de renseignements documentaires n° B/21. 
Octobre 1979. 
1980. 102 p. (EN.FR) 45 6,60 
CB-AL-79-004-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant le droit com-
munautaire. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/4/79. Août 1979. 
1979. 189 p. (Mult.) 45 6,50 
CB-NV-78-O02-FR-C ISBN 92-825-0327-5 
Le droit d'auteur dans la Communauté européenne. 
Etudes: Série secteur culturel n° 2. Juillet 1976. 
1979. 242 p. (FR) 700 99 
16 
CB-25-78-671-FR-C ISBN 92-825-0857-9 
Le droit communautaire. Extrait du "Douzième Rapport 
général sur l'activité des Communautés européennes en 
1978" (tiré à part). 
1979. 36 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
65 
FF 
9,50 
CB-28-79-407-FR-C ISBN 92-825-1054-9 
L'ordre juridique communautaire. Par Jean-Victor Louis -
Université libre de Bruxelles. Collection "Perspectives 
européennes" 1979. 
1979. 140 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 150 22 
CD-NW-79-OOl-FR-C ISBN 92-825-1294-0 
Actes publiés au Journal officiel des Communautés euro-
péennes concernant la recherche scientifique et tech-
nique communautaire (janvier 1974 à mars 1978). Poli-
tique de la science et technologie. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 174 
COUR DE JUSTICE 
DY-28-79-293-FR-C 
Aperçu de jurisprudence. Convention (CEE) du 27 septembre 
1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution 
des décisions en matière civile et commerciale. Fascicule 3. 
1979. 82 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
RELATIONS EXTERIEURES - COMMERCE EXTERIEUR 
CONSEIL 
Association CEE - Turquie. 
13e Rapport annuel d'activité du Conseil d'association 
à la Commission parlementaire d'association (1er janvier 
31 décembre 1977). Bruxelles. 
1979. 151 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.TR) Diffusion restreinte 
Association CEE - Turquie. 
Recueil d'Actes. Vol. 2. 
1979. (Edition à feuilles mobiles)(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
Association CEE - Malte. 
Recueil d'Actes. Mise à jour : 31 décembre 1978. 
1979. (Feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
Conseil de coopération CEE-Tunisie. 
Règlement intérieur. Bruxelles. 
1979. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
Conseil de coopération CEE-Maroc. 
Règlement intérieur. Bruxelles. 
1.979. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
17 
Convention ACP-CEE. 
Recueil d'Actes. Mise à jour : 15 novembre 1978. 
1979. (Feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Deuxième convention ACP-CEE signée à Lomé le 31 octobre 
1979, et documents annexes. Bruxelles. 
1980. 507 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Pays et territoires d'outre-mer. Départements français 
d'outre-mer. Recueil d'actes. Vol. 3. 
1980. (Edition à feuilles mobiles) 
BFR FF 
Diffusion restreinte 
Diffusion restreinte 
Diffusion restreinte 
COMMISSION 
CA-AR-79-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Bulletin mensuel du commerce extérieur 1958-1978. 
Numéro spécial. Juin 1979. 
1979. 68 p. ( DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-AS-79-001-2A-C ISBN 92-825-1143-X 
Le Commerce extérieur de la République populaire de 
Chine. Mars 1979. 
1979. 106 p. (DE/IT) (EN/FR) 
180 26,20 
200 29 
Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
NIMEXE 1976. 13 volumes. 
CA-NC-77-001-7A-C ISBN 92-825-0421-2 
Volume A : Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des règnes animal ou 
végétal ; graisses et huiles ; aliments, boisson 
et tabacs. 
1 9 7 9 . 598 p . (DA /DE /EN /FR /IT/NL /ES) 
CA-NC-77-002-7A-C ISBN 92-825-0422-0 
Volume B : Chapitres 25-27 
Produits minéraux. 
1 9 7 9 . 162 p . ( DA /DE /EN /FR /IT/NL /ES) 
2 400 3 3 8 , 5 0 
400 56,50 
CA-NC-77-003-7A-C ISBN 92-825-0423-9 
Volume C : Chapi t res 28-38 
P rodu i t s des i n d u s t r i e s chimiques e t des i n d u s t r i e s 
connexes. 
1979. 610 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-NC-77-004-7A-C ISBN 92-825-0424-7 
Volume D : Chapitres 39-43 
Matières plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, 
cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; 
maroquinerie : articles de sellerie et de voyage. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-NC-77-005-7A-C ISBN 92-825-425-5 
Volume E : Chapitres 44-49 
Bols, liège, papier, cartons et ouvrages en ces 
matières ; ouvrages de sparterie et de vannerie. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
2 400 338,50 
1 000 141 
1 000 141 
18 
CA-NC-77-006-7A-C ISBN 92-825-0426-3 
Volume F : Chapitres 50-67 
Matières textiles et ouvrages en ces matières ; 
chaussures ; coiffures ; parapluies et parasols. 
1979. 674 p. ( DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) ) 
FF 
2 800 395 
CA-NC-77-007-7A-C ISBN 92-825-0427-1 
Volume G : Chapitres 68-72 
Ouvrages de pierre, plâtre, ciment ; produits céramiques 
verre et ouvrages en verre ; perles fines et pierres 
gemmes ; bijoux ; monnaies. 
1 9 7 9 . 246 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 141 
CA-NC-77-008-7A-C 
Volume H : Chapitre 73 
Fonte, fer et acier. 
1 9 7 9 . 340 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0428-X 
1 400 197,50 
CA-NC-77-009-7A-C 
Volume I : Chapitres 74-83 
Métaux communs (sauf fonte 
en ces matières. 
1 9 7 9 . 280 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-429-8 
fer et acier) et ouvrage:; 
1 000 141 
CA-NC-77-010-7A-C ISBN 92-825-430-1 
Volume J : Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mécaniques et électriques. 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 564 
CA-NC-77-011-7A-C ISBN 92-825-0431-8 
Volume K : Chapitres 86-89 
Matériel de transport. 
1979 . 218 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 96 
CA-NC-77-012-7A-C ISBN 92-825-0432-8 
Volume L : Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinématographie, de mesure, de vérification, de préci-
sion ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; 
horlogerie ; instruments de musique ; appareils d'enre-
gistrement et de reproduction du son ; armes et muni-
tions ; produits divers. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 254 
CA-NC-77-013-7A-C ISBN 92-825-0433-6 
Volume Z : Pays - Produits. 
1 9 7 9 . 278 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Ensemble de la série spéciale 
2 400 338,50 
12 000 1 693 
Tableaux analytiques du commerce exterieur. 
NIMEXE 1977. 13 volumes. 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Volume A : Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des règnes animal ou 
végétal ; graisses et huiles ; aliments, boissons 
et tabacs. 
1979 . 598 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 338,50 
19 
CA­NC­78­002­7A­C 
Volume Β : Chapitres 25­27 
Produits minéraux. 
1979. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92­825­0733­5 BKR VV 
400 56,50 
CA­NC­78­003­7A­C ISBN 92­825­0734­3 
Volume C : Chapitres 28­38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes. 
1979. 610 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 338,50 
CA­NC­78­004­7A­C ISBN 92­825­0735­1 
Volume D : Chapitres 39­43 
Matières plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, 
cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; 
maroquinerie ; articles de sellerie et de voyage. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 141 
CA­NC­78­005­7A­C ISBN 92­825­0736­X 
Volumes E : Chapitres 44­49 
Bois, liège, papier, cartons et ouvrages en ces 
matières ; ouvrages de sparterie et de vannerie. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/ML/ES) 1 000 141 
CA­NC­78­006­7A­C ISBN 92­825­0737­8 
Volume F : Chapitres 50­67 
Matières textiles et ouvrages en ces matières ; 
chaussures ; coiffures, parapluies et parasols. 
1979. 674 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 Ì95 
CA­NC­78­007­7A­C ISBN 92­825­0738­6 
Volume G : Chapitres 68­72 
Ouvrages de pierre, plâtre, ciment ; produits 
céramiques ; verre et ouvrages en verre ; perles 
fines et pierres gemmes ; bijoux ; monnaies. 
1979. 246 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 141 
CA­NC­78­008­7A­C 
Volume H : Chapitre 73 
Fonte, fer et acier. 
1979. 340 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92­825­0739­4 
1 400 197,50 
CA­NC­78­009­7A­C ISBN 92­825­0740­8 
Volume I : Chapitres 74­83 
Métaux communs (sauf fonte, fer et acier) et 
ouvrages en ces matières. 
1979. 280 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 141 
CA­NC­78­010­7A­C ISBN 92­825­0741­6 
Volume J : Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mécaniques et électriques. 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 564 
CA­NC­78­011­7A­C 
Volume K : Chapitres 86­89 
Matériel de transport. 
1979. 218 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92­825­0742­4 
680 96 
20 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Volume L : Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinématographie, de mesure, de vérification, de précision 
instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie 
instruments de musique ; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son ; armes et munitions, produits divers. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES)) 
BFR FF 
1 800 254 
CA-NC-78-013-7A-C ISBN 92-825-0744-0 
Volume Z : Pays - Produits. 
1 9 7 9 . 278 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Ensemble de la série spéciale 
2 400 338,50 
12 000 1 693 
Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
NIMEXE 1978. 13 volumes. 
CA-NC-79-001-7A-C ISBN 92-825-1028-X 
Volume A : Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des règnes animal ou végétal 
graisses et huiles ; aliments, boissons et tabacs. 
1 9 7 9 . 647 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 291 
CA-NC-79-002-7A-C 
Volume B : Chapitres 25-27 
Produits minéraux. 
1979. 158 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-1029-8 
400 58 
CA-NC-79-003-7A-C ISBN 92-825-1030-1 
Volume C : Chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes. 
1 9 7 9 . 636 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 291 
CA-NC-79-004-7A-C ISBN 92-825-1031-X 
Volume D : Chapitres 39-43 
Matières plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, 
cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; 
maroquinerie ; articles de sellerie et de voyage. 
1979. 320 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 145 
CA-NC-79-005-7A-C ISBN 92-825-1032-8 
Volume E : Chapitres 44-49 
Bois, liège, papier, cartons et ouvrages en ces 
matières ; ouvrages de sparterie et de vannerie. 
1979. 252 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 145 
CA-NC-79-006-7A-C ISBN 92-825-1033-6 
Volume F : Chapitres 50-67 
Matières textiles et ouvrages en ces matières ; 
chaussures, coiffures ; parapluies et parasols. 
I979. 745 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 349 
CA-NC-79-007-7A-C ISBN 92-825-1034-4 
Volume G : Chapitres 68-72 
Ouvrages de pierre, plâtre, ciment ; produits céra-
miques ; verre et ouvrages en verre ; perles fines et 
pierres gemmes ; bijoux ; monnaies. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 145 
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CA-NC-79-008-7A-C ISBN 92-825-1035-2 BFR FF 
Volume H : Chapitre 73 
Fonte, fer et acier. 
1979. 358 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 200 174 
CA-NC-79-009-7A-C ISBN 92-825-1036-0 
Volume I : Chapitres 74-83 
Métaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages 
en ces matières. 
1979. 294 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 145 
CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-1037-9 
Volume J : Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mécaniques et électriques. 
1979. 1081 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 480 
CA-NC-79-011-7A-C ISBN 92-825-1038-7 
Volume K : Chapitres 86-89 
Matériel de transport. 
1979. 220 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 95 
CA-NC-79-012-7A-C ISBN 92-825-1039-5 
Volume L : Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, 
de cinêmatographie, de mesure, de vérification, de 
précision ; instruments et appareils médico-chirurgi-
caux ; horlogerie ; instruments de musique ; appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son ; armes et 
munitions ; produits divers. 
1979. 446 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 218 
CA-NC-79-013-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Volume Z : Pays - Produits. 
1979. 298 p. ( DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 291 
Ensemble de la série spéciale 10 000 1 454 
Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
SITC/CTCI, Rév. 2 - 1977. Juin 1978. 
CA-ND-78-001-6A-C ISBN 92-825-0746-7 
Volume I : Pays - Produits. 
1979. 668 p. ( DA /DE /EN /FR /IT/NL) 
CA-ND-78-002-6A-C ISBN 92-825-0747-5 
Volume II : 0-4, importations. 
1979. 233 p. (DA/DE/EN /FR/IT/NL) 
CA-ND-78-003-6A-C ISBN 92-825-0748-3 
Volume III : 0-4, exportations. 
1979. 284 p. (DA/DEZEN /FR/IT/NL) 
CA-ND-78-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 
Volume IV : 5, importations + exportations. 
1979. 337 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 92-825-0750-5 
Volume V : 6, importations. 
1979. 217 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-O06-6A-C ISBN 92-825-0751-3 
Volume VI : 6, exportations. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
22 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Volume VII : 7, importations + exportations. 
1979. 609 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR FF 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Volume VIII : 8 + 9, importations + exportations. 
1979. 414 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prix par numéro 
Ensemble de la série spéciale 
1 875 
12 000 
273 
1 744 
ISBN 92-825-1131-6 CA-ND-79-001-6A-A 
CA-ND-79-002-6A-A 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur SITC/CTCI. 
Rév. 2 - 1978. Juin 1978. ~ 
1979. 2 vol. édition microfiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Par microfiche 
Jeu complet 
50 7,30 
1 500 218 
CA-28-79-334-6A-C 
Géonomenclature 1979 . 
ISBN 92-825-1127-8 
Avril 1979. 
1979 . 166 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 73 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 
Volume Z : Pays - Produits, version corrigée. 
1 9 7 9 . 302 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur. NIMEXE 1978. 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Volume A - L : chapitres 01-99. Corrigendum. 
1979 . 312 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur. NIMEXE 1978. 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur. 
NIMEXE - 1978. Version corrigée. 
1979. 3 vol. édition microfiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Par microfiche 
Par jeu complet 
Gratuit 
Gratuit 
50 7,30 
3 000 436 
CB-AK-79-A19-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les relations extérieures de la 
Communauté avec les pays en voie de développement. 
Fascicule 1 : Niveau régional. Bulletin de renseigne-
ments documentaires n° B/19A. Mars 1979. 
1979. 150 p. (FR) 45 6,50 
CB-AK-80-020-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les relations extérieures de la 
Communauté avec les pays à commerce d'Etat. Bulletin 
de renseignements documentaires n° B/20. Septembre 1979. 
1980. 98 p. (FR) 45 6,60 
CB-NC-79-004-FR-C ISBN 92-825-1060-3 
25 années de relations extérieures de la Communauté 
européenne. Documentation européenne 
Avril 1979. 
1979. 41 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Périodique 4/79. 
30 4,40 
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CB-NC-79-004-FR-C ISBN 92-825-1060-3 BFR FF 
25 années de relations extérieures de la Communauté 
européenne. Documentation européenne. Avril 1979. 
1979. 41 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 4,40 
CB-25-78-437-FR-C ISBN 92-825-0599-5 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Novembre 1978. 
1979. 176 p. (FR) 260 37 
CB-25-78-493-6A-C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les opéra-
tions de transit communautaire. 10e mise à jour : 
1er mars 1979. 
1979. pag. diff. (Mult.) 225 32 
CB-25-78-631-FR-C 
Valeur en douane. 3e mise â jour : décembre 1978. 
1979. (Feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 8,75 
CB-25-78-647-FR-C 
Classements tarifaires. 2e mise à jour : 1er janvier 
1979. 
1979. (Feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 14,50 
CB-28-79-027-FR-C ISBN 92-825-0897-8 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Février 1979. 
1979. 179 p. (FR) 260 38 
CB-28-79-172-FR-C ISBN 92-825-0995-6 
Guide pratique pour l'utilisation du schéma des préfé-
rences tarifaires généralisées des Communautés europé-
ennes . Mai 1979. 
1979. 274 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 450 65,50 
CB-28-79-552-FR-C ISBN 92-825-1177-4 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Juin 1979. 
1979. 179 p. (FR) 260 38 
CB-28-79-657-FR-C ISBN 92-825-1300-9 
Franchises fiscales accordées à l'importation aux 
particuliers. Juin 1979. 
1979. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 5,80 
CB-28-79-FR-714-FR-C 
Valeur en douane. 4e mise à jour : mai 1979 
1979. (Feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 56 8 
CB-28-79-786-6A-C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. Ile mise à jour : 
1er septembre 1979. 
1979. pag. diff. (Mult.) 225 32,50 
CB-29-79-255-FR-C ISBN 92-825-1473-0 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Novembre 1979. 
1980. 183 p. (FR) 260 38 
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CC-AB-78-009-DE-C BFR FF 
Accord de coopération CEE-Egypte. 
Europe information : Développement. Mai 1978. 
1979. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-DOl-FR-C 
La Communauté européenne et les accords textiles. 
Europe information : Développement. 
1979. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-D05-FR-C 
Europe - Tiers monde - Développement rural. 
Europe information : Développement. Juillet 1979. 
1980. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R15-FR-C 
La Communauté européenne et les pays de L'AELE. 
Europe information : Relations extérieures 15/79. 
Janvier 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R16-FR-C 
La Communauté européenne et 1'ASEAN. 
Europe information : Relations extérieures 16/79. 
Février 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R17-FR-C 
La République populaire de Chine et la Communauté 
européenne. Europe information : Relations extérieures 
17/79. Février 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R18-FR-C 
Le système des préférences généralisées de la Commu-
nauté européenne. Europe information : Relations 
extérieures 18/79. Mars 1979. 
1979. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R20-FR-C 
La Yougoslavie et la Communauté européenne. 
Europe information : Relations extérieures 20/79. 
Juillet 1979. 
1980. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R21-FR-C 
L'Amérique latine et la Communauté européenne. 
Europe information : Relations extérieures 21/79. 
Septembre 1979. 
1980. 10 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R22-FR-C 
Le Brésil et la Communauté européenne. 
Europe information : Relations extérieures 22/79. 
Septembre 1979. 
1980. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-R24-FR-C 
Le Mexique et la Communauté européenne. 
Europe information : Relations extérieures 24/79. 
Octobre 1979. 
1980. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
25 
Les négociations commerciales multilatérales du GATT. BFR FF 
Europe information : Relations extérieures 25/79. 
Novembre 1979. 
1980. 12 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
La Communauté européenne et les pays de l'Europe de l'Est. 
Europe information : Relations extérieures 26/79. 
Décembre 1979. 
1980. 12 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
ASEAN et la Communauté européenne. 
Europe information : Relations extérieures 27/79. 
Décembre 1979. 
1980. 12 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Le système des préférences généralisées de la Communauté 
européenne. 
Europe information : Relations extérieures 28/79. 
Décembre 1979. 
1980. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Commerce extérieur CECA 1977. 
Edition microfiche : - jeu complet 17 fiches. 650 91,70 
Par numéro 
1.0 EUR 150 21,20 
1.1 - 1.6 : France, Belgique/België, Luxembourg, 
Nederland, Deutschland, Italia, United Kingdom 100 14,10 
1.7 - 1.8 : Ireland, Danmark 
1979. (DE.EN.FR.IT) 50 7 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
Financement hors Communauté : pays du bassin 
méditerranéen. Octobre 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
5. CONCURRENCE ET MARCHE INTERIEUR 
COMMISSION 
CB-AK-79-017-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur la libre circulation des personnes et 
des services. Bulletin de renseignements documentaires 
n° B/17. Mars 1979. 
1979. 100 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-80-021-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les "Entreprises multinationales". 
Bulletin de renseignements documentaires B/21. 
Octobre 1979. 
1980. 102 p. (EN.FR) 45 6,60 
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CB-NK-78-003-FR-C ISBN 92-825-0481-6 BFR FF 
Tableaux synoptiques des mesures spécifiques prises par 
les Etats membres des Communautés européennes qui con-
cernent le commerce. 
Etudes : Série commerce et distribution n° 3. 
Septembre 1977. 
1979. 164 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 200 28 
CB-NK-78-005-FR-C ISBN 92-825-0577-4 
La coopération interentreprise dans la Communauté -
Franchisage. Etudes : Série commerce et distribution 
n° 5. Mars 1978. 
1979. 26 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 17 
CB-NK-78-006-FR-C ISBN 92-825-0541-3 
Etude préliminaire sur la concurrence dans le commerce 
(développement, problêmes, mesures). Etudes : Série 
commerce et distribution n° 6. Mai 1978. 
1979. 18 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 105 15 
CB-NP-77-030-FR-C ISBN 92-825-1534-6 
Avantages et inconvénients d'un marché secondaire de 
valeurs mobilières intégré, comparés à ceux d'un marché 
compartimenté. Etudes : Série concurrence - Rapporche-
ment des législations n° 30. Mars 1977. 
1980. 326 p. (DE.EN.FR) 300 40,50 
CB-NP-78-031-FR-C ISBN 92-825-0346-1 
Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans la 
Communauté européenne. Etudes : Série concurrence -
Rapprochement des législations n° 31. Décembre 1977. 
1979. 208 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 165 24 
CB-NU-79-030-FR-C ISBN 92-825-1322-X 
Etude sur l'évolution de la concentration et des prix 
dans l'industrie et le commerce du disque en France. 
Série évolution de la concentration et de la concur-
rence n° 30. Juin 1979. 
1979. 224 p. (FR) 275 40 
CB-NU-79-037-FR-C ISBN 92-825-1456-0 
Etude sur l'évolution de la concentration dans 
l'industrie des plastiques en France. Série évolution 
de la concentration et de la concurrence n° 37. Mai 1979. 
1980. 136 p. (FR) 180 26,20 
CB-25-78-550-FR-C 
Notes explicatives du Tarif douanier des Communautés 
européennes. 13e mise à jour : 1er janvier 1979. 
1979. (Feuillets mobiles) (DE.EN.FR.IT.NL) 130 19 
CB-25-78-687-FR-C ISBN 92-825-0863-3 
Huitième Rapport sur la politique de concurrence. 
Rapport publié en relation avec le "Douzième Rapport 
général sur l'activité des Communautés européennes". 
Avril 1979. 
1979. 273 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 340 49,50 
CB-28-79-277-FR-C ISBN 92-825-1003-4 
Rapports du Comité scientifique de l'alimentation 
animale. Première série. Décembre 1978. 
1979. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 8 
27 
CB-28-79-455-FR-C 
Notes explicatives du Tarif douanier des Communautés 
européennes. 14e mise à jour : 1er juillet 1979. 
1979. (Feuillets mobiles) (DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
80 
FF 
11,50 
CB-28-79-657-FR-C ISBN 92-825-1300-9 
Franchises fiscales accordées à l'importation aux 
particuliers. Juin 1979. 
1979. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 5,80 
CB-29-79-110-FR-C ISBN 92-825-1401-3 
Liste récapitulative des directives et propositions 
de directives concernant l'élimination des entraves 
techniques aux échanges de produits industriels. 
Août 1979. 
1979. 78 p. (DE.EN.FR) 700 79 
6. ECONOMIE, MONNAIE ET FINANCES 
COMMISSION 
CA-NA-77-005-2E-C 
Tableau entrées-sorties 1970. Belgique. Juin 1977. 
Vol. 5. 
1979. 120 p. (NL/FR) 
Prix par numéro 
Ensemble de la série spéciale 
350 
2 500 
42 
300 
CA-NA-77-008-2A-C 
Tableaux Entrées-Sorties 1970. Les Neuf et la 
Communauté. Vol. 8. 
1979. 203 p. (EN/FR) 
Prix par numéro 
Ensemble de la série spéciale 
350 
500 
42 
300 
CA-NA-77-009-2A-C 
Tableaux Entrées-Sorties 1970. Les Neuf et la 
Communauté - Coefficients. Novembre 1978. Vol. 9. 
1979. 104 p. (EN/FR) 
Prix par numéro 
Ensemble de la série spéciale 
350 
2 500 
•V 
300 
CA-22-77-742-2E-C ISBN 92-825-0380-1 
La méthodologie de la balance des paiements de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise. Mai 1978. 
1979. 84 p. (FR/NL) 300 43,50 
CA-25-78-130-3E-C ISBN 92-825-0660-6 
Comptes nationaux SEC 1960-1977. Agrégats. 
Novembre 1978. 
1979. 178 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 42,50 
28 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Le financement public de la recherche et du développement 
1970-1978. Décembre 1978. 
1 9 7 9 . 167 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR FF 
500 73 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Statistiques régionales 1977. Population, Emploi, Condi-
tions de vie. Avril 1979. 
1979. 353 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 73 
CA-25-78-396-2A-C ISBN 92-825-1073-5 
Balance des paiements 1973-1977. Ventilation géographique. 
Février 1979. 
1979. 169 p. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) 750 103 
CA-25-78-413-2A-C ISBN 92-825-0901-X 
Statistiques régionales - Principaux indicateurs régio-
naux 1970-1977. Janvier 1979. 
1979. 121 p. (EN/FR) 100 14,50 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Comptes régionaux 1973. Agrégats économiques. Avril 1979. 
1 9 7 9 . 263 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 145,50 
CA-76-78-001-3D-C ISBN 92-825-1167-7 
Comptes nationaux SEC 1970-1977. Tableaux détaillés. 
Mars 1979. 
1979. Vol. 1, 313 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 122,40 
CA-76-78-002-3D-C ISBN 92-825-1332-7 
Comptes nationaux SEC 1970-1977. Tableaux détaillés. 
Juillet 1979. 
1979. Vol. 2, 172 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Vol . 1 + 2 
850 122,40 
1 500 216 
CB-AK-78-015-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur le droit des sociétés. Partie I. 
Bulletin de renseignements documentaires n° B/15. 
Janvier 1979. 
1979. 14 p. (EN.FR) 40 5,50 
CB-AK-78-B15-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur le droit des sociétés. Partie II. 
Bulletin de renseignements documentaires n° B/15. 
Janvier 1979. 
1979. 54 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-016-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les questions économiques, moné-
taires et financières. Bulletin de renseignements 
documentaires n° B/16. Janvier 1979. 
1979. 300 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-AK-79-018-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur le dialogue Nord-Sud. Bulletin de 
renseignements documentaires n° B/18. Mars 1979. 
1979. 126 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-NC-79-OOl-FR-C ISBN 92-825-0703-3 
Le Budget de la Communauté européenne. Deuxième édition. 
Documentation européenne : Périodique 1/79. Septembre 1978. 
1979. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 4,40 
29 
CB-NC-79-003-FR-C ISBN 92-825-0955-9 BFR FF 
L'union économique et monétaire européenne. Documentation 
européenne : Périodique 3/79. Février 1979. 
1979. 33 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 4,40 
CB-NF-78-008-FR-C ISBN 92-825-0725-4 
Perspectives de financement du budget communautaire. 
Bulletin des CE, suppl. 8/78. 
1979. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 7 
CB-24-77-172-FR-C ISBN 92-825-0639-8 
Aides et prêts de la Communauté européenne. Novembre 1978. 
1979. 46 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 5,60 
CB-24-78-774-FR-C ISBN 92-825-0767-X 
Rapport financier 1977. CECA. N° 23. 
1979. 46 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 32 
CB-24-78-863-FR-C ISBN 92-825-0583-9 
Les investissements dans les industries du charbon et 
de l'acier de la Communauté. Rapport sur l'enquête 
1978. Situation au 1er janvier 1978. Octobre 1978. 
1979. 118 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 68,50 
CB-25-78-647-FR-C 
Classements tarifaires. 2e mise à jour : 1er janvier 
1979. 
1979. (Feuillets modificatifs) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 14,50 
CB-25-78-704-FR-C ISBN 92-825-0914-1 
Le Budget social européen 1980 - 1975 - 1970. 
Novembre 1978. 
1979. 188 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 72,70 
CB-25-78-801-FR-C ISBN 92-825-1369-6 
Une nécessité économique et écologique la récupération 
des déchets. 1979. 
1979. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 2,90 
CB-28-79-180-FR-C ISBN 92-825-0987-7 
Inventaire des impôts. Edition 1979. Janvier 1979. 
1979. 698 p. (DE.EN.FR) 900 131 
CB-28-79-237-FR-C ISBN 92-825-0639-8 
Aides et prêts de la Communauté européenne. Avril 1979. 
1979. 46 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 5,60 
CB-28-79-504-FR-C ISBN 92-825-1149-9 
Compendium des textes communautaires en matière moné-
taire. Comité monétaire. 
1979. 180 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 43,60 
CD-ST-77-OOl-FR-C 
Etude sur le rôle éventuel de certains revenus pri-
maires non salariaux dans le développement de 
l'inflation en Irlande. Série politique économique 
â moyen terme, n° 9 . 
1978. 122 p. (EN-FR.) 200 26,70 
30 
CG-ST-77-002-FR-C BFR FF 
Etude sur le rôle éventuel de certains revenus primaires 
non salariaux dans le développement de l'inflation au 
grand-duché de Luxembourg. Série politique économique â 
moyen terme, n° 10. 
1978. 74 p. (FR) 90 12 
Le financement des investissements dans les industries 
de la CECA. ~ ' ' --
1979. 4 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CRONOS Bl/FINA 
Système CRONOS pour la gestion des séries chronologiques. 
Manuel Bl : Supplément FINA. Contenu et plan de classe-
ment du domaine "Statistiques financières annuelles". 
Octobre 1979. 
1980. 8 p. (EN.FR) Gratuit 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
Financement hors Communauté : pays du bassin méditer-
ranéen. Octobre 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Observations relatives à l'exercice 1978 transmises 
à la Commission. Juillet 1979. 
1979. 341 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) V Gratuit 
7. AFFAIRES SOCIALES 
TOUTES INSTITUTIONS 
HX-28-79-447-FR-C ISBN 92-825-1155-3 
Rapport annuel 1978. CEDEFOP. Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle. Mars 1979. 
1979. 52 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COMMISSION 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie 1975. 
Volume 2 : S t ruc tu re du coût de l a main-dOeuvre . 
Juillet 1978. 
1979. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 34 
31 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 3 3 1 - 3 BFR FF 
Coût de l a m a i n - d ' o e u v r e d a n s l ' i n d u s t r i e 1975 . 
Volume 3 : R é s u l t a t s p a r c l a s s e d ' i m p o r t a n c e d e s 
é t a b l i s s e m e n t s . Décembre 1 9 7 8 . 
1979 . m p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 34 
4 vo lumes 800 1 16 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 2 2 - 3 
Enquête par sondage sur les forces de travail. 
Méthodes et définitions. Octobre 1978. 
1979. 100 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 49,50 
CA-25-78-203-2A-C ISBN 92-825-0728-9 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1977. 
Décembre 1978. 
1979. 72 p. (EN/FR) 200 28,60 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Statistiques de l'enseignement 1970/71 - 1976/77. 
Décembre 1978. 
1979. 193 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 8'7 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-825-0698-3 
Statistiques démographiques 1977. Octobre 1978. 
1979. 134 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 41 
CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Emploi et chômage 1972-1978. Juillet 1979. 
1980. 243 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 72,80 
CB-AK-79-004-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur le "Travail féminin". Mise à 
jour au 1er septembre 1979. Bulletin de renseigne-
ments documentaires n° B/4. 1979. 
1980. 41 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB-NN-78-036-FR-C ISBN 92-825-0840-4 
L'organisation, le financement et le coût des soins 
de santé dans la Communauté européenne. Etudes : 
Série politique sociale n° 36. Septembre 1978. 
1979. 166 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 58 
CB-NN-78-038-FR-C ISBN 92-825-0846-3 
Consommation pharmaceutique : - Tendances des dépenses ; 
- Principales mesures prises et objectifs sous-jacents 
des interventions dans ce domaine. Etudes : Série 
politique sociale n° 38. Septembre 1978. 
1979. 134 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 350 51 
CB-NN-78-039-FR-C ISBN 92-825-0970-2 
Approche micro-économique des problèmes relatifs aux 
coûts de l'hospitalisation. Etudes : Série politique 
sociale n° 39. Septembre 1978. 
1979. 76 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 36,60 
CB-24-78-677-FR-C ISBN 92-825-0931-1 
15e Rapport de l'Organe permanent pour la sécurité et 
la salubrité dans les mines de houille pour l'année 
1977. Juillet 1978. 
1979. 210 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 260 37,80 
32 
CB­25­78­186­FR­C ISBN 92­825­0507­3 BFR FF 
Analyse de la préparation professionnelle dans les Etats 
membres des Communautés européennes■ Par Olac Magnusson, 
Institut d'éducation, Fondation européenne de la Culture. 
Mai 1978. 
1979. 64 p. (DE.EN.FR.IT) 120 17 
CB­25­78­502­FR­C ISBN 92­825­0596­0 
Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale 
applicables dans les Etats membres des Communautés 
européennes. 10e édition, 1er juillet 1978. Régime général. 
1979. 134 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 28,20 
CB­25­78­695­FR­C ISBN 92­825­0869­2 
Exposé sur 1'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté européenne en 1978. Publié en liaison avec le 
"Douzième Rapport général sur l'activité des Communautés 
européennes" en application de l'article 122 du traité 
CEE. Avril 1979. 
1979. 218 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 26 
CB­25­78­704­FR­C ISBN 92­825­0914­1 
Le Budget social européen 1980 ­ 1975 ­ 1970. 
Novembre 1978. 
1979. 188 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 72,70 
CD­NJ­79­092­6A­C ISBN 92­825­1397­1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London), 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the 
Committee on Medical and Public Health Research (CRM). 
Medicine. 1979. EUR 6413. 
1 9 7 9 . 260 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 54 
CD­NP­78­015­6A­C ISBN 92­825­0890­0 
Résultats des mesures des niveaux de radioactivité dans 
l'environnement des Etats membres de la Communauté euro­
péenne pour Air ­ Retombées ­ Eaux ­ Lait. Radioprotec­
tion N° 15. 1977. EUR 6212. 
1 9 7 9 . 290 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 109 
CD­NQ­77­014­FR­C ISBN 92­825­0098­5 
Enregistrement exhaustif des accidents en vue d'éviter 
ceux qui provoquent des blessures. Par M. Francis 
Jankowsky, APACT, Paris, sous la direction de 
M. J.­M. Cavé, directeur du service sécurité et condi­
tions de travail de l'UIMM, Paris. Hygiène et sécurité 
du travail. 1977. EUR 5926. 
1979. 78 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 40,50 
CD­NQ­78­012­FR­C ISBN 92­825­0718­1 
Oxygène. La suroxygènation des atmosphères. Commission 
générale de la sécurité et de la salubrité dans la 
sidérurgie. Hygiène et sécurité du travail. 1978. 
EUR 6047. 
1979. 18 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 17 
CD­NQ­78­013­FR­C ISBN 92­825­0626­6 
Travaux d'entretien et de réparation sur les conduites 
et appareils à gaz. Joints hydrauliques et pots de purge. 
Commission générale de la sécurité et de la salubrité dans 
la sidérurgie. Hygiène et sécurité du travail. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 21 
33 
CD-NQ-78-014-FR-C ISBN 92-825-0758-0 BFR FF 
Formation du personnel appartenant au service de sécurité. 
Hygiène et sécurité de travail. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 14 
CD-NQ-78-016-FR-C ISBN 92-825-0893-5 
Insertion dans le milieu industriel d'ouvriers de fabri-
cation non professionnels. Experience des Forges de Basse-
Indre. Commission générale de la sécurité et de la salu-
brité dans la sidérurgie. Hygiène et sécurité du travail. 
1978. EUR 6205. 
1979. 28 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 17,50 
CE-28-79-035-FR-C 
Répertoire pratique de la sécurité sociale des tra-
vailleurs salariés et de leurs familles qui se déplacent 
â l'intérieur de la Communauté. 4e mise à jour. 
Février 1979. 
1979. (Feuillets mobiles) Gratuit 
V/457/78 
Les attitudes de la population active à l'égard des 
perspectives de la retraite. Mai 1978. 
1979. 52 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
V/4604/78 
Bilan des rejets 1972-1976. Aspects radioiogiques. 
Effluents radioactifs des centrales nucléaires et des 
usines de retraitement de combustible irradié de la 
Communauté européenne. 1978. EUR 6088. 
1979. 44 p. (EN.FR) 500 72 
X/72/79 
Femmes et hommes d'Europe en 1978. Attitudes comparées 
à l'égard de quelques problèmes de société. Février 1979. 
1979. 250 p. (FR.EN) Gratuit 
7349 
La sécurité sociale des travailleurs migrants. Détache-
ment et occupation dans plus d'un Etat membre. Guide 
n° 3. 1976. 
1979. 47 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
7351 
La sécurité sociale des travailleurs migrants. Membres 
de famille. Guide n° 5. 1976. 
1979. 4 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratili t. 
Dixième Rapport de la Commission générale de la 
sécurité et de la salubrité dans la sidérurgie 1978. 
Juin 1978. 
1979. 35 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
8. INDUSTRIE 
COMMISSION 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Annuaire sidérurgique 1978. Octobre 1978. 
1979. 124 p. (DE/EN/FR/IT) * o ü o 1 4 1 
34 
CA­25­78­243­3A­C ISBN 92­825­0829­3 BFR FF 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entre­
prises industrielles des Etats membres des Communautés 
européennes 1973­1976. Janvier 1979. 
1979. 247 p. (DE/EN/FR) 450 65,50 
CA­72­78­001­FR­C ISBN 92­825­1244­4 
Structure et activité de l'industrie. Enquête annuelle 
coordonnée sur l'activité industrielle dans les Etats 
membres. Méthodes et définitions. Avril 1979. 
1979. 43 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 28 
Méthodes et définitions + XV volumes 3 000 422 
CB­24­77­067­FR­C ISBN 92­825­0197­3 
Les régies de prix CECA pour les produits sidérurgiques. 
Situation au 1er mai 1977. Mai 1977. 
1979. 134 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 750 106 
CB­24­78­863­FR­C ISBN 92­825­0583­9 
Les investissements dans les industries du charbon et 
de l'acier de la Communauté. Rapport sur l'enquête 1978. 
Situation au 1er janvier 1978. Octobre 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 68,50 
CB­25­78­655­6A­C ISBN 92­825­0833­1 
Glossaire des normes de l'acier. Décembre 1978. 
1979. 720 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 96 
CB­28­79­520­FR­C ISBN 92­825­1510­9 
Les investissements dans les industries du charbon et 
de l'acier de la Communauté. Rapport sur l'enquête 1979. 
Situation au 1er janvier 1979. Octobre 1979. 
1979. 119 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 58 
CB­29­79­110­FR­C ISBN 92­825­1401­3 
Liste récapitulative des directives et propositions de 
directives concernant l'élimination des entraves tech­
niques aux échanges de produits industriels. Août 1979. 
1979. 78 p. (DE.EN.FR) " ~ " 200 29 
CD­NB­79­008­FR­C 
Influence du zinc et des métaux alcalins sur la marche 
du haut fourneau■ Réduction des minerais. Par P. Crespin, 
J.­M. Steiler, IRSID ­ Saint­Germain­en­Laye. Convention 
n° 7210­AA/3/305. Rapport final. Recherche technique 
acier. 1979. EUR 6275. 
1979. 154 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
CD­NB­79­009­FR­C 
Préparation de perles pour l'analyse par fluorescence X. 
Mesures et analyses. A. Wittmann, G. Willay, R. Seffer, 
IRSID, Saint­Germain­en­Laye. Convention n° 6210­GA/3/307. 
Rapport final. Recherche technique acier. 1979. EUR 6288. 
1979. 52 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche ­
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CD-NC-78-071-FR-C BFR FF 
Amélioration des propriétés de fatigue des joints soudés. 
Propriétés d'emploi. Par P. Simon. A. Bragard, C.R.M., 
Liège. Convention n° 6210-45/2/202. Rapport final. 
Recueil de recherches acier. 1978. EUR 5974. 
1979. 48 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
CD-NC-78-072-FR-C 
Emboutissabilité des tôles minces. Par A. Bragard, 
R. d'Hayer, R. Franssen, J. Gouzou, J. Mignon, Centre de 
recherches métallurgiques, Liège. Convention 
n° 6210-KC-2-201. Rapport final. Recueil de recherches 
acier. 1978. EUR 5990. 
1979. 100 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche - -
CD-NC-78-078-FR-C 
Automatisation des aciéries à l'oxygène. Par N. Kaell et 
F. Thill, ARBED, Luxembourg. Convention n° 6210-58/5/051. 
Rapport final. Recueil de recherches acier. Juin 1975. 
1978. EUR 6054. 
1979. 100 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche - -
CD-NC-78-078-FR-C 
Actions de recherches CECA pendant la période 1965 à 
1977 sur la corrosion du fer et des aciers. Par 
M. Pourbaix, CEBELC0R, Bruxelles. Rapport de synthèse. 
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1978. 
1979. 
EUR 6161. 
140 p. (EN.FR) 810 114,20 
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CD-ND-79-001-3A-C ISBN 92-825-1020-4 
Réunion consacrée aux pompes thermiques. Brussels, 2'7 and 
28 September 1978. First results of Energy Conservation 
R & D projects funded by the EC. Energie. 1979. EUR 6237. 
1979. 378 p. (Mult.) 
BFR FF 
850 123,60 
CD-ND-79-003-FR-C 
Méthode de calcul du coût de production de l'énergie 
électrique â partir de centrales thermiques classiques 
ou nucléaires. Par l'International Union of Producers 
and Distributors of Electrical Energy (UNÍPEDE). Energie. 
1979. EUR 5914. 
1979. 91 p. (EN.FR) 260 37,80 
CD-NE-79-OOl-FR-C 
Le programme européen de fusion nucléaire contrôlée. 
1979. EUR 6269. 
1979. 16 p. (DE.EN.FR) Grat.ui t. 
CD-NE-79-007-3A-C ISBN 92-825-1137-5 
Meeting on industrial processes - Energy conservation 
R & D . Brussels, 23 and 24 November 1978. First results 
of Energy Conservation R & D projects funded by the EC. 
Energy. 1979. EUR 6236. 
1979. 622 p. (Mult.) 1 050 151 
0S/79/FR 
Système CRONOS pour la gestion des séries chronologiques. 
Manuel Bl, supplément ZENI. Contenu et plan de classement 
du domaine "Energie". Septembre 1979. 
1979. 10 p. (EN.FR) Gratili t 
Approvisionnement des pays de la Communauté en uranium 
enrichi. Année 1977. Décembre 1978. Note rapide -
Industrie nucléaire. Annuel. 
1979. 6 p. (EN/FR) Gratuit. 
10. TRANSPORT 
COMMISSION 
CB-AK-79-003-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur les transports (mise à jour 1979). 
Bulletin de renseignements documentaires n° B/3. 
Avril 1979. 
1979. 178 p. (EN.FR) 4', 6,50 
CB-NF-79-005-FR-C ISBN 92-825-1356-4 
Transports aériens : une approche communautaire. 
Mémorandum de la Commission. Suppl. 5/79 - Bull. CE 
Juillet 1979. 
1979. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 8,80 
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CB-NG-78-005-FR-C ISBN 92-825-0532-4 BFR FF 
Etude de la structure de la navigation intérieure en 
Europe occidentale. Etudes : Série transports n° 5. 
Août 1977. 
1979. 82 p. (DE.FR.NL) 270 38 
11 . AGRICULTURE 
COMMISSION 
CA-NG-78-020-FR-C ISBN 92-825-0171-X 
Etudes de statistique agricole - 20. 1978. 
1979. 178 p. (DE.EN.FR) 300 43,20 
CA-NG-78-021-FR-C ISBN 92-825-0536-7 
Etudes de statistique agricole - 21. 1978. 
1979. 75 p. (DE.EN.FR) 300 43,20 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Structure agricole 1950-1976. Octobre 1978. 
1979. 142 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 49,50 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
Statistiques forestières 1970-1975. Octobre 1978. 
1979. 138 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 49,50 
CA-24-78-374-4A-C ISBN 92-825-0477-8 
Statistique de prix agricoles 1969-1977. Juillet 1978. 
1979. 259 p., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 70 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Annuaire de statistique agricole 1974-1977. 
Septembre 1978. 
1979. 324 p . , 43 i l i . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 56,40 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Comptes économiques. Agriculture, sylviculture, 
valeurs unitaires. Février 1979. 
1979. 230 p . (DE/EN/FR/IT) 500 72,70 
CA-25-78-033-4A-C ISBN 92-825-1228-2 
Enquête communautaire sur les plantations d'arbres 
fruitiers 1977. Juin 1979. 
1979. 169 p. (DE/EN/FR/IT) 700 102 
CA-25-78-041-4A-C ISBN 92-825-0832-3 
Prix des f r u i t s , légumes e t pommes de t e r r e 1976-1977. 
Janv ie r 1979. 
1979. 127 p . (DE/EN/FR/IT) 200 29 
CA-25-78-057-4A-C ISBN 92-825-0831-5 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole 1968-1977. Janvier 1979. 
1979. 102 p. (DE/EN/FR/IT) 200 29 
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CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 BFR FK 
Production animale 1968-1977. Janvier 1979. 
1979. 94 p. (DE/EN./FRAT) 400 58 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Bilans d'approvisionnement 1975-19';7. Décembre 1978. 
1979. 299 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 72, "5 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Utilisation des terres et production 1975-1977. 
Février 1979. 
1979. 121 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 58 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Pêche - Captures par région 1968-1977. Novembre 1978. 
1979. 215 p. ( DA/DE/EN/FR/IT./NL) 600 86 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
Pêche - P rodu i t s e t f l o t t e 1976-1977. Avril 1979. 
1979. 145 p . (DA/DE/EN/FR/IT/ttL) 700 102 
CA-28-79-601-4A-C ISBN 92-825-1465-X 
Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles 1971-1978. Juin 1979. 
1979. 55 p. (DE EN FR IT) 300 43,00 
CA-28-79-617-4A-C ISBN 92-825-1312-2 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole 1970-1978. Juin 1979. 
1979. 85 p. (DE/EN/FR/IT) 300 43,60 
CA-74-78-001-FR-C ISBN 92-825-1268-1 
Enquête communautaire sur la structure des exploita-
tions agricoles 1975. Volume I : Introduction et: 
bases métodologiques. 
1979. 141 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Vol. I 260 38 
6 volumes 1 900 277 
CB-AF-79-013-6A-C ISBN 92-825-1225-8 
Marchés agricoles - Série Prix : Produits animaux 
1973-1978. Juin 1979. 
1979. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 19 
CB-AG-79-013-6A-C ISBN 92-825-1311-4 
Marchés agricoles : Prix. Produits végétaux 1973-
1978. Juillet 1979. 
1979. 233 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 19 
CB-AL-78-003-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les marchés 
agricoles. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/3/79. Février 1979. 
1979. 226 p. (Mult.) 45 6,50 
CB-NA-78-040-FR-C ISBN 92-825-1335-5 
Influence des différentes matières grasses contenues 
dans les produits alimentaires sur la santé humaine. 
Informations sur l'agriculture n° 40. Juillet 1977. 
1979. 246 p. (EN.FR) 175 74 
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CB-NA-78-051-FR-C ISBN 92-825-0664-9 
L'épandage des effluents d'élevage sur les sols 
agricoles dans la CE. III. Résumé et conclusions. 
Informations sur l'agriculture n° 51. Août 1978. 
1979. 54 p. (DE.EN.FR.NL) 
BFR 
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8,50 
CB-NA-78-052-FR-C ISBN 92-825-0959-1 
Situation et évolution structurelle et socio-économique 
des régions agricoles de la Communauté. I. Rapport. 
Informations sur l'agriculture n° 52. Août 1978. 
1979. 265 p. (FR) 250 36,40 
CB-NA-78-053-FR-C ISBN 92-825-0672-X 
Situation et évolution structurelle et socio-économique 
des régions agricoles de la Communauté. II. Annexes 
méthodologiques et données statistiques par grandes 
régions. Informations sur l'agriculture n° 53. 
Août 1978. 
1979. 98 p. (FR) 110 15,50 
CB-NA-78-054-FR-C ISBN 92-825-0834-X 
Situation et évolution structurelle et socio-économique 
des régions agricoles de la Communauté. III. Données 
statistiques par circonscription. Information sur 
l'agriculture n° 54. Août 1978. 
1979. 428 p. (FR) 350 51 
CB-NA-78-055-FR-C ISBN 92-825-0673-8 
Possibilités et contraintes de commercialisation de 
fruits et légumes répondant à des critères de qualité 
définie. Informations sur l'agriculture n° 55. Mars 1978. 
1979. 235 p. (FR) 175 24,70 
CB-NA-78-060-FR-C ISBN 92-825-0836-6 
Critères supplémentaires de qualité pour les poulets 
et les oeufs. Informations sur l'agriculture n° 60. 
Novembre 1978. 
1979. 155 p. (FR) 175 25,50 
CB-NA-79-018-FR-C ISBN 92-825-1207-X 
L'évolution prévisible de l'approvisionnement inter-
national en produits agricoles et ses conséquences 
pour la Communauté. I. Blé, céréales fourragères, 
sucre ; résumé. Informations sur l'agriculture n° 18. 
Juillet 1976. 
1979. 242 p. (DE.FR) 175 25,50 
CB-NA-79-063-FR-C ISBN 92-825-1334-3 
Situation de l'agriculture et de l'approvisionnement 
alimentaire dans certains pays arabes et méditerra-
néens et leur développement prévisible. I. Tendances 
et perspectives par zone et par produit. Informations 
sur l'agriculture n° 63. Mai 1979. 
1979. 328 p. (FR) 175 25,50 
CB-NA-79-064-FR-C ISBN 92-825-0493-X 
Situation de l'agriculture et de l'approvisionnement 
alimentaire dans certains pays arabes et méditerranéens 
et leur développement prévisible. II. Annexes méthodolo-
giques et statistiques. Informations sur l'agriculture 
n° 64. Mai 1979. 
1980. 328 p. (FR) 250 36,40 
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CB­NC­79­O02­FR­C ISBN 92­825­0776­9 BFR FF 
La politique agricole de la Communauté européenne. 
Documentation européenne : Périodique 2/79. Octobre 1978. 
1979. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 30 4,40 
CB­NF­79­003­FR­C ISBN 92­825­1344­0 
Politique forestière dans la Communauté (communication 
de la Commission au Conseil présentée le 6 décembre 
1978). Suppl. 3/79 ­ Bull. CE 
1979. 52 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 90 13,20 
CB­25­78­510­FR­C ISBN 92­825­0689­4 
La situation de l'agriculture dans la Communauté. 
Rapport 1978 (rapport publié en relation avec le "Dou­
zième Rapport général sur l'activité des Communautés 
européennes"). Bruxelles ­ Luxembourg ­ janvier 1979. 
1979. 430 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 117,80 
CB­28­79­043­6A­C ISBN 92­825­1464­1 
Marchés agricoles. Valeurs unitaires. Prix reçus par 
les producteurs agricoles. Juillet 1979. Numéro spécial. 
Edition complétée et révisée. 
1979. 65 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 19 
CB­28­79­277­FR­C ISBN 92­825­1003­4 
Rapports du Comité scientifique de l'alimentation 
animale. Première série. Décembre 1978. 
1979. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 8 
0Ξ/22/78 
Manuel Bl, supplément ZPA1. Contenu et plan de classe­
ment du domaine "produits animaux" (ZPA1). Système 
CRONOS pour la gestion des séries chronologiques. 
Février 1979. 
1979. 17 p. (EN.FR) Gratuit 
OS/79 
Manuel Bl : Supplément PACO. Contenu et plan de classe­
ment du domaine "Prix des produits et des moyens de 
production ­ Comptes agricoles". Partie : Comptes agri­
coles. Mars 1979. 
1979. 6 p. + annexe (FR) Gratuit 
X/458/78 
Transformation et commercialisation des produits agri­
coles. Nouvelles de la politique agricole commune n° 4. 
Avril 1978. 
1979. 14 p. (FR) Gratuit 
X/475/78 
Prix agricoles et dossier méditerranéen. 
Nouvelles de la politique agricole commune n 5. Mai 1978. 
1979. 14 p. (FR) Gratuit 
Le rôle de l'Europe dans l'agriculture mondiale. 
Notes rapides : "L'Europe verte" n° 1. Juillet 1979. 
1979. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Retrait des fruits et légumes du marché. 
Notes rapides : "L'Europe verte" n° 2. Novembre 1979. 
1979. 5 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
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Décisions monétaires et politique agricole commune. BFR FF 
Notes rapides : "L'Europe verte" n° 3. Novembre 1979. 
1979. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
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CA­25­78­413­2A­C ISBN 92­825­0901­X 
Statistiques régionales ­ Principaux indicateurs 
régionaux 1970­1977. Janvier 1979. 
1979. 121 p. (EN/FR) 100 14,50 
CB­AK­79­013­FR­C ISSN 0378­4428 
Bibliographie sur la politique régionale. Bulletin de 
renseignements documentaires n° B/13. Mai 1979. 
1979. 122 p. (EN.FR) 45 6,50 
CB­NS­78­006­FR­C ISBN 92­825­0266­X 
Programme de développement régional Mezzogiorno 
1977­1980. Programmes : Série politique régionale 
n° 6. Avril 1978. 
1979. 270 p. (DE.EN.FR.IT) 380 53,60 
CB­NS­78­007­FR­C ISBN 92­725­0659­2 
Programme de développement régional Irlande 1977­1980. 
Programmes : Série politique régionale n° 7. Août 1978. 
1979. 142 p. (DE.EN.FR) 180 25,40 
CB­NS­78­008­FR­C ISBN 92­825­0526­X 
Programmes de développement régional Pays­Bas 
1977­1980. Programmes : Série politique régionale n° 8. 
Août 1978. 
1979. 140 p. (DE.EN.FR.NL) 175 25 
CB­NS­78­OlO­FR­C ISBN 92­825­0492­1 
Programme de développement régional Royaume­Uni 
1978­1980■ Programmes : Série politique régionale n° 10. 
Avril 1978. 
1979. 140 p. (DE.EN.FR) 220 32 
CB­NS­78­Oll­FR­C ISBN 92­825­0614­2 
Programmes de développement régional grand­duché de 
Luxembourg. Programmes : Série politique régionale n 11. 
Septembre 1978. 
1979. 78 p. (DE.EN.FR) 80 11,30 
CB­NS­78­012­FR­C ISBN 92­825­0618­5 
Programmes de développement régional Danemark. 
Programmes : Série politique régionale n 12. 
Septembre 1978. 
1979. 78 p. (DA.DE.EN.FR) 90 12,70 
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CB­NS­78­013­FR­C ISBN 92­825­0797­1 
Programmes de développement régional France 1976­1980. 
Programmes : Série politique régionale n° 13. Octobre 1978. 
1979. 246 p. (DE.EN.FR) 
BFR 
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25,50 
CB­NS­79­014­FR­C ISBN 92­825­0962­1 
Programmes de développement régional Belgique 1978­1980. 
Programmes : Série politique régionale n° 14. Novembre 1978. 
1979. 230 p. (DE.EN.FR.NL) 300 43,60 
CB­NS­79­017­FR­C ISBN 92­825­1222­3 
Les programmes de développement régional. Programmes 
Série politique régionale n° 17. Mai1979. 
1979. 330 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 
CB­24­78­750­FR­C ISBN 92­825­0512­1 
Fonds européen de développement régional. 
Troisième rapport annuel 1977. 1978. 
1979. 96 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 42 
CB­25­78­582­6A­C ISBN 92­825­0905­2 
Atlas de développement régional. Novembre 1978. 
1979. 15 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 50 7,30 
CB­25­78­720­FR­C ISBN 92­825­0982­6 
Principaux règlements et décisions du Conseil des 
Communautés européennes sur la politique régionale. 
Février 1979. 
1979. 17 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) I 0(1 14,50 
La Communauté européenne. Etats membres, régions et 
unités administratives (carte). 2e trimestre 1979. 
1979. 1 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
La Communauté européenne, Etats membres, régions et 
unités administratives (carte). 4e trimestre 1979. 
1980. 1 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
OS/22/78 
Manuel Bl, supplément ZPA1. Contenu et plan de classe­
ment du domaine "Produits animaux" (ZPA1). Système 
CRONOS pour la gestion des séries chronologiques. 
Février 1979. 
13. DEVELOPPEMENT ET COOPERATION 
CONSEIL 
Convention ACP­CEE. Recueil d'Actes. Mise à jour 
15 novembre 1978. 
1979. (Feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
Deuxième convention ACP­CEE signée à Lomé le 
31 octobre 1979 et documents annexes. Bruxelles. 
1980. 507 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
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Règlement intérieur du Conseil de coopération CEE­Maroc. 
Bruxelles. 
1979. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR FF 
Diffusion restreinte 
Pays et territoires d'outre­mer. Départements français 
d'outre­mer. Recueil d'Actes. 
1980. Vol. 3 (Feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
COMMISSION 
CA­25­78­364­FR­C ISBN 92­825­1129­4 
Analyse des échanges entre la Communauté européenne et 
les Etats ACP. Série : Echanges commerciaux. 
Novembre 1978. 
1979. 539 p. (EN.FR) 900 191 
CB­NX­78­002­FR­C ISBN 92­825­0920­6 
Europe ­ Tiers monde : le dossier de l'interdépendance. 
Dossier : Série développement n° 2. Février 1979. 
1979. 122 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 17,50 
CB­25­78­736­FR­C ISBN 92­825­1025­5 
Rapport annuel sur les politiques de coopération au 
développement de la Communauté et de ses Etats membres 
1977­1978. Janvier 1979. 
1979. 62 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 14,50 
CC­AB­78­009­FR­C 
Accord de coopération CEE­Egypte. 
Développement. Mai 1978. 
1979. 50 p. (DE.FR) 
Europe information 
Gratuit 
CC­AB­78­024­FR­C 
Les relations commerciales CEE­ACP■ 
Développement. Décembre 1978. 
1979. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europe information 
Gratuit 
CC­NA­79­D01 ­FR­C 
La Communauté européenne et les accords textiles. 
Europe information : Développement. 
1979. 60 p. (DE.FR) Gratuit 
CC­NA­79­D02­FR­C 
Les relations entre le Soudan et la CEE. 
Europe information : Développement. Avril 1979. 
1979. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC­NA­79­D03­FR­C 
Maurice et la Convention de Lomé. Europe information 
Développement. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC­NA­79­D04­FR­C 
Energie solaire : un nouveau champ de la coopération 
ACP­CEE. Europe information : Développement. 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
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Europe - Tiers monde - Développement rural. 
Europe information : Développement. Juillet 1979. 
1980. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-NA-79-D06-FR-C 
Le sucre, la Communauté européenne et la convention rie 
Lomé. Europe information : Développement 19/79. 
1980. 12 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratili t 
CC-NA-79-D07-FR-C 
La CEE et les pays en voie de développement : en dehors 
de la convention de Lomé et de la rive sud de la 
Méditerranée. Europe information : Développement. Juin 1979. 
1980. 28 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
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CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Le financement public de la recherche et du développement 
1970-1978. Décembre 1978. 
1979. 167 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 73 
CB-NB-78-074-FR-C 
Pollution atmosphérique en cokeries. Par CERCHAR, Paris. 
Convention n° 6220-EB/3/301. Rapport final. Recueil de 
recherches charbon. 1978. EUR 6071. 
1979. 114 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
CD-NA-78-018-FR-C ISBN 92-825-0634-7 
Analyse et prospective de la consommation du cuivre dans 
la Communauté économique européenne. Par P. Monte]1anico, 
Centre commun de recherche. Etablissement d'Ispra, Italie. 
Sciences physiques. 1978. EUR 5899. 
1979. 362 p. (FR) 1 900 268 
CD-NA-79-003-FR-C 
Modernisation des techniques de creusement des voies au 
charbon■ CERCHAR, Paris. Convention n° 6220-AB/3/301. 
Rapport final. Recherche technique charbon. 1978. EUR 6706. 
1979. 26 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
CD-NA-79-004-FR-C 
Valorisation physique et chimique du charbon et de ses 
sous-produits. CERCHAR, Paris. Convention n° 6220-EC/3/30]. 
Rapport final. Recherche technique charbon. 1978. EUR 6210. 
1979. 14 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
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CD-NB-78-012-3A-C ISBN 92-825-0538-3 BFR FF 
Chemical and physical valorization of coal. Round table 
meeting, Brussels, 8 and 9 November 1977. Technical 
coal research. 1978. EUR 6075. 
1979. 234 p. (Mult.) 530 74,50 
CD-NB-78-067-FR-C 
Creusement conventionnel de bouveaux circulaires avec 
revêtement en béton. Par H. van Duyse, INIEX, Liège. 
Convention n° 6220-AB/2/201. Rapport final. Recueil 
de recherches charbon. 1978. EUR 6069. 
1979. 31 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche -
CD-NB-78-071-FR-C 
Enfournement des fours â coke par entraînement à la 
vapeur du charbon fortement préchauffé. Par CERCHAR, 
Paris. Convention n° 6220-72/3/301. Rapport final 
Recueil de recherches charbon. EUR 6070. 
1979. 50 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche - -
CD-NB-78-075-FR-C 
Valorisation des stériles. Par CERCHAR, Paris. 
Convention n° 6220-EC/3/303. Rapport final. Recueil 
de recherches charbon. 1978. EUR 6093. 
1979. 20 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche -
CD-NB-78-076-FR-C 
Adaptation du matériel hydraulique aux fluides diffi-
cilement inflammables. Par CERCHAR, Paris. Convention 
n° 6220-AE/3/302. Rapport final. Recueil de recherches 
charbon. 1978. EUR 6098. 
1979. 49 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche - -
CD-NB-78-078-FR-C 
Procédés nouveaux d'obtention de composés chimiques 
industriels à partir de sous-produits formés dans les 
nouveaux processus de cokéfaction et de gazéification. 
Par R. Cyprès, Université libre de Bruxelles. Conven-
tion n° 6220-EC/2/201. Rapport final. Recueil de re-
cherches charbon. 1978. EUR 6207. 
1979. 105 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche -
CD-NB-78-079-FR-C 
Aromatisation des matières premières dérivées du 
charbon. Par R. Cyprès, Université libre de Bruxelles. 
Convention n° 7220-EB/20Ì. Rapport final. Recueil de 
recherches charbon. EUR 6211. 
1979. 11 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
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l'environnement des Etats membres de la Communauté 
européenne pour Air ­ Retombées ­ Eaux ­ Lait. Radio­
protection n° 15. 1977. EUR 6212. 
1979. 290 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/) 750 109 
CD­NP­79­002­FR­C ISBN 92­825­1126­X 
Information et formation en radioprotection â l'intention 
des représentants des syndicats des neuf Etats membres de 
la Communauté européenne. Exposés présentés lors du 3e et 
du 4e séminaire du 10/11 octobre 1977 et 12/13 octobre 
1978. Radioprotection ­ n° 16. 1979. EUR 6264. 
1979. 128 p. (DE.EN.FR) 320 46 
CD­NQ­77­014­FR­C ISBN 92­825­0098­5 
Enregistrement exhaustif des accidents en vue d'éviter 
ceux qui provoquent des blessures■ Par M. Francis 
Jankowsky, APACT, Paris, sous la direction de M.J. ­M. Cavé, 
directeur du service sécurité et condition de travail de 
l'UIMM, Paris. Hygiène et sécurité du travail. 1977. 
EUR 5296. 
1979. 78 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 40,50 
CD­NQ­78­012­FR­C ISBN 92­825­0718­1 
Oxygène. La suroxygénation des atmosphères. Commission 
générale de la sécurité et de la salubrité dans la sidé­
rurgie. Hygiène et sécurité du travail. 1978. EUR 6047. 
1979. 18 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 17 
CD­NQ­78­013­FR­C ISBN 92­825­0626­6 
Travaux d'entretien et de réparation sur les conduites et 
appareils à gaz. Joints hydrauliques et pots de purge. 
Commission générale de la sécurité et de la salubrité dans 
la sidérurgie. Hygiène et sécurité du travail. 1978. 
EUR 6048. 
1979. 22 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 21 
CD­NQ­78­014­FR­C ISBN 92­825­0758­0 
Formation du personnel appartenant au service de sécurité. 
Hygiène et sécurité de travail. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 14 
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CD­NQ­78­016­FR­C ISBN 92­825­0893­5 BFR FF 
Insertion dans le milieu industriel d'ouvriers de fabri­
cation non professionnels. Expérience des Forges de Basse­
Indre. Commission générale de la sécurité et de la salu­
brité dans la sidérurgie. Hygiène et sécurité du travail. 
1978. EUR 6205. 
1979. 28 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 Γ',50 
CD­NU­78­OOl­FR­C ISBN 92­825­0763­7 
Transfert de l'information pour l'industrie. Rapport 
élaboré à la demande du CIDST. Gestion de l'information. 
1978. EUR 6104. 
1979. 116 p. (DE.EN.FR) 460 65 
CD­NU­78­004­3A­C ISBN 92­825­0547­2 
The future of publishing by scientific and technical 
societies. Proceedings of the seminar held in Luxembourg, 
3­4 April 1978. EUR 6109. 
1979. 296 p. (DE/EN/FR) 450 63 
CD­NU­78­005­FR­C ISBN 92­825­0712­2 
Troisième rapport d'activité du Comité de l'information 
et de la documentation scientifiques et techniques des 
Communautés européennes (août 1975 ­ décembre 1977). 
Gestion de l'information. 1978. EUR 6158. 
1979. 58 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 160 22,60 
CD­NU­79­OOl­FR­C ISBN 92­825­1165­0 
Deuxième évaluation du système de traduction automatique 
Systran anglais­français de la Commission des Communautés 
européennes. Par G. van Slype, Bureau Marcel van Dijk, 
ingénieurs­conseils en méthode de direction, Bruxelles. 
Rapport final. Gestion de l'information. 1978. EUR 6227. 
1979. 182 p. (FR) 1 300 189 
CD­NW­79­OOl­FR­C ISBN 92­825­1294­0 
Actes publiés au Journal officiel des Communautés euro­
péennes concernant la recherche scientifique et technique 
communautaire (janvier 1974 à mars 1978). Politique de la 
science et technologie. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 174 
CD­NW­79­A02­FR­C ISBN 92­825­1303­3 
L'évaluation de la recherche et du développement. Résumé 
des recommandations et des principales contributions. 
Séminaire organisé par la CCE, Copenhague 29 juin ­
1er juillet 1978. Politique de la science et technologie. 
1979. EUR 6346/1. 
1979. 91 p. (EN.FR) 460 67 
CD­NW­79­B02­C ISBN 92­825­1374­2 
L'évaluation de la recherche et du développement. Recom­
mandations et principales contributions. Séminaire 
organisé par la CCE, Copenhague, 29 juin­ler juillet 
1978. Politique de la science et technologie. 1979. 
EUR 6346/11. 
1979. 457 p. (EN.FR) 
Prix pour volumes I + II 460 67 
66 
CD­NW­79­003­FR­C ISBN 92­825­1290­8 BFR FF 
La science et la technologie européennes face aux défis de 
la société d'aujourd'hui. Compte rendu d'un séminaire 
ESIST tenu les 19 et 20 octobre 1978 à Compiègne, France. 
Politique de la science et technologie. 1979. EUR 6391. 
1979. 195 p. (EN.FR) 480 69,50 
EUR 6489 
Collecte, élimination et récupération des emballages non 
biodégradables■ Sema (Metra international). Environnement 
et qualité de la vie. 1979. EUR 6489. 
1979. 150 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche ­ ­
EUR 6490 
Le marché des emballages de boissons dans la Communauté 
européenne. Centre de planification des ressources, Paris. 
SEMA, Montrouge. Convention n° 74/48. Environnement et 
qualité de la vie. 1979. EUR 6490. 
1979. 160 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche ­
V/4604/78­FR 
Bilan des rejets 1972­1976. Aspects radiologiques■ 
Effluents radioactifs des centrales nucléaires et des 
usines de retraitement de combustible irradié de la 
Communauté européenne. Par F. Luykx et G. Fraser. 
1978. EUR 6088. 
1979. 44 p. (EN.FR) 500 72 
XII­276/79­FR 
Programme de recherche communautaire sur la télé­détection 
des ressources terrestres. Information R & D n° 16. 
1979. 5 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Approvisionnement des pays de la Communauté en uranium 
enrichi■ Année 1978. Septembre 1979. (Note rapide ­ annuel). 
1979. 6 p. (EN/FR) Gratuit 
15. ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE 
COMMISSION 
CB­NF­79­004­FR­C ISBN 92­825­1350­5 
Deuxième programme communautaire à l'égard des consomma­
teurs (communication de la Commission au Conseil présen­
tée le 27 juin 1979). Suppl. 4/79 ­ Bull. CE. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 4,40 
CB­NW­78­006­FR­C ISBN 92­825­0651­7 
Rapports du Comité scientifique de l'alimentation 
humaine. Sixième série. Octobre 1978. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 7,80 
67 
CB-NW-78-007-FR-C ISBN 92-825-0791-2 
Rapports du Comité scientifique de l'alimentation humaine. 
Septième série. Décembre 1978. 
1979. 48 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
RKR KF 
',80 
CB-24-78-152-FR-C ISBN 92-825-0937-0 
L'état de l'environnement. Deuxième rapport 1979. 1978. 
1979. 138 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 280 41 
CB-24-78-386-FR-C ISBN 92-825-1173-1 
Politique de protection et d'information des consomma-
teurs. Deuxième rapport. Mars 1978. 
1979. 59 p. (DA.DE.RN.FR.IT.NL) 45 6,60 
CB-25-78-801-FR-C ISBN 92-825-1369-6 
Une nécessité économique et écologique : la récupéra-
tion des déchets. 1979. 
1979. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 2,90 
CB-28-79-827-FR-C ISBN 92-825-1317-3 
Rapports du Comité scientifique de l'alimentation humaine. 
Huitième série. Mai 1979. 
1979. 14 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 
CC-AA-78-003-FR-C ISBN 92-825-0669-X 
Le consommateur dans la Communauté européenne. Documenta-
tion européenne : Périodique 1978/3. Octobre 1978. 
1979. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 2,50 
CD-NO-79-OOl-FR-C ISBN 92-825-0991-5 
Possibilités de valorisation et réutilisation des déchets 
de l'industrie primaire du zinc et du plomb. Par C. Ek, 
J. Frenay et A. Masson, Université de Liège. Rapport 
final. Environnement et qualité de la vie. 1979. EUR 6191. 
1979. 412 p. (FR) 2 100 305 
CD-NP-79-002-FR-C ISBN 92-825-1126-X 
Information et formation en radioprotection à l'intention 
des représentants des syndicats des neuf Etats membres de 
la Communauté européenne. Exposés présentés lors du 3e et 
du 4e séminaire du 10/11 octobre 1977 et 17/13 octobre 
1978. Radioprotection - n° 16. 1979. EUR 6764. 
1979. 128 p. (DE.EN.FR) 320 
EUR 6489 
Collecte, élimination et récupération des emballages non 
biodégradables. Sema (Metra international). Environnement. 
et qualité de la vie. 1979. EUR 6489. 
1979. 150 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
EUR 6490 
Le marché des emballages de boissons dans la Communauté 
européenne. Centre de planification des ressources, 
Paris. SEMA, Montrouge. Convention n° 74/48. Environnement 
et qualité de la vie. 1979. EUR 6490. 
1979. 160 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche 
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Approvisionnement des pays de la Communauté en uranium 
enrichi■ Année 1977. Décembre 1978. Note rapide ­
Industrie nucléaire. Annuel. 
1979. 6 p. (EN/FR) 
BFR FF 
Gratuit 
16. EDUCATION 
COMMISSION 
CA­25­78­227­6A­C ISBN 92­825­0794­7 
Statistiques de l'enseignement 1970/71­1976/77. 
Décembre 1978. 
1979. 193 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 87 
CB­NQ­78­005­FR­C ISBN 92­825­0562­6 
Echanges d'élèves dans la Communauté européenne. 
Colloque de Venise, 24­28 octobre 1977. 
Etudes : Série éducation n° 5. Mai 1978. 
1979. 74 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 360 51 
CB­NQ­78­006­FR­C ISBN 92­825­0451­4 
Nouveaux modèles d'enseignement supérieur et égalité 
des chances : prospectives internationales. 
Etudes : Série éducation n° 6. Avril 1978. 
1979. 134 p. (DE.FR) 125 18 
CB­NQ­78­009­FR­C ISBN 92­825­0976­1 
Egalité de l'enseignement général et professionnel 
pour les filles (de 10 à 18 ans). Etudes : Série 
éducation n° 9. Juillet 1978. 
1979. 103 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 125 18,25 
CB­NQ­79­008­FR­C ISBN 92­825­0904­4 
La formation en cours de service des enseignants 
dans la Communauté européenne. Etudes : Série 
éducation n° 8. 1979. Novembre 1976. 
1979. 23,3 p. (DE.EN.FR) 240 35 
CB­NQ­79­OlO­FR­C ISBN 92­825­1108­1 
Reconnaissance académique des diplômes dans la Commu­
nauté européenne. Situation actuelle et perspectives. 
Etudes : Série éducation n° 10. Août 1977. 
1980. 75 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 130 18,70 
CB­25­78­186­FR­C ISBN 92­825­0507­3 
Analyse de la préparation professionnelle dans les 
Etats membres des Communautés européennes. Par 
Olav Magnusson, Institut d'éducation, Fondation 
européenne de la culture. Mai 1978. 
1979. 64 p. (DE.EN.FR.IT) 120 17 
CG­28­79­762­FR­C ISBN 92­825­1308­4 
L'enseignement supérieur dans la Communauté euro­
péenne. Guide de l'étudiant. Edition 1979. 
1980. 264 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 26,20 
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17. STATISTIQUES BFR FF 
COMMISSION 
CA-AR-79-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Bulletin mensuel du commerce extérieur 1958-1978. 
Numéro spécial. Juin 1979. 
1979. 68 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 26,20 
CA-AS-79-001-2A-C ISBN 92-825-1143-X 
Le commerce extérieur de la république populaire de 
Chine. Mars 1979. 
1979. 106 p. (DE/IT) (EN/FR) 200 29 
CA-NA-77-005-2E-C 
Tableaux entrées-sorties. Belgique 1970. Juin 1977. 
Vol. 5. 
1979. 120 p. (NL/FR) 
Prix par numéro 350 42 
CA-NA-77-008-2A-C 
Tableaux entrées-sorties 1970. 
nauté. Octobre 1978. Vol. 8. 
1979. 203 p. (EN/FR) 
Prix par numéro 
Les Neuf et la Commu-
350 42 
CA-NA-77-009-2A-C 
Tableaux entrées-sorties Les Neuf et la Communauté 
1970 - Coefficients. Novembre 1978. Vol. 9. 
1979. 104 p. (EN/FR) 
Prix par numéro 
Ensemble de la série spéciale 
350 42 
2 500 300 
Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
NIMEXE 1976. 13 volumes. 
CA-NC-77-001-7A-C ISBN 92-825-0421-2 
Volume A : Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des règnes animal ou végétal 
graisses et huiles ; aliments, boissons et tabacs. 
1979. 598 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 338,50 
CA-NC-77-002-7A-C ISBN 92-825-0422-0 
Volume B : Chapitres 25-27 
Produits minéraux. 
1979. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 56,50 
CA-NC-77-003-7A-C ISBN 92-825-0423-9 
Volume C : Chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes. 
1979. 610 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 338,50 
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CA-NC-77-004-7A-C ISBN 92-825-0424-7 
Volume D : Chapitres 39-43 
Matières plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, 
cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; maro-
quinerie : articles de sellerie et de voyage. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR FF 
1 000 141 
CA-NC-77-005-7A-C ISBN 92-825-425-5 
Volume E : Chapitres 44-49 
Bois, liège, papier, cartons et ouvrages en ces 
matières ; ouvrages de sparterie et de vannerie. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 141 
CA-NC-77-006-7A-C ISBN 92-825-0426-3 
Volume F : Chapitres 50-67 
Matières textiles et ouvrages en ces matières ; 
chaussures ; coiffures ; parapluies et parasols. 
1979. 674 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 395 
CA-NC-77-007-7A-C ISBN 92-825-0327-1 
Volume G : Chapitres 68-72 
Ouvrages de pierre, plâtre, ciment ; produits 
céramiques ; verre et ouvrages en verre ; perles 
fines et pierres gemmes ; bijoux ; monnaies. 
1979. 246 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 141 
CA-NC-77-008-7A-C 
Volume H : Chapitre 73 
Fonte, fer et acier. 
1979. 340 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0428-X 
1 400 197,50 
CA-NC-77-009-7A-C ISBN 92-825-429-8 
Volume I : Chapitres 74-83 
Métaux communs (sauf fonte, fer et acier) et 
ouvrages en ces matières. 
1979. 280 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-NC-77-010-7A-C ISBN 92-825-430-1 
Volume J : Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mécaniques et électriques. 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
1 000 141 
4 000 564 
CA-NC-77-011-7A-C 
Volume K : Chapitres 86-89 
Matériel de transport. 
1979. 218 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0431-8 
680 96 
CA-NC-77-012-7A-C ISBN 92-825-0432-8 
Volume L : Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, 
de cinêmatographie, de mesure, de vérification, de 
précision ; instruments et appareils médico-chirur-
gicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; 
appareils d'enregistrement et de reproduction du son 
armes et munitions : produits divers. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 254 
CA-NC-77-013-7A-C ISBN 92-825-0433-6 
Volume Z : Pays - Produits. 
1979. 278 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Ensemble de la série spéciale 
2 400 338,50 
12 000 1 693 
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Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
NIMEXE 1977. 13 volumes. 
BFR Kl·' 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Volume A : Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des règnes animal ou végétal 
graisses et huiles ; aliments, boissons et tabacs. 
1979. 198 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 338,50 
CA-NC-78-002-7A-C 
Volume B : Chapitres 25-27 
Produits minéraux. 
1979. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0733-5 
400 56,50 
CA-NC-78-003-7A-C ISBN 92-825-0734-3 
Volume C : Chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes. 
1979. 610 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 338,50 
CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0735-1 
Volume D : Chapitres 39-43 
Matières plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, 
cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; 
maroquinerie ; articles de sellerie et de voyage. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 
CA-NC-78-005-7A-C ISBN 92-825-0736-X 
Volumes E : Chapitres 44-49 
Bois, liège, papier, cartons et ouvrages en ces 
matières ; ouvrages de sparterie et de vannerie. 
1979. '250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 141 
CA-NC-78-006-7A-C ISBN 92-825-0737-8 
Volume F : Chapitres 50-67 
Matières textiles et ouvrages en ces matières ; 
chaussures ; coiffures, parapluies et parasols. 
1979. 674 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 7 800 395 
CA-NC-78-007-7A-C ISBN 92-825-0738-6 
Volume G : Chapitres 68-72 
Ouvrages de pierre, plâtre, ciment ; produits céra-
miques ; verre et ouvrages en verre ; perles fines 
et pierres gemmes ; bijoux ; monnaies. 
1979. 246 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 141 
CA-NC-78-008-7A-C ISBN 92-825-0739-4 
Volume H : Chapitre 73 
Fonte, fer et acier. 
1979. 340 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Volume I : Chapitres 74-83 
Métaux communs (sauf fonte, fer et acier) et 
ouvrages en ces matières. 
1979. 280 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
1 400 
1 000 
197,50 
141 
CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 
Volume J : Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mécaniques et 
électriques. 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 564 
72 
CA-NC-78-011-7A-C ISBN 92-825-0742-4 
Volume K : Chapitres 86-89 
Matériel de transport. 
1979. 218 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 96 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Volume L : Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinêmatographie, de mesure, de vérification, de précision 
instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie 
instruments de musique ; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son ; armes et munitions, produits divers. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
CA-NC-78-013-7A-C ISBN 92-825-0744-0 
Volume Z : Pays - Produits. 
1979. 278 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Ensemble de la série spéciale 
1 800 
2 400 
12 000 
254 
338,50 
1 693 
Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
NIMEXE 1978. 13 volumes. 
CA-NC-79-001-7A-C ISBN 92-825-1028-X 
Volume A : Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des règnes animal ou 
végétal ; graisses et huiles ; aliments, boissons et 
tabacs. 
1979. 647 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 291 
CA-NC-79-002-7A-C ISBN 92-825-1029-8 
Volume B : Chapitres 25-27 
Produits minéraux. 
1979. 158 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 58 
CA-NC-79-003-7A-C ISBN 92-825-1030-1 
Volume C : Chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes. 
1979. 636 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 791 
CA-NC-79-004-7A-C ISBN 92-825-1031-X 
Volume D : Chapitres 39-43 
Matières plastiques artificielles, caoutchouc, 
peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières 
maroquinerie ; articles de sellerie et de voyage. 
1979. 320 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 145 
CA-NC-79-005-7A-C ISBN 92-825-1032-8 
Volume E : Chapitres 44-49 
Bois, liège, papier, cartons et ouvrages en ces 
matières ; ouvrages de sparterie et de vannerie. 
1979. 252 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 
CA-NC-79-006-7A-C ISBN 92-825-1033-6 
Volume F : Chapitres 50-67 
Matières textiles et ouvrages en ces matières ; 
chaussures, coiffures ; parapluies et parasols. 
1979. 745 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 349 
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CA-NC-79-007-7A-C ISBN 92-825-1034-4 
Volume G : Chapitres 68-72 
Ouvrages de pierre, plâtre, ciment ; produits céramiques 
verre et ouvrages en verre ; perles fines et pierres 
gemmes ; bijoux ; monnaies. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR 
1 000 
FF 
145 
CA-NC-79-008-7A-C 
Volume H : Chapitre 73 
Fonte, fer et acier. 
1979. 358 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-1035-2 
1 200 174 
CA-NC-79-009-7A-C ISBN 92-825-1036-0 
Volume I : Chapitres 74_83 
Métaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages 
en ces matières. 
1979. 294 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 145 
CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-1037-9 
Volume J : Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mécaniques et électriques. 
1979. 1081 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 480 
CA-NC-79-011-7A-C ISBN 92-825-1038-'' 
Volume K : Chapitres 86-89 
Matériel de transport. 
1979. 220 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 
CA-NC-79-012-7A-C ISBN 92-825-1039-5 
Volume L : Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, 
de cinêmatographie, de nesure, de vérification, de 
précision ; instruments et appareils médico-chirur-
gicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; appa-
reils d'enregistrement et de reproduction du son ; 
armes et munitions ; produits divers. 
1979. 446 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 218 
CA-NC-79-013-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Volume Z : Pays - Produits. 
1979. 298 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Ensemble de la série spéciale 
2 000 291 
10 000 1 454 
Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
SITC/CTCI, Rev. 2 - 1977. Juin 1978. 
CA-ND-78-001-6A-C ISBN 92-825-0746-7 
Volume I : Pays - Produits. 
1979. 668 p. 
CA-ND-78-002-6A-C ISBN 92-825-0747-5 
Volume II : 0-4, importations. 
1979. 233 p. 
CA-ND-78-003-6A-C ISBN 92-825-0748-3 
Volume III : 0-4, exportations. 
1979. 284 p. 
CA-ND-78-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 
Volume IV : 5, importations + exportations. 
1979. 337 p. 
74 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 92-825-0750-5 
Volume V : 6, importations. 
1979. 217 p. 
CA-ND-78-006-6A-C ISBN 92-825-0751-3 
Volume VI : 6, exportations. 
1979. 408 p. 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Volume VII : 7, importations + exportations. 
1979. 609 p. 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0763-X 
Volume VIII : 8 + 9, importations + exportations. 
1979. 414 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prix par numéro 
Ensemble de la série spéciale 
BFR FF 
1 875 273 
12 000 1 744 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur SITC/CTCI, 
Rév. 2 - 1978. Juin 1978. 
1979. 2 vol. édition microfiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Par microfiche 
Jeu complet 
50 7,30 
1 500 218 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie 1975. 
Volume 2 : Structure du coût de la main-d'oeuvre. 
Juillet 1978. 
1979. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
4 volumes 
240 
800 
34 
116 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie 1975. 
Volume 3 : Résultats par classe d'importance des 
établissements. Décembre 1978. 
1979. 111 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
4 volumes 
240 34 
800 116 
CA-NG-78-020-FR-C ISBN 92-825-0171-X 
Etudes de statistique agricole - 20. 1978. 
1979. 178 p. (DE.EN.FR) 
CA-NG-78-021-FR-C ' ISBN 92-825-0536-7 
Etudes de statistique agricole - 21. 1978. 
1979. 75 p. (DE.EN.FR) 
Structure agricole 1950-1976. Octobre 1978. 
1979. 142 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-22-77-742-2E-C ISBN 92-825-0380-1 
La méthodologie de la balance des paiements de 
l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Mai 1978. 
1979. 84 p. (FR/NL) 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
Enquête par sondage sur les forces de travail. 
Méthodes et définitions. Octobre 1978. 
1979. 100 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
300 43,20 
300 43,20 
350 49,50 
300 43,50 
350 49,50 
75 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 BFR FF 
Statistiques forestières 1970-1975. Octobre 1978. 
1979. 138 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 49,50 
CA-24-78-374-4A-C ISBN 92-825-0477-8 
Statistique de prix agricoles 1969-1977. Juillet 1978. 
1979. 259 p., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 ~>0 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Annuaire de statistique agricole 1974-1977. 
Septembre 1978. 
1979. 324 p., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 56,40 
CA-24-78-920-2A-C ISBN 92-825-0654-1 
Statistiques de l'énergie électrique 1977. Novembre 1978. 
1979. 108 p. (EN/FR) 200 28 
CA-24-78-992-4A-C ISBN 92-825-0880-3 
Annuaire des statistiques de l'énergie 1973-1977. 
Mars 1979. 
1979. 145 p. (DE/EN/FR/IT) 800 116 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Comptes économiques. Agriculture, sylviculture, 
valeurs unitaires. Février 1979. 
1979. 230 p. (DE/EN/FR/IT) 500 7?>-70 
CA-25-78-033-4A-C ISBN 92-825-1228-2 
Enquête communautaire sur les plantations d'arbres 
fruitiers 1977. Juin 1979. 
1979. 169 p. (DE/EN/FR/IT) 700 107 
CA-25-78-041-4A-C ISBN 92-825-0832-3 
Prix des fruits, légumes et pommes de terre 1976-1977. 
Janvier 1979. 
1979. 127 p. (DE/EN/FR/IT) 700 29 
CA-25-78-057-4A-C ISBN 92-825-0831-5 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole 1968-1977. Janvier 1979. 
1979. 102 p. (DE/EN/FR/IT) 200 29 
CA-25-78-065-FR-C ISBN 92-825-1093-X 
Bilans globaux de l'énergie 1970-1977. Décembre 1978. 
1979. 69 p. (FR) 300 43,50 
CA-25-78-073-2A-C ISBN 92-825-0692-4 
Statistiques du gaz 1977. Novembre 1978. 
1979. 58 p. (EN/FR) 100 14 
CA-25-78-081-2A-C ISBN 92-825-0755-6 
Statistiques du pétrole 1977. Décembre 1978. 
1979. 64 p. (EN/FR) 150 71 
CA-25-78-130-3E-C ISBN 92-825-0660-6 
Comptes nationaux SEC 1960-1977. Agrégats. 
Novembre 1978. 
1979. 178 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 42,50 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Annuaire sidérurgique 1978. Octobre 1978. 
1979. 124 p., 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 141 
76 
CA­25­78­203­2A­C ISBN 92­825­0728­9 ' BFR FF 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1977. 
Décembre 1978. 
1979. 72 p. (EN/FR) 200 28,50 
CA­25­78­227­6A­C ISBN 92­825­0794­7 
Statistiques de l'enseignement 197Q/71­1976/77■ 
Décembre 1978. 
1979. 193 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 87 
CA­25­78­243­3A­C ISBN 92­825­0829­3 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entre­
prises industrielles des Etats membres des Communautés 
européennes 1973­1976. Janvier 1979. 
1979. 247 p. (DE/EN/FR) 450 65,50 
CA­25­78­251­6A­C ISBN 92­825­0958­3 
Le financement public de la recherche et du développe­
ment 1970­1978. Décembre 1978. 
1979. 167 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 73 
CA­25­78­316­4A­C ISBN 92­825­0830­7 
Production animale 1968­1977. Janvier 1979. 
1979. 94 p. (DE/EN/FR/IT) 400 58 
CA­25­78­324­6A­C ISBN 92­825­0698­3 
Statistiques démographiques 197?. Octobre 1978. 
1979. 134 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 41 
CA­25­78­364­FR­C ISBN 92­825­1129­4 
Analyse des échanges entre la Communauté européenne 
et les Etats ACP. Série : Echanges commerciaux. 
Novembre 1978. 
1979. 539 p. (EN.FR) 900 191 
CA­25­78­380­6A­C ISBN 92­825­1100­6 
Statistiques régionales 1977. Population, Emploi, 
Conditions de vie. Avril 1979. 
1979. 353 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 73 
CA­25­78­396­2A­C ISBN 92­825­1073­5 
Balance des paiements 1973­1977. Ventilation géogra­
phique. Février 1979. 
1979. 169 p. (EN/FR) (DE/IT) (DA/NL) 750 103 
CA­25­78­413­2A­C ISBN 92­825­0901­X 
Statistiques régionales ­ Principaux indicateurs 
régionaux 197Q­1977. Janvier 1979. 
1979. 121. (EN/FR) 100 14,50 
CA­25­78­453­6A­C ISBN 92­825­1101­4 
Comptes régionaux 1973. Agrégats économiques. 
Avril 1979. 
1979. 263 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 145,50 
CA­25­78­477­6A­C ISBN 92­825­0721­1 
Bilans d'approvisionnement 1975­1977. Décembre 1978. 
1979. 299 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 72,75 
CA­25­78­485­6A­C ISBN 92­825­0926­5 
Utilisation des terres et production 1975­197?. 
Février 1979. 
1979. 121 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 58 
77 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 BFR FF 
Pêche. Captures par région 1968-1977. Novembre 1978. 
1979. 215 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 86 
CA-28-79-261-2A-C ISBN 92-825-1320-3 
Exploitation des centrales nucléaires au cours de 1978. 
Juin 1979. 
1979. 129 p. (EN/FR) 400 58 
CA-28-79-326-FR-C ISBN 92-825-1141-3 
Prix du gaz 1976-1978. Avril 1979. 
1979. 135 p. (DE.EN.FR.IT) 500 77,70 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 92-825-1127-8 
Gèonomenclature 1979. Avril 1979. 
1979. 166 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 73 
CA-28-79-374-FR-C ISBN 92-825-1114-6 
Statistiques de base de la Communauté. Comparaison avec 
certains pays européens, le Canada, les Etats-Unis 
d'Amérique, le Japon et l'Union des républiques socia-
listes soviétiques. Dix-septième édition. 
1979. 197 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 22 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
Pêche - Produits et flotte 1976-1977. Avril 1979. 
1979. 145 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) . 700 102 
CA-28-79-601-4A-C ISBN 92-825-1465-X 
Indice CE des prix à la production des produits agri-
coles 1971-1978. Juin 1979. 
1979. 55 p. (DE.EN.FR.IT) 300 43,60 
CA-28-79-617-4A-C ISBN 92-825-1312-2 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole 1970-1978. Juin 1979. 
1979. 85 p. (DE/EN/FR/IT) 300 43,60 
CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Emploi et chômage 1972-1978. Juillet 1979. 
1980. 243 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 ''2,80 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur. NIMEXE 1978. 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 
Volume Z : Pays - Produits. Version corrigée. 
1979. 302 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) Gratuit. 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur. NIMEXE 1978. 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Volume A - L, Chapitres 01-99. Corrigendum. 
1979. 312 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuit 
CA-70-78-001-2B-A ISBN 92-825-0303-3 
CA-70-78-002-2B-A 
CA-70-78-003-2B-A 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur. NIMEXE 1977. 
1978. 3 vol. édition microfiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Par microfiche 50 7,25 
Jeu complet 3 000 436 
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CA-72-78-001-FR-C ISBN 92-825-1244-4 
Structure et activité de l'industrie. Enquête annuelle 
coordonnée sur l'activité industrielle dans les Etats 
membres. Méthodes et définitions. Avril 1979. 
1979. 43 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Méthodes et définitions + XV volumes 
BKR 
200 
3 000 
FF 
28 
422 
CA-74-78-001-FR-C ISBN 92-825-1268-1 
Enquête communautaire sur la structure des exploitations 
agricoles 1975. Volume I : Introduction et bases 
méthodologiques. 
1979. 141 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Vol. I : 
6 volumes 
260 
1 900 
38 
277 
CA-76-78-001-3D-C ISBN 92-825-1167-7 
Comptes nationaux SEC 1970-1977. Tableaux détaillés. 
Mars 1979. 
1979. Vol. II, 313 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Prix par volume 
Volumes 1 + 2 
845 
1 500 
122,40 
218 
CA-76-78-002-3D-C ISBN 92-825-1332-7 
Comptes nationaux SEC 1970-1977. Tableaux détaillés. 
Juillet 1979. 
1979. Vol. 2, 172 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Prix par volume 
Volumes 1 + 2 
850 
1 500 
122,40 
216 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Tableaux analytiques du Commerce extérieur. NIMEXE 1978. 
Version corrigée. 
1979. 3 vol. édition microfiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Par microfiche 
Jeu complet 
50 7,30 
3 000 436 
CRONOS Bl/BISE 
Système CRONOS pour la gestion des séries chronologiques. 
Manuel Bl, supplément BISE. Contenu et plan de classement 
du domaine "Base d'information pour l'analyse sectorielle" 
Mise à jour : septembre 1979. 
1979. 8 p. (FR) Gratuit 
CRONOS Bl/FINA 
Système CRONOS pour la gestion des séries chronologiques. 
Manuel Bl : supplément FINA. Contenu et plan de classement 
du domaine "Statistiques financières annuelles" (FINA). 
Octobre 1979. 
1980. 8 p. (EN.FR) Gratuit 
CRONOS. Guide pour l'utilisation du générateur. 
Janvier 1980. 
1980. 157 p. (FR) Gratuit 
79 
0S/22/78­FR BFR FF 
Manuel Bl, supplément ZPAl. Contenu et plan de classement 
du domaine "Produits animaux" (ZPAl). Système CRONOS pour 
la gestion des séries chronologiques. Février 1979. 
1979. 17 p. (EN.FR) Gratuit 
0Ξ/59/78 
Manuel U/40 ­ Moniteur. Système CRONOS pour la gestion 
des séries chronologiques. Décembre 1978. 
1979. 48 p. + Addendum [EN.FR) Gratuit 
OS/79 
Manuel Bl : informations sur le contenu de la base. 
Système CRONOS pour la gestion des séries chronolo­
giques. Janvier 1979. 
1979. 13 p. (EN.FR) Gratuit 
OS/79 
Système CRONOS pour la gestion des séries chronologiques. 
Manuel Bl, supplément ZENI. Contenu et plan de classement 
du domaine "Energie". Septembre 1979. 
1979. 10 p. (EN.FR) Gratuit 
OS/79 
Manuel Bl : supplément PACO. Contenu et plan de classe­
ment du domaine "Prix des produits et des moyens de 
production ­ Comptes agricoles". Partie : Comptes agri­
coles. Mars 1979. 
1979. 6 p + annexe (FR) Gratili t 
Commerce extérieur CECA 1977. Edition microfiches : 
­ jeu complet 17 fiches 650 91,70 
Par numéro 
1.0 : EUR 150 21,70 
1.1. ­ 1.6 : France, Belgique/België, Luxembourg, 
Nederland, Deutschland, Italia, United Kingdom 100 14,10 
1.7 ­ 1.8 : Ireland, Danmark 50 7 
Approvisionnement des pays de la Communauté en uranium 
enrichi. Année 1977. Décembre 1978. Note rapide ­
Industrie nucléaire. Annuel. 
1979. 6 p. (EN/FR) Gratuit 
Approvisionnement, des pays de la Communauté en uranium 
enrichi. Année 1978. Septembre 1979. Note rapide. Annuel. 
1979. 6 p. (EN/FR) Gratuit 
18. PUBLICATIONS DE LARGE VULGARISATION 
COMMISSION 
CB­28­79­221­FR­C 
Les petits citoyens de l'Europe. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
80 
CC­25­78­356­FR­C ISBN 92­825­0645­2 BFR FF 
La Communauté européenne. Votre avenir. 
1979. 1.3 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
19 . DIVERS 
COMMISSION 
CB­AJ­78­OOO­FR­C ISBN 92­825­0679­7 
Guide du lecteur 1979. Bulletin de renseignement 
documentaire. Supplément. 1er décembre 1978. 
1979. 98 p. (FR) 40 5,50 
CB­AN­79­033­6A­C 
Terminologie. Bulletin n° 33. 
1979. 137 p. (Mult.) Gratuit 
CA­AN­79­034­6A­C 
Terminologie. Bulletin n° 34. 
1980. Ill p. (Mult.) Gratuit 
CB­25­78­437­FR­C ISBN 92­825­0599­5 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes■ Novembre 1978. 
1979. 176 p. (FR) 260 37 
CB­25­78­655­6A­C ISBN 92­825­0833­1 
Glossaire des normes de l'acier. Décembre 1978. 
1979. 720 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 96 
CB­28­79­011­FR­C ISBN 92­825­0813­7 
Organigramme de la Commission des Communautés euro­
péennes . Janvier 1979. 
1979. 106 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 12 
CB­28­79­027­FR­C ISBN 92­825­0897­8 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Février 1979. 
1979. 179 p. (FR) 260 38 
CB­28­79­382­FR­C ISBN 92­825­1077­8 
Organigramme de la Commission des Communautés 
européennes. Mai 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 12 
CB­28­79­552­FR­C ISBN 92­825­1177­4 
Corps diplomatique accrédité auprès des Commu­
nautés européennes. Juin 1979. 
1979. 179 p. (FR) 260 38 
CB­28­932­FR­C ISBN 92­825­1392­0 
Organigramme de la Commission des Communautés 
européennes. Septembre 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 12 
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CB-29-79-255-FR-C ISBN 92-825-1473-0 BFR FF 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Novembre 1979. 
1980. 183 p. (FR) 260 38 
CC-25-78-340-FR-C ISBN 92-825-0943-5 
La Communauté européenne, notre affaire à tous. 
Dossier audio-visuel d'information européenne. 
Guide de l'animateur - 1979. 
1979. 31 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 17,50 
JY-28-79-512-FR-C 
Dixième rapport annuel de gestion 1978. Office des 
publications officielles des Communautés européennes. 
1979. 90 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
JY-28-79-544-6A-C 
Publications des Communautés européennes. 
Catalogue 1977. 
1980. 159 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuit 
La Communauté européenne éditeur. 9 pays - 6 langues -
1979. Extrait des catalogues des publications. 
1979. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Guide de la documentation communautaire. Bulletin de 
renseignement documentaire. Numéro hors série. 
Janvier 1979. 
1979. 63 p. (FR) Gratuit 
Catalogue systématique des ouvrages 1976-1977. 
Bibliothèque Luxembourg. 
1979. 212 p. (Mult.) Gratuit 
82 
ABONNEMENTS 
TOUTES INSTITUTIONS 
Journal officiel des Communautés européennes (quotidien) 
- Série L - Législation 
- Série C - Communications et informations 
- Table alphabétique et méthodologique (mensuel) 
- Table alphabtétique et méthodologique (annuel) 
- Série S - Supplément 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
3 500 
1 500 
FF 
470 
201,50 
PARLEMENT EUROPEEN 
Débats du Parlement européen 1979-1980. Compte rendu in 
extenso des séances + I. Table nominative, II. Table ana-
lytique, III. Liste des documents de séance (périodicité 
liée aux périodes de sessions) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) -
Journal officiel, annexe. 
Editions : sur papier ou sur microfiches 
Documents de séance du Parlement européen 1979-1980 
(périodicité liée aux périodes de sessions) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
1 200 
1 000 
169,50 
140 
COMMISSION 
Bulletin des Communautés européennes + Index (mensuel) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 1 000 140 
Bulletin mensuel du commerce extérieur + suppléments : 
Le commerce de la CE par classes de produits et par 
principaux partenaires (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 500 210 
Les échanges de la CE avec : Les Etats ACP - Les Etats 
de la Méditerranée Sud (trimestriel) (EN/FR) 
Economie européenne (3 nos/an) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
150 
1 000 
21,50 
140 
Supplément - Série A : Tendances conjoncturelles 
(11 n°s/an) 500 70 
Supplément - Série B : Perspectives économiques - Résultats 
des enquêtes auprès des chefs d'entreprise (11 nos/an) 500 70 
Supplements - Série C : Perspectives économiques - Résul-
tats des enquêtes auprès des consommateurs (3 nos/an) 
Trois suppléments : Séries A + B + C 
Economie européenne + Suppléments : Séries A + B + C 
Résultats de l'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté (mensuel) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Gains horaires - Durée du travail (semestriel) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Formation professionnelle (trimestriel) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Fontes et aciers - Prix de base et entreprises sidérur-
giques (mensuel) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Bulletin trimestriel sidérurgie (DE/EN/FR/IT) 
Bulletin mensuel sidérurgie (DE/EN/FR/IT) 
Indicateurs conjoncturels de l'industrie (mensuel) 
(DE.EN.FR) 
A - Bulletin mensuel - Charbon (DE/EN/FR) 
B - Bulletin mensuel - Hydrocarbures (DE/EN/FR) 
C - Bulletin mensuel - Energie électrique (DE/EN/KH) 
Abonnement combiné A + B + C 
Tableaux mensuels des transports (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Marchés agricoles - Série prix a) Produits animaux 
(irregulier) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Marchés agricoles - Série prix b) Produits végétaux 
(irrégulier) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Abonnement a + b 
a) Production végétale (mensuel) (DA/DE/EN/KR/IT/NI. ) 
b) Statistiques mensuelles de la viande 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
c) Statistiques mensuelles du lait (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
d) Statistiques mensuelles des oeufs (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
e') Prix de vente de produits animaux (bimestriel) 
(DE/EN/FR/IT) 
e'') Prix de vente de produits végétaux (bimestriel) 
(DE/EN/FR/IT) 
Abonnement combiné e' + e1' 
f) Prix d'achat des moyens de production (trimestriel) 
(DE/EN/FR/IT) 
Abonnement "vert" : Cet abonnement comprend toutes les 
publications statistiques périodiques concernant l'agri-
culture (a, b, c, d, e, f) 
BFR 
700 
1 000 
1 500 
3 300 
600 
450 
500 
300 
600 
300 
1 100 
1 400 
1 100 
1 350 
1 350 
2 700 
KK 
38 
140 
710 
465 
85 
63,50 
6 000 
1 000 
450 
846 
140 
63, 50 
70 
47 , 50 
85 
47 , 50 
155 
197,50 
155 
1 100 
1 800 
7 500 
7 500 
1 400 
1 500 
155 
254 
353 
353 
197,50 
710 
12 000 
190,60 
190,60 
381 
99 
1 (.92 
84 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
(bimestriel) (DE/EN/FR/IT) 
BFR 
300 
FF 
42,50 
Bulletin trimestriel de la pêche (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 85 
Euro abstracts ­ Section I. Euratom and EEC Research + 
Euronet News (mensuel) (EN) 1 500 210 
Eurostatistiques ­ Données pour l'analyse de la conjoncture 
(DE/FR/NL) (la troisième semaine du mois) 12 numéros 
(DA/EN/IT)+(DE/FR/NL) 24 numéros 
800 
1 500 
113 
210 
Bulletin des acquisitions de la Bibliothèque (mensuel) 
(Mult.) 770 108,50 
Bulletin de renseignement documentaire ­ Edition A 
(hebdomadaire) (Mult.) 1 100 155 
Δ Communauté européenne. Informations. Bureau de Presse, 
Paris (mensuel) (FR) 
Δ 30 jours d'Europe. Bureau de Presse, Paris (mensuel) (FR) 
70 
4? 
COUR DE JUSTICE 
Recueil de la jurisprudence de la Cour + Tables (irre­
gulier) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 800 254 
Bulletin bibliographique de jurisprudence communautaire 
de la Cour de justice (semestriel) (Mult.) 
GRATUIT 
PARLEMENT EUROPEEN 
Informations (périodicité liée aux périodes de sessions) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
A partir de novembre 1979 
Le Parlement européen (périodicité liée aux périodes de 
sessions) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COMMISSION 
Décisions nationales relatives au Droit communautaire. 
Liste sélective de référence aux décisions publiées 
(semestriel) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Informations syndicales (bimensuel) (DE.FR.NL) 
Diffusion restreinte 
Gratuit 
85 
Janvier 1979 
Bulletin signalétique en radioprotection (trimestriel) 
(Mult.) 
Note rapide ­ Protection sociale (irrégulier) (DE/EN) 
(FR/IT) 
BKR FF 
Gratuit 
Gratuit 
A partir de mars 1979 
Note rapide ­ Salaires et revenus (irregulier) (EN/FR) 
A partir de mars 1979 
Note rapide ­ Education et formation (irrégulier) (EN.FR) 
A partir d'avril 1979 
Note rapide ­ Emploi et chômage (irrégulier) (EN.FR) 
Nouvelles de la politique agricole commune (mensuel) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Note rapide ­ Production végétale (irrégulier) 
(DE/EN/FR) 
Note rapide ­ Prix agricoles (irrégulier) (DE/EN/FR) 
Le Courrier ­ Communauté européenne ­ Afrique ­
Caraïbes­Pacifique (bimestriel) (EN.FR) 
Euro abstracts ­ Section II. Coal and Steel (mensuel) 
(DE/EN/FR) 
Informations de l'Eurostat (mensuel) (DE.EN.FR) 
Euroforum. L'Europe au jour le jour (hebdomadaire) 
A partir de juin 1979 
Euroforum (bimensuel) (DE.EN.FR.IT.NL) 
A partir de février 1979 
Le dossier de l'Europe (bimensuel) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
A partir de mars 1979 
Femmes d'Europe ­ Bulletin d'information (bimestriel) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europe Information (irrégulier) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Articles sélectionnés. Bibliothèque Luxembourg 
(irrégulier) (Mult.) 
Δ EUR info. Bureau de Presse, Bruxelles (mensuel) (FR.NL) 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
Gratili t 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
Bull, de presse 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 
A partir d'avril 1979 
Δ Note d'information. Ottawa (irrégulier) (EN.FR) 
A partir d'avril 1979 
Δ Communauté européenne. Ottawa (bimestriel) (EN/FR) 
Gratuit 
Gratuit 
86 
COUR DE JUSTICE BFR FF 
Informations sur la Cour de justice des Communautés 
européennes (trimestriel) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Bulletin (mensuel) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
BEI-Informations (trimestriel) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
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1. GENERALITA 
TUTTE LE ISTITUZIONI 
CB-24-78-055-IT-C ISBN 92-825-0610-X BFR LIT 
Trattati che istituiscono le Comunità euopee. Trattati 
che modificano tali trattati. Testi relativi alle 
Comunità. Edizione abbreviata 1979. 
1979. 558 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 7 000 
FX-23-77-962-IT-C ISBN 92-823-0004-8 
92-824-0010-7 
92-825-0378-X 
92-829-0010-X 
92-830-0010-2 
Trattati che istituiscono le Comunità europee. 
Trattati che modificano tali trattati. Atti relativi 
all'adesione. 1978. 
1979. 1316 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA) 7Q0 19 000 
PARLAMENTO EUROPEO 
AX-24-78-015-IT-C 
Ventitreesima seduta comune dell Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa e dei membri del Parlamento 
europeo. Strasburgo, 26 gennaio 1978. Resoconto inte-
grale delle discussioni. 
1979. 102 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 75 2 000 
Allocuzioni del presidente decano on. Louise Weiss e del 
presidente on. Simone Veil. Strasburgo, 17 e 18 luglio 
1979. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CONSIGLIO 
BX-24-78-516-IT-C ISBN 92-824-0016-6 
Venticinquesimo Sommario delle attività del Consiglio. 
Io gennaio - 31 dicembre 1977. Bruxelles. 
1979. 290 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 5 300 
11 
BX-28-79-285-IT-C ISBN 92-824-0023-9 BFR LIT 
Ventiseiesimo Sommario delle attività del Consiglio. 
Io gennaio - 31 dicembre 1978. Bruxelles. 
1979. 291 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 7 200 
COMMISSIONE 
CA-28-79-374-IT-C ISBN 92-825-1115-4 
Statistiche generali cella Comunità. Confronto con 
alcuni paesi europei, il Canada, gli Stati Uniti 
d'America, il Giappone e l'Unione delle repubbliche 
socialiste sovietiche. Diciassettesima edizione. 
1979. 197 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 4 250 
CB-28-79-697-IT-C ISBN 92-825-0786-6 
Europa oggi. Guida alla Comunità europea. 
1979. 241 p. (IT) 145 4 000 
CB-25-78-574-IT-C ISBN 92-825-0802-1 
Dodicesima Relazione generale sull'attività delle 
Comunità europee. 1978. Febbraio 1979. 
1979. 392 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 5 700 
CB-25-78-663-IT-C ISBN 92-825-0876-5 
Programma della Commissione per il 1979. Febbraio 1979. 
1979. 54 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 35 1 000 
CC-24-78-483-IT-C ISBN 92-825-0207-4 
La Comunità europea oggi e domani. 
1979. 64 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 32 870 
Memorandum complementare al discorso programmatico 1980. 
1980. 42 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CORTE DI GIUSTIZIA 
DX-28-79-067-IT-C ISBN 92-829-0023-1 
Compendio dell'attività della Corte di giustizia delle 
Comunità europee nel 1978. Lussemburgo 1979. 
1979. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EX-25-78-542-IT-C ISBN 92-830-0017-X 
Relazione annuale 1978. Bruxelles - Gennaio 1979. 
1979. 113 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
BANCO EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
Relazione annuale 1978. Giugno 1979. 
1979. 84 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
12 
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE BFR LIT 
MX­25­78­534­IT­C 
Corte dei conti delle Comunità europee. 
Lussemburgo 1978. 
1979. 16 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
2 . ASPETTI POLITICI E ISTITUZIONALI 
PARLAMENTO EUROPEO 
AX­28­79­075­IT­C 
Un Parlamento per l'Europa. 
1979. 34 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
PE 54.524 
Leggi elettorali nazionali per le elezioni dirette. Testi 
delle leggi approvate dai Parlamenti della Danimarca, 
della Francia e dell'Irlanda. Agosto 1978. 
1979. 100 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
PE 54.676/riv. 
Prospetto comparativo delle leggi (ovvero dei disegni di 
legge) per l'elezione a suffragio universale del Parla­
mento europeo. Situazione al novembre 1978. 
1979. 19 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
PE 57.047 
Leggi elettorali nazionali per l'elezione a suffragio 
universale diretto del Parlamento europeo. Testi delle 
leggi ratificate dai Parlamenti del Belgio, dell'Italia, 
del Lussemburgo e dei Paesi Bassi. Marzo 1979. 
1979. 44 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
PE 57.767/Allegato al Boll. n. 3/79 
Manifesto del Movimento europeo sulle elezioni del Parla­
mento europeo a suffragio universale diretto. Marzo 1979. 
1979. 6 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Gratuito 
Gratuito 
Boll. 1978­1979. 
Elenco dei membri. 12 febbraio 1979. 
1979. 37 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
Boll. 1979­1980. 
Elenco dei membri. 24.9.1979. 
1979. 55 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
L'Europa oggi■ Stato dell'integrazione europea. 
3a edizione, 30 aprile 1978. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 900 24 600 
Regolamento ­ Parlamento europeo. Novembre 1978. 
1979. 55 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 1 400 
Regolamento ­ Parlamento europeo. Aprile 1979. 
1979. 69 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 1 400 
13 
Guida pratica ad uso dei membri. Maggio 1979. 
1979. 105 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR LIT 
diffusione limitata 
CONSIGLIO 
Atti relativi all'adesione della Repubblica ellenica alle 
Comunità europee. Bruxelles. 
1979. pag. diff. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA.GR.TR) 
Guida del Consiglio. 6° aggiornamento. Aprile 1979. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
diffusione limitata 
Gratuito 
COMMISSIONE 
CB-AL-78-001-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les mouvements 
d'intégration. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/l/79. Février 1979. 
1979. 174 p. (Mult.) 
CB-AL-78-002-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les organismes 
internationaux. Bulletin de renseignements documen-
taires n° C/2/79. Février 1979. 
1979. 246 p. (Mult.) 
CB-NC-79-005-IT-C ISBN 92-825-1387-4 
Il secondo ampliamento della Comunità europea. Documen-
tazione europea : Periodico 5/79. Luglio 1979. 
1979. 34 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NF-78-009-IT-C ISBN 92-825-0821-8 
Parere sulla domanda d'adesione della Spagna. 
Supplemento 9/78. Boll. CE. 
1979. 118 p., 17 ill. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NF-79-OOl-IT-C ISBN 92-825-0827-7 
Unione europea. Relazioni annuali 1978. 
Supplemento 1/79. Boll. CE. 
1979. 14 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NF-79-002-IT-C ISBN 92-825-1182-0 
Adesione della Comunità alla convenzione europea dei 
diritti dell'uomo. Memorandum della Commissione 
adottato il 4 aprile 1979. Supplemento 2/79. 
Boll. CE. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-28-79-390-IT-C ISBN 92-825-1016-6 
Cantiere Europa. Come funzionano le istituzioni comu-
nitarie, di Emile Noël. Collezione "Prospettive 
europee". 
1979. 99 p. (DA.EN.IT) 
45 
45 
30 
1 200 
1 200 
900 
100 2 400 
30 850 
30 850 
150 4 000 
14 
CB-28-79-932-IT-C ISBN 92-825-1393-9 BFR LIT 
Organigramma della Commissione delle Comunità europee. 
Settembre 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 2 300 
CC-28-79-245-IT-C ISBN 92-825-1339-4 
Come funzionano le istituzioni della Comunità europea. 
Di Emile Noël. Luglio 1979. 
1979. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) Gratuito 
3 . DIRITTO COMMUNITARIO 
PARLAMENTO EUROPEO 
AX-28-79-423-IT-C ISBN 92-823-0011-0 
Atti della Tavola rotonda sui "Diritti speciali e Carta 
dei diritti del cittadino della Comunità europea". 
(Firenze, 26-28 ottobre 1978). Raccolta di documenti. 
1979. 125 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 5 200 
COMMISSIONE 
CB-AL-79-004-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes concernant le droit communautaire. 
Bulletin de renseignements documentaires n° C/4/79. 
Août 1979. 
1979. 189 p. (Mult.) 45 1 200 
CB-25-78-671-IT-C ISBN 92-825-0858-7 
Il diritto comunitario. Estratto della "Dodicesima Rela-
zione generale sull'attività delle Comunità europea nel 
1978". (tiratura a parte). 
1979. 39 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 65 1 850 
CB-28-79-407-IT-C 92-825-1055-7 
L'ordinamento g i u r i d i c o comuni tar io . Di Jean-Vic tor 
Louis. Univers i té l i b r e de Bruxe l l e s . Collezione 
"Prospet t ive europee" . 
1980. 138 p . (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 150 4 000 
CD-NW-79-OOl-IT-C ISBN 92-S25-1295-9 
Atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee relativi alla ricerca scientifica e tecnica 
comunitaria. (Gennaio 1974 - marzo 1978). Politica della 
scienza e tecnologia. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 33 700 
15 
CORTE DI GIUSTIZIA BFR LIT 
DY-28-79-293-IT-C 
Sommario di Giurisprudenza. Convenzione del 27 settembre 
1968 concernente la competenza giuridizionale e l'esecu-
zione delle decisioni in materia civile e commerciale. 
Fascicolo n. 3. 
1979. 77 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
4. RELAZIONI ESTERNE - COMMERCIO ESTERO 
CONSIGLIO 
Associazione CEE - Turchia. 
13° Relazione annuale d'attività del Consiglio di asso-
zione alla Commissione parlamentare di associazione. 
(Io gennaio - 31 dicembre 1977). Bruxelles. 
1979. 151 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.TR) diffusione limitata 
Associazione CEE - Turchia. 
Raccolta di atti. Voi. 2 
1979. (Edizione a fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Associazione CEE - Malta. 
Raccolta di atti. Aggiornamento: 31 dicembre 1978. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia. 
Regolamento interno. Bruxelles. 
1978. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Consiglio di cooperazione CEE-Marocco. Regolamento 
interno. Bruxelles. 
1979. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Convenzione ACP-CEE. Raccolta di atti. Aggiornamento: 
15 novembre 1978. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Seconda Convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 
31 ottobre 1979 e documenti connessi. Bruxelles. 
1980. 507 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Paesi e territori d'oltremare. Dipartimenti francese! 
d'oltremare. Raccolta di atti. Voi. 3. 
1980. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
COMMISSIONE 
CA-AR-79-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Bollettino mensile del commercio estero 1958-1978. 
Numero speciale. Giugno 1979. 
1979. 68 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 
16 
Tavole analitiche del commercio estero. 
NIMEXE 1976. 13 volumi. 
BKR LIT 
CA-NC-77-001-7A-C ISBN 97-825-0421-2 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale e vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi. 
1979. 598 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
CA-NC-77-002-7A-C 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali. 
1979. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0422-0 
400 10 700 
ISBN 92-825-0423-9 CA-NC-77-003-7A-C 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie 
connesse. 
1979. 610 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
CA-NC-77-004-7A-C ISBN 92-825-0424-7 
Volume D: Capitoli 39-43 
Materie plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, 
pelli da pellicceria e lavori di tali materie; 
marocchineria, articoli da sellaio e da viaggio. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-77-005-7A-C ISBN 92-825-0425-5 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali 
materie; lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-77-006-7A-C ISBN 92-825-0426-3 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calzature; cippelli, 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia 
e da sole). 
1979. 674 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 74 900 
CA-NC-77-007-7A-C ISBN 92-825-0427-1 
Volume G: Cap i to l i 68-72 
Lavori di p i e t r a , gesso c e m e n t o , . . . ; p rodo t t i d e l l a 
ceramica; ve t ro e suoi l a v o r i ; pe r l e f i n i e p i e t r e 
preziose (gemme); g i o i e l l i ; monete. 
1979. 246 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-77-008-7A-C 
Volume H: Capitolo 73 
Chisa, ferro e acciaio. 
1979. 340 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0428-X 
1 400 37 500 
CA-NC-77-009-7A-C 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi la ghisa 
e loto lavori. 
1979. 280 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0429-8 
il ferro e l'acciaio) 
1 000 26 800 
CA-NC-77-010-7A-C ISBN 92-825-0430-1 
Volume J: Capitoli 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed 
elettrici ti. 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 107 000 
17 
CA-NC-77-011-7A-C 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiale da trasporto. 
1979. 218 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0431-8 BFR 
680 
LIT 
18 700 
CA-NC-77-012-7A-C ISBN 92-825-0432-8 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici, orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni, prodotti vari. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 48 200 
CA-NC-77-013-7A-C ISBN 92-825-0433-6 
Volume Z: Paesi - Prodotti. 
1979. 278 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Insieme dei volumi 
2 400 
12 000 
64 200 
321 000 
Tavole analytiche del commercio estero. 
NIMEXE 1977. 13 volumi. 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli, alimenti, bevande e tabacchi. 
1979. 598 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
CA-NC-78-002-7A-C 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali. 
1979. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0733-5 
400 10 700 
CA-NC-78-003-7A-C ISBN 92-825-0734-3 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie 
connesse. 
1979. 610 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0735-1 
Volume D: Capitoli 39-43 
Materie platiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, 
pelli da pellicceria e lavori di tali materie: maroc-
chineria, articoli da sellaio e da viaggio. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 76 800 
CA-NC-78-005-7A-C ISBN 92-825-0736-X 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materie; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-78-006-7A-C ISBN 92-825-0737-8 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calzature; cappelli, 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e 
da sole). 
1979. 674 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 7 800 
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CA-NC-78-007-7A-C ISBN 92-825-0738-6 
Volume G: Capitoli 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cemento,...; prodotti della cera-
mica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gemme); gioielli; monete. 
1979. 246 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR LIT 
1 000 26 800 
CA-NC-78-008-7A-C 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio. 
1979. 340 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0739-4 
1 400 37 500 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi la ghisa, il ferro e 1'acciaio) 
e loro lavori. 
1979. 280 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
ISBN 92-825-0741-6 CA-NC-78-010-7A-C 
Volume J: Capitoli 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ed elettrici. 
4 000 107 000 
CA-NC-78-011-7A-C 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiale da trasporto. 
1979. 218 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-0742-4 
680 18 200 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 48 200 
CA-NC-78-013-7A-C ISBN 92-825-0744-0 
Volume Z: Paesi - Prodotti. 
1979. 278 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Insieme dei volumi 
2 400 64 200 
12 000 321 000 
Tavole analitiche del commercio estero. 
NIMEXE 1978. 13 volumi. 
CA-NC-79-001-7A-C ISBN 92-825-1028-X 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi. 
1979. 647 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 56 500 
CA-NC-79-002-7A-C 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali. 
1979. 158 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-1029-8 
400 11 300 
CA-NC-79-003-7A-C 
Volume C: Capi to l i 28-38 
Prodott i de l l e i n d u s t r i e chimiche 
connesse. 
1979. 636 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-1030-1 
e delle industrie 
2 000 56 500 
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CA-NC-79-004-7A-C ISBN 92-825-1031-X 
Volume D: Capitoli 39-43 
Materie plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, pelli 
da pellicceria e lavori di tali materie; marocchineria, 
articoli da sellaio e da viaggio. 
1979. 320 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES! 
BFR 
1 eoo 
I IT 
28 300 
CA-NC-79-005-7A-C ISBN 92-825-1032-8 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materie; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio. 
1979. 252 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 78 300 
CA-NC-79-006-7A-C ISBN 92-825-1033-6 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calzature; cappelli, 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia 
e da sole). 
1979. 745 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 67 800 
CA-NC-79-007-7A-C ISBN 92-825-1034-4 
Volume G: Capitoli 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cemento,...; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre 
preziose (gemme); gioielli; monete. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 
CA-NC-79-008-7A-C 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio. 
1979, 358 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-1035-2 
■00 33 900 
CA-NC-79-009-7A-C ISBN 92-875-1036-0 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi la ghisa, il ferro e l'acciaio) 
e loro lavori. 
1979. 294 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 78 300 
CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-103"-9 
Volume J: Capitoli 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed 
elettrici. 
1979. 1081 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 93 300 
CA-NC-79-011-7A-C 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiale da trasporto. 
1979. 720 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-1078-·' 
CA-NC-79-017-7A-C ISBN 97-875-1039-5 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono, armi e munizioni; prodotti vari 
1979. 446 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
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CA-NC-79-013-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Volume Ζ: Paesi - Prodotti. 
1979. 298 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Insieme dei volumi 
BFR 
2 000 
10 000 
LIT 
56 500 
282 500 
Tavole analitiche del commercio estero. 
SITC/CTCI, Rev. 2 - 1977. Giugno 1978. 
CA-ND-78-001-6A-C ISBN 92-825-0746-7 
Volume I: Paesi - Prodotti. 
1979. 668 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-002-6A-C ISBN 92-825-0747-5 
Volume II: 0-4 importazioni. 
1979. 233 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-003-6A-C ISBN 92-825-0748-3 
Volume III: 0-4 esportazioni. 
I979. 284 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 
Volume IV: 5, importazioni + esportazioni. 
1979. 337 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 92-825-0750-5 
Volume V: 6, importazioni. 
1979. 217 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-006-6A-C ISBN 92-825-0751-3 
Volume VI: 6, esportazioni. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Volume VII: 7, importazioni + esportazioni. 
1979. 609 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Volume Vili: 8 + 9 , importazioni + esportazioni. 
1979. 414 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prezzo unitario 
Insieme dei volumi 
1 875 53 000 
12 000 339 000 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Tavole analitiche del commercio estero SETC/CTCI, 
Rev. 2 - 19·'8. Giugno 1978. 
1979. (2 vol. edizione microscheda) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
La microscheda 
Serie completa 
50 
1 500 
1 400 
42 400 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 1 2 7 - 8 
Geonomenc la tu ra 1979 . A p r i l e 19 ' 7 9. 
1979. 166 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 200 
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CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 BFR LIT 
Tavole analitiche del commercio estero. 
NIMEXE 1978. 
Volume Z: Paesi - Prodotti. Versione corretta. 
1979. 302 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) Gratuito 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Tavole analitiche del Commercio estero. 
NIMEXE 1978. 
Volumi A - L: Capitoli 01-99- Corrigendum. 
1979. 312 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Tavole analitiche del commercio estero. 
NIMEXE 1978. Versione corretta. 
1979. 3 voi. edizione microschede (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
La microscheda 50 1 400 
La serie completa 3 000 85 000 
CB-NC-79-004-IT-C ISBN 92-825-1061-1 
25 anni di relazioni esterne della Comunità europea. 
Documentazione europea. Aprile 1979. 
1979. 39 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 900 
CB-NC-79-004-IT-C ISBN 92-825-1061-1 
25 anni di relazioni esterne della Comunità europea. 
Documentazione europea: Periodico 4/79. Aprile 1979. 
1979. 39 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 900 
CB-25-78-493-6A-C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. 10e mise â jour, 
1.3.1979. 
1979. pag. diff. (Mult.) 225 6 100 
CB-25-78-631-IT-C 
Valore in dogana. 3° aggiornamento. Dicembre 1978. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 1 700 
CB-25-78-647-IT-C 
Classificazioni doganali. 2° aggiornamento. Io gennaio 
1979. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 2 800 
CB-28-79-172-IT-C ISBN 92-825-0996-6 
Guida pratica per l'utilizzazione dello schema delle 
preferenze tariffarie generalizzate delle Comunità 
europee. Maggio 1979. 
1979. 274 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 450 12 700 
CB-28-79-657-IT-C ISBN 92-825-1301-7 
Franchigie fiscali concesse alle importazioni 
effettuate da privati. Giugno 1979. 
1979. 28 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 1 100 
CB-28-79-714-IT-C 
Valore in dogana. 4° aggiornamento. Maggio 1979. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 56 1 550 
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CB-28-79-786-6A-C . BFR LIT 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. 11° mise 
à jour. 1.9.1979. 
1979. pag. diff. (Mult.) 225 6 250 
CC-AB-78-009-IT-C 
Accordo di cooperazione CEE-Egitto. 
Europa informazione: Sviluppo. Maggio 1978. 
1979. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-D05-IT-C 
Europa - Terzo mondo - Sviluppo rurale. 
Europa informazione: Sviluppo. Luglio 1979. 
1980. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-R15-IT-C 
La Comunità europea e i paesi dell'EFTA. 
Europa informazione: Relazioni esterne 15/79. 
Gennaio 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-R16-IT-C 
La Comunità europea e l'ANSEA. 
Europa informazione: Relazioni esterne 16/79. 
Febbraio 1979. 
1979. 14 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-R17-IT-C 
La Repubblica popolare cinese e la Comunità europea. 
Europa informazione: Relazioni esterne 17/79. 
Febbraio 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-R18-IT-C 
Il sistema delle preferenze generalizzate della 
Comunità europea. Europa informazione: Relazioni 
esterne 18/79. Marzo 1979. 
1979. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-R20-IT-C 
La Iugoslavia e l a Comunità europea. 
Europa informazione: Relazioni e s t e rne 20/79, 
Luglio 1979. 
1980. 7 p . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t u i t o 
CC-NA-79-R21-IT-C 
L'America latina e la Comunità europea. 
Europa informazione: Relazioni esterne 21/79. 
Settembre 1979. 
1980. 9 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-R22-IT-C 
Il Brasile e la Comunità europea. 
Europa informazione: Relazioni esterne 22/79. 
Settembre 1979. 
1980. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
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CC­NA­79­R24­IT­C BKR LIT 
Il Messico e la Comunità europea. 
Europa informazione: Relazioni esterne 24/79. 
Ottobre 1979. 
1980. 6 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Negoziati commerciali multilaterali del GATT. 
Europa informazioni: Relazioni esterne 25/''9. 
Novembre 1979. 
1980. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
La Comunità europea e i paesi dell'Europa orientale. 
Europa informazione: Relazioni esterne 26/'~9. 
Dicembre 1979. 
1980. 12 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
L'ASEAN e la Comunità europea. 
Europa informazione: Relazioni esterne 77/79. 
Dicembre 1979. 
1980. 13 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Il sistema delle preferenze generalizzate della 
Comunità europea. 
Europa informazione: Relazioni esterne 28/79. 
Dicembre 1979. 
1980. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Commercio estero CECA 1977. 
Edizione microfiche ­ collezione completa Γ' microfiche 650 Γ' 400 
Per numero 1.0 EUR 150 4 000 
1.1 ­ 1.6: France, Belgique/België, Luxembourg, 
Nederland, Deutschland, Italia, United Kingdom 
1979. (DE.EN.FR.IT) 100 7 700 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi del Bacino 
Mediterraneo. Ottobre 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
5. CONCORRENZA E MERCATO INTERNO 
COMMISSIONE 
CB­NK­78­003­IT­C ISBN 92­825­0407­7 
Tavole sinottiche dei provvedimenti specifici adottati 
dagli Stati membri delle Comunità europee nel settore­
dei commercio. 
Studi: Serie commercio e distribuzione n. 3. Settembre 
1977. 
1^79. 162 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 200 5 750 
74 
CB­NK­78­005­IT­C ISBN 92­825­0578­2 
La collaborazione fra imprese nella Comunità ­ Franchising. 
Studi: Serie Commercio e distribuzione n. 5. Marzo 1978. 
1979. 26 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR 
170 
LIT 
3 200 
CB­NK­78­006­IT­C ISBN 92­825­0619­3 
Studio preliminare sulla concorrenza nel commercio 
(Evoluzione, problemi, provvedimenti). 
Studi: Serie commercio e distribuzione n. 6. Maggio 1978. 
1979. 22 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 105 2 800 
CB­NU­78­003­IT­C ISBN 92­825­0317­8 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nei settori 
dell'edizione e della stampa in Italia 1968­1975. 
Dei prof. A. Amaduzzi, dott. R. Camagni, dott. 
G. Martelli, Fiduciaria italo­svizzera Spa. Gennaio 1978. 
1979. 350 p. (IT) 330 
CB­NU­78­022­IT­C ISBN 92­825­0816­1 
La distribuzione di prodotti alimentari: inchiesta 
diretta sui prezzi e sui margini commerciali. In appen­
dice: la distribuzione delle bevande: indagine diretta 
sui prezzi di vendita a Torino, G. Comoglio, 
C. De Panfilis, D. Pierezza, G. Giampieri, A. Guido, 
A. Salvatore, Istituto per gli studi sullo sviluppo 
economico e il progresso tecnico. 
Serie Evoluzione della concentrazione e della concor­
renza n. 22. Dicembre 1978. 
1979. 262 p. (IT) 275 7 800 
CB­NU­78­023­IT­C ISBN 92­825­0850­1 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nel settore 
dei libri scolastici in Italia dal 1968 al 1976. Di 
Jone Cristiani. Serie Evoluzione della concentrazione e 
della concorrenza n. 23. Dicembre 1978. 
1979. 178 p. (IT) 275 7 800 
CB­NU­79­029­IT­C ISBN 92­825­1321­1 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nel settore 
del cemento in Italia. ISVET. Serie evoluzione delle 
concentrazione e della concorrenza n. 29. Aprile 1979. 
1979. 178 ρ. (IT) 180 5 100 
CB­NU­79­032­IT­C ISBN 92­825­1330­0 
Studio sulla produzione, l'edizione, la distribuzione, 
i prezzi e i margini dei dischi di musica classica venduti 
in Italia. Roberto Camagni, Giancarlo Martelli, FIS, Fidu­
ciaria generale SpA, Società fiduciaria e di revisione, 
Milano. Serie evoluzione della concentrazione e della 
concorrenza n. 32. Aprile 1979. 
1979. 130 p. (IT) 180 5 100 
CB­25­78­550­IT­C 
Note esplicative della tariffa doganale delle Comunità 
europee. 13° aggiornamento. 1.1.1979. 
1979. (Fogli mobili) (DE.EN.FR.IT.NL) 130 3 700 
25 
CB-25-78-687-IT-C ISBN 92-825-0864-1 BFR LIT 
Ottava Relazione sulla politica di concorrenza. 
(Relazione pubblicata in connessione con la "Dodicesima 
Relazione generale sull'attività delle Comunità europea"). 
Aprile 1979. 
1979. 275 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 340 9 600 
CB-28-79-277-IT-C ISBN 92-825-1004-2 
Relazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione 
animale. Prima serie. Dicembre 1978. 
1979. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 1 600 
CB-28-79-455-IT-C 
Note esplicative della tariffa doganale delle Comunità 
europee. 14° aggiornamento. 1.7.1979. 
1979. (Fogli mobili) (DE.EN.FR.IT.NL) 80 2 200 
CB-28-79-657-IT-C ISBN 92-825-1301-7 
Franchigie fiscali concesse alle importazioni effet-
tuate da privati. Giugno 1979. 
1979. 28 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 1 100 
ECONOMIA, MONETA E FINANZA 
COMMISSIONE 
CA-25-78-130-3D-C ISBN 92-825-0661-4 
Conti nazionali SEC 1960-1977. Aggregati. 
Novembre 1978. 
1979. 178 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 8 000 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Il finanziamento pubblico della ricerca e dello 
sviluppo 1970-1978. Dicembre 1978. 
1979. 167 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 700 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Statistica regionale 1977. Popolazione, Occupazione, 
Condizioni di vita. Aprile 1979. 
1979. 353 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 200 
CA-25-78-396-2F-C ISBN 92-825-1072-7 
Bilance dei pagamenti 1973-1977. Ripartizione 
geografica. Febbraio 1979. 
1979. 169 p. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) 750 21 200 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Conti regionali 1973. Aggregati economici. Aprile 1979. 
1979. 262 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 28 300 
CA-76-78-001-3E-C ISBN 92-825-1166-9 
Conti nazionali SEC 1970-1977. Tavole analitiche. 
Marzo 1979. 
1979. Voi. I, 313 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 73 600 
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CA-76-78-002-3E-C ISBN 92-825-1331-9 
Conti nazionali SEC 1970-1977. Tavole analitiche. 
Luglio 1979. 
1979. Voi. 2, 
Volumi 1 + 2 
BFR LIT 
172 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 23 600 
1 500 41 700 
CB-NC-79-OOl-IT-C ISBN 92-825-0704-1 
Bilancio della Comunità europea. Seconda edizione. 
Documentazione europea: Periodico 1/79. Settembre 1978. 
1979. 37 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 900 
CB-NC-79-003-IT-C ISBN 92-825-0956-7 
Unione economica e monetaria europea. Documentazione 
europea: Periodico 3/79. Febbraio 1979. 
1979. 33 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 900 
CB-NF-78-008-IT-C ISBN 92-825-0726-2 
Prospettive di finanziamento del bilancio comunitario. 
Boll, delle CE, supplemento 8/78. 
1979. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 1 200 
CB-24-77-172-IT-C ISBN 92-825-0640-1 
Aiuti e prestiti della Comunità europea. Novembre 1978. 
1979. 45 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 1 100 
CB-24-78-774-IT-C ISBN 92-825-0768-8 
Relazione finanziaria 1977. CECA, n. 23. 
1979. 46 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 6 200 
CB-24-78-863-IT-C ISBN 92-825-0584-7 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell' 
acciaio della Comunità. Relazione sull'indagine 1978. 
Situazione al Io gennaio. Ottobre 1978. 
1979. 118 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 13 000 
CB-25-78-647-IT-C 
Classificazioni doganali. 2° aggiornamento. 
Io gennaio 1979. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 2 800 
CB-25-78-704-IT-C ISBN 92-825-0915-X 
Il Bilancio sociale europeo 1980 - 1975 - 1970. 
Novembre 1978. 
1979. 185 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 14 200 
CB-25-78-801-IT-C ISBN 92-825-1370-X 
Il recupero dei rifiuti una necessità economica ed 
ecologica. 1979. 
1979. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 560 
CB-28-79-237-IT-C ISBN 92-825-0640-1 
Aiuti e prestiti della Comunità europea. Aprile 1979. 
1979. 45 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 1 100 
Il finanziamento degli investimenti nelle industrie 
della CECA. 
1979. 4 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI BFR LIT 
Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi del Bacino 
Mediterraneo. Ottobre 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Redazione annuale sull'esercizio finanziario 1978 
accompagnata delle riposte delle Istituzioni. Luglio 1979. 
1979. 345 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7. AFFARI SOCIALI 
TUTTE LE ISTITUZIONI 
HX-28-79-447-IT-C ISBN 92-825-1156-1 
Relazione annuale 1978. CEDEFOP. Centro europeo per 
lo sviluppo della formazione professionale. Marzo 1979. 
1979. 48 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMMISSIONE 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Costo della manodeopera nell'industria 1975. Volume 2: 
Struttura dei costi della manodopera. Luglio 1978. 
1979. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 0 500 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Costo della manodeopera nell'industria 1975. Volume 3: 
Risultati per classe di ampiezza degli stabilimenti. 
Dicembre 1978. 
1979. Ili p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 740 (. 500 
4 volumi 800 21 550 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 97-825-0672-3 
Indagine per campione sulle forze di lavoro. 
Metodi e definizioni. Ottobre 1978. 
1979. 100 p. (DA/DE/EN/KR/IT/NL) 350 9 400 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 97-875-0794-7 
Statistiche dell'educazione 1970/71 - 1976/77. 
Dicembre 1978. 
1979. 193 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 17 000 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 07-825-0698-3 
Statistiche demografiche 1977. Ottobre 1978. 
1979. 134 ρ. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) '150 7 700 
77 
CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Occupazione e disoccupazione 1972-1978. Luglio 1979. 
1980. 243 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR LIT 
500 14 000 
CB-NN-78-036-IT-C ISBN 92-825-0841-2 
L'organizzazione, il finanziamento ed il costo dell' 
assistenza sanitaria nella Comunità europea. 
Studi: Serie politica sociale n. 36. Settembre 1978. 
1979. 176 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NN-78-038-IT-C ISBN 92-825-0847-1 
Consumo di prodotti farmaceutici: - Orientamenti nel 
consumo di prodotti farmaceutici; - Principali misure 
prese e obiettivi impliciti degli interventi pubblici 
in detto campo. Studi: Serie politica sociale n. 38. 
Settembre 1978. 
1979. 112 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
400 11 300 
350 9 900 
CB-NN-78-039-IT-C ISBN 92-825-0971-0 
Impostazione microeconomica dei problemi inerenti al 
costo del ricovero ospedaliero. Studi: Serie politica 
sociale n. 39. Settembre 1978. 
1979. 77 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 7 100 
CB-24-78-677-IT-C ISBN 92-825-0932-X 
15a Relazione dell'Organo permanente per la sicurezza 
e la salubrità nelle miniere di carbone per l'anno 1977. 
Luglio 1978. 
1979. 206 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-25-78-186-IT-C ISBN 92-825-0508-1 
Analisi della preparazione professionale negli Stati 
membri della Comunità europea. Di Olav Magnusson, 
Institut d'éducation, Fondation européenne de la 
culture. Maggio 1978. 
1979. 66 p. (DE.EN.FR.IT) 
CB-25-78-502-IT-C ISBN 92-825-0597-9 
Tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale 
applicabili nei Paesi membri delle Comunità europee. 
10a edizione, Io luglio 1978. Regime generale. 
1979. 132 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
260 7 350 
120 3 150 
200 5 400 
CB-25-78-695-IT-C ISBN 92-825-0870-6 
Rapporto sull'evoluzione della situazione sociale nella 
Comunità europea nel 1978. Pubblicato in connessione 
con la "Dodicesima Relazione generale sull'attività 
delle Comunità europee" in applicazione dell'articolo 
122 del trattato CEE. Aprile 1979. 
1979. 213 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 5 100 
CB-25-78-704-IT-C ISBN 97-825-0915-X 
Il Bilancio sociale europeo 1980 - 1975 - 1970. 
Novembre 1978. 
1979. 185 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 92-825-1397-1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London), 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the 
Committee on Medical and Public Health Research (CRM). 
Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979. 260 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
500 14 200 
375 10 400 
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CD-NP-78-005-IT-C ISBN 92-825-0806-4 BFR LIT 
Misure di radioattività ambientale. Ispra 1977. 
G. Dominici, CCR, Stabilimento di Ispra. Radioprotezione. 
1978. EUR 6180. 
1979. 50 p. (IT) 350 9 900 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Risultati delle misure della radioattività ambientale 
nei paesi della Comunità europea per aria - Ricadute -
Acque - Latte. Radioprotezione n. 15. 1977. EUR 6212. 
1979. 290 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 21 200 
CD-NQ-77-014-IT-C ISBN 92-825-0099-3 
Registrazione completa degli incidenti al fine di 
evitare quelli che causano infortuni. Del signor Francis 
Jankowsky, APACT, Paris, sotto la direzione del signor 
J.-M. Cavé, direttore del servizio di sicurezza e di 
condizioni di lavoro dell'UIMM, Paris. Igiene e sicu-
rezza del lavoro. 1977. EUR 5926. 
1979. 78 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 7 150 
CD-NQ-78-012-IT-C ISBN 92-825-0719-X 
Ossigeno. Iperossigenazione dell'atmosfera. Commissione 
generale per la sicurezza e la salubrità nell'industria 
siderurgica. Igiene e sicurezza del lavoro. 1978. EUR 6047. 
1979. 18 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 3 200 
CD-NQ-78-013-IT-C ISBN 92-825-0627-4 
Lavori di manutenzione e di riparazione sulle condotte 
e apparecchi a gas. Valvole idrauliche e barilotti di 
scarichi. Commissione generale per la sicurezza e la 
salubrità nell'industria siderurgica. Igiene e sicurezza 
del lavoro. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 4 000 
CD-NQ-78-014-IT-C ISBN 92-825-0759-9 
Formazione del personale operante presso il servizio di 
sicurezza. Igiene e sicurezza del lavoro. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 2 700 
CD-NQ-78-016-IT-C ISBN 92-825-0894-3 
Inserimento nell'ambiente industriale di operai generici 
addetti alla produzione. Esperimento effettuato dalle 
"Forges de Basse-Indre". Commissione generale per la 
sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica. 
Igiene e sicurezza del lavoro. 1978. EUR 6205. 
1979. 27 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 3 400 
CE-28-79-035-IT-C 
Repertorio pratico della sicurezza sociale dei lavoratori 
subordinati e dei loro familiari che si spostano all'in-
terno della Comunità. Quarto aggiornamento. Febbraio 1979. 
1979. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
V/457/78 
L'atteggiamento della popolazione attiva nei confronti 
delle prospettive di pensionamento. Maggio 1978. 
1979. 65 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7349 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Distacco e 
attività lavorativa in più Stati membri. Guida n. 3. 1976. 
1979. 47 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
30 
7351 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. 
Familiari. Guida n. 5. 1976. 
1979. 4 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR LIT 
Gratuito 
Decima Relazione dalla Commissione generale per la 
sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica 1978. 
Giugno 1978. 
1979. 35 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
8. INDUSTRIA 
COMMISSIONE 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Annuario siderurgia 1978. Ottobre 1978. 
1979. 124 p. (DE/EN/FR/IT) 1 000 26 800 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-825-0829-3 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese 
industriali degli Stati membri delle Comunità europee 
1973-1976. Gennaio 1979. 
1979. 247 p. (DE/EN/FR) 450 12 700 
CA-72-78-001-IT-C ISBN 92-825-1188-X 
Struttura e attività dell'industria. Indagine annuale 
coordinata sull'attività industriale negli Stati membri. 
Metodi e definizioni. Aprile 1979. 
1979. 42 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Metodi e definizioni + XV volumi 
200 5 300 
3 000 78 800 
CB-24-77-067-IT-C ISBN 92-825-0198-1 
Le regole di prezzi CECA per i prodotti del ferro e 
dell'acciaio. Situazione al I o maggio 1977. 
1979. 136 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 750 20 000 
CB-24-78-863-IT-C ISBN 92-825-0584-7 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell' 
acciaio della Comunità. Relazione sull'indagine 1978. 
Situazione al Io gennaio 1978. Ottobre 1978. 
1979. 118 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 13 000 
CB-25-78-655-6A-C ISBN 92-825-0833-1 
Glossario delle norme dell'acciaio. Dicembre 1978. 
1979. 720 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 18 600 
CB-28-79-520-IT-C ISBN 92-825-1511-7 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell' 
acciaio della Comunità. Relazione sull'indagine 1979. 
Situazione al Io gennaio 1979. Ottobre 1979. 
1979. 119 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 11 500 
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CD­NB­79­007­IT­C BFR LIT 
Raffreddamento accelerato all'uscita di un treno a bande. 
Trasformazioni. Ghersi, CSM ­ Roma. Convenzione 
n. 6210­EA­4.401. Rapporto finale. Ricerca tecnica 
acciaio. 1978. EUR 6194. 
1979. 46 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD­NC­78­079­IT­C 
Applicabilità dei principi della meccanica della frat­
tura agli acciai a medio limite di snervamento. 
V. Mandorini, Breda. Convenzione 6210­55/0/14. Rapporto 
finale. Raccolta richerche acciaio. 1978. EUR 6053. 
1979. 128 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD­NC­79­OOl­IT­C 
Lamiere ad elevata resistenza di medio spessore. Acciai 
speciali. A. Poli, C.S.M. Roma. Convenzione 
n. 6210­KH/4/401. Rapporto finale. Raccolta ricerche 
acciaio. 1978. EUR 6129. 
1979. 44 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD­NC­79­002­IT­C 
Stima del boro in soluzione solida. Analisi chimiche. 
V. di Stefano, F. Colaiacovo, C.S.M. Roma. Convenzione 
n. 6210­GA/4/406. Rapporto finale. Raccolta ricerche 
acciaio. 1978. EUR 6142. 
1979. 35 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD­NC­79­003­IT­C 
Contenitori di forte spessore. Utilizzazione. C.S.M. 
Roma. Convenzione n. 6210­75/4/401. Rapporto finale. 
Raccolta ricerche acciaio. 1978. EUR 6149. 
1979. 53 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD­NC­79­013­IT­C 
Accoppiamento di elementi costruttivi orizzontali di 
acciaio con pilastri in cemento armato per l'edilizia 
civile e industriale. Utilizzazione dell'acciaio. 
G.M. Bo, CI.S.I.A., Milano. Convenzione 
η. 6210­ΞΑ/4/404. Rapporto finale. Raccolta ricerche 
acciaio. 1978. EUR 6144. 
1979. 73 p. (IT). 
Solamente disponibili in forma di microscheda 
CD­NC­79­014­IT­C 
Solai misti in lamiera grecata e calcestruzzo ad essa 
incollato. Utilizzazione dell'acciaio. G.M. Bo, 
C.I.S.I.A., Milano. Convenzione η. 6210­ΞΑ/4/401. 
Rapporto finale. Raccolta ricerche acciaio. 1978. 
EUR 6130. 
1979. 32 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
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9 . ENERGIA 
COMMISSIONE 
CA­24­78­992­4A­C ISBN 92­825­0ΘΒ0­3 
Annuario di statistiche dell'energia 1973­1977. 
Marzo 1979. 
1979. 145 p. (DE/EN/FR/IT) ISO ã.S §Θ§ 
CA­28­79­326­IT­C ISBN 92­825­1142­1 
Prezzi del gas 1976­1978. Aprile 1979, 
1979. 135 p. (DE.EN.FR.IT) §08 Ì4 PÖS 
CB­28­79­132­IT­C ISBN 92­825­090fJ­'J 
Politica comunitaria dell'energia. Testi dui rng'/la­
menti (Primo supplemento). Dicembre 1976, 
1979. 175 p. (DE.EM.FR.IT.NL) i §6 A 3§ö 
lì 
CB-28-79-342-IT-C ISBN 92-825-1069-7 BFR LIT 
La situazione energetica nella Comunità. Situazione 
1978. Previsioni 1979. Febbraio 1979. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 25 700 
CB-28-79-520-IT-C ISBN 92-825-1511-7 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell' 
acciaio della Comunità. Relazione sull'indagine 19v9. 
Situazione al Io gennaio 1979. Ottobre 1979. 
1979. 119 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 11 500 
CC-NA-79-D04-IT-C 
Energia solare: un nuovo settore della cooperazione 
ACP-CEE. Europa informazione: Sviluppo. 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CD-ND-78-001-4A-C ISBN 92-825-0516-2 
Seminar on hydrogen as an energy sector: its production, 
use and transportation. Brussels, 3 and 4 October 1978. 
First results of projects funded by the EC. 1978. 
EUR 6085. 
1979. 592 p. (Mult.) 1 250 32 800 
CD-ND-78-006-6A-C 
Dibattiti pubblici sull'energia nucleare organizzati 
dalla Commissione delle Comunità europee. Bruxelles 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Processo verbale. 
1978. EUR 6031. 
1979. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 215 6 100 
CD-ND-78-006-IT-C 
Dibattiti pubblici sull'energia nucleare. Bruxelles 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Resoconto sommario. 
Energia. 1978. EUR 6031. 
1979. 28 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
10. TRASPORTI 
COMMISSIONE 
CB-NF-79-005-IT-C ISBN 92-825-1357-2 
Trasporti aerei: un'impostazione comunitaria. Memorandum 
della Commissione. Boll, delle CE, supplemento 5/79. 
Luglio 1979. 
1979. 49 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 1 700 
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11. AGRICOLTURA BFR LIT 
COMMISSIONE 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Strutture agrarie 1950-1976. Ottobre 1978. 
1979. 142 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 9 400 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
Statistiche delle foreste 1970-1975. Ottobre 1978. 
1979. 138 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 9 400 
CA-24-78-374-4A-C ISBN 92-825-0477-8 
Statistica di prezzi agricoli 1969-1977. Luglio 1978. 
1979. 259 p., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 13 200 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Annuario di statistica agraria 1974-1977. Settembre 1978. 
1979. 324 p., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 10 700 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Conti economici. Agricoltura, silvicoltura, valori 
unitari. Febbraio 1979. 
1979. 230 p. (DE/EN/FR/IT) 500 14 000 
CA-25-78-033-4A-C ISBN 92-825-1228-2 
Indagine comunitaria sulle piantagioni di alberi da 
frutto 1977. Giugno 1979. 
1979. 169 p. (DE/EN/FR/IT) 700 19 000 
CA-25-78-041-4A-C ISBN 92-825-0832-3 
Prezzi di frutta, ortaggi e patate 1976-1977. 
Gennaio 1979. 
1979. 127 p. (DE/EN/FR/IT) 200 5 700 
CA-25-78-057-4A-C ISBN 92-825-0831-5 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produ-
zione agricola 1968-1977. Gennaio 1979. 
1979. 102 p. (DE/EN/FR/IT) 200 5 700 
CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 
Produzione animale 1968-1977. Gennaio 1979. 
1979. 94 p. (DE/EN/FR/IT) 400 11 300 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Bilanci d'approvvigionamento 1975-1977. Dicembre 1978. 
1979. 299 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 100 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Uti l izzaz ione d e l l e t e r r e e produzione 1975-1977. 
Febbraio 1979. 
1979. 121 p . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 11 300 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Pesca. Catture per regione 1968-1977. Novembre 1978. 
1979. 215 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 16 000 
35 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 BFR LIT 
Pesca. Prodotti e naviglio 1976-197?. Aprile 1979. 
1979. 145 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 19 800 
CA-28-79-601-4A-C ISBN 92-825-1465-X 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli 1971-1978. Giugno 1979. 
1979. 55 p. (DE.EN.FR.IT) 300 8 500 
CA-28-79-617-4A-C ISBN 92-825-1312-2 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola 1970-1978. Giugno 1979. 
1979. 85 p. (DE/EN/FR/IT) 300 8 500 
CB-AF-79-013-6A-C ISBN 92-825-1225-8 
Mercati agricoli - Serie Prezzi: Prodotti animali 
1973-1978. Giugno 1979. 
1979. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 3 700 
CB-AG-79-013-6A-C ISBN 92-825-1311-4 
Mercati agricoli: Prezzi. Prodotti vegetali 1973-19?8. 
Luglio 1979. 
1979. 233 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1.30 3 700 
CB-AL-78-003-7A-C ISSN 0379-2250 
References de textes publiés concernant les marchés 
agricoles. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/3/79. Febbraio 1979. 
1979. 226 p. (Mult.) 45 1 200 
CB-NA-78-059-IT-C ISBN 92-825-0835-8 
I redditi lordi dei prodotti agricoli nelle regioni 
italiane. Informazioni sull'Agricoltura n. 59. 
Ottobre 1978. 
1979. 366 p. (FR.IT) 350 9 900 
CB-NC-79-002-IT-C ISBN 92-825-0777-7 
La politica agraria della Comunità europea. 
Documentazione europea: Periodico 7/79. ottobre 1978. 
1979. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 30 900 
CB-NF-79-003-IT-C ISBN 92-825-1345-9 
La politica forestale nella Comunità europea. (Comunica-
zione della Commissione al Consiglio presentata il 
6 dicembre 1978). Boll, delle CE, supplemento 3/79. 
1979. 49 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 90 2 550 
CB-25-78-510-IT-C ISBN 92-825-0690-8 
La situazione dell'agricoltura nella Comunità. Relazione 
1978. (Relazione pubblicata in connessione con la 
"Dodicesima Relazione generale sull'attività delle 
Comunità europee"). Bruxelles - Lussemburgo - gennaio 1979. 
1979. 426 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 21 400 
CB-28-79-043-6A-C ISBN 92-825-1464-1 
Mercati agricoli. Valori unitari. Prezzi ricevuti dai 
produttori agricoli. Luglio 1979. Numero speciale. 
Edizione completata e revisionata. 
1979. 65 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 3 700 
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CB­28­79­277­IT­C ISBN 92­825­1004­2 
Relazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione 
animale. Prima serie. Dicembre 1978. 
1979. 32 p. (DA.DE.EH.FR.IT.HL) 
BFR 
55 
LIT 
1 600 
La funzione dell'Europa nell'agricoltura mondiale 
Note rapide: "Europa 'lerde" n. 1. Luglio 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FTR.IT.HL) G r a t u i t o 
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La Comunità europea, Stati membri, regioni e unità 
amministrative.(Carta). 4° trimestre 1979. 
1980. 1 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR LIT 
Gratuito 
13. SVILUPPO E COOPERAZIONE 
CONSIGLIO 
Convenzione ACP-CEE. Raccolta di Atti. Aggiornamento: 
15 novembre 1978. 
1979. (Fogli mobili) 
Seconda Convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 
1979 e documenti connessi. Bruxelles. 
1980. 507 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Regolamento interno del Consiglio di cooperazione 
CEE-Marocco. Bruxelles. 
1979. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Paesi e territori d'oltremare. Dipartimenti francesi 
d'oltremare. Raccolta di atti. 
1980. Voi. 3. (Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
diffusione limitata 
diffusione limitata 
diffusione limitata 
diffusione limitata 
COMMISSIONE 
CB-NX-78-002-IT-C ISBN 92-825-0921-4 
Europa - Terzo Mondo: il dossier dell'interdipendenza. 
Dossiers: Serie sviluppo n. 2. Febbraio 1979. 
1979. 122 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 3 400 
CB-25-78-736-IT-C ISBN 92-825-1026-3 
Relazione annuale sulle politiche di cooperazione allo 
sviluppo della Comunità e degli Stati membri 1977-1978. 
Gennaio 1979. 
1979. 70 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CC-AB-78-024-IT-C 
Le relazioni commerciali CEE-ACP. 
Europa informazione: Sviluppo. Dicembre 1978. 
1979. 30 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
100 2 800 
Gratuito 
CC-NA-79-D02-IT-C 
Relazioni Sudan-CEE. 
Europa informazione: Sviluppo. Aprile 1979. 
1979. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CC-NA-78-D03-IT-C 
L'isola Maurizio e la Convenzione di Lomé. 
Europa informazione: Sviluppo. 
1979. 14 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Gratuito 
Gratuito 
38 
CC-NA-79-D04-IT-C BFR LIT 
Energia solare: un nuovo settore della cooperazione 
ACP-CEE. Europa informazione: Sviluppo. 1979. 
1979. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-D05-IT-C 
Europa - Terzo mondo - Sviluppo rurale. 
Europa informazione: Sviluppo. Luglio 1979. 
1980. 38 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-D06-IT-C 
Lo zucchero, la Comunità europea e la Convenzione di 
Lomé. Europa informazione: Sviluppo 19/79. 
1980. 12 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-NA-79-D07-IT-C 
La CEE ed i paesi di sviluppo: oltre la Convenzione 
di Lomé ed il Mediterraneo meridionale. 
Europa informazione: Sviluppo. Giugno 1979. 
1980. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
14. SCIENZA E TECNOLOGIA 
COMMISSIONE 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Il finanziamento pubblico della ricerca e dello 
sviluppo 1970-1978. Dicembre 1978. 
1979. 167 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 200 
CD-NA-78-019-IT-C ISBN 92-825-0587-1 
19° Annuario meteorologico 1977 di Ispra. G. Bollini, 
A. Galva, C. Gandino, E. Porrati-Maranzana, Centro 
comune di ricerca. Stabilimento di Ispra, Italia. 
Scienze fisiche. 1978. EUR 6042. 
1979. 68 ρ. (IT) 460 12 300 
CD-NA-79-005-IT-C ISBN 92-825-1019-0 
20° Annuario meteorologico 1978 di Ispra. G. Bollini, 
A. Galva, C. Gandino, E. Porrati-Maranzana, Centro 
comune di ricerca, Stabilimento di Ispra, Italia. 
Scienze fisiche. 1978. EUR 6312. 
1979. 69 ρ. (IT) 450 12 700 
CD-NB-79-007-IT-C 
Raffreddamento accelerato all'uscita di un treno a 
bande■ Trasformazioni. Ghersi, SCM - Roma. Convenzione 
η. 6210-EA-4.401. Rapporto finale. Ricerca tecnica 
acciaio. 1978. EUR 6194. 
1979. 46 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
39 
CD-NB-79-023-3A-C ISBN 92-825-1434-X BFR LIT 
Round table meeting 'Chemical and physical valorization 
of coal'. Brussels, 9 November 1978. Technical coal 
research. 1979. EUR 6576. 
1979. 154 p. (Mult.) 630 17 600 
CD-NC-78-079-IT-C 
Applicabilità dei principi della meccanica della frattura 
agli acciai a medio limite di snervamento. V. Mandorini, 
Breda, Convenzione 6210-55/0/14. Rapporto finale. Raccolta 
ricerche acciaio. 1978. EUR 6053. 
1979. 128 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda -
CD-NC-79-OOl-IT-C 
Lamiere ad elevata resistenza di medio spessore. Acciai 
speciali. A. Poli, C.S.M., Roma. Convenzione 
n. 5210-KH/4/401. Rapporto finale. Raccolta ricerche 
acciaio. 1978. EUR 6129. 
1979. 44 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD-NC-79-002-IT-C 
Stima del boro in soluzione solida. Analisi chimiche. 
V. di Stefano, F. Colaiacovo, C.S.M., Roma. Convenzione 
n. 6210-GA/4/406. Rapporto finale. Raccolta ricerche 
acciaio. 1978. EUR 6142. 
1979. 35 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD-NC-79-003-IT-C 
Contenitori di forte spessore. Utilizzazione. C.S.M., 
Roma. Convenzione n. 6210-75/4/401. Rapporto finale. 
Raccolta ricerche acciaio. 1978. EUR 6149. 
1979. 53 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda -
CD-NC-79-013-IT-C 
Accoppiamento di elementi costruttivi orizzontali di 
acciaio con pilastri in cemento armato per l'edilizia 
civile e industriale. Utilizzazione dell'acciaio. 
G.M. Bo, CI.3.I.A., Milano. Convenzione n. 6210-SA/4/404. 
Rapporto finale. Raccolta ricerche acciaio. 1978. EUR 6144. 
1979. 73 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
CD-NC-79-014-IT-C 
Solai misti in lamiera grecata e calcestruzzo ad essa 
incollato. Utilizzazione dell'acciaio. G.M. Bo, 
C.I.S.I.A., Milano. Convenzione n. 6710-SA/4/401. 
Rapporto finale. Raccolta ricerche acciaio. 1978. EUR 6130. 
1979. 32 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
40 
CD­NC­79­015­IT­C BFR LIT 
Studio di un giunto in acciaio fuso polivalente per 
strutture in acciaio distinate alla edilizia civile. 
Utilizzazione dell'acciaio. G.M. Bo, C.I.S.I.A., Milano. 
Convenzione η. 7210­ΞΑ/4/406. Rapporto finale. 
Raccolta ricerche acciaio. 1978. EUR 6145. 
1979. 83 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda ­
CD­NC­79­035­IT­C 
Miglioramento dei modelli matematici e delle strategie 
di comando utilizzate per il controllo automatico dei 
processi con un calcolatore. Trattamento dell'informa­
zione. Centro sperimentale metallurgico, Roma. Conven­
zione n. 6210­81/4/401. Rapporto finale. Ricerca 
tecnica acciaio. 1978. EUR 6022. 
1979. 125 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda ­
CD­NC­79­036­IT­C 
Impiego della lampada a bagliore nell'analisi quanto­
metrica dei materiali di interesse siderurgico. Analisi 
e misure. P. De Gregorio, Centro sperimentale metallur­
gico, Roma. Convenzione n. 6210­GA/4/405. Rapporto 
finale. Ricerca tecnica acciaio. 1978. EUR 6122. 
1979. 94 ρ. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda ­ ­
CD­NC­79­055­IT­C 
Ricerca sulla corrosione dell'acciaio al carbonio 
a contatto con soluzioni saline calde concentrate. 
Propietà di impiego degli acciai. Istituto ricerche 
BREDA, Milano. Convenzione No 6210­42/4/041. (1.7.1968­
31.3.1973). Rapporto finale. Ricerca tecnica acciaio. 
1978. EUR 5128. 
1979. 45 p. (EN.IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda ­ ­
CD­ND­78­001­4A­C ISBN 92­825­0516­2 
Seminar on hydrogen as an energy sector: its production, 
use and transportation. Brussels, 3 and 4 October 1978. 
First results of projects funded by the EC. 1978. 
EUR 6085. 
1979. 592 p. (Mult.) 1 250 32 800 
CD­ND­78­006­6A­C 
Dibattiti pubblici sull'energia nucleare organizzati 
dalla Commissione delle Comunità europee. Bruxelles 
29/11­1/12/1977 ­ 24­26/1/1978. Processo verbale. 
1978. EUR 6031. 
1979. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 215 6 100 
CD­ND­78­006­IT­D 
Dibattiti pubblici sull'energia nucleare. Bruxelles 
29/11­1/12/1977 ­ 24­26/1/1978. Resoconto sommario. 
Energia. 1978. EUR 6031. 
1979. 28 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
41 
CD-NE-79-OOl-IT-C 
Il programma europeo sulla fusione nucleare controllata. 
1979. EUR 6269. 
1979. 15 p. (DE.EN.FR.IT) 
BFR LIT 
Gratuito 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 92-825-1397-1 
Childhood deafness in the European Community. 
By J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London), 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the Com-
mittee on Medical and Public Health Research (CRM). 
Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979. 260 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 10 400 
CD-NK-78-003-IT-C ISBN 92-825-0676-2 
Gruppo di studio sulle proteine vegetali destinate ad 
essere impiegate negli alimenti destinati al consumo 
umano, e particolarmente nei prodotti a base di 
carne. Agricoltura. 1978. EUR 6026. 
1979. 156 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 21 500 
CD-NP-78-005-IT-C ISBN 92-825-0806-4 
Misure di radioattività ambientale. Ispra 1977. 
G. Dominici, CCR, Stabilimento di Ispra, Italia. 
Radioprotezione. 1978. EUR 6180. 
1979. 50 p. (IT) 350 9 900 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Risultati delle misure della radioattività ambien-
tale nei paesi della Comunità europea per aria -
Ricadute - Acque - Latte. Radioprotezione n. 15. 
1977. EUR 6212. 
1979.. 290 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) '7.0 21 200 
CD-NQ-77-014-IT-C ISBN 92-825-0099-3 
Registrazione completa degli incidenti al fine di 
evitare quelli che causano infortuni. Del signor 
Francis Jankowsky, APACT, Paris, sotto la direzione 
del signor J.-M. Cavé, direttore del servizio di 
sicurezza e di condizioni di lavoro dell'UIMM, Paris. 
Igiene e sicurezza del lavoro. 1977. EUR 5926. 
1979. 78 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 3O0 7 150 
CD-NQ-78-012-IT-C ISBN 92-825-0719-X 
Ossigeno. Iperossigenazione dell'atmosfera. 
Commissione generale per la sicurezza e la salubrità 
dell'industria siderurgica. Igiene e sicurezza del 
lavoro. 1978. EUR 6047. 
1979. 18 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 1 20 3 200 
CD-N0-78-O13-IT-C ISBN 92-825-0627-4 
Lavori di manutenzione e di riparazione sulle condotte 
e apparecchi a gas. Valvole idrauliche e barilotti di 
scarichi. Commissione generale per la sicurezza e la 
salubrità nell'industria siderurgica. Igiene e sicu-
rezza del lavoro. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 4 000 
CD-NQ-78-014-IT-C ISBN 92-825-0759-9 
Formazione del personale operante presso il servizio 
di sicurezza. Igiene e sicurezza del lavoro. 1978. 
EUR 6091. 
1979. 10 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 2 700 
42 
CD­NQ­78­016­IT­C ISBN 92­825­0894­3 
Inserimento nell'ambiente industriale di operai gene­
rici addetti alla produzione. Esperimento effettuato 
dalle "Forges de Basse­Indre". Commissione generale 
per la sicurezza e la salubrità nell'industria side­
rurgica. Igiene e sicurezza del lavoro. 1978. EUR 6205. 
1979. 27 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR LIT 
120 3 400 
CD­NU­78­005­IT­C ISBN 92­825­0713­0 
Terza relazione sull'attività del Comitato dell'informa­
zione e della documentazione scientifica e tecnica delle 
Comunità europee (agosto 1975 ­ dicembre 1977). Gestione 
dell'informazione. 1978. EUR 6158. 
1979. 58 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 160 4 300 
CD­NV­78­012­IT­C ISBN 92­825­0682­7 
Metalli non ferrosi a tenore in ossigeno certificato: 
procedure di fusione riducente sotto vuoto utilizzate 
al CCR­Ispra per la determinazione dell'ossigeno. 
A. Colombo, Centro comune di ricerca, Stabilimento di 
Ispra, Italia. BCR informazioni. 1978. EUR 6040. 
1979. 14 ρ. (IT). 170 4 600 
CD­NW­79­OOl­IT­C ISBN 92­825­1295­9 
Atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee relativi alla ricerca scientifica e tecnica 
comunitaria. (Gennaio 1974­marzo 1978). 
scienza e tecnologia. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Politica della 
1 200 33 700 
EUR 5892 
Determinazione sperimentale di sezioni di cattura neutro­
nica di materiali strutturali per reattori veloci inte­
grate in spettri energetici intermedi. Voi. 2: Descri­
zione delle strutture sperimentale. Scienze e tecniche 
nucleari. A cura di: S. Tassan. 1978. EUR 5892. 
1979. 190 p. (IT). 
Solamente disponibile in forma di microscheda 
XII­276/79 
Programma di ricerca comune Telerilevamento delle 
risorse terrestri. Informazioni R + D n. 16. 
1979. 11 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
15. AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA 
COMMISSIONE 
CB­NF­79­004­IT­C ISBN 92­825­1351­3 
Secondo programma d'azione della Comunità europea 
a favore dei consumatori. (Comunicazione della 
Commissione al Consiglio presentata il 27 giugno 
1979). Boll, delle CE, supplemento 4/79. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 850 
43 
CB-NW-78-006-IT-C ISBN 92-825-0652-5 BFR LIT 
Relazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione 
umana. Sesta serie. Ottobre 1978. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 1 470 
CB-NW-78-007-IT-C ISBN 92-825-0792-0 
Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione 
umana. Settima serie. Dicembre 1978. 
1979. 46 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 1 470 
CB-23-77-922-IT-C ISBN 92-825-0287-2 
Atti del simposio delle associazioni dei consumatori 
del 2 e 3 dicembre 1976. Maggio 1977. 
1979. 146 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 125 3 400 
CB-24-78-152-IT-C ISBN 92-825-0938-9 
Lo stato dell'ambiente. Seconda relazione 1979. 1978. 
1979. 137 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 280 7 900 
CB-24-78-386-IT-C ISBN 92-825-1174-X 
Politica di protezione e di informazione del consuma-
tore. Secondo rapporto. Marzo 1978. 
1979. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 45 1 760 
CB-25-78-801-IT-C ISBN 92-825-1370-X 
Il recupero dei rifiuti: una necessità economica ed 
ecologica. 1979. 
1979. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 560 
CB-28-79-827-IT-C ISBN 92-825-1318-1 
Relazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione 
umana. Ottava serie. Maggio 1979. 
1979. 14 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 1 550 
CC-AA-78-003-IT-C ISBN 92-825-0670-3 
Il consumatore nella Comunità europea. 
Documentazione europea - Periodico 1978/3. Ottobre 1978. 
1979. 32 p. (DE.EN.FR.IT.NL) 20 340 
16 . EDUCAZIONE 
COMMISSIONE 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Statistiche dell'educazione 1970/71 - 1976/77. 
Dicembre 1978. 
1979. 193 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 17 000 
CB-NQ-78-005-IT-C ISBN 92-825-0563-4 
Scambi di studenti nella Comunità europea. Colloquio 
di Venezia, 24-28 ottobre 1977. 
Studi: Serie educazione n. 5. Maggio 1978. 
1979. 72 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 360 9 600 
CB-NQ-78-009-IT-C ISBN 92-825-0977-X BFR LIT 
Parità d'istruzione e di formazione per le ragazze 
(età compresa tra i 10 e i 18 anni). Studi: Serie 
educazione n. 9. Luglio 1978. 
1979. 96 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 125 3 550 
CB-NQ-79-OlO-IT-C ISBN 92-825-1109-X 
Riconoscimento accademico dei diplomi nella Comunità 
europea. Situazione attuale e prospettive. Studi: 
Serie educazione n. 10. Agosto 1977. 
1980. 76 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 130 3 600 
CB-25-78-186-IT-C ISBN 92-825-0508-1 
Analisi della preparazione professionale negli Stati 
membri della Comunità europea. Di Olav Magnusson, 
Institut d'éducation, Fondation européenne de la 
culture. Maggio 1978. 
1979. 66 p. (DE.EN.FR.IT) 120 3 150 
CG-28-79-762-IT-C ISBN 92-825-1309-2 
Insegnamento superiore nella Comunità europea. Una 
guida per studenti. Edizione 1979. 
1980. 257 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 5 050 
17. STATISTICHE 
COMMISSIONE 
CA-AR-79-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Bollettino mensile del commercio estero 1958-1978. 
Numero speciale. Giugno 1979. 
1979. 68 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 5 100 
Tavole analitiche del commercio estero. 
NIMEXE 1976. 13 volumi. 
CA-NC-77-001-7A-C ISBN 92-825-0421-2 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale e vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi. 
1979. 598 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
CA-NC-77-002-7A-C ISBN 92-825-0422-0 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti menerali. 
1979. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 10 700 
CA-NC-77-003-7A-C ISBN 92-825-0423-9 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie 
connesse. 
1979. 610 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
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CA-NC-77-004-7A-C ISBN 92-825-0424-7 
Volume D: Capitoli 39-43 
Materie plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, pelli 
da pellicceria e lavori di tali materie; marocchineria, 
articoli da sellaio e da viaggio. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR LIT 
1 000 26 800 
CA-NC-77-005-7A-C ISBN 92-825-0425-5 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materie; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-77-006-7A-C ISBN 92-825-0426-3 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calzature; cippelli, 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e 
da sole). 
1979. 674 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 74 900 
CA-NC-77-007-7A-C ISBN 92-825-0427-1 
Volume G: Capitoli 68-72 
Lavori di pietra, gesso cemento,...; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre 
preziose (gemme); gioielli; monete. 
1979. 246 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-77-008-7A-C 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio. 
1979. 340 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0428-X 
1 400 37 500 
CA-NC-77-009-7A-C ISBN 92-825-0429-8 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi la ghisa, il ferro e 
l'acciaio) e loto lavori. 
1979. 280 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-77-010-7A-C ISBN 92-825-0430-1 
Volume J: Capitoli 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed 
elettrici. 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 107 000 
CA-NC-77-011-7A-C 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiale da trasporto. 
1979. 218 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-0431-8 
680 18 200 
CA-NC-77-012-7A-C ISBN 92-825-0432-8 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici, orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni, prodotti vari. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 48 200 
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CA-NC-77-013-7A-C 
Volume Ζ: Paesi - Prodotti. 
1979. 278 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Insieme dei volumi 
BFR LIT 
2 400 64 200 
12 000 321 000 
Tavole analytiche del commercio estero. 
NIMEXE 1977. 13 volumi. 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli, alimenti, bevande e tabacchi. 
1979. 198 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
CA-NC-78-002-7A-C 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali. 
1979. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0733-5 
400 10 700 
CA-NC-78-003-7A-C ISBN 92-825-0734-3 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie 
connesse. 
1979. 610 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0735-1 
Volume D: Capitoli 39-43 
Materie platiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, 
pelli da pellicceria e lavori di tali materie: 
marocchineria, articoli da sellaio e da viaggio. 
1979. 310 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-78-005-7A-C ISBN 92-825-0736-X 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materie; 
lavori da ihtrecchio, da panieraio e da stuoiaio. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-78-006-7A-C 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tessili e loro manufatti 
copricapi ed altre acconciature; 
e da sole) . 
1979. 674 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-0737-8 
calzature; cappelli, 
ombrelli (da pioggia 
2 800 74 900 
CA-NC-78-007-7A-C ISBN 92-825-0738-6 
Volume G: Capitoli 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cemento,...; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre 
preziose (gemme); gioielli; monete. 
1979. 246 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 26 800 
CA-NC-78-008-7A-C 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio. 
1979. 340 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-0739-4 
1 400 37 500 
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CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi la ghisa, il ferro e l'acciaio) 
e loro lavori. 
1979. 280 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR LIT 
1 000 26 800 
CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 
Volume J: Capitoli 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici. 
1979. 1000 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 107 000 
CA-NC-78-011-7A-C 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiale da trasporto. 
1979. 218 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-0742-4 
680 18 200 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari. 
1979. 408 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 48 200 
CA-NC-78-013-7A-C ISBN 92-825-0744-0 
Volume Z: Paesi - Prodotti. 
1979. 278 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 64 200 
Tavole analitiche del commercio estero. 
NIMEXE 1978. 13 volumi. 
CA-NC-79-001-7A-C ISBN 92-825-1028-X 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi. 
1979. 647 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 56 500 
CA-NC-79-002-7A-C 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali. 
1979. 158 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-1029-8 
400 11 300 
CA-NC-79-003-7A-C ISBN 92-825-1030-1 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie 
connesse. 
1979. 636 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 56 500 
CA-NC-79-004-7A-C ISBN 92-825-1031-X 
Volume D: Capitoli 39-43 
Materie plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, 
pelli da pellicceria e lavori di tali materie; 
marochhineria, articoli da sellaio e da viaggio. 
1979. 320 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 28 300 
CA-NC-79-005-7A-C ISBN 92-825-1032-8 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materie; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio. 
1979. 252 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 28 300 
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CA-NC-79-006-7A-C 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tessili e loro manufatti 
copricapi ed altre acconciature; 
e da sole). 
1979. 745 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-1033-6 
calzature; cappelli, 
ombrelli (da pioggia 
BFR LIT 
2 400 67 800 
CA-NC-79007-7A-C ISBN 92-825-1034-4 
Volume G: Capitoli 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cemento....; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre 
preziose (gemme); gioielli; monete. 
1979. 250 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 28 300 
CA-NC-79-008-7A-C 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio. 
1979. 358 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-1035-2 
1 200 33 900 
CA-NC-79-009-7A-C ISBN 92-825-1036-0 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi la ghisa, il ferro e l'acciaio) 
e loro lavori. 
1979. 294 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 28 300 
CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-1037-9 
Volume J: Capitoli 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici. 
1979. 1081 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 93 300 
CA-NC-79-011-7A-C 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiale da trasporto. 
1979. 220 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ISBN 92-825-1038-7 
650 18 400 
CA-NC-79-012-7A-C ISBN 92-825-1039-5 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono, armi e munizioni; prodotti vari. 
1979. 446 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 42 400 
CA-NC-79-013-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Volume Z: Paesi - Prodotti. 
1979. 298 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Insieme dei volumi 
2 000 56 500 
10 000 282 500 
Tavole analitiche del commercio estero. 
SITC/CTCI, Rev. 2 - 1977. Giugno 1978. 
CA-ND-78-001-6A-C ISBN 92-825-0746-7 
Volume I: Paesi - Prodotti. 
1979. 668 p. 
CA-ND-78-002-6A-C ISBN 92-825-0747-5 
Volume II: 0-
1979. 233 p. 
■4 importazioni. 
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CA-ND-78-003-6A-C ISBN 92-825-0748-3 BFR LIT 
Volume III: 0-4 esportazioni. 
1979. 284 p. 
CA-ND-78-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 
Volume IV: 5, importazioni + esportazioni. 
1979. 337 p. 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 92-825-0750-5 
Volume V: 6, importazioni. 
1979. 217 p. 
CA-ND-78-006-6A-C ISBN 92-825-0751-3 
Volume VI: 6, esportazioni. 
1979. 408 p. 
CA-ND-78-007-6A-C ISBN 92-825-0752-1 
Volume VII: 7, importazioni + esportazioni. 
1979. 609 p. 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Volume VIII: 8 + 9 , importazioni + esportazioni. 
1979. 414 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prezzo unitario 1 875 53 000 
Insieme dei volumi 12 000 339 000 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Tavole analitiche del commercio estero SETC/CTCI, 
Rev. 2 - 1978. Giugno 1978. 
1979. (2 voi. edizione microscheda) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
La microscheda 50 1 400 
Serie completa 1 500 42 400 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Costo della manodopera nell'industria 1975. 
Volume 2: Struttura dei costi della manodopera. 
Luglio 1978. 
1979. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 6 500 
4 volumi 800 21 550 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Costo della manodopera nell'industria 1975. 
Volume 3: Risultati per classe di ampiezza degli 
stabilimenti. Dicenbre 1978. 
1979. Ili p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 6 500 
4 volumi 800 21 550 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Struttura agraria 1950-1976. Ottobre 1978. 
1979. 142 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 9 400 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
Indagine per compione sulle forze di lavoro. 
Metodi e definizioni. Ottobre 1978. 
1979. 100 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 9 400 
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CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 BFR LIT 
Statistiche delle foreste 1970-1975. Ottobre 1978. 
1979. 138 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 9 400 
CA-24-78-374-4A-C ISBN 92-825-0477-8 
Statistiche di prezzi agricoli 1969-1977. Luglio 1978. 
1979. 259 p., 77 ill. (DE/EN/FR/IT) 500 13 200 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Annuario di statistica agraria 1974-1977. Settembre 1978. 
1979. 324 p., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 10 700 
CA-24-78-992-4A-C ISBN 92-825-0880-3 
Annuario di statistiche dell'energia 1973-1977. 
Marzo 1979. 
1979. 145 p. (DE/EN/FR/IT) 800 22 600 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Conti economici. Agricoltura, silvicoltura, valori 
unitari. Febbraio 1979. 
1979. 230 p. (DE/EN/FR/IT) 500 14 000 
CA-25-78-033-4A-C ISBN 92-825-1228-2 
Indagine comunitaria sulle piantagioni di alberi 
da frutto 1977. Giugno 1979. 
1979. 169 p. (DE/EN/FR/IT) 700 19 000 
CA-25-78-041-4A-C ISBN 92-825-0832-3 
Prezzi di frutta, ortaggi e patate 1976-1977. 
Gennaio 1979. 
1979. 127 p. (DE/EN/FR/IT) 200 5 700 
CA-25-78-057-4A-C ISBN 92-825-0831-5 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produ-
zione agricola 1968-1977. Gennaio 1979. 
1979. 102 p. (DE/EN/FR/IT) 200 5 700 
CA-25-78-130-3D-C ISBN 92-825-0661-4 
Conti nazionali SEC 1960-1977. Aggregati. Novembre 1978. 
1979. 178 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 8 000 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Annuario siderurgia 1978. Ottobre 1978. 
1979. 124 p., 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 26 800 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Statistiche dell'educazione 1970/71-1976/77. 
Dicembre 1978. 
1979. 193 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 17 000 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-825-0829-3 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese 
industriali degli Stati membri delle Comunità europee 
1973-1976. Gennaio 1979. 
1979. 247 p. (DE/EN/FR) 450 12 700 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Il finanziamento pubblico della ricerca e dello 
sviluppo 1970-1978. Dicembre 1978. 
1979. 167 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 200 
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CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 BFR LIT 
Produzione animale 1968-1977. Gennaio 1979. 
1979. 94 p. (DE/EN/FR/IT) 400 11 300 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-825-0693-3 
Statistiche demografiche 1977. Ottobre 1978. 
1979. 134 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 7 200 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Statistica regionale 1977. Popolazione, Occupazione, 
Condizioni di vita. Aprile 1979. 
1979. 353 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 200 
CA-25-78-396-2F-C ISBN 92-825-1072-7 
Bilance dei pagamenti 1973-1977. Ripartizione 
geografica. Febbraio 1979. 
1979. 169 p. (DA/NL) (EN/FR) (DE/IT) 750 21 200 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Conti regionali 1973. Aggregati economici. Aprile 1979. 
1979. 263 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 28 300 
CA-25-78-477-6Α-C ISBN 92-825-0721-1 
Bilanci d'approvvigionamento 1975-1977. Dicembre 1978. 
1979. 299 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 100 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Utilizzazione delle terre e produzione 1975-1977. 
Febbraio 1979. 
1979. 121 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 11 300 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Pesca. Catture per regione 1968-1977. Novembre 1978. 
1979. 215 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 16 000 
CA-28-79-326-IT-C ISBN 92-825-1142-1 
Prezzi del gas 1976-1978. Aprile 1979. 
1979. 135 p. (DE.EN.FR.IT) 500 14 200 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 92-825-1127-8 
Geonomenclatura 1979. Aprile 1979. 
1979. 166 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 200 
CA-28-79-374-IT-C ISBN 92-825-1115-4 
Statistiche generali della Comunità. Confronto con 
alcuni paesi europei, il Canada, gli Stati Uniti 
d'America, il Giappone e l'Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche. Diciassettesima edizione. 
1979. 197 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 4 250 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
Pesca. Prodotti e naviglio 1976-1977. Aprile 1979. 
1979. 145 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 19 800 
CA-28-79-601-4A-C ISBN 92-825-1465-X 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli 1971-1978. Giugno 1979. 
1979. 55 p. (DE.EN.FR.IT) 300 8 500 
CA-28-79-617-4A-C ISBN 92-825-1312-2 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola 1970-1978. Giugno 1979. 
1979. 85 p. (DE/EN/FR/IT) 300 8 500 
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CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 BFR LIT 
Occupazione e disoccupazione 1972-1978. Luglio 1979. 
1980. 243 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 14 000 
Tavole analitiche del Commercio estero. 
NIMEXE 1978. 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 
Volume Z: Paesi - Prodotti / Versione corretta. 
1979. 302 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) Gratuito 
Tavole analitiche del Commercio estero. 
NIMEXE 1978. 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Volume A - L, capitoli 01-99. Corrigendum. 
1979. 312 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
CA-70-78-001-2B-A ISBN 92-825-0303-3 
CA-70-78-002-2B-A 
CA-70-78-003-2B-A 
Tavole analitiche del Commercio estero. 
NIMEXE 1977. 
1978. 3 voi. (edizione microscheda) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
La microscheda 50 1 350 
Serie completa 3 000 84 800 
CA-72-78-001-IT-C ISBN 92-825-1188-X 
Struttura e attività dell'industria. Indagine annuale 
coordinata sull'attività industriale negli Stati 
membri. Metodi e definizioni. Aprile 1979. 
1979. 42 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 5 300 
Metodi e definizioni + XV volumi 3 000 78 800 
CA-76-78-001-3E-C ISBN 92-825-1166-9 
Conti nazionali SEC 1970-1977. Tavole analitiche. 
Marzo 1979. 
1979. Voi. I, 313 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Prezzo di un volume 845 23 600 
Volumi 1 + 2 1 500 41 700 
CA-76-78-002-3E-C ISBN 92-825-1331-9 
Conti nazionali SEC 1970-1977. Tavole analitiche. 
Luglio 1979. 
1979. Voi. II, 172 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 850 23 600 
Volumi 1 + 2 1 500 41 700 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Tavole analitiche del Commercio estero. 
NIMEXE 1978. Versione corretta. 
1979. (3 voi. edizione microschede) (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
La microscheda 50 1 400 
La serie completa 3 000 85 000 
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Commercio estero CECA 1977. Edizione microschede: BFR LIT 
collezione completa 17 microschede 650 17 400 
per numero 
1.0: EUR 150 4 000 
1.1­1.6: France, Belgique/België, Luxembourg, Nederland, 
Deutschland, Italia, United Kingdom 100 2 700 
1.7­1.8: Ireland, Danmark 50 1 350 
18. PUBBLICAZIONI AD AMPIA DIVULGAZIONE 
COMMISSIONE 
CB­28­79­221­IT­C 
I piccoli cittadini dell'Europa. 
1979. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC­25­78­356­IT­C ISBN 92­825­0646­0 
Comunità europea. Il nostro avvenire. 
1979. 13 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
19. VARI 
COMMISSIONE 
CB­AN­79­033­6A­C 
Terminologie. Bulletin n 33. 
1979. 137 p. (Mult.) Gratuito 
CA­AN­79­034­6A­C 
Terminologie. Bulletin n° 34. 
1980. 111 p. (Muit.) Gratuito 
CB­25­78­655­6A­C ISBN 92­825­0833­1 
Glossario delle norme dell'acciaio. Dicembre 1978. 
1979. 720 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 18 600 
CB­28­79­011­IT­C ISBN 92­825­0814­5 
Organigramma della Commissione delle Comunità 
europee. Gennaio 1979. 
1979. 106 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 2 300 
CB­28­79­382­IT­C ISBN 92­825­1078­6 
Organigramma della Commissione delle Comunità 
europee. Maggio 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 7 300 
CB­28­79­932­IT­C ISBN 92­825­1393­9 
Organigramma della Commissione delle Comunità 
europee■ Settembre 1979. 
1979. 108 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 7 300 
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JY-28-79-512-IT-D BFR LIT 
Decima Relazione annua di gestione 1978. Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 
1979. 90 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
JY-28-79-544-6A-C 
Pubblicazioni delle Comunità europee. 
Catalogo 1977. 
1980. 159 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratuito 
La Comunità europea editrice. 9 paesi - 6 lingue - 1979. 
Estratto dai catalogi delle pubblicazioni. 
1979. 58 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Catalogo sistematico dei libri 1976-1977. 
Bibliothèque Luxembourg. 
1979. 212 p. (Mult.) Gratuito 
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ABBONAMENTI 
TUTTE LE ISTITUZIONI 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (quotidiano) 
- Serie L - Legislazione 
- Serie C - Comunicazioni ed informazioni 
- Indice alfabetico e metodologico (mensile) 
- Indice alfabetico e metodologico (annuale) 
- Serie S - Supplemento 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR LIT 
3 500 83 450 
1 500 35 700 
PARLAMENTO EUROPEO 
Discussioni del Parlamento europeo 1979-1980. Resoconto 
integrale delle sedute + I, Indice nominativo, II, Indice 
analitico, III, Elenco dei documenti di seduta (periodi-
cità connessa ai periodi delle sessioni) (DA.DE.EN.FR. 
IT.NL) - Gazzetta ufficiale, allegato. Edizione stampata 
o edizione su microschede 1 200 32 100 
Documenti di seduta del Parlamento europeo 1979-1980 
(periodicità connessa ai periodi delle sessioni) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 000 26 800 
COMMISSIONE 
Bollettino delle Comunità europee + Index (mensile) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 1 000 26 800 
Bollettino mensile del commercio estero + Supplemento: 
Commercio della CE per classi di prodotti per principali 
paesi (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Economia europea (3 numeri l'anno) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Supplemento - Serie A: Tendenze congiunturali (11 numeri 
1'anno) 
1 500 40 100 
1 000 26 800 
500 13 400 
Supplemento - Serie B: Prospettive congiunturali -
Risultati delle inchieste nell'industria (11 numeri 
1'anno) 500 13 400 
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Supplemento ­ Serie C: Prospettive congiunturali ­
Risultati delle inchieste presso i consumatori 
(3 numeri l'anno) 
I soli tre supplementi: Serie A + Β + C 
Economia europa + Supplementi: Serie A + Β + C 
Risultati dell'inchiesta congiunturale effettuata presso 
gli imprenditori della Comunità (mensile) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Retribuzioni orarie ­ Durata del lavoro (semestrale) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Formazione professionale (trimestrale) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Ghise ed acciai ­ Prezzi base e imprese siderurgiche 
(mensile) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Bollettino trimestrale siderurgia (DE/EN/FR/IT) 
Bollettino mensile siderurgia (DE/EN/FR/IT) 
Indicatori congiunturali dell'industria (mensile) 
(DE.EN.FR) 
A ­ Bollettino mensile ­ Carbone (DE/EN/FR) 
Β ­ Bollettino mensile ­ Idrocarburi (DE/EN/FR) 
C ­ Bollettino mensile ­ Energia elettrica (DE/EN/FR) 
Abbonamento cumulativo A + Β + C 
Tabelle mensili dei trasporti (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Mercati agricoli ­ Serie Prezzi a) Prodotti animali 
(irregolare) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Mercati agricoli ­ Serie Prezzi b) Prodotti vegetali 
(irregolare) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Abbonamento cumulativo a + b 
a) Produzione vegetale (mensile) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
b) Statistiche mensili della carne (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
e) Statistiche mensili del latte (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
d) Statistiche mensili delle uova (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
e') Prezzi di vendita dei prodotti animali (bimestrale) 
(DE/EN/FR/IT) 
e'') Prezzi di vendita dei prodotti vegetali (bimestrale) 
(DE/EN/FR/IT) 
Abonnamento cumulativo e' + e'' 
f) Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
(trimestrale) (DE/EN/FR/IT) 
Abonamento "verde": Questo abbonamento comprende tutte le 
pubblicazioni statistiche periodiche concernenti l'agri­
coltura (a, b, e, d, e, f) 
BFR 
200 
1 000 
1 500 
LIT 
5 450 
76 800 
40 100 
3 300 
600 
450 
6 000 
1 000 
450 
500 
300 
600 
300 
1 100 
1 400 
1 100 
88 
16 
12 
60 
26 
12 
13 
8 
16 
8 
29 
37 
700 
000 
000 
500 
80O 
000 
400 
000 
000 
000 
400 
500 
79 400 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
2 
100 
800 
500 
500 
400 
500 
350 
350 
700 
700 
29 
48 
66 
66 
37 
40 
36 
36 
72 
18 
400 
100 
900 
900 
500 
100 
100 
100 
700 
700 
12 000 321 000 
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Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli (bimestrale) (DE/EN/FR/IT) 
Bollettino trimestrale della pesca (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 
300 
600 
LIT 
8 000 
16 000 
Euro abstracts - Section I. Euratom and EEC Research + 
Euronet News (mensile) (EN) 1 500 40 100 
Eurostatistiche - Dati per 1'analisi della congiuntura 
(DA/EN/IT) (la prima settimana del mese) 12 fascicoli 
(DA/EN/IT) (DE/FR/NL) 24 fascicoli 
800 
1 500 
21 400 
40 100 
Bollettino delle acquisizioni della Biblioteca 
(mensile) (Mult.) 770 20 600 
Bollettino di documentazione - Edizione A (settimanale) 
(Mult.) 1 100 29 400 
CORTE DI GIUSTIZIA 
Raccolta della giurisprudenza della Corte + Indice 
(irregolare) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 800 48 100 
Bulletin bibliographique de jurisprudence communautaire 
de la Cour de justice (semestrale) (Mult.) 100 2 700 
GRATUITO 
PARLAMENTO EUROPEO 
Informazioni (periodicità connessa ai periodi delle 
sessioni) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
A decorrere dal mese di novembre 1979 
Il Parlamento europeo (periodicità connessa ai periodi 
delle sessioni) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMMISSIONE 
Decisioni nazionali riguardanti il Diritto comunitario. 
Elenco indicativo di riferimenti alle decisioni pubblicate 
(semestrale) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Diffusione limitata 
Gennaio 1979 
Bollettino segnaletico radioprotezione (trimestrale) 
(Mult.) Gratuito 
Nota rapida - Protezione sociale (irregolare) (DE/EN) 
(FR/IT) Gratuito 
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A decorrere dal mese di marzo 1979 
Nota rapida - Salari e redditi (irregolare) (EN/FR) 
A decorrere dal mese di marzo 1979 
Nota rapida - Istruzione e formazione (irregolare) 
(EN.FR) 
A decorrere dal mese di aprile 1979 
Nota rapida - Occupazione e disoccupazione (irregolare) 
(EN.FR) 
Notizie sulla politica agricola comune (monthly) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Nota rapida - Produzione vegetale (irregolare) (DE/EN/FR) 
Nota rapida - Prezzi agricoli (irregolare) (DE/EN/FR) 
Euro abstracts - Section II. Coal and Steel (monthly) 
(DE/EN/FR) 
Euroforum. L'Europa giorno per giorno (settimanale) 
A decorrere dal mese di giugno 1979 
Euroforum (bimensile) (DE.EN.FR.IT.NL) 
A decorrere dal mese di febbraio 1979 
Schede europee (bimensile) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
A decorrere dal mese di marzo 1979 
Donne d'Europa - Bollettino di informazione (bimestrale) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europa Informazioni (irregolare) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Articoli selezionati. Biblioteca Lussemburgo (irregolare) 
(Mult.) 
Δ Comunità europee. Roma (mensile) (IT) 
Δ Informazioni e notizie sindacali. Roma (irregolare) (IT) 
Gratui to 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Boll, di stampa 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
Gratuito 
CORTE DI GIUSTIZIA 
Informazioni sulla Corte di giustizia delle Comunità 
europee (trimestrale) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Bollettino (mensile) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratui to 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
BEI-Informazioni (trimestrale) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratui tei 
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INHOUD 
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1. ALGEMEEN 
ALLE INSTELLINGEN 
CB-24-78-055-NL-C ISBN 92-825-0611-8 BFR HFL 
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. 
Verdragen tot wijziging van deze Verdragen. Teksten 
betreffende de Gemeenschappen. Verkorte uitgave 1979. 
1979. 558 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 17 
FX-23-77-962-NL-C ISBN 92-823-0005-6 
92-824-0011-5 
92-825-0379-8 
92-829-0011-8 
92-830-0011-0 
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. 
Verdragen tot wijziging van deze Verdragen. Documenten 
betreffende de Toetreding. 1978. 
1979. 1316 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA) 700 48 
EUROPEES PARLEMENT 
AX-24-78-015-NL-C 
Drieëntwintigste gezamenlijke bijeenkomst van de leden 
van de parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 
en van de leden van het Europese Parlement. Straatsburg, 
26 januari 1978. Woordelijk verslag van de beraadsla-
gingen. 
1979. 105 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 75 5,20 
Redevoeringen van mevrouw Louise Weiss, oudste lid in 
jaren en van mevrouw Simone Veil, voorzitter. 
Straatsburg, 17 en 18 juli 1979. 
1979. 23 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
RAAD 
BX-24-77-516-NL-C ISBN 92-824-0017-4 
Vijfentwintigste overzicht der werkzaamheden van de 
Raad. 1 januari - 31 december 1977. Brussel. 
1979. 310 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 13,80 
BX-28-79-285-NL-C ISBN 92-824-0024-7 
Zesentwintigste overzicht der werkzaamheden van de 
Raad. 1 januari - 31 december 1978. Brussel. 
1979. 297 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 17,20 
11 
COMMISSIE BFR HFL 
CA-28-79-374-NL-C ISBN 92-825-1116-2 
Basisstatistieken van de Gemeenschap. Vergelijking met 
enige Europese landen, Canada, de Verenigde Statt*n van 
Amerika, Japan en de Unie der Socialistiche Sovjetrepu-
blieken. Zeventiende uitgave. 
1979. 197 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 10,50 
CB-25-78-526-NL-C ISBN 92-825-0787-4 
Europa 1979. 
1 9 7 9 . 240 b l z . , 131 i l l . (FR.NL) 200 1 3 , 8 0 
CB-25-78-574-NL-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 8 0 3 - X 
Twaalfde Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de 
Europese Gemeenschappen. 1978. Februari 1979. 
1979. 386 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 14 
CB-25-78-663-NL-C ISBN 92-825-0877-3 
Programma der werkzaamheden van de Commissie voor 1979. 
Februari 1979. 
1979. 52 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 35 2,40 
CB-28-79-867-NL-C ISBN 92-825-1398-X 
Europa Vandaag. Gids door de Europese Gemeenschap. 
1979. 225 blz. (NL) 700 14,40 
CC-24-78-483-NL-C ISBN 92-825-0208-2 
De Europese Gemeenschap nu on straks. 
1979. 64 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 32 2,20 
Aanvullend memorandum bij de beginselverklaring 1980. 
1980. 38 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
HOF VAN JUSTITIE 
DX-28-79-067-NL-C ISBN 92-829-0024-X 
Overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen in 1978. Luxemburg 1979. 
1979. 60 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Grati: 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
EX-25-78-542-NL-C ISBN 92-830-0018-8 
Jaarverslag 1978. Brussel - Januari 1979. 
1979. 115 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Orati: 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Jaarverslag 1978. Juni 1979. 
1979. 84 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Grati: 
DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BFR HFL 
MX-25-78-634-NL-C 
De Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen. 
Luxemburg 1978. 
1979. 16 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
2. POLITIEKE EN INSTITUTIONELE ASPECTEN 
EUROPEES PARLEMENT 
AX-28-79-075-NL-C 
Europa k i e s t z i j n P a r l e m e n t . 
1 9 7 9 . 30 b l z . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
PE 5 4 . 5 2 4 
Nationale kieswetten voor de rechtstreekse verkiezingen. 
Wetsteksten aangenomen voor de Parlementen van Denemarken, 
Frankrijk en Ierland. Augustus 1978. 
1979. 108 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
PE 54.676/rev. 
Wetgeving (resp, ontwerp-wetgeving) inzake de recht-
streekse verkiezing van het Europese Parlement. Een 
vergelijkend overzicht. Stand : november 1978. 
1979. 18 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
PE 57.047 
Nationale kieswetten voor de rechtstreekse verkiezingen. 
Door de Parlementen van België, Italië, Luxemburg en 
Nederland aangenomen wetsteksten. Maart 1979. 
1979. 51 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
PE 57.767/Bijlage bij het Buil. nr. 3/79. 
Manifest van de Europese Beweging over de algemene 
rechtstreekse verkiezing van het Europese Parlement. 
Maart 1979. 
1979. 6 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Bulletin 1978-1979. 
Ledenlijst. 12 februari 1979. 
1979. 37 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
Bulletin 1979-1980. 
Ledenlijst. 24.9.1979. 
1979. 55 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
Europa nu. Stand van de Europese integratie. 
3e uitgave. 30 april 1978. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 900 62,60 
Reglement - Europees Parlement. 
November 1978. 
1979. 55 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 3,50 
Reglement - Europees Parlement. 
April 1979. 
1979. 74 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 3,40 
1 3 
Praktische handleiding ten behoeve van de leden. 
Mei 1979. 
1979. Ill blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR HFL 
beperkte verspreiding 
RAAD 
Documenten betreffende de toetreding van de Helleense 
Republiek tot de Europese Gemeenschappen. Brussel. 
1979. versch. blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.GA.GR.TR) 
Gids van de Raad. 6e maal bijgewerkt. April 1979. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
beperkte verspreiding 
Gratis 
COMMISSIE 
CB­AL­78­001­7A­C ISSN 0379­2250 
Références de textes publiés concernant les mouvements 
d'intégration. Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/l/79. Février 1979. 
1979. 174 blz. (Mult.) 
CB­AL­78­002­7A­C ISSN 0379­2250 
Références de textes publiés concernant les organismes 
internationaux■ Bulletin de renseignements documentaires 
n° C/2/79. Février 1979. 
1979. 246 blz. (Mult.) 
CB­NC­79­005­NL­C ISBN 92­825­1388­2 
De tweede uitbreiding van de Europese Gemeenschap. 
Europese documentatie : Tijdschrift 5/79. Juli 1979. 
1979. 34 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
45 
45 
30 
3,10 
3,10 
2,05 
CB­NF­78­009­NL­C ISBN 92­825­0822­6 
Advies inzake het verzoek om toetreding van Spanje. 
Suppl. 9/78 ­Buil. van de EG. 
1979. 118 blz., 17 ill. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 
CB­NF­79­001­NL­C ISBN 92­825­0828­5 
Europese unie. Jaarverslagen over 1978. 
Suppl. 1/79 ­Buil. van de EG. 
1979. 14 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 2,05 
CB­NF­79­002­NL­C ISBN 92­825­1183­9 
Toetreding van de Gemeenschappen tot het Europese 
Verdrag voor de rechten van de mens. Memorandum van 
de Commissie goedgekeurd op 4 april 1978. Suppl. 
2/79. ­Buil. van de EG. 
1979, 21 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB­28­79­932­NL­C ISBN 92­825­1394­7 
Organisatieschema van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. September 1979. 
1979. 108 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
30 
80 
2,05 
CC­28­79­245­NL­C ISBN 92­825­1340­8 
Zo werken de instellingen van de Europese Gemeenschap. 
Van Emile Noël; 1979. 
1979. 40 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) Gratis 
14 
3. COMMUNAUTAIR RECHT BFR HFL 
EUROPEES PARLEMENT 
AX-28-79-423-NL-C ISBN 92-823-0012-9 
Handelingen van de ronde-tafelconferentie over ,,De 
speciale rechten en het Handvest van de rechten van 
de burgers van de Europese Gemeenschap". (Florence, 
26-28 oktober 1978). Overzicht van documenten. 
1979. 131 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 12,50 
COMMISSIE 
CB-AL-79-004-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant le droit 
communautaire. Bulletin de renseignements 
documentaires n° C/4/79. Août 1979. 
1979. 189 blz. (Muit.) 45 3,10 
CB-25-78-671-NL-C ISBN 92-825-0859-5 
Het Communautair recht. Uittreksel uit het „Twaalfde 
Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese 
Gemeenschappen in 1978". (Overdruk). 
1979. 36 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 65 4,50 
CB-NW-79-OOl-NL-C ISBN 92-825-1296-7 
Besluiten gepubliceerd in het Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen met betrekking tot het weten-
schappelijk en technisch onderzoek van de Gemeenschap, 
(januari 1974 tot maart 1978). Wetenschaps- en 
technologiebeleid. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 82,50 
HOF VAN JUSTITIE 
DY-28-79-293-NL-C 
Overzicht van de rechtspraak. Verdrag (EEG) betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 27 sep-
tember 1968. Nr. 3. 
1979. 82 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
4. BUITENLANDSE BETREKKINGEN - BUITENLANDSE HANDEL 
RAAD 
Associatie EEG - Turkije. 
13de Jaarverslag over de werkzaamheden van de 
Associatieraad aan de parlementaire Commissie van de 
Associatie. (1 januari - 31 december 1977); Brussel. 
1979. 151 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.TR) beperkte verspreiding 
15 
Associatie EEG ­ Turkije. 
Verzameling van besluiten. Band 2. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR HFL 
beperkte verspreid!ng 
Associatie EEG ­ Malta. 
Verzameling van besluiten. Bijwerking : 
31 december 1978. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Tweede ACS­EEG­Overeenkomst ondertekend op 
31 oktober 1979 te Lomé, en bijbehorende 
documenten. Brussel. 
1980. 507 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
beperkte verspreid:ng 
beperkte verspreiding 
Landen en gebieden overzee. Franse overzeese 
departementen. Verzameling van besluiten. Deel 3. 
1980. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperkte verspreid!ng 
Samenwerkingsraad EEG­Tunesië. 
Reglement van orde. Brussel. 
1979. 8 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperkte verspreiding 
Samenwerkingsraad EEG­Marokko. 
Reglement van orde. Brussel. 
1979. 8 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperk te verspreid!ng 
ACS­EEG­Overeenkomst. Verzameling van Besluiten. 
Bijwerking : 15 november 1978. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperk te verspre i di ng 
COMMISSIE 
CA­AR­79­013­6A­C ISSN 0378­3723 
Maandbulletin van de bu i ten landse handel 1958­1978. 
Speciaal nummer. Juni 1979. 
1979. 68 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 12,30 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel, 
NIMEXE 1976. 13 delen. 
CA­NC­77­001­7A­C ISBN 92­825­0421­2 
Deel A : Hoofdstuk 1­24 
Levende dieren en produkten van het dieren­ en planten­
rijk ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
1979. 598 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 165,50 
ISBN 92­825­0422­0 CA­NC­77­002­7A­C 
Deel B : Hoofdstuk 25­27 
Minerale produkten. 
1979. 162 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 27 ,50 
CA­NC­77­003­7A­C ISBN 92­825­0423­9 
Deel C : Hoofdstuk 28­38 
Produkten van de chemische en van dr­ aanverwant! 
industrien. 
1979. 6Γ0 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) ? 400 16',, '/Ι 
16 
CA­NC­77­004­7A­C ISBN 92­825­0424­7 
Deel D : Hoofdstuk 39­43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, 
leder en pelterijen ; lederwaren en bontwerk ; 
lederwaren, zadelsmakerswerk en reisartikelen. 
1979. 310 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR HFL 
vellen, 
fijne 
1 000 69 
CA­NC­77­005­7A­C ISBN 92­825­0425­5 
Deel E : Hoofdstuk 44­49 
Hout, kurk, papier en karton : papier­ en kartonwaren 
vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
1979. 250 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA­NC­77­006­7A­C ISBN 92­825­0426­3 
Deel F : Hoofdstuk 50­67 
Textielstoffen en textielwaren ; schoeisel ; hoofddeksels 
paraplu's en parasols. 
1979. 674 blz. '(DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 193 
CA­NC­77­007­7A­C ISBN 92­825­0427­1 
Deel G : Hoofdstuk 68­72 
Werken van steen, van gips, van cement,...; keramische 
produkten ; glas en glaswerk ; parels, edelstenen, 
bijouterieën ; munten. 
1979. 246 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
ISBN 92­825­0428­X CA­NC­77­008­7A­C 
Deel H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal. 
1979. 340 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 96,50 
CA­NC­77­009­7A­C ISBN 92­825­0429­8 
Deel I : Hoofdstuk 74­83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer 
en staal) en produkten daarvan. 
1979. 280 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA­NC­77­010­7A­C ISBN 92­825­0430­1 
Deel J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen. 
1979. 1000 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 276 
ISBN 92­825­0431­8 CA­NC­77­011­7A­C 
Deel K : Hoofdstuk 86­89 
Vervoermaterieel. 
1979. 218 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 47 
CA­NC­77­012­7A­C ISBN 92­825­0432­8 
Deel L : Hoofdstuk 90­99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen ; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de foto­
grafie en de cinematografie ; meet­ verificatie, 
controle­ en precisie instrumenten, ­apparaten en 
­toestellen, medische en chirurgische instrumenten, 
apparaten en toestellen ; uurwerken ; muziekinstru­
menten, toestellen voor het opnemen en het weer­
geven van geluid, wapens en munitie ; diverse produkten. 
1979. 408 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 124 
CA­NC­77­013­7A­C ISBN 92­825­0433­6 
Deel Ζ : Landen ­ Produkten 
1979. 278 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gehele speciale serie 
2 400 165,50 
12 000 827 
17 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1977. 13 delen. 
BFR HFL 
CA-NC-78-001-7A-C ISBN 92-825-0732-7 
Deel A : Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
1979. 598 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 165,50 
CA-NC-78-002-7A-C 
Deel B : Hoofdstuk 25-27 
Minerale produkten. 
1979. 162 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92-825-0733-5 
400 27 ,50 
CA-NC-78-003-7A-C ISBN 92-825-0734-3 
Deel C : Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieën. 
1979. 610 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 165,50 
CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0735-1 
Deel D : Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
leder en pelterijen ; lederwaren en bontwerk ; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen. 
1979. 310 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
ISBN 92-825-0736-X CA-NC-78-005-7A-C 
Deel E : Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton ; papier- en karton-
waren ; vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
1979. 250 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA-NC-78-006-7A-C ISBN 92-825-0737-8 
Deel F : Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren ; schoeisel ; 
hoofddeksels ; paraplu's en parasols. 
1979. 674 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 193 
CA-NC-78-007-7A-C ISBN 92-825-0738-6 
Deel G : Hoofdstuk 68-72 
Werken van steen, van gips, van cement,...; keramische 
produkten ; glas en glaswerk ; parels, edelstenen, 
bijouterieën ; munten. 
1979. 246 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
ISBN 92-825-0739-4 CA-NC-78-008-7A-C 
Deel H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal. 
1979. 340 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 96,50 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Deel I : Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met u i t zonde r ing van g i e t i j z e r , 
en s t a a l ) en produkten daarvan. 
1979. 280 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
i j z e r 
1 000 69 
CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 
Deel J : Hoofdstuk 84 , 85 
Machines, t o e s t e l l e n en mechanische en e l e k t r i s c h e 
werktuigen. 
1979. 1000 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 276 
18 
ISBN 92­825­0742­4 CA­NC­78­011­7A­C 
Deel K : Hoofdstuk 86­89 
Vervoermaterieel . 
1979. 218 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR 
680 
HFL 
47 
CA­NC­78­012­7A­C ISBN 92­825­0743­2 
Deel L : Hoofdstuk 90­99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen ; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de foto­
grafie en de cinematografie ; meet­ verificatie, 
controle­ en precisie instrumenten, ­apparaten en 
­toestellen, medische en chirurgische instrumenten, 
apparaten en toestellen ; uurwerken ; muziekinstru­
menten, toestellen voor het opnemen en het weergeven 
van geluid, wapens en munitie ; diverse produkten. 
1979. 408 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 124 
CA­NC­78­013­7A­C ISBN 92­825­0744­0 
Deel Ζ : Landen ­ Produkten 
1979. 278 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gehele speciale serie 
2 400 165,50 
12 000 827 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1978. 13 delen. 
CA­NC­79­001­7A­C ISBN 92­825­1028­X 
Deel A : Hoofdstuk 1­24 
Levende dieren en produkten van het dieren­ en planten­
rijk ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
1979. 647 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 137 
ISBN 92­825­1029­8 CA­NC­79­002­7A­C 
Deel B : Hoofdstuk 25­27 
Minerale produkten. 
1979. 158 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 27 
CA­NC­79­003­7A­C ISBN 92­825­1030­1 
Deel C : Hoofdstuk 28­38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieën. 
1979. 636 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 137 
CA­NC­79­004­7A­C ISBN 92­825­1031­X 
Deel D : Hoofdstuk 39­43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
leder en pelterijen ; lederwaren en bontwerk ; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen. 
1979. 320 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA­NC­79­005­7A­C ISBN 92­825­1032­8 
Deel E : Hoofdstuk 44­49 
Hout, kurk, papier en karton ; papier­ en karton­
waren ; vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
1979. 252 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA­NC­79­006­7A­C ISBN 92­825­1033­6 
Deel F : Hoofdstuk 50­67 
Textielstoffen en textielwaren ; schoeisel ; 
hoofddeksels ; paraplu's en parasols. 
1979. 745 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 165 
19 
CA­NC­79­007­7A­C ISBN 92­825­1034­4 
Deel G : Hoofdstuk 68­72 
Werken van steen, van gips, van cement,...; keramische 
produkten ; glas en glaswerk ; parels, edelstenen, 
bijouterieën ; munten. 
1979. 250 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR HFL 
1 000 69 
ISBN 92­825­1035­2 CA­NC­79­008­7A­C 
Deel H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal. 
1979. 358 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 200 82 
CA­NC­79­009­7A­C ISBN 92­825­1036­0 
Deel I : Hoofdstuk 74­83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer 
en staal) en produkten daarvan. 
1979. 294 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA­NC­79­010­7A­C ISBN 92­825­1037­9 
Deel J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen. 
1979. 1081 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 300 226 
CA­NC­79­011­7A­C 
Deel K : Hoofdstuk 86­89 
Vervoermaterieel. 
1979. 220 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92­825­1038­7 
650 45 
CA­NC­79­012­7A­C ISBN 92­825­1039­5 
Deel L : Hoofdstuk 90­99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen ; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de foto­
grafie en de cinematografie ; meet­ verificatie, 
controle­ en precisie instrumenten, ­apparaten en 
­toestellen, medische en chirurgische instrumenten, 
apparaten en toestellen ; uurwerken ; muziekinstru­
menten, toestellen voor het opnemen en het weergeven 
van geluid, wapens en munitie ; diverse produkten. 
1979. 446 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 103 
CA­NC­79­013­7A­C ISBN 92­825­1040­9 
Deel Ζ : Landen ­ Produkten. 
1979. 298 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gehele speciale serie 
2 000 137 
10 000 686 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
SITC/CTCI, Rev. 2 ­ 1977. Juni 1978 
CA­ND­78­001­6A­C ISBN 92­825­0746­7 
Deel I : Landen ­ Produkten. 
1979. 668 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA­ND­78­002­6A­C 
Deel II : 0­4, invoer. 
1979. 223 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
ISBN 92­825­0747­5 
CA­ND­78­003­6A­C ISBN 92­825­0748­3 
Deel III : 0­4, uitvoer. 
1979. 284 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
20 
CA-ND-78-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 BFR HFL 
Deel IV : 5, invoer + uitvoer. 
1979. 337 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-005-6A-C ISBN 92-825-0750-5 
Deel V : 6, invoer. 
1979. 217 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-006-6A-C ISBN 92-825-0751-3 
Deel VI : 6, uitvoer. 
1979. 408 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-007-7A-C ISBN 92-825-0752-1 
Deel VII : 7, invoer + uitvoer. 
1979. 609 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X 
Deel VIII : 8 + 9, invoer + uitvoer. 
1979. 414 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Prijs per nummer 1 875 129 
Gehele speciale serie 12 000 823 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
SITC/CTCI, Rev. 2 - 1978. Juni 1978. 
1979. (2 delen, uitgave microsteekkaart) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Per microsteekkaart 50 3,50 
Complete serie 1 500 103 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 92-825-1127-8 
Geonomenclatuur 1979. April 1979. 
1979. 166 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34,30 
CA-29-79-312-7A-C ISBN 92-825-1472-2 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1978. 
Deel Ζ : Landen - Produkten. Gecorrigeerde versie. 
1979. 302 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) Gratis 
CA-29-79-320-6A-C ISBN 92-825-1471-4 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1978. 
Deel A - L : Hoofdstuk 01-99. Corrigendum. 
1979. 312 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1978. Gecorrigeerde versie. 
1979. (3"delen uitgave microsteekkaart) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Per microsteekkaart 50 3,40 
Per complete serie 3 000 206 
CB-NC-79-004-NL-C ISBN 92-825-1062-X 
25 jaar buitenlandse betrekkingen van de Europese 
Gemeenschap■ Europese documentatie. April 1979. 
1979. 41 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 2,05 
21 
CB­25­78­493­6A­C BFR HFL 
Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations 
de transit communautaire. 10e mise à jour, 1.3.1979. 
1979. versch. blz. (Mult.) 225 15,50 
CB­2 5­78­631­NL­C 
Douanewaarde. 3e bijwerking. December 1978. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 4,10 
CB­25­78­647­NL­C 
Tariferingen. 2e wijzigingsblad. 1 januari 1979. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,80 
CB­28­79­172­NL­C ISBN 92­825­0997­4 
Praktische gids voor het gebruik van het schema van 
algemene preferenties van de Europese Gemeenschappen. 
Mei 1979. 
1979. 274 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 450 31 
CB­28­79­657­NL­C ISBN 92­825­1302­5 
Bij invoer door particulieren te verlenen belastingvrij­
stellingen. Juni 1979. 
1979. 30 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,80 
CB­28­79­714­NL­C 
Douanewaarde■ 4e bijwerking. Mei 1979. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 56 3,80 
CB­28­79­786­6A­C 
Liste des bureaux de douane compétents pour les 
opérations de transit communautaire. Ile mise à jour. 
1.9.1979. 
1 9 7 9 . v e r s c h . b l z . ( M u l t . ) 225 1 5 , 5 0 
CC­AB­78­O09­NL­C 
Samenwerkings overeenkomst tussen de EEG en Egypte. 
Europa informatie : Ontwikkeling. Mei 1978. 
1979. 50 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D05­NL­C 
Europa ­ Derde Wereld ­ Ontwikkeling van het platteland. 
Europa informatie : Ontwikkeling. Juli 1979. 
1 9 8 0 . 38 b l z . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
CC­NA­79­R15­NL­C 
De Europese Gemeenschap en de landen van de EVHA. 
Europa informatie : Buitenlandse betrekkingen 15/79. 
Januari 1979. 
1979. 15 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­R16­NL­C 
De Europese Gemeenschap en de ASEAN. Europa informatie : 
Buitenlandse betrekkingen 16/79. Februari 1979. 
1979. 15 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­R17­NL­C 
De Volksrepubliek China en de Europese Gemeenschap. 
Europa informatie : Buitenlandse betrekkingen 17/79. 
Februari 1979. 
1 9 7 9 . 15 b l z . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
22 
CC­NA­79­R18­NL­C BFR HFL 
Het algemeen preferentiesysteem van de Europese 
Gemeenschap. Europa informatie : Buitenlandse 
betrekkingen 18/79. Maart 1979. 
1979. 7 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­R20­NL­C 
Joegoslavië en de Europese Gemeenschap. Europa 
informatie : Buitenlandse betrekkingen 20/79. 
Juli 1979. 
1980. 7 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­R21­NL­C 
Latijns­Amerika en de Europese Gemeenschap. Europa 
informatie : Buitenlandse betrekkingen 21/79. 
September 1979. 
1980. 10 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­R22­NL­C 
Brazilië en de Europese Gemeenschap. Europa 
informatie : Buitenlandse betrekkingen 22/79. 
September 1979. 
1980. 7 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­R24­NL­C 
Mexico en de Europese Gemeenschap. Europa 
informatie : Buitenlandse betrekkingen 24/79. 
Oktober 1979. 
1980. 7 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
De multilaterale handelsbesprekingen van de GATT. 
Europa informatie : Buitenlandse betrekkingen 25/79. 
November 1979. 
1980. 11 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
De Europese Gemeenschap en de Oosteuropese landen. 
Europa informatie : Buitenlandse betrekkingen 26/79. 
December 1979. 
1980. 11 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
De ASEAN en de Europese Gemeenschap. Europa informatie : 
Buitenlandse betrekkingen 27/79. December 1979. 
1980. 13 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Stelsels van algemene preferenties van de Europese 
Gemeenschap■ Europa informatie : Buitenlandse 
betrekkingen 27/79. December 1979. 
1980. 6 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Commerce extérieur CECA 1977. 
Edition microfiches : jeu complet 17 fiches. 650 44,80 
Par numéro : 1.0 EUR 150 10,40 
1.1 ­ 1.6 : France, Belgique/België, Luxembourg, 
Nederland, Deutschland, Italia, 
United Kingdom 100 6,90 
1979. (DE.EN.FR.IT) 
23 
EUROPESE INVESTERINGSBANK BFR HFL 
Kredietverlening buiten de Gemeenschap : 
Middellandse­Zeegebied■ Oktober 1978. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
5. CONCURRENTIE EN BINNENLANDSE MARKT 
COMMISSIE 
CB­NK­78­003­NL­C ISBN 92­825­0408­5 
Overzichtstabellen van de specifieke maatregelen van 
de Lid­Staten van ce Europese Gemeenschappen inzake 
handel■ Studies : Serie handel en distributie nr. 3. 
September 1977. 
1979. 164 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 200 13,80 
CB­NK­78­O05­NL­C ISBN 92­825­0579­0 
De samenwerking tussen ondernemingen in de Gemeenschap 
­ Franchising. Studies : Serie handel en distributie 
nr. 5. Maart 1978. 
1979. 26 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 8,30 
CB­NK­78­006­NL­C ISBN 92­825­0620­7 
Voorafgaande studie over de mededinging in de handel 
(Ontwikkeling, problematiek, maatregelen). 
Studies : Serie handel en distributie nr. 6. Mei 1978. 
1979. 26 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 105 7 
CB­2 5­78­550­NL­C 
Toelichtingen op het douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen■ 13e wijzigingsblad. 1.1.1979. 
1979. (feuillets modificatifs) (DE.EN.FR.IT.NL) 130 8,90 
CB­25­78­687­NL­C ISBN 92­825­0865­X 
Achtste verslag over het mededingingsbeleid. Gepubli­
ceerd in samenhang met het „Twaalfde Algemeen Verslag 
over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen"). 
April 1979. 
1979. 264 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 340 23,40 
CB­28­79­277­NL­C ISBN 92­825­1005­0 
Verslagen van het wetenschappelijk Comité voor de 
diervoeding. Eerste reeks. December 1978. 
1979. 32 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3,80 
CB­28­79­455­NL­C 
Toelichtingen op het douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen■ 14e wijzigingsblad. 1.7.1979. 
1979. (Losbladig systeem) (DE.EN.FR.IT.NL) 80 5,50 
CB­28­79­657­NL­C ISBN 92­825­1302­5 
Bij invoer door particulieren te verlenen belasting­
vrijstellingen. Juni 1979. 
1979. 30 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,80 
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6. ECONOMIE, GELDWEZEN EN FINANCIEN BFR HFL 
COMMISSIE 
CA-NA-77-005-2E-C 
Input-Output table 1970. België. Juni 1977. Deel 5. 
1979. 120 blz. (NL/FR) 
Prijs per nummer 
Gehele speciale serie 
CA-22-77-742-2E-C ISBN 92-825-0380-1 
Methodologie van de betalingsbalans van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie. Mei 1978. 
1979. 84 blz. (FR/NL) 
350 24,20 
2 500 172,70 
300 21 
CA-25-78-130-3E-C ISBN 92-825-0660-6 
Nationale rekeningen ESER 1960-1977. Totalen. 
November 1978. 
1979. 178 blz. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 21,70 
CA-25-78-251-6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Overheidsf inancier ing van speurwerk en ontwikkel ing. 
1970-1978. December 1978. 
1979. 167 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Regionale statistiek 1977. Bevolking, Werkgelegenheid, 
Levensomstandigheden. April 1979. 
1979. 353 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34,30 
CA-25-78-396-2G-C ISBN 92-825-1071-9 
Betalingsbalansen 1973-1977. Geografische verdeling. 
Februari 1979. 
1979. 169 blz. (DA/NL) (EN/FR) (DE/IT) 750 51,50 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Regionale rekeningen 1973. Economische t o t a l e n . 
April 1979. 
1979. 263 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
CA-76-78-001-3D-C ISBN 92-825-1167-7 
Nat ionale rekeningen ESER 1970-1977. Gede ta i l l ee rde 
t a b e l l e n . Maart 1979. 
1979. Vol. 1, 313 b l z . (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
1 000 68,50 
850 58 
CA-76-78-002-3D-C ISBN 92-825-1332-7 
Nationale rekeningen ESER 1970-1977. Gede ta i l l ee rde 
t a b e l l e n . J u l i 1979. 
1979. Vol. 2 , 172 b l z . (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Deel 1 + 2 
CB-NC-79-OOl-NL-C ISBN 92-825-0705-X 
De begroting van de Europese Gemeenschap. Tweede uitgave. 
Europese documentatie : Tijdschrift 1/79. September 1978. 
1979. 38 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
850 58 
1 500 102,50 
30 2,05 
CB-NC-79-003-NL-C ISBN 92-825-0957-5 
De Europese Economische en Monetaire Unie. Europese 
documentatie : Tijdschrift 3/79. Februari 1979. 
1979. 33 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 2,0E 
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CB-NF-78-008-NL-C ISBN 92-825-0727-0 BFR HFL 
Financiering van de gemeenschapsbegroting in de 
toekomst. Bull, van de EG. Suppl. 8/78. 
1979. 22 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 50 3,50 
CB-24-77-172-NL-C ISBN 92-825-0641-X 
Financiële hulpverlening door de Europese Gemeenschap. 
November 1978. 
1979. 46 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,80 
CB-24-78-774-NL-C ISBN 92-825-0769-6 
Financieel Verslag 1977. EGKS. Nr. 23. 
1979. 46 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 220 15 
CB-24-78-863-NL-C ISBN 92-825-0585-5 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap. Samenvattend verslag 
over de enquête 1978. Stand op 1 januari 1978. Oktober 1978. 
1979. 118 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 33,50 
CB-25-78-647-NL-C 
Tariferingen. 2e wijzigingsblad. 1 januari 1979. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,80 
CB-25-78-704-NL-C ISBN 92-825-0916-8 
Het Europees sociaal Budget 1980 - 1975 - 1970. 
November 1978. 
1979. 183 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 34,30 
CB-25-78-801-NL-C ISBN 92-825-1371-8 
Terugwinning van afval is een economische en 
ecologische noodzaak. 1979 
1979. 7 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 1,40 
CB-28-79-237-NL-C ISBN 92-825-0641-X 
Financiële hulpverlening door de Europese 
Gemeenschap. April 1979. 
1979. 46 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 40 2,80 
De f i n a n c i e r i n g var, i nves t e r ingen in de EGKS-industrieën. 
1979. 4 b l z . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gra t i s 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Kredietverlening buiten de Gemeenschap : 
Middellandse-Zeegebied. 
1979. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Jaarverslag over het begrotingsjaar 1978 vergezeld 
van de antwoorden van de Instellingen. Juli 1979. 
1979. 345 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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7. SOCIALE ZAKEN BFR HFL 
ALLE INSTELLINGEN 
HX-28-79-447-NL-C ISBN 92-825-1157-Χ 
Jaarverslag 1978. CEDEFOP. Europees Centrum voor de 
Ontwikkeling van de Beroepsopleiding. Maart 1979. 
1979. 46 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
COMMISSIE 
CA-NE-77-002-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Arbeidskosten in de industrie 1975. Deel 2 : 
Structuur van de arbeidskosten. Juli 1978. 
1979. 230 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 17 
CA-NE-77-O03-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Arbeidskosten in de industrie 1975. Deel 3 : 
Resultaten naar grootteklassen van bedrijven. 
December 1978. 
1979. 111 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 17 
4 delen 800 55 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
Steekproefenquête naar de arbeidskrachten. 
Methodiek en definities. Oktober 1978. 
1979. 100 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 24 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Onderwijsstatistiek 1970/71 - 1976/77. 
December 1978. 
1979. 193 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 41,20 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-82 5-0698-3 
Bevolkingsstatistiek 1977. Oktober 1978. 
1979. 134 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 20,50 
CA-28-79-843-6A-C ISBN 92-825-1360-2 
Werkgelegenheid en werkloosheid 1972-1978. 
Juli 1979. 
1980. 243 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34,30 
CB-NN-78-036-NL-C ISBN 92-825-0842-0 
De organisatie, financiering en kosten van de 
gezondheidszorg in de Europese Gemeenschap. Studies : 
Serie sociale politiek nr. 36. September 1978. 
1980. 155 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 27,50 
CB-NN-78-038-NL-C ISBN 92-825-0848-X 
Farmaceutische consumptie : - Ontwikkeling der 
uitgaven ; - Belangrijkste genomen maatregelen en 
afgeleide doeleinden betreffende overheidsingrepen 
op dit vlak. Studies : Serie sociale politiek nr. 38. 
September 1978. 
1979. 111 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 350 24 
27 
CB-NN-78-039-NL-C ISBN 92-825-0972-9 BFR HFL 
Micro-economische benadering van de problemen met 
betrekking tot de hospitalisatiekosten. Studies : 
Serie sociale politiek nr. 39. September 1978. 
1979. 74 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 250 17,20 
CB-24-78-677-NL-C ISBN 92-825-0933-8 
15e Verslag van het Permanent Orgaan voor de 
veiligheid en de gezondheidsvoorwaarden in de 
steenkolenmijnen over het jaar 1977. Juli 1978. 
1979. 218 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 260 18 
CB-25-78-502-NL-C ISBN 92-82 5-0598-7 
Vergelijkende tabellen van de stelsels van sociale 
zekerheid van toepassing in de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen. 10e uitgave. 1 juli 1978. 
Algemeen stelsel. 
1979. 128 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 13,80 
CB-25-78-695-NL-C ISBN 92-825-0871-4 
Verslag over de ontwikkeling van de sociale toestand 
in de Europese Gemeenschap in 1978. Gepubliceerd in 
samenhang met het „Twaalfde Algemeen Verslag over de 
werkzaamheden van de Europese Gemeenschap" in toe-
passing van artikel 122 van het EEG-Verdrag. April 1979. 
1979. 204 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 12,40 
CB-25-78-704-NL-C ISBN 92-825-0916-8 
Het Europees Sociaal Budget 1980 - 1975 - 1970. 
November 1978. 
1979. 183 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 500 34,30 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 92-825-1397-1 
Childhood deafness in the European Community. 
By J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London), 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the Committee 
on Medical and Public Health Research (CRM). 
Medicine. 1979. EUR 6413. 
1979. 260 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 25,60 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Resultaten van de metingen van de omgevingsradioactiviteit 
in de landen van de Europese Gemeenschap voor lucht -
depositie - water - melk. Radiological protection No 15. 
1977. EUR 6212. 
1979. 290 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 51,50 
CD-NQ-77-014-NL-C ISBN 92-825-0100-0 
Volledige registratie van ongevallen om ongevallen met 
letsel te voorkomen. Van Francis Jankowsky, APACT, Paris, 
onder leiding van J.-M. Cavé, directeur du service 
sécurité et conditions de travail de l'UIMM, Paris. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 1977. EUR 5926. 
1979. 74 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 20,40 
CD-NQ-78-012-NL-C ISBN 92-825-0720-3 
Zuurstof. Te hoog zuurstofgehalte van de lucht. 
Algemene Commissie voor de veiligheid en de 
gezondheidsvoorwaarden in de ijzer- en staalindustrie. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 1978. EUR 6047. 
1979. 20 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 8,30 
28 
CD-NQ-78-013-NL-C ISBN 92-825-0628-2 BFR HFL 
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gasleidingen 
en gasappatuur. Watersloten en syphons. Algemene 
Commissie voor de veiligheid en de gezondheidsvoor-
waarden in de ijzer- en staalindustrie. Arbeidsveilig-
heid en arbeidshygiëne. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 10,40 
CD-NQ-78-014-NL-C ISBN 92-825-0760-2 
Opleiding van het personeel van de veiligheidsdienst. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 7 
CD-NQ-78-016-NL-C ISBN 92-825-0895-1 
Inschakeling in het bedrijfsleven van ongeschoolde 
produktiearbeiders. Experiment bij de Forges de 
Basse-Indre. Algemene Commissie voor de veiligheid 
en de gezondheidsvoorwaarden in de ijzer- en staal-
industrie. Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 
1978. EUR 6205. 
1979. 28 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 8 
CE-28-79-035-NL-C 
Praktisch vademecum voor de sociale zekerheid van 
werknemers en hun gezinsleden die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen. Februari 1979. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CH-SN-76-026-NL-C 
Het educatief verlof in de Lid-Staten van de EEG. 
Studies : Serie sociale politiek nr. 26. Augustus 1975. 
1979. 378 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 240 16,10 
V/457/78 - NL 
De werkende bevolking en de perspectieven van de 
pensionering. Mei 1978. 
1979. 52 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7349 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. 
Detachering en tewerkstelling in meer dan één 
Lid-Staat. Handleiding nr. 3. 1976. 
1979. 47 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7351 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. 
Gezinsleden. Handleiding nr. 5. 1976. 
1979. 4 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Tiende verslag van de Algemene Commissie voor de 
veiligheid en de gezondheidszorg in de ijzer- en 
staalindustrie 1978. Juni 1978. 
1979. 35 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
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8. INDUSTRIE BFR HFL 
COMMISSIE 
CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 
Jaarboek ijzer en staal 1978. Oktober 1978. 
1979. 124 blz., 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 69 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-825-0829-3 
Jaarlijkse investeringen in vaste activa in de 
industriële ondernemingen van de Lid-Staten van 
de Europese Gemeenschappen 1973-1976. Januari 1979. 
1979. 247 blz. (DE/EN/FR) 450 31 
CA-72-001-NL-C ISBN 92-825-1189-8 
Structuur en bedrijvigheid van de industrie. 
Gecoördineerde jaarlijkse enquête inzake de 
industriële bedrijvigheid in de Lid-Staten. 
Methoden en definities. April 1979. 
1979. 43 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 200 14 
Methoden en definities + XV delen 3 000 205 
CB-24-77-067-NL-C ISBN 92-825-0199-X 
De EGKS-prijsregelingen voor i j z e r - en s t aa lp roduk ten . 
S i t u a t i e zoa ls d i t was op 1 mei 1977. Mei 1977. 
1979. 138 b l z . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 750 51,70 
CB-24-78-863-NL-C ISBN 92-825-0585-5 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap. Samenvattend 
verslag over de enquête 1978. Stand op 1 januari 1978. 
Oktober 1978. 
1979. 118 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 485 33,50 
CB-25-78-655-6A-C ISBN 92-825-0833-1 
Staalnormen-Glossarium. December 1978. 
1979. 720 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 45 
CB-25-79-520-NL-C ISBN 92-825-1512-5 
De investeringen in de kolenmijnbouw en ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap. Samenvattend 
verslag over de enquête 1979. Stand op 1 januari 1979. 
Oktober 1979. 
1979. 119 blz. (DA.DE.EB.FR.IT.NL) 400 27,60 
De financiering van investeringen in de EGKS-industrieën. 
1979. 4 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Tiende verslag van de Algemene Commissie voor de 
veiligheid en de gezondheidszorg in de ijzer- en 
staalindustrie. Juni 1978. 
1 9 7 9 . 35 b l z . (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
30 
9. ENERGIE BFR HFL 
COMMISSIE 
CB-28-79-132-NL-C ISBN 92-825-0910-9 
Communautair Energiebeleid. Teksten van wetgeving 
(Eerste supplement). December 1978. 
1979. 170 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 150 10,30 
CB-28-79-342-NL-C ISBN 92-825-1070-0 
De energiesituatie in de Gemeenschap. Situatie 1978. 
Vooruitzichten 1979. Februari 1979. 
1979. 20 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 25 1,70 
CB-25-79-520-NL-C ISBN 92-825-1512-5 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap. Samenvattend ver-
slag over de enquête 1979. Stand op 1 januari 1979. 
Oktober 1979. 
1979. 119 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 400 27,60 
CC-NA-79-D04-NL-C 
Zonneënergie : Een nieuw samenwerkingsterrein voor 
de ACS-Staten en de EEG. Europa informatie : 
Ontwikkeling. 1979. 
1979. 18 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CD-ND-78-006-6A-C 
Openbare hoorzittingen over de kernenergie georganiseerd 
door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Brussel 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Volledig verslag 1978. 
1978. EUR 6031. 
1979. 230 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 215 14,80 
CD-ND-78-006-NL-D 
Openbare hoorzittingen over de kernenergie. Brussel 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Overzicht. Energie. 
1978. EUR 6031. 
1979. 28 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
10. VERVOER 
COMMISSIE 
CB-NF-79-005-NL-C ISBN 92-82 5-1358-0 
Luchtverkeer : een gemeenschappelijke aanpak. Memorandum 
van de Commissie. Buil. van de EG. Suppl. 5/79. Juli 1979. 
1979. 50 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 60 4,10 
CB-NG-78-005-NL-C ISBN 92-825-0533-2 
Een structuurschets van de Westeuropese binnenvaart. 
Studies : Serie vervoer nr. 5. Augustus 1977. 
1979. 78 blz. (DE.FR.NL) 270 18,60 
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11. LANDBOUW BFR HFL 
COMMISSIE 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Landbouwstructuur 1950-1976. Oktober 1978. 
1979. 142 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 24 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
Bosstatistieken 1970-1975. Oktober 1978. 
1979. 138 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 24,20 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Landbouwstatistisch jaarboek 1974-1977. September 1978. 
1979. 324 blz., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 27,60 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Rekeningen. Landbouw, bosbouw, eenheidswaarden. 
Februar i 1979. 
1979. 230 b l z . (DE/EN/FR/IT) 500 34,30 
CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 
Dierlijke produktie 1968-1977. Januari 1979. 
1979. 94 blz. (DE/EN/FR/IT) 400 27,50 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Voorzieningsbalansen 1975-1977. December 1978. 
1979. 299 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34,30 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Bodemgebruik en produktie 1975-1977. Februari 1979. 
1979. 121 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 27,50 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Visserij. Vangsten per gebied 1968-1977. November 1978. 
1979. 215 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 41,50 
CA-28-79-431-6A-C ISBN 92-825-1130-8 
Visserij. Produkten en vloot 1976-1977. April 1979. 
1979. 145 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 700 48 
CA-AF-79-013-6A-C ISBN 92-825-1225-8 
Landbouwmarkten - Serie prijzen : Dierlijke produkten 
1973-1978. Juni 1979. 
1979. 146 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 9 
CB-AG-79-013-6A-C ISBN 92-825-1311-4 
Landbouwmarkten : Prijzen. Plantaardige produkten 
1973-1978. Juli 1979. 
1979. 233 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 9 
CB-AL-78-003-7A-C ISSN 0379-2250 
Références de textes publiés concernant les marchés 
agricoles. Bulletin de renseignements documentaires 
n' C/3/79. Février 1979. 
1979. 226 blz. (Muit.) 45 3,10 
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CB­NA­78­051­NL­C ISBN 92­825­0665­7 BFR HFL 
De mest­ en gierverspreiding op landbouwgrond in de EG. 
III. Samenvatting en conclusies. Informatie over land­
bouw nr. 51. Augustus 1978. 
1979. 54 blz. (DE.EN.FR.NL) 60 4,20 
CB­NC­79­002­NL­C ISBN 92­825­0778­5 
Het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. 
Europese documentatie : Tijdschrift 2/79. 
Oktober 1978. 
1979. 38 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES.GR.PT) 30 2,05 
CB­NF­79­O03­NL­C ISBN 92­825­1346­7 
Bosbouwheleid in de Europese Gemeenschap. (Mededeling 
van de Commissie aan de Raad, ingediend op 6 december 
1978). Buil. van de EG. Suppl. 3/79. 
1979. 51 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 90 6,15 
CB­25­78­510­NL­C ISBN 92­825­0691­6 
De toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Verslag 
1978. (Verslag gepubliceerd in samenhang met het 
„Twaalfde Algemeen Verslag over de werkzaamheden van 
de Europese Gemeenschappen"). Brussel ­ Luxemburg ­
januari 1979. 
1979. 422 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 55 
CB­28­79­043­6A­C ISBN 92­825­1464­1 
Landbouwmarkten. Gemiddeltc opbrengstprijzen. Door 
de landbouwproducenten ontvangen prijzen. Juli 1979. 
Extranummer. Aangevulde en herziene uitgave. 
1979. 65 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 130 9 
CB­28­79­277­NL­C ISBN 92­825­1005­0 
Verslagen van het wetenschappelijk Comité voor de 
diervoeding. Eerste reeks. December 1978. 
1979. 32 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3,80 
Europa's rol ten aanzien van de wereldlandbouw. In 
het kort : „Groen Europa" nr. 1. Juli 1979. 
1979. 14 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
12. REGIONALE POLITIEK 
COMMISSIE 
CB­NS­78­008­NL­C ISBN 92­825­0527­8 
De regionale ontwikkelingsprogramma's van Nederland 
1977­1980■ Programma's : Serie regionaal beleid nr. 8. 
Augustus 1978. 
1979. 202 blz. (DE.EN.FR.NL) 175 12 
CB­NS­79­014­NL­C ISBN 92­825­0963­X 
Regionale ontwikkelingsprogramma's België 1978­1980. 
Programma's : Serie regionaal beleid nr. 14. 
November 1978. 
1979. 230 blz. (DE.EN.FR.NL) 300 20,60 
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CB-NS-79-017-NL-C ISBN 92-825-I224-X 
De regionale ontwikkelingsprogramma's. Programma's. 
Serie regionaal beleid nr. 7. Mei 1979. 
1972. 282 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
UKK HFL 
220 15,20 
CB-24-78-750-NL-C ISBN 92-825-0514-6 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Derde 
jaarverslag 1977. 1978. 
1979. 100 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 300 20,50 
CB-25-78-582-6A-C ISBN 92-825-0905-2 
Atlas van regionaal beleid. November 1978. 
1979. 15 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 50 3,40 
CB-25-78-720-NL-C ISBN 92-825-0984-2 
Voornaamste verordeningen en besluiten van de Raad 
der Europese Gemeenschappen met betrekking tot het 
regionale beleid. Februari 1979. 
1979. 17 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,90 
CD-NK-78-003-NL-C ISBN 92-825-0677-0 
Verslag van de studiegroep plantaardige eiwitten 
voor gebruik in levensmiddelen, in het bijzonder 
in vleesprodukten. Landbouw. 1978. EUR 6026. 
1979. 156 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 
De Europese Gemeenschap, Lid-Staten, regio's en 
administratieve eenheden. (Kaart). 2e kwartaal 1979. 
1979. 1 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
De Europese Gemeenschap, Lid-Staten, regio's en 
administratieve eenheden. (Kaart). 4e kwartaal 1979. 
1980. 1 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Grati s 
13. ONTWIKKELING EN SAMENWERKING 
RAAD 
ACS-EEG-Overeenkomst. Verzameling van Besluiten. 
Bijwerking : 15 november 1978. 
1979. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperkte verspreiding 
Tweede ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend op 
31 oktober 1979 te Lomé, en bijbehorende documenten. 
Brussel. 
1980. 507 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperkte verspreiding 
Reglement van orde van de Samenwerkingsraad EEG-Marokko. 
Brussel. 
1979. 8 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperkte verspreiding 
Landen en gebieden overzee. Franse overzeese departe-
menten. Verzameling van besluiten. 
1980. Deel 3. (Losbladig systeem) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) beperkte verspreiding 
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COMMISSIE BFR HFL 
CB­NX­78­002­NL­C ISBN 92­825­0922­2 
Europa ­ Derde Wereld : het dossier van de interdependentie. 
Dossiers : Serie ontwikkeling nr. 2. Februari 1979. 
1979. 122 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 120 8,30 
CB­25­78­736­NL­C ISBN 92­825­1027­1 
Jaarverslag over het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap 
en haar Lid­Staten 1977­1978. Januari 1979. 
1979. 70 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 100 6,80 
CC­AB­78­024­NL­C 
De handelsbetrekkingen tussen de EEG en de ACS­landen. 
Europa informatie : Ontwikkeling. December 1978. 
1979. 30 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D02­NL­C 
Betrekkingen Soedan­EEG. Europa informatie : 
Ontwikkeling. April 1979. 
1979. 11 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D03­NL­C 
Mauritius en de Overennkomst van Lomé. Europa informatie : 
Ontwikkeling. 
1979. 14 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D04­NL­C 
Zonneënergie : Een nieuw samenwerkingsterrein voor de 
ACS­Staten en de EEG. Europa informatie : Ontwikkeling. 1979. 
1979. 18 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D05­NL­C 
Europa ­ Derde Wereld ­ Ontwikkeling van het platteland. 
Europa informatie : Ontwikkeling. Juli 1979. 
1980. 38 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D06­NL­C 
Suiker, de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst van Lomé. 
Europa informatie : Ontwikkeling 19/79. 
1980. 12 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC­NA­79­D07­NL­C 
De EG en de ontwikkelingslanden buiten de Overeenkomst van 
Lomé en het zuidelijk Middellandse­Zeegebied■ Europa infor­
matie : Ontwikkeling. Juni 1979. 
1980. 22 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
14. WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 
COMMISSIE 
CA­25­78­251­6A­C ISBN 92­825­0958­3 
Overheidsfinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1970­1978. December 1978. 
1979. 167 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34 
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CD-NB-79-023-3A-C ISBN 92-825-1434-X RFR HFL 
Round table meeting 'Chemical and physical valorization 
of coal'. Brussels, 9 November 1978. Technical coal 
research. 1979. EUR 6576. 
1979. 154 blz. (Mult.) 630 43 
CD-ND-78-001-4A-C ISBN 92-825-0516-2 
Seminar on hydrogen as an energy vector ; its production, 
use and transportation. Brussels, 3 and 4 October 1978. 
First results of projects funded by the EC. 1978. EUR 6085. 
1979. 592 blz. (Mult.) 1 250 86 
CD-ND-78-006-6A-C 
Openbare hoorzittingen over de kernenergie georganiseerd 
door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
Brussel 29/11-1/12/1977 - 24/26/1/1978. Volledig verslag. 
1 9 7 8 . EUR 6 0 3 1 . 
1 9 7 9 . 230 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 2 1 5 1 4 , 8 0 
CD-ND-78-006-NL-D 
Openbare hoorzittingen over de kernenergie. Brussel 
29/11-1/12/1977 - 24-26/1/1978. Overzicht. Energie. 
1978. EUR 6031. 
1979. 28 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CD-NJ-79-092-6A-C ISBN 92-825-1397-1 
Childhood deafness in the European Community. By 
J.A.M. Martin (Royal National ENT Hospital, London), 
W.J. Moore (University of Bristol). CEC and the Committee 
on Medical and Public Health Research (CRM). Medicine. 
1979. EUR 6413. 
1979. 260 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 375 25,60 
CD-NK-78-003-NL-C ISBN 92-825-0677-0 
Verslag van de studiegroep plantaardige eiwitten voor 
gebruik in levensmiddelen, in het bijzonder in vlees-
produkten. Landbouw. 1978. EUR 6026. 
1979. 156 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 800 55 
CD-NP-78-015-6A-C ISBN 92-825-0890-0 
Resultaten van de metingen van de omgevingsradioactivi tei t 
in de landen van de Europese Gemeenschap voor Lucht -
Depositie - Water - Melk. Radiological protection N° 15. 
1977. EUR 6212. 
1 9 7 9 . 290 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 750 5 1 , 5 0 
CD-NQ-77-014-NL-C ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 1 0 0 - 0 
Volledige registratie van ongevallen om ongevallen 
met letsel te voorkomen. Van Francis Jnnkowsky, APAOT, 
Paris, onder leiding van J.-M. Cavé, directeur du service 
sécurité et conditions de travail de l'UIMM, Paris. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 1977. EUR 5926. 
1979. 74 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 300 70,40 
CD-NQ-78-012-NL-; ISBN 92-825-0720-3 
Zuurstof. Te hoog zuurstofgehalte van de lucht. Algemene 
Commissie voor de veiligheid en de gezondheidsvoorwaarden 
in de ijzer- en staalindustrie. Arbeidsveiligheid en ar-
beidshygiëne. 1978. EUR 6047. 
1979. 20 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 8,30 
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CD-NQ-78-013-NL-C ISBN 92-825-0628-2 
Onderhouds- en reparatiewerkzaainheden aan gasleidingen 
en gasapparatuur. Watersloten en syphons. Algemene 
Commissie voor de veiligheid en de gezondheidsvoorwaarden 
in de ijzer- en staalindustrie. Arbeidsveiligheid en 
arbeidshygiëne. 1978. EUR 6048. 
1979. 22 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 
BFR HFL 
150 10,40 
CD-N0-78-O14-NL-C ISBN 92-825-0760-2 
Opleiding van het personeel van de veiligheidsdienst. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 1978. EUR 6091. 
1979. 10 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 100 
CD-NQ-78-016-NL-C ISBN 92-825-0895-1 
Inschakeling in het bedrijfsleven van ongeschoolde 
produkti e-arbeiders. Experiment bij de Forges de 
Basse-Indre. Algemene Commissie voor de veiligheid 
en de gezondheidsvoorwaarden in de ijzer- en staal-
industrie. Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 
1978. EUR 6205. 
1979. 28 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 120 
CD-NU-78-O05-NL-C ISBN 92-825-0714-9 
Derde verslag van de werkzaamheden van het Comité voor 
wetenschappelijke en technische informatie en documen-
tatie van de Europese Gemeenschappen (augustus 1975 -
december 1977). Informatieverwerking. 1978. EUR 6158. 
1979. 58 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 160 11 
CD-NW-79-OOl-NL-C ISBN 92-825-1296-7 
Besluiten gepubliceerd in het Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen met betrekking tot het v/eten-
schappelijk en technisch onderzoek van de Gemeenschap. 
(Januari 1974 tot maart 1978). Wetenschaps- en techno-
logiebeleid. 1979. EUR 6362. 
1979. 203 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 200 82,50 
XII-276/79-NL 
Gemeenschappelijk onderzoekprogramma voor teledetectie 
van aardse hulpbronnen. Informatie R + D nr. 16. 
1979. 7 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
15. MILIEU EN KWALITEIT VAN HET LEVEN 
COMMISSIE 
CB-NF-79-004-NL-C ISBN 92-825-1352-1 
Het Tweede Consumentenprogramma van de Europese 
Gemeenschap. (Mededeling van de Commissie aan de 
Raad, voorgelegd op 27 juni 1979). Buil. van de 
EG. Suppl. 4/79. 
1979. 22 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 30 2,05 
CB-NW-78-006-NL-C ISBN 92-825-0653-3 
Verslagen van het Wetenschappelijk Comité voor de 
Menselijke- Voeding. Zesde reeks. Oktober 1978. 
1979. 20 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3,80 
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CB­NW­78­007­NL­C ISBN 92­825­0793­9 BFR HFL 
Verslagen van het wetenschappelijk Comité voor de 
Menselijke Voeding. Zevende reeks. December 1978. 
1979. 49 blz. (DA.DE.EN.FR.NL) 55 3,80 
CB­23­77­922­NL­C ISBN 92­825­0288­0 
Handelingen van het symposium van de consumentenorga­
nisaties van 2 en 3 december 1976. Mei 1977. 
1979. 132 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 125 8,70 
CB­24­78­152­NL­C ISBN 92­825­0939­7 
Stand van de milieubescherming. Tweede rapport 1979. 1978. 
1979. 149 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 280 19,50 
CB­24­78­386­NL­C ISBN 92­825­1175­8 
Beleid inzake bescherming en voorlichting van de 
consument. Tweede rapport. Maart 1978. 
1979. 59 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 45 3 
CB­25­78­801­NL­C ISBN 92­825­1371­8 
Terugwinning van afval is een economische en ecologische 
noodzaak■ 1979. 
1979. 7 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 20 1,40 
CB­28­79­827­NL­C ISBN 92­825­1319­X 
Verslagen van het Wetenschappelijk Comité voor de 
Menselijke Voeding. Achtste reeks. Mei 1979. 
1979. 14 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 55 3.B0 
CC­AA­78­003­NL­C ISBN 92­825­0671­1 
De consument in de Europese Gemeenschap. Europese 
documentatie ­ Tijdschrift 1978/3. Oktober 1978. 
1979. 32 blz. (DE.EN.FR.IT.NL) 20 1,40 
16. OPVOEDING 
COMMISSIE 
CA­25­78­227­6A­C ISBN 92­825­0794­7 
Onderwijsstatistiek 1970/71­1976/77. December 1978. 
1979. 193 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 41,20 
CB­NQ­78­005­NL­C ISBN 92­825­0564­2 
Studiebezoeken van leerlingen in de Europese Gemeenschap. 
Colloquium te Venetië, 24­28 oktober 1977. Studies: 
Onderwijsseries nr. 5. Mei 1978. 
1979. 76 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 360 25 
CB­NQ­79­OlO­NL­C ISBN 92­825­1110­3 
Academische erkenning van diploma's in de Europese 
Gemeenschap. Tegenwoordige situatie en vooruitzichten. 
Studies : Onderwij sseri es nr. 10. Augustus 1977. 
1980. 75 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 130 8,90 
CG­28­79­762­NL­C ISBN 92­825­1310­6 
Hoger onderwijs in de Europese Gemeenschap. Een 
Handboek voor Studenten. Uitgave 1979. 
1980. 255 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 180 12,50 
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17. STATISTIEK 
COMMISSIE 
CA­AR­79­013­6A­C ISSN 0378­3723 BFR HFL 
Maandbulletin van de buitenlandse handel 1958­1978. 
Speciaal nummer. Juni 1979. 
1979. 68 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 180 12,30 
CA­NA­77­005­2E­C 
Input­Output tabel■ België 1970. 1977. Deel 5. 
1979. 120 blz. (NL/FR) 
Prijs per nummer 350 24,20 
Gehele speciale serie 2 500 172,70 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1976. 13 delen. 
CA­NC­77­001­7A­C ISBN 92­825­0421­2 
Deel A : Hoofdstuk 1­24 
Levenae dieren en produkten van het dieren­ en planten­
ri'jk ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
1979. 598 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 165,50 
CA­NC­77­002­7A­C ISBN 92­825­0422­0 
Deel B : Hoofdstuk 25­27 
Minerale produkten. 
1979. 162 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 27,50 
CA­NC­77­003­7A­C ISBN 92­825­0423­9 
Deel C : Hoofdstuk 28­38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieën. 
1979. 610 b l z . (DA/DE/EN/FR/IT/N1/ES) 2 400 165,50 
CA­NC­77­004­7A­C ISBN 92­825­0424­7 
Deel D : Hoofdstuk 39­43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, 
vellen, leder en pelterijen ; lederwaren en bontwerk ; 
fijne lederwaren, zadelsmakerswerk en reisartikelen. 
1979. 310 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 69 
CA­NC­77­005­7A­C ISBN 92­825­0425­5 
Deel E : Hoofdstuk 44­49 
Hout, kurk, papier en karton ; papier­ en kartonwaren ; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
1979. 250 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA­NC­77­006­7A­C ISBN 92­825­0426­3 
Deel F : Hoofdstuk 50­67 
Textielstoffen en textielwaren ; schoeisel ; hoofd­
deksels ; paraplu's en parasols. 
1979. 674 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 193 
CA­NC­77­007­7A­C ISBN 92­825­0427­1 
Deel G : Hoofdstuk 68­72 
Werken van steen, van gips, van cement,...; keramische 
produkten ; glas en glaswerk ; parels, edelstenen, 
bijouterieën ; munten. 
1979. 246 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
39 
ISBN 92­825­0428­X CA­NC­77­008­7A­C 
Deel H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal. 
1979. 340 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR HFI 
96 , 50 
CA­NC­77­009­7A­C ISBN 92­825­0429­8 
Deel I : Hoofdstuk 74­83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ij:·.' 
en staal) en produkten daarvan. 
1979. 280 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1.7 
CA­NC­77­010­7A­C ISBN 92­825­0430­1 
Deel J : Hoofdstuk 8 4 , 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen. 
1979. 1000 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 276 
CA­NC­77­011­7A­C ISBN 92­825­0431­8 
Deel K : Hoofdstuk 86­89 
Vervoermaterieel. 
1979. 218 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 
CA­NC­77­012­7A­C ISBN 92­825­0432­8 
Deel L : Hoofdstuk 90­99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen ; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de foto­
grafie en de cinematografie ; meet­ verificatie, 
controle­ en precisie­instrumenten, ­apparaten en 
­toestellen, medische en chirurgische instrumenten, 
apparaten en toestellen ; uurwerken ; muziek­
instrumenten, toestellen voor het opnemen en het 
weergeven van geluid, wapens en munitie ; diverse 
produkten. 
1979. 408 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 800 174 
CA­NC­77­013­7A­C ISBN 92­825­0433­6 
Deel Ζ : Landen ­ Produkten. 
1979. 278 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gehele speciale serie 
2 400 168,80 
12 000 827 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1977. 13 delen. 
CA­NC­78­001­7A­C ISBN 92­825­0732­7 
Deel A : Hoofdstuk 1­24 
Levende dieren en produkten van het dieren­ en planten­
rijk ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
1979. 198 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 165,50 
ISBN 92­825­0733­5 CA­NC­78­002­7A­C 
Deel B : Hoofdstuk 25­27 
Minerale produkten. 
1979. 162 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 400 27,50 
CA­NC­78­003­7A­C ISBN 92­825­0734­3 
Deel C : Hoofdstuk 28­38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieën. 
1979. 610 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) ? 400 165,80 
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CA-NC-78-004-7A-C ISBN 92-825-0753-1 BFR HFL 
Deel D : Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
leder en pelterijen ; lederwaren en bontwerk ; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen. 
1979. 310 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA-NC-78-005-7A-C ISBN 92-825-0736-X 
Deel E : Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton ; papier- en kartonwaren ; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
1979. 250 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA-NC-78-006-7A-C ISBN 92-825-0737-8 
Deel F : Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren ; schoeisel ; hoofd-
deksels ; paraplu's en parasols. 
1979. 674 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 800 193 
CA-NC-78-007-7A-C ISBN 92-825-0738-6 
Deel G : Hoofdstuk 68-72 
Werken van steen, van gips, van cement; keramische 
produkten ; glas en glaswerk ; parels, edelstenen, 
bijouterieën ; munten. 
1979. 246 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA-NC-78-008-7A-C ISBN 92-825-0739-4 
Deel H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal. 
1979. 340 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 400 96,50 
CA-NC-78-009-7A-C ISBN 92-825-0740-8 
Deel I : Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer 
en staal) en produkten daarvan. 
1979. 280 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
CA-NC-78-010-7A-C ISBN 92-825-0741-6 
Deel J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen. 
1979. 1000 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 4 000 276 
CA-NC-78-011-7A-C ISBN 92-825-0742-4 
Deel K : Hoofdstuk 86-89 
Vervoermaterieel. 
1979. 218 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 680 47 
CA-NC-78-012-7A-C ISBN 92-825-0743-2 
Deel L / Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen ; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de foto-
grafie en de cinematografie ; meet- verificatie, 
controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en 
-toestellen, medische en chirurgische instrumenten, 
apparaten en toestellen ; uurwerken ; muziek-
instrumenten, toestellen voor het opnemen en het 
weergeven van geluid, wapens en munitie ; diverse 
produkten. 
1979. 408 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 800 124 
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CA­NC­78­013­7A­C ISBN 92­825­0744­0 
Deel Ζ : Landen ­ Produkten. 
1979. 278 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gehele speciale serie 
BKR HKL 
2 400 165,50 
12 000 827 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1978. 13 delen. 
CA­NC­79­O01­7A­C ISBN 92­825­1028­X 
Deel A : Hoofdstuk 1­24 
Levende dieren en produkten van het dieren­ en planten­
rijk ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
1979. 647 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 3 000 127 
CA­NC­79­002­7A­C 
Deel V : Hoofdstuk 25­27 
Minerale produkten. 
1979. 158 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
ISBN 92­825­1029­8 
400 27 
CA­NC­79­003­7A­C ISBN 92­825­1030­1 
Deel C : Hoofdstuk 28­38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieën. 
1979. 636 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 000 1.37 
CA­NC­79­004­7A­C ISBN 92­825­1031­X 
Deel D : Hoofdstuk 39­43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
leder en pelterijen ; lederwaren en bontwerk ; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen. 
.1979. 320 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
ISBN 92­825­1032­8 CA­NC­79­005­7A­C 
Deel E : Hoofdstuk 44­49 
Hout, kurk, papier en karton ; papier­
vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
1979. 252 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
en kartonwaren 
1 000 69 
CA­NC­79­006­7A­C ISBN 92­825­1033­6 
Deel F : Hoofdstuk 50­67 
Textielstoffen en textielwaren ; schoeisel ; hoofd­
deksels ; paraplu's en parasols. 
1979. 745 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 2 400 165 
CA­NC­79­007­7A­C ISBN 92­825­1034­4 
Deel G : Hoofdstuk 68­72 
Werken van steen, van gips, van cement ; keramische 
produkten ; glas en glaswerk ; parels, edelstenen, 
bijouterieën ; munten. 
1979. 250 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 000 69 
ISBN 92­825­1035­2 CA­NC­79­008­7A­C 
Deel H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal. 
1979. 358 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 200 82 
CA­NC­79­009­7A­C ISBN 92­825­1036­0 
Deel I : Hoofdstuk 74­83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, 
en staal) en produkten daarvan. 
1979. 294 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
ijzer 
1 000 69 
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CA-NC-79-010-7A-C ISBN 92-825-1037-9 
Deel J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen. 
1979. 1081 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
BFR HFL 
3 300 226 
ISBN 92-825-1038-7 CA-NC-79-011-7A-C 
Deel K : Hoofdstuk 86-89 
Vervoermaterieel. 
1979. 220 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 650 45 
CA-NC-79-012-7A-C ISBN 92-825-1039-5 
Deel I, : Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen ; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de foto­
grafie en de cinematografie ; meet- verificatie, 
controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en 
-toestellen, medische en chirurgische instrumenten, 
apparaten en toestellen ; uurwerken ; muziek­
instrumenten, toestellen voor het opnemen en het 
weergeven van geluid, wapens en munitie ; diverse 
produkten. 
1979. 446 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 1 500 103 
CA-NC-79-013-7A-C ISBN 92-825-1040-9 
Deel Ζ : Landen - Produkten. 
1979. 298 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Gehele speciale serie 
2 000 
10 000 
137 
686 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
SITC/CTCI, Rev. 2 - 1977. Juni 1978. 
CA-ND-78-001-6A-C ISBN 92-825-0746-7 
Deel I : Landen - Produkten. 
1979. 668 blz. 
CA-ND-78-002-6A-C 
Deel II : 0-4, invoer. 
1979. 233 blz. 
ISBN 92-825-0747-5 
CA-ND-78-003-6A-C 
Deel III : 0-4, uitvoer. 
1979. 284 blz. 
ISBN 92-825-0748-3 
CA-ND-78-004-6A-C ISBN 92-825-0749-1 
Deel IV : 5, invoer + uitvoer. 
1979. 337 blz. 
CA-ND-78-O05-6A-C 
Deel V : 6, invoer. 
1979. 217 blz. 
ISBN 92-825-0750-5 
CA-ND-78-006-6A-C 
Deel VI : 6, uitvoer. 
1979. 408 blz. 
ISBN-92-825-0751-3 
CA-ND-78-007-7A-C 
Deel VII : 7, invoer + uitvoer. 
1979. 609 blz. 
ISBN 92-825-0752-1 
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CA-ND-78-008-6A-C ISBN 92-825-0753-X BFR HFL 
Deel VIII : 8 + 9, invoer + uitvoer. 
1979. 414 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prijs per nummer 1 875 129 
Gehele speciale serie 12 000 823 
CA-ND-79-001-6A-A ISBN 92-825-1131-6 
CA-ND-79-002-6A-A 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
SITC/CTCI. Rev. 2 - 1978. Juni 1978. 
1979. (2 delen, uitgave microsteekkaart) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Per microsteekkaart 50 3,50 
Complete serie 1 500 103 
CA-NE-77-O02-6A-C ISBN 92-825-0330-5 
Arbeidskosten in de industrie 1975. 
Deel 2 : Structuur van de arbeidskosten. Juli 1978. 
1979. 230 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 17 
4 delen 800 55 
CA-NE-77-003-6A-C ISBN 92-825-0331-3 
Arbeidskosten in de industrie 1975. 
Deel 3 : Resultaten naar grootteklassen van 
bedrijven. December 1978. 
1979. 111 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 240 17 
4 delen 800 55 
CA-22-77-095-4A-C ISBN 92-825-0621-5 
Landbouwstructuur 1950-1976. Oktober 1978. 
1979. 142 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 24 
CA-22-77-742-2E-C ISBN 92-825-0380-1 
Methodologie van de betalingsbalans van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie. Mei 1978. 
1979. 84 blz. (FR/NL) 300 21 
CA-24-77-083-6A-C ISBN 92-825-0622-3 
Steekproefenquête naar de arbeidskrachten. Methodiek 
en definities. Oktober 1978. 
1979. 100 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 24 
CA-24-77-382-6A-C ISBN 92-825-0629-0 
Bosstatistieken 1970-1975. Oktober 1978. 
1979. 138 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 24,20 
CA-24-78-912-6A-C ISBN 92-825-0545-6 
Landbouwstatistisch jaarboek 1974-1977. September 1978. 
1979. 324 blz., 43 ill. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 27,60 
CA-25-78-025-4A-C ISBN 92-825-0779-3 
Rekeningen. Landbouw, bosbouw, eenheidswaarden. 
Februar i 1979. 
1979. 230 b l z . (DE/EN/FR/IT) 500 34,30 
CA-25-78-130-3E-C ISBN 92-825-O660-6 
Nationale rekeningen ESER 1960-1977. Totalen. 
November 1978. 
1979. 178 blz. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 300 21,70 
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CA-25-78-194-4A-C ISBN 92-825-0590-1 BFR HFL 
Jaarboek ijzer en staal 1978. Oktober 1978. 
1979. 124 blz. 11 ill. (DE/EN/FR/IT) 1 000 69 
CA-25-78-227-6A-C ISBN 92-825-0794-7 
Onderwijsstatistiek 1970/71-1976/77. December 1978. 
1979. 193 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 41,20 
CA-25-78-243-3A-C ISBN 92-825-0829-3 
Jaarlijkse invester:ngen in vaste activa in de 
industriële ondernemingen van de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen 1973-1976. Januari 1979. 
1979. 247 blz. (DE/EN/FR) '~ '" 450 31 
CA-25-78-251 -6A-C ISBN 92-825-0958-3 
Overheidsfinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1970-1978. December 1978. 
1979. 167 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34 
CA-25-78-316-4A-C ISBN 92-825-0830-7 
Dierlijke produktie 1968-1977. Januari 1979. 
1979. 94 blz. (DE/EN/FR/IT) 400 27,50 
CA-25-78-324-6A-C ISBN 92-825-0698-3 
Bevolkingsstatistiek 1977. Oktober 1978. 
1979. 134 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 350 20,50 
CA-25-78-380-6A-C ISBN 92-825-1100-6 
Regionale statistiek 1977. Bevolking, Werkgelegenheid, 
Levensomstandigheden. April 1979. 
1979. 353 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34,30 
CA-25-78-396-2G-C ISBN 92-825-1071-9 
Betal ingsbalansen 1973-1977. Geografische ve rde l ing . 
Februari 1979. 
1979. 169 b l z . (DA/NL) (EN/FR) (DE/IT) 750 51,50 
CA-25-78-453-6A-C ISBN 92-825-1101-4 
Regionale rekeningen 1973. Economische t o t a l e n . 
April 1979. 
1979. 263 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 000 68,50 
CA-25-78-477-6A-C ISBN 92-825-0721-1 
Voorzieningsbalansen 1975-1977. December 1978. 
1979. 299 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34,30 
CA-25-78-485-6A-C ISBN 92-825-0926-5 
Bodemgebruik en produktie 1975-1977. Februari 1979. 
1979. 121 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 400 27,50 
CA-25-78-607-6A-C ISBN 92-825-0772-6 
Visserij. Vangsten per gebied 1968-1977. November 1978. 
1.979. 215 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 41,50 
CA-28-79-334-6A-C ISBN 92-825-1127-8 
Geonomenclatuur 1979. April 1979. 
1979. 166 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 500 34,30 
CA-28-79-374-NL-C ISBN 92-825-1116-2 
Basisstatistieken van de Gemeenschap. Vergelijking 
met enige Europese landen, Canada, de Verenigde 
Staten van Amerika, Japan en de Unie der Socialistische 
Sovjetrepublieken. Zeventiende uitgave. 
1979. 197 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 150 10,50 
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CA­28­79­431­6A­C ISBN 92­825­1130­8 
Visserij. Produkten en vloot 1976­1977. April 1979. 
1979. 145 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
BFR 
700 
HFL 
CA­28­79­843­6A­C ISBN 92­825­1360­2 
Werkgelegenheid en werkloosheid 1972­1978. Juli 1979. 
1980. 243 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1978. 
CA­29­79­312­7A­C ISBN 92­825­1472­2 
Deel Ζ : Landen ­ Produkten/Gecorrigeerde versie. 
1979. 302 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
500 34,30 
Gratis 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE 1978. 
CA­29­79­320­6A­C ISBN 92­825­1471­4 
Deel A ­ L, hoofdstuck 01­99. Corrigendum. 
1979. 312 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Gratis 
CA­70­78­001­2B­A ISBN 92­825­0303­3 
CA­70­78­002­2B­A 
CA­70­78­003­2B­A 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE ­ 1977. 
1978. (3 delen, uitgave microsteekkaart) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Per microsteekkaart 
Complete serie 
CA­72­78­001­NL­C ISBN 92­825­1189­8 
Structuur en bedrijvigheid van de industrie. 
Gecoördineerde jaarlijkse enquête inzake de 
industriële bedrijvigheid in de Lid­Staten. 
Methoden en definities. April 1979. 
1979. 43 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Methoden en definities + XV delen 
50 
3 000 
3,50 
206 
200 14 
3 000 205 
CA­76­78­001­3D­C ISBN 92­825­1167­7 
Nationale rekeningen ESER 1970­1977. Gedetailleerde 
tabellen. Maart 1979. 
1979. Band II, 313 blz. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) 
Prijs per deel 
Deel 1 + 2 
CA­76­78­002­3D­C ISBN 92­825­1332­7 
Nationale rekeningen ESER 1970­1977. Gedetailleerde 
tabellen. Juli 1979. 
1979. Band 2, 172 blz. (DA/DE/IT) (EN/FR/IT) 
Prijs per deel 
Deel 1 + 2 
845 
1 500 
850 
1 500 
58 
102,50 
58 
102,50 
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CA-77-79-001-7A-A ISBN 92-825-1090-5 
CA-77-79-002-7A-A 
CA-77-79-003-7A-A 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel. 
NIMEXE - 1978. Gecorrigeerde versie. 
1979. (3 delen, uitgave microsteekkaart) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES) 
Per microsteekkaart 
Per complete serie 
BFR HFL 
50 
3 000 
3,40 
206 
18. PUBLIKATIES VOOR BREED PUBLIEK 
COMMISSIE 
CB-28-79-221-NL-C 
De Europese mini-bergers. 
1979. 20 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-25-78-356-NL-C ISBN 92-825-0647-9 
De Europese Gemeenschap. Uw toekomst. 
1979. 13 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Beknopt ABC van de Europese Gemeenschappen. 
Europa in 't kort. Maart 1979. Den Haag. 
1979. 26 blz. (NL) Gratis 
Europa en de landbouw. September 1978. 
Den Haag. 
1979. 14 blz. (NL) Gratis 
Europa in woord en beeld. Den Haag. 
1979. 12 blz. (NL) Gratis 
Europa mini almanak 1979. Maart 1979. Den Haag. 
1979. 16 blz. (NL) Gratis 
Europese verkiezingen - 7 juni 1979. Oktober 1978. 
Den Haag. 
1979. 3 blz. (NL) Gratis 
Overzicht Europese verkiezingen. Februari 1979. 
Den Haag. 
1979. 14 blz. (NL) Gratis 
Overzicht Europese verkiezingen. April 1979. 
Den Haag. 
1979. 15 blz. (NL) Gratis 
Vragen en antwoorden over het Economisch en Sociaal 
Comité. Januari 1979. Den Haag. 
1979. 4 blz. (NL) Gratis 
Vragen en antwoorden over de Europese Commissie. 
Maart 1979. Den Haag. 
1979. 8 blz. (NL) Gratis 
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Vragen en antwoorden over de Europese Investeringsbank. BFR HFL 
November 1978. Den Haag. 
1979. 10 blz. (NL) Gratis 
Vragen en antwoorden over het Europese Monetaire 
Stelsel (EMS). Januari 1979. Den Haag. 
1979. 12 blz. (NL) Gratis 
Vragen en antwoorden over het Europese Parlement. 
April 1979. Den Haag. 
1979. 10 blz. (NL) Gratis 
19 . DIVERSEN 
COMMISSIE 
CB­AN­79­033­6A­C 
Terminologie. Bulletin nr. 33. 
1979. 137 blz. (Muit.) Gratis 
CA­AN­79­034­6A­C 
Terminologie. Bulletin nr. 34. 
1980. 111 blz. (Muit.) Gratin 
CB­25­78­655­6A­C ISBN 92­825­0833­1 
Staalnormen­Glossarium■ December 1978. 
1979. 720 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 660 45 
CB­28­79­011­NL­C ISBN 92­825­0815­3 
Organisatieschema van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen■ Januari 1989. 
1979. 106 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 5 
CB­28­79­382­NL­C ISBN 92­825­1079­4 
Organisatieschema van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. Mei 1979. 
1979. 108 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 5 
CB­28­79­932­NL­C ISBN 92­825­1394­7 
Organisatieschema van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. September 1979. 
1979. 108 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 80 6 
JY­28­79­512­NL­D 
Tiende jaarlijks verslag over het 1.,­heor 1978,. Murean 
voor officiële publikaties der Europeso Gemeenschappen. 
1979. 90 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Oralis 
JY­28­79­544­6A­C 
Publikaties van de Europese Gemeenschappen. 
Catalogus 1977. 
1980. 159 blz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) Oral.is 
De Europese Gemeenschap als uitgever. 9 landen ­ 0 t.alen 
­ 1979. Uittreksel uit de catalogi der publikaties. 
1979. 60 blz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratin 
Systematische catalogus van boeken 1976­1977, 
Bibliothèque Luxembourg. 
1979. 212 blz. (Mult.) Orati:; 
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ABONNEMENTEN 
ALLE INSTELLINGEN 
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (dagelijks) 
­ Serie L ­ Wetgeving 
­ Serie C ­ Mededelingen en bekendmakingen 
­ Alfabetisch en systematisch register (maandelijks) 
­ Alfabetisch en systematisch register (jaarlijks) 
­ Serie S ­ Supplement 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
HFL 
3 500 
1 500 
2 38 
102 
EUROPEES PARLEMENT 
Handelingen van het Europese Parlement 1979­1980. Volledig 
verslag van de vergaderingen + I Naamlijst, II Zaakregister, 
III Lijst van de zittingsdocumenten (periodiciteit afhanke­
lijk van de zittingsperioden) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ­ Publika­
tieblad, bijlage. Op papier gedrukte uitgave of uitgave mi­
crokaarten 1 200 
Zittingsdocumenten van het Europese Parlement 1979­1980 
(periodiciteit afhankelijk van de zittingsperioden) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 000 69 
COMMISSIE 
Bulletin van de Europese Gemeenschappen + Index (maandelijks) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) 1 000 69 
Maandbulletin van de buitenlandse handel + Supplement : De 
EG­handel volgens goederenklassen en volgens voornaamste 
landen (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Europese economie (3 nummers per jaar) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
1 500 
1 000 
103,50 
69 
Supplement ­ Serie A : Economische ontwikkelingen (11 nummers 
per jaar) son 34,50 
Supplement ­ Serie Β : Vooruitzichten voor de economische 
ontwikkeling ­ resulraten van de enquête bij het bedrijfs­
leven (11 nummers per jaar) 
Supplement ­ Serie C : Vooruitzichten voor de economische 
ontwikkeling ­ resultaten van de enquête bij de verbruikers 
(3 nummers per jaar) 
500 
200 
34 ,50 
14 
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3 300 
600 
450 
6 000 
450 
500 
300 
600 
300 
1 100 
227 
41 
31 
413, 
31 
34, 
20 , 
41 
2 0 , 
76 
,50 
,50 
,50 
,50 
BFR HFL 
Alle drie supplementen : Serie A + B + C 1 000 69 
Europese Economie + Supplementen : Serie A + B + C 1 500 103,50 
Resultaten van de conjunctuurenquête bij het bedrijfsleven 
in de Gemeenschap (maandelijks) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Uurverdiensten - Arbeidsduur (halfjaarlijks) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Beroepsopleiding (driemaandelijks) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Ruwijzer en staalprodukten - Basisprijzen en ijzer- en staal-
ondernemingen (maandelijks) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Maandelijks bulletin ijzer en staal (DE/EN/FR/IT) 
Conjunctuurindicatoren van de industrie (maandelijks) (DE.EN.FR) 
A - Maandelijks bulletin - Kolen (DE/EN/FR) 
B - Maandelijks bulletin - Koolwaterstoffen (DE/EN/FR) 
C - Maandelijks bulletin - Elektriciteit (DE/EN/FR) 
Gecombineerd abonnement A + B + C 
Maandgegevens van het vervoer (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 400 96,50 
Landbouwmarkten - Serie Prijzen a) Dierlijke produkten (onregel-
matig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 1 100 76 
Landbouwmarkten - Serie Prijzen b) Plantaardige produkten (on-
regelmatig) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Gecombineerd abonnement a + b 
a) Plantaardige produktie (maandelijks) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
b) Maandelijkse statistieken van vlees (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
c) Maandelijkse statistieken van melk (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
d) Maandelijkse statistieken van eieren (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
e') Verkoopprijzen van dierlijke produkten (tweemandelijks) 
(DE/EN/FR/IT) 1 350 93 
e1') Verkoopprijzen van plantaardige produkten (tweemandelijks) 
(DE/EN/FR/IT) 1 350 93 
Gecombineerd abonnement e' + e11 2 700 186 
f) Aankoopprijzen van de produktiemiddelen (driemaandelijks) 
(DE/EN/FR/IT) 700 48,50 
„Groen" abonnement : Dit abonnement omvat alle statistische 
periodieke uitgaven over de landbouw (a, b, c, d, e, f) 12 000 827 
Driemaandelijks visserijbulletin (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 41 
Euro abstracts - Section I. Euratom and EEC Research + 
Euronet News (maandelijks) (EN) 1 500 103,50 
Eurostatistieken - Gegevens voor conjunctuuranalyses 
(DE/FR/NL) (de derde week van de maand) 12 nummers 800 55 
(DA/EN/IT) + (DE/FR/NL) 24 nummers 1 500 103,50 
Lijst van aanwinsten van de Bibliotheek (maandelijks) (Muit.) 770 53 
50 
1 100 
1 800 
2 500 
2 500 
1 400 
1 500 
76 
174 
172,50 
172,50 
96,50 
103,50 
BFR HFL 
Documentatiebulletin - Uitgave A (wekelijks) (Mult.) 1 100 76 
HOF VAN JUSTITIE 
Jurisprudentie van het Hof van Justitie + Register (onregelmatig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 1 800 124 
Bulletin bibliographique de jurisprudence communautaire de la 
Cour de justice (halfjaarlijks) (Muit.) 100 7 
GRATIS 
EUROPEES PARLEMENT 
Informaties (periodiciteit afhankelijk van de zittingsperioden) 
Vanaf november 1979 ι 
Europees Parlement (periodiciteit afhankelijk van de zittings­
perioden) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ' Gratis 
COMMISSIE 
Nationale beslissingen ten aanzien van gemeenschapsrecht. Niet 
volledige lijst van referenties betreffende gepubliceerde be­
slissingen (halfjaarlijks) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beperkte verspreiding 
Januari 1979 
Bulletin bescherming radioactiviteit (driemandelijks) (Muit.) Gratis 
Spoedbericht - Sociale bescherming (onregelmatig) 
(DE/EN) (FR/IT) Gratis 
Vanaf maart 1979 
Spoedbericht - Lonen en inkomens (onregelmatig) (EN/FR) Gratis 
Vanaf maart 1979 
Spoedbericht - Onderwijs en opleiding (onregelmatig) (EN.FR) Gratis 
Vanaf april 1979 
Spoedbericht - Werkgelegenheid en werkloosheid (onregelmatig) 
(EN.FR) Gratis 
Landbouwbulletin (maandelijks (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Spoedbericht - Plantaardige produktie (onregelmatig) 
(DE/EN/FR) Gratis 
Spoedbericht - Landbouwprijzen (onregelmatig) (DE/EN/FR) Gratis 
Euro abstracts - Section II. Coal and Steel (maandelijks) 
(DE/EN/FR) G r a t i s 
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BFR HFL 
Euroforum. Europa van dag tot dag (wekelijks) Persbulletin 
Vanaf juni 1979 
Euroforum (halfmaandelijks) (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Vanaf februari 1979 
Notities over Europa (halfmaandelijks) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Vanaf maart 1979 
Vrouwen van Europa - Voorlichtingsbulletin (tweemaandelijks) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Europa i n f o r m a t i e ( o n r e g e l m a t i g ) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
G e s e l e c t e e r d e t i j d s c h r i f t e n a r t i k e l e n . B i b l i o t h e e k Luxemburg 
( o n r e g e l m a t i g ) ( M u l t . ) G r a t i s 
Δ E u r o p a - b e r i c h t . B r u s s e l ( m a a n d e l i j k s ) (FR.NL) G r a t i s 
Δ Europa van m o r g e n . Den Haag ( w e k e l i j k s ) (NL) G r a t i s 
HOF VAN JUSTITIE 
I n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e h e t Hof van J u s t i t i e van de E u r o p e s e 
Gemeenschappen ( d r i e m a a n d e l i j k s ) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
B u l l e t i n ( m a a n d e l i j k s ) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
E I B - M e d e d e l i n g e n ( d r i e m a a n d e l i j k s ) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) G r a t i s 
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